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I n f o r m a c i ó n 
c a b l e g r á f i c a 
j e E s p a ñ a 
(De nuestro servicio directa 
SAPADA EN LA CONFERENCIA 
^ I>E GENOVA 
Madrid, 27. . . 
ílan sido designados los ex-mims-
tro's señores Garnica y VillauruUa 
para representar a España en la 
Conferencia de Génova. 
Como la comisión ha de ser inte-
grrada por tres personalidades falta 
UD nombramiento, que se hará en 
brer*í, y que recaerá en otro ex-mi-
niatro. 
i * SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
UN PHOYECl'O 
Madrid, 27. 
El ministro de Estado, señor Fer-
nán<f'!« Prida, presentará a las Cor-
tes un proyecto autorizando al Go-
bierno para que acepte las enmien-
das al pacto de la Sociedad de Na-
ciones. 
SUICIDIO ^ E UN LOCO 
G R A V I S I M A 
S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
DOS MUERTOS y UN HERIDO EN 
UN DISTRITO DE BELFAST 
Belfast Marzo 2 6. 
Mucha agitación reinó esta noche 
en las calles entre Grovenoor Street i 
y Fals Road. Una mujer fué heri-i 
da, compareciendo policía y tropas 
en automóviles, haciendo varios dis-
paros, matando dos hombres y hi-
riendo a un tercero, después se pu-
sieron a registrar el distrito. 
SE EXPULSA DE SU CUARTEL 
GENERAL A LOS ORANGISTA8 
DE BERLIN 
D E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O E N 
S T O . D O M I N G O 
A c e r b a s c e n s u r a s d e u n e x -
m i n i s t r o a m e r i c a n o e n S a n -
t o D o m i n g o c o n t r a l a a c -
t u a c i ó n d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s e n a q u e l 
p a í s . 
Dublin Marzo 25. I 
Un grupo de unos cuarenta hom-llueva York, Marzo 26. 
bres se apoderó anoche del cuartel • 
de Paraell conduciendo a los que le-1 Mr Horace Gi Knowles ex-minia-
galmente lo ocupaban hasta la ca- tro de los Estados unimos, en la re-
lie manifestándoles que les estaba • pública dominicana, y en Rumania, 
prohibida la entrada. El citado gru-, Bulgaria, ervia y Bolivia. reiteró hoy 
po continuaba todavía ocupando dl-igUS carg0S de que los Estados Uni-
cho local en la tarde de hoy. Se dice, dos, hablan adoptado una política 
que han sido identificados como , imperialista en su modo de adminis-
obreros expulsados de Belfast. Pare-1 trar ios asuntos de la República de 
ce que han almacenado grandes exis- 'santo Domingo, en un discurso pro-
L A S E D I C I O N E S 
I L U S T R A D A S 
D E L " D I A R I O " 
Desde el sê nndo domingo 
del próximo mer, dr abril, en 
rez de un suplemento doniinl-
c«l, publicaremos dos. Cons. 
tarán de dlí-clsds páginas de 
rotogi-abado y de una sección, 
en colore», dedicada a lo» ni-
ños. 
El ní'mero corriente con es-
tos suplí-mentos, ge Tenderá, en 
la calle, al precio de DIEZ 
CENTAVOS. 
La edición de los .ÍUCT»», que 
será exactamente igual a la que 
so publica ahora los donnpn'>s< 
es decir, el níimero corriente 
con el suplemento de ocho pági-
nas de rotograbado, sólo costa-
rá CINCO CENTAVOS. 
Los suscriptores recibirán 
los DOS suplementos del do-
mingo y el del jueTes sin que 
se los anme»''e el precio de la 
su; cripción. 
P A L E S T I N A , 
L A P A T R I A D E 
L O S J U D I O S 
N o a p a r e c i e r o n l o s c a d á v e r e s 
d e l a s v i c t i m a s d e l M i s s 
M i a m i . — G o m p e r s h a c e 
i m p o r t a n t e s d e c l a r a -
c i o n e s . — O t r a s n o -
t i c i a s . 
NO HAN SIDO HALLADOS LOS CA-
DAVERES DE LAS VICTIMAS 
DEL HIDROAVION MISS MIA-
MI. 
A L 
S E G U I R A N L A S 
E P I D E M I A S 
C u a n d o e l a z o t e d e l h a m b r e 
e n R u s i a a d q u i e r a s u m a -
y o r i n t e n s i d a d a u m e n t a -
r á n l o s p e l i g r o s d e 
l a s e p i d e m i a s e n l a 
E u r o p a o r i e n t a l . 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
a r r u e c o s 
LAS "FUERZAS DE CHOQUF' 
DE ESPAÑA, EN MARRUECOS Y 
LA NECESIDAD DE UN EJERCITO 
COLONIAL 
Como no puede atribuirse a mera 
curioslsdad de los agregados milita-
res a las Embajadas y Legaciones de 
los distintos países, en Madrid, el via-
je que esos agregados han hecho a 
Meliila y Monte Arruit, y hasta Dar 
Drius, hemos de convenir que esos 
militares extranjeros han ido a pre-
senciar las líneas generales de la 
campaña de España en el Riff, tan-
to en la preparación del ejército, sus 
ármamenos y municiones, como el es-
píritu del mismo por verdadera ad-
miración. Dicen los periódicos, co-
mo apesadumbrados, a la par que 
Bilbao. 27. 
Un demente llamado Mariano Rol-
dan Se pr0ílu3f011^r^ he¿^S de^ tencias de víveres en el edificio. Uno nunclado ante la iglesia de la Comiu 
de los rumores que con más persis-r «idad. Mr. Kanowles es actualmente 
tencla circuló esta tarde, fué que el,el abogado consultor de dicha repú-
ediflcio había sido objeto de una re- bllca 








Se hundió un lavadero en la ba-
rriada de Sagrera, resultando una 




El temporal de nieve tuvo total-
mente incomunicadas por espacio de 
tres días a las posiciones de Gor-
gusas. Beni-Hor. Sala y Ajmas. 
Dichas posiciones aúî  están blo-
queadas por la nieve, pero se "esta-
bleció la comunicación telefónica con ¡ 
SERA DETENIDO EL OBISPO MON 
SEÑOR LISTON ACUSADO DE 
SEDICION 
"La intervención de los Estados 
Unidos, en los países híspano-ameri-
cauos, se teme hoy más que nunca", 
¡ dijo el orador, después de relatar sus-
1 cintamente los acontecimientos ocu-
irrldos en Santo Domingo desde que 
A . B . G . N I 
S E F U S I O N A N I 
S E C O A L I G A 
Washington, Marzo 26. 
Sevún un informe cupilado por la 
Comisión de Higiene de la îgf. de las 
Naciones, que basa sus conc usiones 
sobre informaciones obtenidas de di-
j versas fuentes que pueden considerar , ]ienogr':o'"gn'tu¡'lasmo ]a defensa 
Miami. marzo 26. se como autorlzad.3Ímas lí amenaza ; que hicieron los espeñoles. da Montg 
Hoy se han continuado las pesqui- a la Europa Orxental, de las epide- Arni.t hñs,t9 perecienrou por 
sas para descubrir los.cadáveres de mias que se han desarro lado como | la tmición de ]os moron tomaron 
les cinco pasajeros que se ahogaron consecuencia del azote del hambre | la pa]abra varios de ios agregados ml-
I en la catástrofe del Hdroavión Miss en Rusia, adquiere cada día, mayor , litareg ent t , in¿iég v 8l 
¡Miami. Varios hidroplanos han reco- frayedad. Agrega el ^ para dedicar uü l a d e r o 
de alabanza a la gloriosa 
España. 
arrastrados por la corriente. 
EN DEFENSA DE LOS OBREROS 
ALGODONEROS DE NUEVA IN-
GLATERRA. 
New York, marzo 26. 
Habana, tnartes 2"> de marTio. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Mi <ii3tlnrui4o amigo: 
Como es un punto esencial de nues-
tra política sobre el cual no estamos 
dispuestos a transigir, le ruego me con-
ceda un espacio en sus columnas para 
La amenaza de la propagación de 
Wellington Nueva Zelandia Marco ¡ ¿ ^ i j^er^p^uTi i f i t t iw yiúlado la ¡ cial el rumor de que ignoramos con rra. líe^que 'esknJ\aciend"o desapa- terribles epidemias en la Europa 
que fundamento se bace eco el distin- recer, y matando de hambre al ca- Oriental, se debe ante todo a las enor-
guido redactor del editorial político de pital humano, sobre el cual desean- mes hordas de emigrantes compues-
iu edición de hoy acerca de la posibill- sa la industria, en ea empeño de re- ta de innumerables labradores que 
dad de unirse nuestra Asociación a bajar los salarlos se hicieron hoy por , h,uyen J16 distritos azotados por 
otra organización política. ¡ Roesell Palmer secretarlo de la Amal .e}. íiamb.r.̂  hacia Pantos donde es po 
Precisamente hemos sido calificados gamated* Textile Workers of Araéri 
¡ los Estados Unidos, ocuparon la isla ! negar una vez más de una. manera ofi- j0? algodoneros de Nueva Inglate 
*\ emngton i-sueva ^eiauuia iviaiiu 
"6. ! doctrina Monroe, sino que la hemos T - J J A t̂AtA* ann I puesto en práctica para impedir que Las autoridades han decidido acu-'1 
rrido el mar, pero sin ningún resul- do que toda la zona de la frontera : him 
tado. : en|re Rusia Soviet y la Ukrania, por 1 
Sin embargo, personas conocedo- un lado y la Europa Central por otro, 
ras del Gulf Stream, dicen que los están menos preparadas a sostener 
cadáveres aparecerán, bien flotando el probable choque de una invasión 
o bien en alguna parte de la costa, epidémica, que en cualquier período 
anterior desde hace un buen número 
de años. 
La Comisión ha podido cerciorar-
se de que la situación reviste cada 
día mayores peligros y pronostica 
que se llegará al máximo de peligro 
cuando el azote del hambre adquiera 
su mayor Intensidad, es decir proba-
Los cargos que se hacen contra blemente en Abril 
[el país víctima pueda recibir ayuda 
ellas. 
sar al obispo católico Monseñor Lis- .gtenc.a cual ier potencia eu. 
ton, por haber ^P^-f^0, «nr"nR^-1 Jopea que con el simpatice, curso que pronunció, palabras sedi-• 
ciosas. Se asegura que calificó las i Mr. Knowles negó que el tratado 
tropas inglesas en Irlanda, como tro-1 concertado por el difunto presidente 
pas extranjeras. ^ ¡Rooselvet con el gobierno dominica-
Monseñor Listón hizo un penegí-i^ en 1907 hubiese sido infrinjido 




ciendo que los Irlandeses se sentían i la . 0fcuPació° militar americana, des-orgullosos de morir como mártires i mintiendo también que existiese en-" 6 T. " ^ 1 ortiHnfin<i toncos una revolución en dicho país ^e su batna, asesinados por soldados y hacIendo cargog de que ..la polltl. 
Barcelona, 27. 
En la Feria de Muestras dió una 
notable conferencia el brillante es-
critor ecuatoriano señor Blanco Fom i 
bona. 
Trató do la industria del libro. 
Dijo que es precisô  aprovechar el ' 
extranjeros. 
NUEVOS DESORDENES IRLANDA 
E N 
y haciendo cargos de q 
ca de Washington, siempre fué a 
callar o suprimir todas las noticias 
¡sobre la conducta de los americanos 
en Santo Domingo." 
Uublin Marzo 26. 
Durante la noche también fueron 
irunar op Fowlei >*.j.xieorial Hall y 
de "Jacobinos" por nuestras manifesta- ca. 
clones contrarias a los actuales elemen-
tos de la política cubana sin distin-
ción de matices. 
T en una carta que recientemente escri-
bimos declarando ciertas aproximacio-
nes hemos consignado estas prjabras 
"pero entendemos que debemos conti-
"nuar separados, lo más cerca posible, 
"si realmente las masas q.ne se rennen 
"a su lado, se mueven por virtud de los 
"mismos ideales que a nosotros nos 
"Hace casi seis años, que existe "jnSpjran, pero no Juntos, porque sería 
en aquella república un reino de ' »la „eftal ñe d,8persi6-.i de «sa-c tvfitw 
opresión, supresión, tortura y íerror " ilt{[a¡fia. v<. 8 ¡arsr. en 
M1entras no se permitía que noti-, priIneros pasos de la vida púMl-
sible cultivar productos alimenticios, 
y además a la repatriación en masa 
Dijo que los salarios en las plan-ide centenares de mí'-a de polacos y 
taciones del Norte aún antes de las $,e subditos de otras ..aciones de la 
últimas recolectas, siempre han 8I- Europa Oriental y Central, que se 
do mucho más balos que los de vieron,exPulsadso f16 8119 hoeares du-
cualquier industria en el país. rante la «ran retirada rusa de 1915. 
Aunque no es posible obtener aún 
cifras exactas, se calcula que a po-
ca distancia de la frontera rusa no 
hay menos de 120,000 caravanas con-
IMPORTANTE REUNION DE HE 
BREOS PARA PEDIR QUE PA 
Í S H V A 1 SEA DECLAIlADA SU i centradasr ateunaŝ de ^ PATRIA. jTan ya una marcea de 4 o 5 meses. 
„- ¡Por una sola estación de cuarentena, 
Philadelphia, mazo 26. jIa de Baranowicze, 301,287 fugitivos 
Resoluciones declarando urgente, pasaron entre Marzo y 'Diciembre de 
que la Liga de las Naciones ratifi-i 1921. El número BfetiXpré creciente 
case el mandato británico, declaran-i de repatriados, pa. ce '.¡iber produ-
do Palestina como la patria de los cido una solución de continuidad en Idioma narp difundir \ i ' • ' • n ^ m^ado de pesc'ábó.' ' lelas de todo esto llegasen a Améri-. k. : - - ;-. —r" "7 ------ - ~: — y D U 
todos los países de habla castella-| La tomo de Orange Hall fué el pri ca, los países sudarnericanos estaban ! cf y quê  tienen una, al parecerjusti-, judíos, y pidiendo a los Estados Uni el cordón sanitario polaco, y como 
na 
que esa >enta aumente. 
El conferencista fué muy aplaudí 
do. 
> mer indicio de esta nueva estratage-¡enterados de todo y, ''no hay repúbli-
Afirmó que actualmente se ven-! ma. Es un hermoso edificio de gran-ica hispano-americana que no sepa 
den diez millones de libros anuales ¡ de8 dimensiones y esta noche estaba cien veces más que nosotros los ver-
y que es necesario trabajar para | arreglado para un cena y un baile.' gonzosos actos del- gobierno de Was-
i Al hacerse la ocupación, todos los hington en aquel país, 
i que se encontraban dentro fueron E1 ún].co objeto del ,tratado de 
¡echados a la calle, y los trabajadores 1907t fué el autorizar un empréstito 
PI?Í»VIMA fcXTRRrA D F xrFVOS i nacionalistas de Pelfast, que se en- de ?20,000.000 b protejer a los te-
} cuentran ahora sin trabajo, por ha- nedores de bonos. Manifestó que la 
ber sido despedidos de los muelles, deuda.sería satisfecha en su totali-
se regalaron comiéndose la cena que dad 33 añog ante8 de su vencimien-
estaba preparada para los orangis- to Mr Knowles terminó diciendo: 
tas. La policía no hizo nada contra j 
de los invasores Tanto el honor como los intereses 
En las conversaciones se veía comerciales, de los Estados Unidos 
bien claramente que lo ocurrido ha-: seencucnti un seriamente comprome-
por el'tldos gracia* al asunto de Santo Do-
: mingo, y tengo vivos deseos de des-
pertar el interés de la opinión pú-
BtJQVES 
El Ferroi, 27. 
En breve quedarán listos para la 
navegación dos nuevos cruceros. 
El buque explorador "Victoria Eu 
genia" será entregado pronto. | 
• También está a punto de terminar ' 
el magnífico transatlántico "Cristó-j ^ ^ con 8lmpatia 
oal Colon. . . 
Se teme que una vez terminados |Pueuio 
Jstos buques se paralicen las cons-
trucciones en los astilleros, lo que 
traerá como consecuencia un grave ( 
problema por los muchos obreros 
que quedarán sin trabajo. 
DOS REUNIONES SECRETAS SE 
¡HOUSE POR BRIGADAS 
DESAS. 
blica contando todo lo sucedido a fin 
de salvar a Santo Domingo y de man-
IRLAN-1tener 8,n mancha ni tacha las pági-
nas de la historia de nuestra patria. 
R U Q U E D K G U E R R A D E A R R I B A -
DA F O R Z O S A 
Valencia. 27. 
Ha entrado en este puerto, de 
arribada forzosa a consecuencia del 
temporal reinante, el aviso de gue-
rra francés "Llana." 
PERDIDA DE UN VAPOR , 
FRUTERO 
Valencia 27. 
Se ha perdido en el Canal de la 
Plancha, el vapor frutero "Salaman-
ca". 
Eu tripulación estaba compuesta 
ĉ bi en su totalidad por valencianos. 
ĵ a noticia de la pérdida há cau-
sado profunda impresión aquí. 
Dublin Marzo 2 6. 
Miembros del ejército republicano; 
irlandés, celebraron hoy en Mansión 
House dos largas sesiones, a pesar 
de haberse prohibido tales reuniones, 
por el Gabinete Irlandés. 
Los metings se celebraron en pri-
vado. Se tomaron extremas precau-
ciones para impedir que personas sin 
autorización penetrasen en la sala. 
Un buen número de hombres se 
congregó durante todo el dia frente 
a Mansión House, y todas las entra-
das a la misma estaban bien guarda-
R e s u e l t o s t o d o s 
l o s p r o b l e m a s d e l 
C e r c a n o O r i e n t e 
ficada adversión, por los elementos | dos que por medio de su gobierno consecuencia el tifus se ha propaga 
que con tan poco éxito han estado di- declaraseh sus simpatías hacia esta j do más hacia el Oeste que en cual-
rigriendo nuestra política. No ha pa-¡ proposición, fueron adoptadas hoy ¡ quiera de las epidemias anteriores, 
sado tiempo alguno, para que el olvi-jen una conferencia de más de tres-1 llegando a Lituania y a la Prusia 
do les haya cubierto con su manto pro- cientos jefes de organizaciones zio-; Oriental. Además, el hambre azota ¡ puede hacerse extensiva esa califi 
Tuvieron ocasión esos agregados mi-
litares de poder hablar cou paisanos 
suyos que formaban parte de la legión 
extranjera, mandada por Miilán As-
tray. y de poder admirar el valor de 
los legionarios, al mismo tiempo que 
su plena satisfacción porque nada 
les falta en las filas españolas; y des-
pués de felicitar a Millán Astray por 
la marcialidad y aspecto de sus sol-
dados y por el denonado valor que 
mostraron en las hazañas que de ellos 
conocían, volvieron a embarcarse pa-
ra España asegurando que era im-
posible llevar un ejército colonial a 
mayor prefecclón que la obtenida por 
España con sus tropas en Marrue-
cos. 
Sea ésto contestación a todas las 
diatribas que contra España se han 
lanzádo, tanto en Nueva York como 
en esta ciudad de la Habana, por 
el mal tratamiento a los legionarios 
De hoy más se sabrá en Europa y en 
el mundo que esos legionarios que en 
realidad forman parte de la nacio-
nalidad española, porque al serlo han 
perdido la suya, como se acaba de de-
clarar en estos días últimos en la 
oficina de inmigración de los Esta-
dos Unidos, están satisfechos y muy 
honrosos de vestir el uniforme es-
pañol y de asociarse a la campaña 
de civilización que España realiza 
en Marruecos. 
Esto nos lleva de la mano a tratar 
de las fuerzas de choque, que en es-
te caso, y tratándose de tropas espa-
ñoles en Marruecos, no son solamente 
aquellos soldados más arrojados que 
se colocan en primera línea en los 
ataques más temerarios; sino que 
nistas, pertenecientes a casi todos ya los distritos más fértiles de la 
los estados de la unión americana, j Ukrania adonde han huido varias de-
En otra resolución se condenaba cenas de miles de fugitivos proceden-
la campaña de difamación y propa- ¡ tes de las provincias del Norte, con 
ganda contra los judíos y el pue-jla esperanza de encontrar comida y 
blo judí ode Palestina. La trágica-albergue. 
condición de miles de judíos en el , El gobierno polaco, haciendo un 
oriente eurooeo, que se encuentran ' desesperado esfuerzo para poder do-
sín domicilio, ya sea por persecu- ' minar estos obstáculos y vencer es- 1 choras atravesando la "tierra de na-
Estamos organizando nuestras fuer- clones ya por otros excesos hace el tas dificultades, ha nombrado a un dié" dándosele un ardite las corti-
zas, mejor dicho estamos organizando | qUe Sea imperativo, según dichas re-i ex-presidente del Consepo de Minia-1 nas 'de fuego y los gases venenosos 
al pueblo cubano para el gobierno pro-1 soluciones, el que se reconozcan al 1 tros, Comisario especial de repatria-j qUe Como barreras a su marcha in-
pío, que hoy no tiene; y fenómenos com- pueblo hebreo sus legítimos derechos ción, y la ciudad de V&rsovia ha ele- ' terponían,los contrarios 
pleta seguridad del éxito, por que con j sobre Palestina, la que debe ser con-j gido un Comisario Extraordinario nrp-nnirndna ina tor̂  
nuestras ideas y nuestros procedimien- vertida cuanto autos en la patria , para epidemias. La Comisiv/n de epi-
tos. que son los de la mks sana democra d'e los judíos. ¡demias de la Liga de las Naciones 
tector." 
Somos muy pequeños, no tenemos ex-
periencia política desconocemos su am-
blen'.», sus resortes, sus necesidades y 
sus requerimientos, perfectamente, todo 
lo que ustedes quieran, pero a pesar de 
eso, no queremos, ni aceptamos alian-
zas ni coalicciones con nadie. 
cación a todas las tropas españolas. 
Pero aún dentro de la igualdad del 
vaJor que todas tienen, habrá de 
hacerse una calificación, como se ha-
cía por los alemanes y por los alia-
dos durante la Gran Guerra, llaman-
do así "fuerzas de choque" a la In-
fantería que se lanzaba a las trln-
cia, tienen que comulgar todos los hom 
bres honrados y conscientes, que aun-
que mucho lo duden, constituyen la in-
menza mayoría del pueblo cubano. 
Muy afectuosamente suyo, 
. Carlos Alzugaray. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
KL MINISTRO DE LA GUERRA 
DESMIENTE RUMORES INFUN-
DADOS 
Madrid, Marzo 2« 
Antes de entrar en el » onsejo de 
Continúa en la página DIECISEIS 
E s t a d í s t i c a d e l a s 
p é r d i d a s a l e m a n a s 
e n l a g r a n g u e r r a 
París Marzo 26. 
La retención por parte de Tur-
quía de Constantlnopla, la desmilita-
rización de los Dardanellos. tanto 
si quedan de Turquía como si pasan 
a manos de los griegos, y el nombra-
miento de una comisión internacio-
nal para la vigilancia de los estre-
chos, son las proposiciones hechas 
por los ministros de Estado aliados, 
después de un estudio de cinco días, 
para la solución del problema del Cer 
cano Oriente. 
D e l a L i g a N a c i o n a l d e 
l a A c e r a d e l L o u v r e 
1a 
Habana, marzo 27 de 1922. 
Sr. Director del "Diario de 
Marina". 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Habiendo acordado la Agrupación 
de la Acera del Louvre que tengo el 
honor de presidir, proporcionarle el 
'también ha prestado su cooperación, 
M U E R E U N G R A N T I R A D O R DE:para poder reforzar el cordón sani-RIFLE ¡tario establecido. 
San Francisco Cal. marzo 26. 
Philo Jacoby, que ganó el premio 
de tiro con rifle en la exposición de 
Philadelphia y el premio de Berlín 
en 1868, murió hoy en el hospital, 
víctima de una enfermedad que ya 
hace más de un año le estaba aque-
jando. 
Tenía 85 años de edad y poseía , 
125 trofeos ganados en con- | L A I N S U I / T A N T E A C T I T U D D E L O S 
C h o q u e e n t r e 
r a d i c a l e s y c a t ó l i c o s 
e n M é j i c o 
más de 
cursos de tiro con rifle. 
REUNION DE ROTARIOS ANTE LA 
TUMBA DEL SOLDADO DESCO-
NOCIDO AMERICANO 
RADICALES HACIA UN GRUPO DE 
OBREROS CATOLICOS CAUSA DE-
RRA3IAMIENTO DE SANGRE EN 
GUADALAJARA 
Washington, marzo 26. 
El presidente de lo? Rotarlos, Me 
dia de ayer (último Domingo de Car 1 Gullough, hablando hoy ante la aso-
naval) un rato de expansión y ale-' elación internacional de Clubs Ro-
gria a los niños de la Beneficencia, j tarios, frente a la tumba al soldado 
sacándolos al paseo de la tarde; ges-r desconocido en el cementerio de Ar- _ 
tionó y obtuvo por medio de una co- Imgton, dijo entre otras cosas, Q u e l ^ ™ ™ 
Méjico, Mrzo 26. 
En un choque que ocurrió en la 
tarde de hoy, en Guadalajara. Estado 
de Jalisco, al encontrarse una mani-
festación radical, con un grupo de 
obreros católicos, reunidos en la pla-
za de armas de dicha ciudad, hubo 
Estas proposiciones, se confia ven- misión designada al efecto que in-1 era sorprendente ver, como la cau-
BERLIN, Marzo 2 6 
drán en poner fin a una cuestión que 
ha sido la cuna de un sinnúmero de 
agitaciones y desordenes en el Vie-
jo Mundo, La amigable oferta de la 
mediación entre Turquía y Grecia, 
Según un telegrama recibido a una tegraban los Sres. Ramón Souto y sa pof la que habían peleado estos 
José Antonio de Póo, la manera de! bravos desconocidos cada día se Iba MTTvnA ^vanfaaai P,0̂  f úiB;no EL 
realizar este acuerdo, para lo cual' volviendo más una realidad. Que I I K / A ^ f a a po cía re' 
hubo necesidad de molestar una vez era de gran significación el que él.ic-lbl berzos de tropas conslguien-
más al generoso comercio de esta! eúbdlto británico, estuviese allí do con su .cooperación restablecer el 3'orden. 
Los manifestantes radicales, al des Según una estadística publicada, hace desaparecer el dilema ante el i Ciudad, que como siempre corres-' esta fecha, representando a más de Ministros que se celebró esta tarde, r ei general von Altrock,, durantejse encontraba Francia, o bien de I pendió a nuestra demanda. ,75.000 hombres de negocios y Pro-!fiiar nor la nia5, 
el ministro de la Guerra, General1 la gUerra europea morían cada hora adoptar una actitud hostil hacia' Y siendo nuestro deseo hacer pú-' fesionales, congregados en más deL paHfípoHvoQ 1̂ r0n f UŜ n 
O'aguer, desmintió como careciendo i 46 hombreS, y 109 eran heridos en iHsj Turquía, o bien de romper con los ! blica demostración de agradeclmien ¡ 1.100 centros. lebreros Inoue nHncí^rt8 Para 
de todo fundamento, los rumores de j líneas alemanas. Este estimado fué|ai¡ados, haciendo desaparecer al mis- to a los donantes, que nos sirvieron i Acabó diciendo que, así como en 1 CAR U ' " M ^ * ^ provo-
ün posible derrumbe del Peñón de • hecho como consecuencia de un estu-| mo tiempo la nube que venia amena- tan expontaneamente, lo queremos ' la guerra cada uno había sido ^al 1 . ^ ^ ae paiaDra,a ^ «l116 
^ucemas, a causa de la vibración; dlo exacto de los datos oficiales. izando las relaciones anglo-france-1 hacer por medio patentizado así co- con su bandera, sin embargo todos |Jla por ambas partes " 
Se han hecho muchas detenciones. 
diente a haberse recibidos despachos 
anunciando, que los habitantes se 
habían refugiado en los corredores 
subterrái.aos que tan numerosos son 
«n la Isla. 
E L H E R A L D O D E M A D R I D C E N -
S F R A L A S E X I G E N C I A S D E L O S 
A G R I C U L T O R E S E S P A D O L E S 
_ propo-
armas llegó a ser de 13.000,000 du-: ̂ jeioneg para un armisticio y las au- Q116 n03 facilitaron en calidad de re-
rantela guerra, de los cuales, uno por; toridades de Angora, al ser notifica- eal0 ]SLS serpentinas, confettis, y ju-: 
cada siete fué muerto en batalla. ¡ das desde Constantlnopla, no oculta-¡ cuetes que llevaban los niños en su | 
El cuerpo de oficiales perdió 5 3,000 |ron ]a satisfacción que la noticia les paseo, el Sr. Octavio Seiglie, Repre-1 
hombres muertos y 96,000 heridos. : producia q flüUCia 163 sentante General de la "Havana' ^n manifiesto facilitado hoy a la americana está en camino para Mé-
Las pérdidas de soMados y c ^ En al desmantelamiento de j Auto Co." que nos prestó su magnf-1 Publicidad, por Samuel Gompers, ^ 0 . La misión viene con objeto de 
DE »G,OMPERS RESPECTO A LA 
INDUSTRIA MINERA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, marzo 26. 
UNA MISION MILITAR AMERICA-
NA VA A MEXICO 
¡México, Marzo 26. 
i Según informes del departamento 
¡de la Guerra, una misión militar 
presidente de la Federación amerlca-i Jirar üna inspección y será recibida manes causadas directa 1 fico trator Renault con sus arras 
Madrid, Marzo 2*. 
El "Heraldo" de Madrid, protesta 
contra lo que califica de excesivas 1 establecido. Se someterán las propo- P 7 0 ^ 1 ? 1 coJies^J exquisito gus 
Pretensiones por parte de los agri- r r i I P W P A R f f A f H F S ñ í siciones a la3 Potencias interesadas ^ 0 artlst lco \ d o r n í c a m l o n e s - dan-
«Ultores españoles quienes anterior- W / L U f A K U A L VL dVL Evitándoselas a enviar representa- do una ^neh^más de su reconocido 
toente parecían satisfechos con un 1 ; clones a una ciudad que se escogerá: de9mteré8 7 altruismo, sin percibir 
Casa Blanca, Marzo 26. 'más tarde para celebrar un confe 
DIARIO—Habana 
Margen de derechos do ocho pftsetas 
Por cada ci«n kilogramos, y actual-; 
^«nte se manifiestan descontentos, \ 
*» tener que pagar diez pesetas por •. 
.uelga general en ESTADOS UNIDOS ESTAN 
las minas indicadas, a causa de su I DIVIDIDOS ENTRE ELLOS 
actitud autocrática, y que esta acti- Méxíco, Marzo 26. 
tud se base en que interesee finan-. El general M. Garza, exjefe de las 
cleros dominan por completo la in- fuefzas en el valle de México, regresó 
. cho cada vez que de obras benéficas ?T';̂ ria Íel car,bón !n los Estados ayer ^ l̂ KO viaje a loo Estados 
ios comisarios ^ 1 nÍ10S- 86 sup ,e9taS ^ - ^ ^ Hoy hizo declaraciones a los 
Frlin.e narcial de *ol en 'a maña- I r ^ n T « TtnHa Ln r„ »o 1̂  f'! la niñez desvalida. e. maclones'con estadísticas demostran-.periodistas, diciendo que los grupos 
- a m W c a ^ ^ Gracias a todos a nombre de la ^ ^ P ^ % Z * T J Z t S ^ T V * L S ^lado en los nuevos aranceles. Isla. Saldrá el sol eclipsado alcan-i Se ha confiado a la T i ^ ^ T c L í Acera del Louvre" por favor tan chas propl?da _eS-afe Z",13011. vitumi- tados Unidos, iban dirigidos por tres 
Expresa el diario, el hondo sentí- zando la máxima m 
miento de que no se hayan iniciado | tidos por ciento com 
"n las negociaciones con los Esta-! Isla. En la Habana 
•2LUí.íte y la A^ntlna, ya que ; to será a las seis horas cuarentai nistro"8 no" ¿¿n ^ 
Esnaña * f8. podrIan abastecer a y cinco minutos, cuarenta y ocho se- compieto de acuerdo respecto a cier-
4 a precios mucho [ gundos. de trigo . 
«as reducidos de los qa hoy rigen. Observatorio Nacional. Pasa a la p&glna CUATRO 
personales, no 
Gompers manifiesta, que el están en posición de poder unir sus 
control de las minas ha pasado de i fuerzas, causando una amenaza 
- I contra el gobierno del general Obre-
la Acera del Lourre* i (Pasa a la pág. QUINTA) jgón, ^ore 
consideración. 
Dr. Cecilio ACOSTA. 
Presidente de la Liga Nacional del 
Organizados los tercios, que han 
de componerse no sólo de tropas es-
pañolas que vayan deligándose po-
co a poco de la Península para fi-
jarse en Marruecos, a la manera que 
las de los legionarios del Imperio, co-
mo baluarte contra la invasión de los 
bárbaros, del propio modo ios espa-
ñoles reunidos, algunos, no tan con-
siderables en número como los de las 
mismas fuerzas del Tercio, podían 
formar esa especie de avanzadas, que 
por la naturaleza misma do la guerra 
se ha hecho en todas partes. Avanza-
das eran las legiones romanas en las 
fronteras de los bárbaros; avanzadas 
las que ponía Roldán en los Pirineos 
contra los árabes; avanzadas y ba-
rreras las de las mesnadas castella-
nas colocadas en las llanuras de la 
Mancha, hasta Despeñaperros, para 
cntener los embates de la morisma 
en la glorioso reconquista española, 
Y algo así habrá que hacer en Ma-
rruecos, reunidos los Tercios españo-
les, cuyo núcleo ha de ser formado por 
españoles, y asociándolos a rlfeños, 
en las precauciones que a los Genera-
les se les ocurran para evitar sorpre-
sas; se podía formar un ejército con 
objeto de que sienten su planta de 
una manera perenne en aquel terri-
torio; y se ha hecho llegar a la cifra 
de 50 a 60 mil hombres los necesarios 
para hacer ese ejército colonial. 
Ese ejército continuaría el servi-
cio armado de la zona española y 
si las sublevaciones de los marroquíes 
que han de sobrevenir por el anhelo 
de reconquistar el terreno que per-
dieron, y que es su sueño eterno, 
entonces a ese ejército permanente 
colonial podía agregársele, cuando 
de esta operación se tratase, las su-
ficientes retaguardias, que serían las 
verdaderas fuerzas de choque, por 
más que tal parece que éstas siem-
pre habrían de ir en primera fila; pe-
ro no se olvide que esas fuerzas de 
choque de que hablamos ahora, han 
de ser completamente españolas, sin 
tener entreveradas en sus filas, fuer-
zas marroquíes de ninguna clase; y 
en España es ésto tanto más fácil, 
cuanto que quizás el mismo tercio ex-
tranjero, que da pruebas diarias de 
su arrojo, pueda constituir como el 
núcleo de esas fuerzas de choque. 
Veamos cómo está organizado el 
Tercio extranjero a quien ha enco-
mendado España las más escabrosas 
y difíciles opéraciones en el futuro co-
mo las realiza hoy casi a nuestra vis-
ta. Se compone el Tercio extranjero 
de tres compañías de fusilería y una 
de ametralladoraŝ  formando una 
agrupación denominada "bandera", 
con un total de 700 hombres. Los ofi-
ciales son españoles; el Tercio se 
compone hoy de cinco "banderas", es 
decir de 3,500 hombres, de cuyas 
"banderas" hay dos en Meliila, y tres 
en la región tbtuaní; las bajas de esos 
FMa a la p&glna CUATRO 
JUÍ müiviHM Marzo ¿/ «¡e i&¿2. A R O XC 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA 1>E "TíiE ASSOCIATED PrjJSS . i 
B A T U R R I L L O 
A moción del doctor Wolter del .los Juzgados de Cienfuegos: estable-
Río, 1 Cámara protestó de Injurias cer la demanda de desahucio, berla 
dirigidas a nuestro país por un perió- ; de gran oportunidad y de alta ense-
M A R T I 
dico norte-americano que considera 
llegada la hora de que su gobierno 
intervenga manu militarl en la gober-
nación del nuestro. 
No he leido la traducción del ar-
tículo que ha indignado a los Padres 
fianza ver lanzado de la casa agena 
al Juzgado oue tantas veces ordena 
poner en la calle los tarecos de los in-
quilinos morosos o miserables. 
Esto que pasa con los alquileres, 
como con los suministros, y con los 
de la patria; cualquiera qu esu tono I empleados, prueba de excelente go-
sea, cuanto más violento con más mo- i bierno es. 
tivo poco merecedor de ocupar la I • • • 
atención de un Congreso, estimo con | Comentando y aplaudiendo la pro-
el doctor Sarrain que la Cámara no [mega Jel doctor Zayas de que duran-
ha estado en su puesto; un periódico | te su gobierno las elecciones en Cu-
y cien periódicos, si no son órganos , j)a Serán perfectamente legales, sin 
oficiales de un Poder extranjero, ca- i necesidad de que lo prometa tam-
recen de autoridad para determinar ¡ Mr_ Harding, el querido compa-
discusiones y promover iras en un ; j-jerQ qUe redacta nuestros A S U N T O S 
parlamento. ¿ A dónde iríamos a pa- D E L D I A profetiza que Zayas será 
rar si en vez de hacer leyes, y solu- [ T A M B I E N un Presidente que deje el 
cionar los graves problemas del país, | buen recuerdo de una trasmisión de 
el Congreso cubano perdiera más poderes legal, libre y pacífica, a su 
tiempo recogiendo y comentando opi-
niones de periodistas, extranjeros o 
nacionales? ¿no son más urgentes y 
de mayor trascendencia los asuntos 
pendientes de la sanción legislativa? 
Por lo demás, no se rechaza y des-
miente la calificación de incapacita-
dos para el gobierno propio, hecha 
sucesor. 
También... eso es: continuador 
del hermoso ejemplo que dió José 
Miguel Gómez. No en vano fueron 
correligionarios, amigos y socios de 
candidatura, Gómez y Zayas. Los 
conservadores no entienden de eso 
cuando ocupan la Presidencia. Estra-
Un nombre que lo compendia 
todo. Calidad, sabor y garantía. 
Aceite español extra-refinado. 
De venta en todas partes. 
d-2 6 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitis o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott, 
Scott & Bowno, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
¿M,\ jmi) . /MARCA m*.at*T**SAt~ 
P A R A INDIGESTION • 
1: — 
L L E G A R O N L O S C O R A L E S 
SARTAS, COLLARES, ARETES Y SUELTOS 
En todos los tonos, imperando el rosa pálido y $i 
montados en toda clase de prendas y sueltos. Redondos ov0' 
lados y peras. Hay cuanto se puede desear. Vea nuestro su*' 
tldo 7 satisfaga su gusto. r" 
" ¥ £ ^ 0 1 ^ ' 
Obispo 06. Tel'. A-3201. 
por nacionales o extranjeros con pa-¡da Palma entrega a Taft y Bacon; 
labras más o menos duras, sino con Menocal necesita de González y se 
hechos y positivas salvadoras orien-
taciones. 
Uu pueblo que se constituyó, gran-
demente respaldado por un Coloso, 
sin una peseta de deudas y hoy debe 
cien millones; que ha sufrido tres 
apoya a Crowder. 
El liberalismo no es reeleccionista 
a su trance. 
* * * 
Leo que en la Sucursal de San An-
tonio, del Banco Español, se han 
revoluciones por "ambiciones de poder ¡descubierto fraudes; que no vienen 
y agravios políticos—dos de ellas fo-|bien algunas cuentas de la Sucursal 
mentadas por correligionarios del ¡con las libretas de los depositantes; 
doctor Wolter—que ha visto impasi- ¡que en los libros aparecen unas cifras 
ble Ir a la quiebra sus bancos hun- y en las notas de entregas de los 
diendo en la miseria a miles de infe- clientes, otras. Y que de eso* héchos 
lices solo por no haber ejercido el se dió cuenta a los tribunales hace 
S U C E S O S 
FALLECIO UN LESIONADO. 
En la Casa de Salud 'Covadonga', 
falleció anoche Vicente Muría; Vega, 
español, de 58 años y vecino de In 
dustria 14 8, que fué lesionado grave 
mente ayer tarde al caerle la baran 
da de un balcón de la casa en cons 
trucción sita en Aldama 114. 
ciño de la finca "Los Corojos" en 
S. Miguel de Padrón. 
Fué asistido en la Casa de Soco 
rros de Jesús del Monte. 
- d ^ c e n e que A c t c & t w n 
¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Industrial 
•Px-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
2*0 años de práctica, 
flaratUlo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 796. 
Ejecutivo la fiscalización a que esta 
ba obligado; que ahora corre el pe-
ligro de reclamaciones extranjeras y 
nuevos empréstitos por robos en al-
macenes que el Estado creó y autori-
zó; que ha soportado la explotación 
de los servidores de la administración 
por usureros; un pueblo donde ocu-
rre todo lo que los liberales condenan 
en sus periódicos y discursos y todo 
lo que los mismos representantes li-
guistas han dicho en la Cámara y en 
su Prensa es un país capacitado. . . 
para aprender algún día a gobernar-
se. 
No vaya la Cámara a perder su 
tiempo protestando también de mí, 
que amo a Cuba tanto como todos los 
representantes juntos, que consagró 
a ella todos los pensamientos y todos 
mis pobres esfuerzos durante más de 
medio siglo, y que no he tenido ja-
más ni siquiera una miserable colec-
turía para reforzarme, según creyó 
que debía reforzarme un señor Presi-
dente que me la ofreció porque no 
me conocía. 
Hechos, hechos; leyes, leyes: hejmaciones extranjeras por el saqueo 
ahí lo que precisa, en un país don-¡de los almacenes afianzados. Altos 
de todavía rigen códigos españoles ; funcionarios de la Administración 
algún tiempo, sin resultado hasta 
ahora. 
Todas estas picardías, y todos esos 
misterios en que se agitan las Comi-
siones Liquidadoras, justifican la pre-
visión y el acierto que tuve cuando 
propuse, semanas ha, con disgusto de 
algunos acreedores, lo que ahora pro-
clama AVISADOR COMERCIAL: o 
se hace luz, mucha luz, en el acto, sin 
demora, y se salvan los intereses mer-
madísimos ya de los depositantes, o 
que desaparezcan las Comisiones y 
se las entiendan como puedan deudo-
res y acreedores, como se entienden, 
pactando o por procedimientos judi-
ciales, acreedores y deudores en otros 
aspectos de la vida comercial. 
* * * 
Titulares de EL TRIUNFO, edición 
del 23. 
"Hay que prescindir de los proce-
dimientos venales para salvar a Cu-
ba. Si el doctor Zayas persiste en la 
política pasiva de dejar hacer, la re* 
pública peligra. El escandaloso affai-
re de la ginebra volatilizada. Recla-
CAYO DEL CABALLO. 
Al caer del caballo que montaba 
en el paradero de la Havana Cen-
tral,, se causó gravísimas contusio 
nes el menor Telmo Pino Goivi, ve-




comprometidos. El Miqistro francés 
visita al Presidente con ese motivo. 
El Ejecutivo inculpa al Congreso de 
no haber adoptado las medidas le-
que ya España ha derogado por ar-
caicos. 
Con hacer buenas leyes, necesarí-
simas demostrará la Cámara su ca-
pacidad y la del pueblo que elije le- gislativas que le recomendó." 
gisladores, mejor que con protes-' Más afirmaciones del querido co-tas !lega: 
* rae permito Invocar en mi apo- La Administración se desconceptúa 
yo la opinión del Jefe del Eétado en [teniendo a su servicio funcionarios 
cuyo ultimo Mensaje se queja de que cuyos nombres son sinónimos de ín-
ei Congreso no ha atendido sus pre- competencia y rapacidad. La situa-
miosas recomendaciones de leyes ¡ción es muy delicada; de todas par-
reorganizando la Hacienda Pública, ¡tes surgen quejas contra la falta de 
y el Ejército, y la Guardia Rural, y 
las Comunicaciones, y el sistema ban-
cano, y el poder judicial, y las leyes 
municipales, y el impuesto del tim-
bre. 
• * « 
pe Pinar del Río me escribe una 
pobre señora que dice ser propieta-
ria de la casa que ocupa el Juzgado 
Municipal, propiedad está con que 
contaba para subvenir a sus necesi-
nades domésticas, después de pagar 
contribuciones y gastar en cuanto se 
antoje a la Sanidad decretar. 
Hace un año—me dice—que no me 
Pagan un solo centavo aunque men-
sualmente firmo los vouchers y doy 
honradez y de discreción de ciertos 
hombres amparados..." 
Y bien: EL TRIUNFO reproduce 
el mismo día la riposta del HERAL-
DO al diario americano que nos de-
clara incapacitados, en la cual ripos-
ta se afirma que nada hacemos los 
cubanos libre y soberanamente, que 
gemimos bajo el control yanqui, que 
todo lo malo que hacemos Washing-
ton lo Impone o lo inspira; que son 
de los yanquis y no nuestras las cul-
pas, los vicios y las inmoralidades a ! 
que se refiere el diario de Filadelfia. ' 
Y yo pregunto: lo de la ginebra, lo 
de los almacenes, lo de los funciona-
les recibos. ¡Un año.. .! ¿pero ño rios venales, lo de los cheques a des 
acaba el señor Gelabert de ordenar ,cuento, todo lo que EL TRIUNFO 
el Pago de alquileres de casas por •ta en el segundo párrafo de su pri-
octubre, noviembre y diciembre? ¿có-!mer trabajo del Jueves lo aconseja 
nrn es que a esta pobre señora deben i Crowder lo impone Harding, lo esta-
aoce meses? ¿quién demora ese pa-| tuye la Ley Platt, o precisamente es 
go. ¿quién dispone de la propiedad I de genuina fractura criolla y por ge-
legítima de esa señora? jnuinos criollos practicado? 
Yo que ella, ya habría hecho lo I Sed amlcus veritajs. . . 
que el dueño de la casa que ocupan J. N. ARAMBURU. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
La Directiva en Junta celebrada el día de hoy, ha declarado un Di-
videndo trimestral de 1-1|2% para las Acciones Comunes, y de 1-112% 
Para las Preferidas, a los Accionistas que lo sean en 31 del corriente, en-
tendiendo el trimestre de lo. de Enero al expresado 31 de Marzo del 
año actual. 
Dicho Dividendo trimestral se pagará el 15 de Abril próximo, por 
medio de check, que se remitirá a domicilio, según costumbre; y los 
libros de trasferencias se cerrarán en 31 del presente mes. 
Habana, 25 de Marzo de 1922. 
(f.) CARLOS I. PARRAGA. 
Secretario. 
C 2377 2d-26. 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D T E L E -
G R A P H C O R P O R A T I O N 
^ .por acuerdo de la Junta Directiva, se ha declarado hoy un divi-
dendo trimestral de uno y medio por ciento (1-1|2%). para las Accionea 
de esta Compañía a los Accionistas que lo sean en 31 de Marzo del ro 
mente ano. um cu* 
Dicho dividendo trimestral se pagará en 15 de Abril próximo y loa 
libros de transferencia se cerrarán en 31 .del presente mes. . 
Habana, 25 de Marzo de 1922. 
(f.) JUAN A. MURGA. 
Vice-Secretario. 
C 2378. nj „ 
2d-26. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S ó l i d a P o s i c i ó n " d é l a s S u c u r s a l e s 
d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k e n C u b a 
U N A de las razones fundamentales 
de la sólida posición de The National 
City Bank of New York consiste en 
que sus operaciones se extienden al 
mundo entero. Una catástrofe en 
cierta región del mundo, lo afecta sólo 
en pequeño grado. E l comercio en de-
terminado país puede sufrir quebranto 
tal que envuelva á los bancos locales; 
en cambio, The National City Bank 
no es susceptible de caer en dificul-
tades semejantes porque su activo y 
sus riesgos se encuentran en todas las 
regiones de los Estados Unidos y en 
casi todos los principales países del 
mundo. Este hecho es de gran valor 
para sus clientes, porque la solvencia 
de la institución matriz nunca puede 
llegar á ser dudosa. Al mismo tiempo, 
las operaciones de todas las Sucursales 
tienen una garantia en la solidéz de la 
institución matriz en Nueva York. 
Según informaciones diseminadas» 
en Cuba, las operaciones de The Na-
tional City Bank en este país son in-
dependientes, y las Sucursales de 
dicho banco tendrían que cerrar si los 
depósitos efectuados se retiraran. 
Esto no es cierto, como ha podido 
comprobarse ámpliamente durante los 
últimos meses. Si se retiraran por com-
pleto los depósitos realizados en las 
sucursales de The National City Bank 
en Cuba, las Sucursales continuarían 
abiertas. 
La verdad á este respecto es que 
cada peso depositado por los clientes 
del Banco en Cuba está garantizado 
por el activo de setecientos millones de 
pesos con que cuenta The National 
City Bank. Ni las perturbaciones 
locales, ni un pánico, ni un revés agrí-
cola, ni la baja en los' precios de las 
mercaderías, pueden afectar en lo más 
mínimo la sólida posición de las 
Sucursales del Banco en Cuba, porque 
las operaciones del Banco en Cuba 
constituyen sólo una parte muy pe-
queña de sus operaciones totales. 
Tentativas practicadas para perju-
dicar á The National City Bank en 
Cuba retirando depósitos en gran 
escala, han perjudicado más á las 
localidades en que se hallan las 
Sucursales que al Banco mismo. 
De acuerdo con serias normas de la 
banca, The National City Bank se ve 
obligado á restringir el otorgamiento 
de nuevos préstamos cuando los de-
Sl actualmente se retiraran 
de las Sucursales cubanas de 
The National City Bank of 
New York todos los de-
pósitos efectuados hasta el 
último peso, ello implicaría 
una reducción de menos del 
3 por ciento en el total de los 
depósitos del Banco. 
Pero tal reducción afectaría 
los negocios actuales en Cuba 
en muchísimo más del 3 por 
ciento, y el pueblo cubano 
sufriría un grave perjuicio al 
verse privado del crédito que 
representan los depósitos en 
la actualidad. 
pósitos de sus Sucursales disminuyen. 
Los bancos -no fabrican crédito; su 
misión consiste simplemente en hacer 
utilizable para las industrias locales el 
volumen de crédito requerido y que 
pueda suministrarse sin riesgo, to-
mando por base los recursos con que la 
localidad cuenta en efectivo. Si los de-
pósitos de una Sucursal de The Na-
tional City Bank en Cuba disminuyen 
ello sólo significa que el Banco se halla 
en condiciones menos favorables para 
conceder préstamos á los comerciantes, 
hacendados y establecimientos in-
dustriales de la región donde la Su-
cursal se enfcuentra. Así, pues, al con-
spirar con el propósito de disminuir el 
volumen de los depósitos en ésas Su-
cursales, aquellos que diseminan in-
formaciones desfavorables é influyen 
á los depositantes á retirar su dinero, 
conspiran en realidad contra el biene-
star y la prosperidad comercial de su 
propia localidad y de sus vecinos. 
Además de estar garantizadas las 
operaciones de The National City 
Bank en Cuba por su activo total, 
también constituye una garantía el 
activo del poderoso sistema de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos. 
Gracias á su doble carácter de miem-
bro del sistema de la Reserva Federal 
y Agente de The Federal Reserve 
Bank of New York en Cuba, The Na-
tional City Bank pone al servicio de 
Cuba todos los recursos bancarios del 
pueblo norteamericano, la acumula-
ción más formidable de fuerzas finan-
cieras en la historia del mundo. En 
nuestra publicación próxima nos ocu-
parémos de la forma precisa en la cual 
se establece este vínculo. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Capii i | sobrante y utilidades por repartir: más de 100.000.000 de pesos americanos 
Activo total: más de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de The Federal Reserve Bank of New York en Cuba 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank inspirado 
por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de las 
condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
I " M I S T E R I O " 
So llama la mixtura inatantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de I* Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y nc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros artos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colora» (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito; 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez • 
NEPTUNO 81. T E L E F A.5039. • 
• • • ^ E ^ Í o a v f m • 
C o l d i o n e s - C o l d i o n e t a s - A l m o l i a d a s 
L a s mejores se hallan en 
" L a P r i m e r a e n W í r a g a a n o " 
De MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 
Mercaderes, 41. TN¡efoiio A-4601. 
Unica casa que recibe el fino Miraguano de Puerto Rico. 
Ventas al por mayor y detall de Miraguano, fibra de seda 
"Kapork" y otras fibras finas. 
La marca Tropical en colchones y coIchoneta,s es la mejor 
garantía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Precios arreglados a la situación. 
G o m a s d e L o n a 
S i n P e s t a ñ a . Á n t í - R e s b a l a b l e s . 
A P R E C I O E S P E C I A L 
Un resto de existencia a precios 
de regalo: 
86x4 . . . . .... . . . • ... $15.00 
36x4% . . t..., 20.00 
87x4%.̂  . . 20.00 
85x5 M MÍH ^ (.J., ^ c.., ,,25.00 
87x5 ,.. . . . . . 25.00 
No espere otra ganga como ésta. 
Venga a comprar sus gomas ensegui-
da, antes de que se acabe el lote. 
A u t o m o b i l e T i r e C o . 
J . R . V A S S A L L O 
G e r e n t e . 
S A N L A Z A R O , 37. T E L E F . A-7797. 
An. NTJSSA. C2114 alt. 
2d-l5 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
Do todos loa precios y para to-dos los gustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros «n storaje pa-ra venta en comisión o para su guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina t. Teléf. M-4199. 
C 169B Ina. lo. Mzb. 
D f . G á l v e z E i j j m 
IMPOTENCIA, 
DAD, VENEREO. SIFI"» 
Y HERNIAS O Q^*1^!. 4 
¿AS, CONStyi.TAS DB 1 • 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES:! 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1716 
30d-i 
S A N A T O R I O D E L D r . P E I ü P E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y Illie°*a'3^ 
fiuanabacoa, calle Bárrelo, No. 62. Informes y consultas: Berc«a' 
A Í ^ O X L ÍARIO DE LA MARINA Marzo 27 de 1922. PAGINA TRES 
E S P A Ñ A 
DE LOS MEDICOS LETRADOS 
14 divierten las glosas al lector..? 
y0 jas hago de mi gusto, porque si 
gjosau cosa de valer y son ellas po-
hreeicas, parecen manchas de som-
bra debajo de las ráfagas de luz. 
Las que yo pueda hacer, mancha se-
rán; m''xs a trueque de dar como 
en esencia las sutilezas, las mieles 
Y jos donaires ágenos, a la ventura 
nie salgo, busco estudios que glosan, 
prepara mi lanzón y mi pincel, y 
cuando Dios acaso me la diere, San 
Pedro me la bendiga. . . 
Voy a hablaros de los médicos le-
trados con palabras de Azorín. Un 
.ní.jgne doctor amigo mío, el señor 
uiiertas Barrero, acaba de publicar 
un volumen admirable, titulado "La 
piabeaes sacarina". Azorín lo con-
sidera "útilísimo para los técnicos. 
Inteligible para los profanos" y apro 
vecha esta ocasión para tejer unos 
párrafos acerca de los médicos de 
•ver —"Qué se ha hecho—se pre-
gunta este escritor—de los médicos 
humanistas?... Una tradición cons-
tante ha hecho que en la clase mé-
dica, cuando declinaba en todas par-
tes, se mantuviera el culto de las hu-
manidades y del bien escribir. . . El 
espíritu de finura, de penetración, de 
exactitud que habían adquirido en 
su contacto con el idioma griego y 
con los primeros observadores de 
la antigüedad clásica, les llevaba a 
escribir con una elegancia y una cla-
ridad exoepcionáles. . ." 
Mas sirve para escribir de esta 
manera el estudio de los griegos y 
latinos...? Evidentemente si; es 
una de las ventajas mas graciosas y 
preciosas que llegan a sacarse de 
este estudio. Le preguntaron a Ar-
naud el modo de formarse un buen 
estilo, y respondió de esta suerte: 
—Leed a Cicerón . . . 
—Pero yo—le argüyó el que pre-
guntaba—deseo formarme un buen 
estilo francés. . . 
—En ese caso, leed a Cicerón. . . 
Y lo mismo se pudiera contestar a 
quien preguntara el modo de formar 
ge un buen estilo castellano. 
Pero escribían tan bien como ase-
gura Azorín los médicos antañones? 
Gustavo Lanson, "el crítico francés" 
citado por Azorín en apoyo de su te-
sis, también dice de estos médicos 
que eran finos, y cultos, y letrados. 
Mas lo eran en realidad y en regla 
tan general que permita expresarse 
de este modo? Habrá leído Lanson y 
examinado Azorín muchas obras de 
la vieja medicina. . . ? Yo pienso que 
hubo médicos antaño que escribie-
ron con cultura, y con finura, más 
.pienso que la regla general era el 
escribir absurdos y sostener dispa-
rates de una manera ñoña y pedan-
.tesca. 
j Moliere—confiesa Azorín—no pu-
do ver a los médicos. Y este es un 
voto en contra de valer. No pudo 
ver a los médicos, porque conoció 
mejor que Lanson y que Azorín lo 
: que eran los de su siglo. Y lo que 
de ellos dice en sus comedias era lo 
| que sentía y practicaba, no lo que 
i le dictaba el mal humor o el ansia 
'de venganzas o de burlas. 
I —Qué os hace vuestro médico. . . ? 
|—le preguntó Luis XIV en ocasión 
'en que, se hallaba mal. 
Y le respondió Moliere: 
i —Pues nos divertimos juntos. El 
me receta, yo no lo tomo, y sano. .! 
i Y cómo podría Moliére opinar de 
otra manera, si los graves doctorea 
de su tiempo que supone Azorín tan 
admirables, cuando se congregaban 
en concilio para tratar las cosas más 
hermosas, más sutiles y mas puras 
de su ciencia juzgaban la mas her-
mosa, la mas sutil, la mas pura la 
'que preguntaba asi: 
—"Produce el libertinaje la cal-
vicie. . . ?" 
Se concibe cultura, discrección, fi-
nura y penetración en el doctor San-
gredo del "Gil Blas"? Pues todos los 
doctores de aquel tiempo y los de 
tiempo después, eran doctores San-
gredos. El tipo de la novela está cla-
vado de la realidad. Sangredo, en la 
realidad, pudo llamarse acaso Guy 
Patín, médico francés famoso, que 
hizo sangrar doce veces a su esposa 
por un fluxión de pecho, y veinte 
veces a un hijo por unos grados 
de fiebre. A la altura de este médico 
se hallaban en su tiempo los de-
más. . . Y cómo no, si era doctrina 
de la Facultad que de veinticuatro 
litros de sangre que tenía el cuerpo, 
se podían extraer veinte sin peligro 
de morir...? Y como no, si Botal 
que estuvo tanto tiempo disfrutando 
del nombre de Pontífice infalible de-
cía que la sangre es como el agua 
en una fuente copiosa, que canta más 
se saca más se encuentra. . . ? 
Cultura, penetración, finura, es-
tilo. . . 
Celebremos sin distirfios a los mé-
dicos de hogaño cuando escriben los 
libros admirables que el doctor Huer 
tas Barrero, y dejemos a los médicos 
de ayer donde el Dr. Villalón puso 
a uno de su calaña "que usaba de 
la sangría con peligro de los pacien-
tes, sin miramiento ninguno":—En 
el infierno. . . de "El Crótalon.". 
C. CABAL. 
L a N u e v a 
E 
Calibre 20 
kSTA eicopcta de repetición, Modelo 17, ei el último producto 
de la Remington ArmsCompanyy sera acogida coa entusiasmo 
por los cazadores en todas partes. "El calibre 20 es de peso 
muy liviano —5% a 6 ibs. — y pueden dispararse cinco tiros rápida» 
mente sin quitarse el arma del hombro. Adaptada para el cartucho 
de 23A plgd., pudiendo usarse también naturalmente el de 212 plgd. 
Esta escopeta es de contorno atractivo, funciona perfectamente, 
y es espléndida para cazar palomas, patos y otros animales pequeños 
de todas clases. 
Las escopeta! de repetición Reminrton se fabríeaa eo dos calibres, 12 y 20. La da 
calibre 12 dispara seis tiros y hace mnebo tieaipo qoc íora de irán popularidad entra 
los cazadores. 
Esté Ud. seínro de que le vendsn una REMINGTON I El nombre va estampado en 
el cañón de cada arma y es nuestra garantía de que es mdisonübíemente de primer* 
calidsd. L»st«m*rciantetpm*dén Mirlas a nmtttrsfdhrtem 4* caso tu0 no Us Ungan ja tn txist*ncia. En* fiaremos ealdlo/os tratis a /•* *•«*«*. 
REMINGTON AJ*MSCOMPANY,INC.,25Broadway, Nueva York, EU de NA 
D-l? Armas de fuego Cartncboe CucUllería 
D O S I N D I V I D U O S 
I N G R E S A R O N E N E L V I V A C 
P O R A T E N T A D O 
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) 
PBIirOIPIO M INCEIfDIO 
Kn la calle de Omoa, en un depósito 
del almacén de Ferieterla de Sámagos- i 
ta y Co.. de Monte 385. se declaró ano-̂  
che un principio de Incendio, quemándo-
se dos pacas de estopa, 
terial de Incendios. 
Acudió el ma-
j Declaró el vigilante que su hijastra | 
' Domitila Medina Rodríguez, de Santa 
Clara, de 14 años de edad y vecina de 
Omoa, 45, le participó que el Pérez en 
un tranvía de la linea del Cerro, se ha-
bla sentado a su lado ofendiéndola y al 
seguirle el vigilante al Pérez éŝ e le 
golpeó. 
Pérez declaró que tiene relacloenes 
l con Domitila a las cuales se opone su 
I padrasto y que éste le llamó estanco 
de servicio y le insultó. 
| Pérez, Ingresó en el Vivac. 
CICLISTA LESIONADO 
Vívente Pérez Martínez, vecino de 
Oquendo 6, que montaba una bicicleta 
fué arrollado en Marina y Vapor por el 
automóvil 4848, que conducía Santia-
go Guerrero Otero, vecino (3e Sublra-
na número 42. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En el Hospital Municipal fué aslstl-
Blrmlngliam; D. S. Story y señora, de 
Minnesota; Mlss Mary Atklns, de War-
saw; James Beattle, de New York; 
Mrs. M. J. Conley, de Joplln, M#. 
HOTEL 'LA PERLA DE CUBA" 
Entraron ayer: 
Ricardo Jovu, de Ranchuelo; H. Hart 
Cardelle. de San Francisco, California; 
H. L. Lobb y señora, de Canadá; Fran-
cisco Amai de Nueva Paz; Manuel Ber-
nal, de Artemisa. 
HOTEL "PASAJE" 
Entraron ayer: 
Augusto Vcncgas, de Ciego de Avila; 
Ignacio Padrón, de Unión; Celestino 
SE QUEMARON LAS SE»PENT1KAS 
En Albantarllla y Factorta se Incen-
dió un gran montón de serpentinas de-; 
posltadas aKÍ por un camión de Obras 
Públicas El vigilante 419' ^ M o Manuel Rlvero, español, de 19 años, 
• avisó a los *C^™á0*\ So- cecino de Vives. 62. que fué arroHado 
I tinguldor primero de « ^ ^ " ^ en Concha ̂ Cristina por el tranvía 459 
| f ocó el Incendio, que amenazaba propa- _ . . . . . . 
garse a las casas colindantev 
L 
ATENTADO 
En Factoría y Alcantarilla el vigi-
lante, 582, Agaplto Espinosa requirió a 
José Dago Gutiérrez que en estado de 
embriaguez se hallaba presenciando el 
Incendio de un montón d© serpentinas, 
para que se retirara de aquel lugar. 
Lago se le abalanzó encima golpeAn-
Castafleda, de Unión; Joseph H. Wi-
lliams, de Key "West, Fia.; Justo A, 
Pereda, de Colón; Antonio Castro, de dolé y produciéndole lesiones en el bra-
Colón. . zo Izquierdo. 
. i Fué remitido al vivac por el Dr. Rle-
" " T T t c t S 5¡rZ r'yiTk A «t'ra que con el ax:tuarl0' seftor Reyes' es-
L A O L A l l t C U B A ^«ro» do íruarília anoche. 
OTRO ATENTADO 
El vlgilam.e Enrique Romero, número 
1039, de la Sección de Tráfico, acusó 
M o n t e , 55 
Se compran lotes, saídos y de-
B A T A S 
Muchos modelos iftciéu rcclbidoa 
de París. Todos hechos y adorna-
dos, a mano con encajea y cintaa 
de la mejor calidad. 
BATAS 
DESDE $6.75 A $65.00 
MATIXEE8 
DESDE | 4 . 7 5 A $22.00 
Batas y Matinees, son las pren-
das de confianza, más elegantes, 
t 
más chic y que mejor cuadran a 
la dama hacendosa, todos los dla«. 
M A S O N D E B L A N C 
Sais Rafael, 12. 
Use perfumes Amlot 
Ingleses de Knight. 
y Jabones 
jes de Cuenta de tejidos y Sedería, Antonio Pérez Pérez, de la Habna, 
1 1 • • i 19 años y vecino de Cerro, 641, de de e «jerro, DH, ae ha-
pagando los mejores precios y al ber!e m&ltv!ítg,áo de obra ai vigilante, en 
Contado. Domínguez y Aldama, al bajar de un 
118252 15d-21 alt tranvía. 
P A R A A F E C C I O N E S D E C U T I S 
Contra todas Sas aíeoclones del cutis, de cualquier origen, nada es mejor 
«tu» el uso de Jabón Family Health (Salud de familia) de Knight, jabonero de 
los Reyes de Inglaterra. Cura granos, grasa y espinillas, previene de afeccio-
nes. No hay que tener mal cutis para usarlo, si es bueno y sano, Family 
Health lo conservará lozano y saludable. Se vende en las boticas y en su 
iepósito: Reina, 59. Una pastilla, 35 centavos. 
P o r l o s h o t e l e s 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
HOTEL "SEVILLA" 
Entraron ayer: 
O. R. Hemenway y señora, de Indlaná-
polls; Mlss AUce Harrington, de New 
York; D. Leland, de New York; J. H. 
Rand, do New York; J. P. Kelley y 
señora, do Mllwauko; A. Schlaet y se-
ñora, de New York; F. H. Cauty, de 
Y a h e m o s 
r e c i b i d o 
los afamados sombreros 
KNOX, para el verano. 
Tenemos gran exis-
tencia de equipajes, que 
realizamos a precios su-
mamente económicos. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Obispo, 32. 
C2307 4d-23. 
de Jesús del Monte-Vedado. 
Rlvero sufrió gravísimas contusiones 
T o d a M u j e r ! 
T o d a M a d r e ! | 
T o d a H i j a ! | 
Necesita hierro periódicamente j 
para fortalecerle los nervios, 
sonrosar sus mejillas y darle las | 
fuerzas y vigor de mujer robusta. 
No puede haber mujeres hermosas, i 
esnas y robustas sin abundancia de | 
hierro en la sangre. Especialmente las I 
niñas que están haciéndose mujeres 
necesitan abundancia de ese hierro 
vitalizador. Es, en realidad, el elemento 
imprescindible que necesitan para BU 
robusto desarrollo. Solo una mû er ido arrollado entonces por el tranvía de 
sabe las agonías que trae la supresión 
o la irregularidad menstrual. Las ma-
dres deben cuidar que sus hijas tomen 
"HIERRO NUXADO" para toda clase 
de debilidad así como para reglas tar-
días o dolorosas. En el período más 
crítico de la vida su porvenir entero 
puede ser irremisiblemente dañado por 
falta de hierro orgánico, "HIERRO 
NUXADO" en la sangre. 
"HIERRO NUXADO" es puro ali-
mento para la sangre. No solo la en-
riquece sino que ayuda a crear millares 
de glóbulos rojos en la sangre, devol-
viendo las rosas a las mejillas pálidas, 
el brillo y viveza a los ojos amortecidos 
Ír con frecuencia trae también alivio do os dolores agudos durante las reglas y 
del gran peligro que causan 1 as supresio-
nes menstruales. Los médicos recetan 
"HIERRO NUXADO". Procúrese un 
frasco hoy mismo. Pruébelo por un 
mes y vea la diferencia en su salud y 
bienestar. De venta en las buenas f ar 
en las reglones matoldea, occéplto fron-
tal Iliaca izquierda, no pudiendo pres-
tar declaración por su estado de gra-
vedad. 
Un compañero suyo Luis López Igle-
sias, español que prensenció el acciden-
te declaró que iban en un tranvía de 
Luyanó para la Habana y al llegar a la 
calzada de Concha próximo a Cristina, 
ae le cayó el sombrero a Rlvero, que 
se tir3 del tranvía para ocuparlo sien-
Jesús del Mente, Vedado que iba en di-
rección opuesta. 
El motorista Sorino Reyes quedó en 
libertad. 
PRENSA P A K A tMKACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de ia í'ábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
New York; T. P. Dlxon y señora, de 
Phlla, Pa.; Mlss Zena Keefe, de New 
York; Mrs. Alice Keefe, de New York;' 
F. E. Turner y señora, de Greenwich, 
Conn.;Mr3. C B. Knox, de Johnstown, 
N. Y.; Mrs. H. W. Alden, de New York; 
Mrs H. C. Nickerson, de New York; 
G. S. Rentschler, de Hamilton, Ohio; 
Mrs. E. S. Murphy, de Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. J, Heady, de Babylon, N. Y.; G. C. 
Potter y señora, de Johnston, N. Y.; 
J. H. Hostetter, de 'Neverly.; Mass. 
S. Howltz, de New Yonk; A. Serra, de 
Chicago; C. G. Krieyoman, de Chicago; 
L. Weithorn, do U. S. A.; Mrs. L. B^ 
Perry, de Tampa. Fia.; John Fouts, do 
Tfie Kimbo 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
'»'i 
UNICA AOENCIAi 
L a B o m b a 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
TELEF. A-2989. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
ITVTPORTADORES DE TEJIDOS 
ÚNTENTE REY, 21 y 23. Apartado ntlm. 141 
M Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cantl-«aaes procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. C 2149 46d-16ma 
P a r a C r i a r N i ñ o s 
S a n o s y R o b u s t o s 
L E C H E KEL 
I SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI. 
: NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
1 NINA. La firma de E. W. GROVE se 
macias y droguerías. Cuidado con las , halla en cada cajita. Se usa por todo 
imitaciones. Asegúrese de obtener el 1 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
Fabricantes: Internacional Cons. Clie-111| T Í M f t S f Í R R O ^ mical Co., 11 Eaes 36 st., New York. WlilIlUUU lilLHU/Ü 
Por Mayor: Sarrá, Johnwm, Majó y Co-stre 
seg rese e te er el i el miInrln ^í.,,- r • 
ei mundo para curar resfriados en un día. 
i lomer, Taquechel, Me y Espinosa. 
! Por menor en todas las buenas boticas. 
, ( 
La "LECHE KEL*' es nna leche dentffie»mente preparada 7 completamente esterilizada, es 
una leche maternlzada que no se descompone, siempre está fresca. 
La "LECHE KEL" es la que mejor digieren los niños y la más perfecta para su alimentación. 
Infinidad de casos clínicos pueden demostrarlo. Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele a 
doctor. 
Venta: Todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
DOCTOR PADRON, DE TURNO TODOS LOS JUEVES. 
PRECIOS DE DROGUERIA. 
BELASCOAEV Y NBPTUNO fiE] TELFS. A-4676 y M.2858. 
IMYEOOWM 
R E C I B I D O S 
BRANDE 
Curo de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MONSERRATE No. CONSULTAS DE í A *é 
Especial para los pobres de 3 y media a i . 
mamá 
Las Gomas Uni ted States son BUENAS Gomas 
Las Gomas "Royal 
Cord" de la United 
States aumentafi la 
economía y el confort 
del automovilismo. 
G o m a s R o y a l C o r d 
Aunque ruda y fuerte como la piel de un caimán^ 
las gomas «Royal Cord" llevarán su automóvil por la 
carretera, sea lisa o accidentada, con suavidad y pre-
cisión,—debido a su construcción sin igual, flexibles, 
y de cuerda saturada en caucho. EÍ estilo y la estruc-
tura de las «Royal Cord" aseguran la economía de 
un largo recorrido. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G E N I O S . H A B A N A . 
(Tenemos dislribuidores en toda la Isla) 
Las Gomas Uni ted States son BUENAS Gomas 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consulta? de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
Sin mestro, ni gramática, en su pro-pia casa. No importa que haya fracasa-do con otro método. Todo el estudio UN! PESO. Esta oportunidad pasará. Remi-ta ahora mismo dos sellos para Infor-mes gratis al Practlcal Instituto Of Languages, Box 2417, Havana. 
123551 3d. al 24. 
^AVIDA OPTIMISTA. Ultima obra del gran pensador americano O S. Marden. Obra destinada a in-fundir en la juventud la con-fianza en e] porvenir por me-dio del trabajo y la perseveran-cia en sus robles aspiraciones. Traducción directa al español por F. Climento y Torrer. 1 tomo elegantemente encuader-nado 
EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD.—Reglas y consejos prácticos para traba-jar científicamente con gran piovecho y sin cansar las fa-cultades Intelectuales. Obra es crita por Julio Payot, continua ción de la "Educación de la voluntad" del mismo autor. Ver sión castellana 
1 tomo en pasta 
HISTORIA UNIVERSAL.—Tomo V. Historia moderna que com-prende desde 1715 a 1815. por Ch, Seignobos y A- Metln. Ver-sión castellana ilustrada 106 grabados y 11 mapas coloras. 1 tomo encuadernado EVOLUCION Y MENDELISMO. Crítica de la teoría de la evolu-ción, por T. H. Morgan. Ver-sión castellana. 1 tomo en 4o. rústica. . . . LA TEORÍA DE LA EVOLU-CION Y LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDA, por Wllliam B. Scott. Traducción de Anto-nio de Zulueta. 1 tomo en rústica LA CIRUGIA DE LOS INJER-TOS OSEOS, por Federico 11. Albee. Traducción del Inglés por el Dr. Rodríguez de Mata. Edl ción ilustrada con 332 grabados, tres de ellos en color. 1 tomo en to. rústica. . . 








C o n s e r v e m o s s u A u t o m ó v i l 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de.su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaias 
y gomas. 
Pídanos infoni** 
En nuestros talleres reallzaraoa toda clase de trabajos y repara-clones. 
Garage, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina 2̂ . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
r. 
î TRVTANO DEL 







17 SPECZ ALISTA EN VIAS VltlVA-
ll i ñas y enfermedades venéreas, ois-
toscopla y cateterismo de los uréterea 
TVTSCCIOWES DB SfBOSALVAKSAW. 
JL 
iPONSTTLTAS: DH 10 A 12 M. Y DE £Q 






D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATDRATCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Piado, ^ü: de 12 a 3, 
OI ra publicada por los más preclaros cirujanos franceses, bajo la dirección de los doctores Jeanbrau, Nove-Jesserand, Ombredanne y Des-fosses. Versión castellana de los doctores Torres Casanovas y Ondiviela Oarriga. Tomo 1 1 lomo en -lo. pasta 
TRATADO DE PATOLOGIA GE-NERAL, por los doctores A. Lustig y G. Galeotti. Traduc-ción directa de la quinta edi-ción italiana Tomo I Ilustra-do con 24 7 grabados en negro 
y color. 4o. pasta 
AFORISMOS DE HIPOCRATES en latín y castellano. Traduc-ción arreglada a las más corree tas interpretaciones del texto griego por el doctor García Suelto. 
1 tomito encuadernado, . . . 
ENCICLOPEDIA JURIDICA Es-pañola.—Apéndice de 1920.—La obra más completa y de mayor utilidad para todos los que se dedican a la carrera judicial. 1 grueso tomo en 4o., mayor encuadernado. 
MANUAL DEL SEGURO MARI-TIMO.—Historia, clases, legis-lación y modelos del seguro ma-rítimo, por Fernando Rulz Fe-duchi. Segunda edición aumen-tada y corregida. 1 tomo en 4o. encuadernado. 
LA SUGESTION Y LA AUTO SUGESTION.— Estudio psicoló gico y pedagógico según los re-sultados de la escuela de Nan-cy, por C. Baudouin. Traduc-ción de Dominpo Barnes. Colec-ción de "Actualidades Pedagó-gicas." 
1 tomo encuadernado. . . . 
EL PROBLEMA DE LA EDUCA-* 
CION, por Mauricio Legendre. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y Po-
líticas de París. Versión cas-
tellana. Colección de "Actuali-
dades Pedagógicas.'" 
1 tomo encuadernado. . . 
HISTORIA DEL Vil CONGRE-
SO DE LA UNION POSTAL 
UNIVERSAL. Volumen I.—His 
torla propiamente dicha con 
texto en francés y en español. 
Volumen IT.—Láglslaclón pos-
tal intsrnacional según el con-
greso de Madrid. 
2 tomos en 4o. rústica. . 
DISCURSOS PARLAM E NT A-
RIOS Y POLITICOS EN LA 
RESTAURACION, por D. Emi-
lio Castelar. 3 tomos en rústi-
ca | 
La misma obra encuadernada en tela ^ 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano 62, esquina a Nepfuno Anar-
tado 1115. Teléfono A-49r)8. Habana. 
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H A B A N E R A S 
D U R A N T E LA TARDE DE AYER 
r . Las carreras. 
El paseo de carnaval. 
Y el té de los domingos, siempre 
tan animado y siempre tan concurri-
do, en el Hotel Almendares. 
Tres notas de la tarde de ayer 
que llegan a la crónica reclama 
cada una atención especial, singula-
rísima. 
*" ¿Podría concedérsela? 
A ello voy. 
Las carreras, últimas de la tem-
porada, llevaron un contingente nu-
meroso de público al Hipódromo de 
Marianao. 
El aspecto que ofrecía el. Jockey 
Club desde las primeras horas era 
Indescriptible. 
No menos la glorieta. , 
En gran animación toda la tarde. 
La sexta carrera, la del Cuban 
Derby, era la sensación de la< fiesta 
hípica. 
Tenía por premio 15.000 pesos. 
¿Quién el favorecido? 
Resultó el potro Rebute, propie-
Vignau de Cárdenas. Pepita Estrada 
de Pesant, Carmen Sánchez Cala-
rraga de Alfonso, Margarita Hernán 
dez de Fonts. . . 
La señora de Muñoz. 
Y la de Ruiz de los Llanos. 
Esta último, la joven y bella es-
ndo posa del nuevo Ministro de la Argen-
tina, que figura ehtre los huéspedes 
dé Almendares. 
El té del domingo próximo es el 
último de la actual estación. 
Se cierra ese día el hotel. 
Hasta fin de año. 
El paseo de ayer, aunque resen-
tíase de la animación de los anterio-
res tuvo detalles muy simpáticos. 
• Una de las notas más Interesan-
tes, por su expresión de generosi-
dad fué id de la Juventücl de la Ace-
ra con el doctor Cecilio Acosta a la 
cabeza, paseando en tres camiones 
a los niños de la Beneficencia. 
A la realización de tan bello pen-
samiento cooperó por una parte, el 
señor Octavio, Seiglie. presidente de 
la Havana Auto, cedienduo dichos 
dad de Mr. Stonehan, presidente de camiones. ««*ÍÍV«VA «i iar-
la empresa del hipódromo, que por í Por otra Par V ^ rasa Fer-
cierto se habrá enterado del triunfo din El Fénix, ^ ^ f t i ^ I j i 
en camino de Nueva York. nández Castro y Compañía, e 
De las carreras, después del to 
rrencial aguacero que descargó a la 
salida, se trasladaron algunas fami-
lias a Almendares. 
En el dipníng room, a causa de 
lo desapacible de la tarde, tuvo que ño^ prarias al doc-
Disfrutaron éstos, gracias ai QUL 
nándolos vistosamente. 
A su vez la gran juguetería Los 
Reyes Magos hizo provisión abundan 
te de serpentinas, confettis, fotutos 
v matracas en obsequio de los ni-
desarrollarse la semanal fiesta. 
Llenas las mesitas. 
Y en su apogeo el baile. -
Entre un grupo de señoras, gala 
de la concurrencia, haré mención es-
pecial de María. Dolores Machín de 
Upmann, Teté Dances de Martí y 
Consuelito Lámar de Mendoza. 
Esther Castillo de Zevallos. Ma 
ría Martínez de Aragonés 
de Armas de Frltot. 
Conchita Adot de Núñez, Adolfina I Y entre una nube de serpentinas 
LOS DOMINGOS DEL CASINO 
tor Cecilio'Acosta y a toda la Juven-
tud de la Acera, de una tarde de 
carnaval divertidísima. 
Hernioso rasgo: 
Digno de señalarse con aplauso. 
Llamaba la atención por la ca-
rrera la linda niña Hilda Martín y 
Carballo en una carroza tirada por 
y Elvira ;un ponnie" árabe. 
Iba arrojando flores. 
Noches de animación. 
Grandiosas, imponderables. . .! 
Han venido resultando, en el 
transcurso de la temporada, las de 
los domingos del Casino. 
Desde primera hora, al servirse 
las comidas, empezó anoche la afluen 
cia de público. 
Preciosa la sala. 
Radiante de alegría. 
Era la mesa de honor la que tu-
vo por anfitrión al señor Isidro Fon-
tanals con su esposa. María Teresa 
Herrera, interesante dama que bri-
lla en nuestro más alto rango so-
cial. 
En grand dlner, ofrecido como ob-
sequio al señor Juan I-edro Baró y 
eu elegante esposa, Catalina Lasa, 
reuníase un grupo del gran mun-
do. 
Grupo que formaban el doctor An 
tonio Díaz Albertini y Blanca Broch, 
Eloy Martínez y Mercedes Mon-
talvo y Andrés Terry y Blanquita 
García Montes. 
María Galarraga de Sánchez, par-
mi les invltés, con su hijo Gustavo, 
el poeta tan admirado y tan aplau-
dido. 
Y un comensal más. 
El joven Fernando Fontanals. 
Otra mesa, digna de singular men 
«ión. era la de la señora de Alberto 
Upmann, la elegante Ellen Linn 
Molton. 
Allí veíanse, entre las señoras, a 
René G. de García Kohly, a Mrs See-
ler y a Mrs Locker. 
Esta última, bella y gentil dama 
americana que ya en otras ocasio-
nes ha visitado nuestra ciudad, lla-
maba la atención con un traje rojo 
elegantísimo. 
Una mesa que presidía Consuelo 
Conill de Rodríguez Casteli. muy in-
teresante, de negro, en la que resal-
taban María Martínez de Aragonés 
y Evangelína de la Vega de Céspe-
des. 
Otra mesa del señor Emilio Ba-
cardí y su joven y encantadora es-'tarde, al concluir la fiesta hípica, se 
posa, Esther H. de Bacardí. que de inició la animación en la elegante so-
nuevo vuelve a sociedad después del ciedad instalada en los dominios del 
guio, Cusita Ledón de Carreras, Leo-
nila Fina de Armand, Georgina Mar-
tínez de Alvarez, Chlchlta Balsinde 
de Díaz Pairo, Aida Govín de Caste-
llá, Graziella Ruz de Bandt, Clara 
Luisa Díaz de Angulo y Josefina 
Coronado de Marín. 
Teté Dances de Martí, muy ele-
gante, de blanco, descollando entre 
el florido grupo de señoras jóvenes. 
La gentil María Mena de Ros. 
Graziella Echevarría. 
Elena Vieta. 
Adela Quiñones de Porro. Amella 
Castañer Viuda de Coronado, Mer-
cedes Marty de Baguer, Elvira de 
Armas de Frltot y la señora Viuda 
de Cardona. 
La señora de Godoy. 
La señora de Tomen. 
Y más, muchas más, completán-
dose la relación Con un grupo de se-
ñoritas tan encantadoras como las 
de Sánchez Manduley, Maricusa y 
Georgia, las de Mestre, Cristina y 
Raquel, las de Tabernilla, Marta y 
Eufemia, las de Betancourt. Carmen 
Teresa y Enréma, y las de Gordon, 
Carmen y Pilar. 
Lydia Rivera, Chichi Díaz Serra-
no, Matilde Fabre. Silvia Cidre, Be-
ba Ortíz. . . 
Y Adelitá Portuondo. 
Lindísima! 
Con la orquesta L' Aiglon tocó en 
alternativa el sexteto cubano llama-
do para los danzones. 
De sus respectivos' directores, Víc-
tor Rodríguez y Elíseo Grenet, es el 
danzón The Casino que tanto gustó 
estas dos últimas noches. 
Es precioso. 
ANOCHE EN EL JOCKEY CLUB 
Un adiós. 
Dado con alegría. 
Fué el del Jockey Club, en la no-
che de ayer, a la temporada que fi-
nalizaba. 
Desde las horas últimas de la 
ja n 
«Uva 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
ARTICULOS CONFECCIONADOS 
Hemos llevado para la sección | Vestidos de ginghan para ni-j 
de artículos confeccionados de es-. ñas de 6 a 15 años de edad» a ] 
te local de Galiano, 81—más in-,; $3.75 y $6.00. 
teresante cada día—infinidad de i Un lote de vestidos franceses, 
artículos de señora y de niños, con | de organdí y voile bordado, para i 
el fin de realizarlos en la actual I edades de 1 a 7 años, a $0.80. 
semana. 1.50, 1.75 y $1.95. 
Para que ustedes tengan una j Blusas de nansú y voile, borda-
idea de los precios vamos a pu-jdas, a $0.50, 0.75 y $1.00. 
blicar algunos: Batas de muselina, con encajes i 
y cintas, a $4.75, 8.50 y 9.50. 
CAMISAS DE DIA 
$0.75. 
retraimiento a que la obligó un Sen-
tible duelo áe familia. 
Allí estaba una artista. 
Una gloria de Cuba. 
Era la escultora Mlmln Bacardi, 
Bordadas, suizas, 
1.00, 1.25 y 1.45. 
De linón con encajes y pasa 
cinta, a $1.50, 1.75, 2.15 y 
2.25. 
CAMISAS DE NOCHE 
De batista y linón, finas: 
Las de $1.50, a $1.10. 
Las de "1.75, a "1.25. 
Las de "2.00, a "1.45. 
Las de "2.50, a "1.75. 
Las de "3.10, a "2.25. 
CÜBRECORSES 
De linón fino y encajes, a $0.75, 
1.00, 1.25, 1.50 y 2.25. 
Sayuelas con encajes y tira bor-
dada, desde $1.00 hasta $3.00. 
VESTIDOS 
Un lote de vestidos de señora, 
de voile blanco, bordados, a 
$7.00. 
Kimonas japonesas, de color en-
tero, estampadas y bordadas, des-
de $1.25 hasta $4.75. 
TRAJES DE NIÑOS 
Españoles, para edades de 2 a 
8 años, a $1.35 y $2.50. 
Mamelucos de todos los tama-
ños, a $0.65. 1.15, 2.00 y 2.50. 
En delantales y uniformes para 
criadas tenemos un surtido exten-
sísimo. 
Los artículos detallados son una 
parte nada más de lo que, duran 
te la presente semana, brinda—a 
precios de bonificación—este lo 
cal de Galiano, 81, constituido en 
Departamento de Liquidación de 
las mercancías de El Encanto. 
Las personas previsoras y prác-
ticas, las que siempre emplean bien 
el dinero, las que saben distinguir 
la buena calidad de la mercancía, 
no lo duden ustedes, visitan asidua-
mente nuestro local de Galica-
no, 81. 
R e a l E c o n o m i z a d o 
E s R e a l G a n a d o 
M u c h o s r e a l e s , p e s e t a s y p e s o s e c o n o -
m i z a r á u s t e d s i h a c e s u s c o m p r a s d e 
R o p a S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . , e n 
" L a E l e 
M o r a l l a y C o m p o s t d a . T e l é f o n o A . 3 3 7 2 , 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
LA GRAN FUNCION UNIVERSITARIA 
Vendemos lunetas—a $3.00—para la gran función de mañana, 
martes, en el Nacional, a beneficio del proyectado Stadium para la 
Universidad de la Habana. 
El programa no puede ser más sugestivo. 
A v i s o a l a s D a m a s 
YA 8B PUEDEN VER EN NUES-
TRAS VIDRIERAS LOS PRIMEROS 
ZAPATOS PARA EL PROXIMO VE-
RANO. 
CAPRICHOSOS MODELOS 
Hipódromo de Marianao. 
Hubo grandes comidas. 
Y reinó sin tregua el baile. 
Numerosas familias, en su mayor 
parte de la colonia americana, dis-
" E L B U E N G U S T O " 
AVE. ITALIA 70 Telf. A-6149 
la señora de GTrau, que retorna en ; frutaron de la deliciosa fiesta.. 
este día a sus queridos lares de 
Oriente. 
Acá- y allá, en mesas incontables, 
Be distribuía la concurrencia . 
Nombres? 
Una relación extensa. 
En primer término una sevillana 
joven y bonita, esposa de Mr. Bur-
geson, a la que vi bailando con el 
Ministro de Noruega. 
Mrs. Besa y Mrs Kent. 
Mme. D'Orn. 
Elsa Pensó de Sénior, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras y María 
Romero de Vieites. 
. Lydia Fajardo, la bella señora de 
Gómez Colón, Mayordomo de Pala-
cio. 
Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizóz, Estber Heymann de Bení-
tez y Amparito Ugarte de Rosado 
Llambí. 
Mercedes Alvarez Flores de Ri-
vera, Nandita Sanguily de Nogueira, 
Teté Berenguer de Castro, María 
Broch de Fernández, Sarita Conill de 
Martínez. Matilde Ferrer de Pagés, 
María Herrera de Toro. Amelita Gar-
cía de Zumeta, Ofelia Broch de An-
Mr. Bruen, caballeroso y entendi-
do administrador de Oriental Park, 
fué objeto de. muchas vehementes 
demostraciones de afecto y simpa-
tía. 
Todos felicitaban a Mr. Bruen. 
Muy merecidamente. 
A sus. aciertos lo mismo que a su 
tacto, habilidad y discreción se de-
ben éxitos resonantes de la tem-
porada.que tuvo ayer término en el 
Hipódromo de Marianao. 
Nadie podría negarlo. 
R E C I B I M O S 
F r e s c o s , S e m a n a l m e n t e 
los Sacbets de ELIZA6ETI ARDEN, 
el incomparable especifico contra 
las espinillas. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l mejor ca fé de Puerto Rico 
U recibe exclusivamente "U FIOI BE IiaES" Belivar 3Í Telf. «-3820 y III-T623 
A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O 
CITACION 
Por este medio citamos a todos los Aso 
ciados que residan en los Barrios del 
Veddo y Medina y a todos los vecinos 
de los mismos que se interesen por es-
te movimiento, para un cambio de Im-1 
preciones que so celebrará el lunes 2?' 
S E Q U E J A N 
L O S V E T E R A N O S 
D E C A M A G Ü E Y 
M i l l o n e s 
d e p e r s o n a s disfrutan del deli-
cioso CAFE de "EL BOMBERO". 
Todo aquél que lo desee puede 
llamar al 
Tel. A - m 6 , de Galiano 120. 
D E G Ü A N A B A C O A 
(Por Telégrafo) 
Guanabacoa, marzo 26. ' 
DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. -
Otra vez vuelve el Alcalde Municipal 
de la Habana a amenazar al Ayunta-
miento de Guanabacoa con suspender 
él- serv'iclo del agua de vento por adeu-¡ 
darle diversas cantidades. El pueblo es, 
tá indignado y alarmado ante el temor \ 
de quedarse sin agua. Urge que las au-• 
cierto que los empleados da la Junta] 
Munlcipale Electoral hayan cobrado el 
mes de diciembre, todavía se les adeu-1 
dan los meses diciembre, enero y febre 
ro. 
El corresponsal. 
ñora Arias y Sicaidó y S. Arturo 
Bovi; ademáe, como distinción es-
pecial, le fué entregada una artísti-
ca medalla de oro. 
El ejercicio de grado consistió en 
VÉRANO 
Alegres, vaporosas, son las dos nuevas telas que acabamos de 
recibir como última expresión de la moda para verano. Son estos 
dos nuevos tejidos el Crepé Rumaya y la Rezillá. La razón de ser 
de la mujer es el vestirse bien. Para conseguirlo y hacerse más 
admirada, nada mejor que estas telas con las que puede confec-
cionar seductoras toilettes que hagan resaltar la delicada silueta 
femenina. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVA PROFESORA 
Después de brillantes exámenes, I 
celebrados ayer domingo en la Sala ! 
Beethoven de la Academia de músl- [ 
ca que dirijo la señora Asunción 
García de Arias, obtuvo el título de i 
profesora de piano y solfeo la se- | 
ñorita Anita Gelabert, título que por i 
unanimidad acordó otorgarle el ju- i 
rado compuesto de los maestros se-
E S C A N D A L O S O C I A L 
Graves complicaciones ban sur gidô  en el seno de un hogar en el plenilunio de la dicha. La bellísi-ma protagonista ha planteado a au apasionado consorte el siguiente ultimátum:: 'O me compras los muebles, Joyas y objetos de fan-tasra en 'LA NÜEVA ESFECIAL." de Lflpez y Soto, o mi divorcio se-rá inevitable. 
El buen marido, conocedor do estas rebeldías femeninas, nos ha honrado con PU visita comprán-donos, a precios de reajuste, los siguientes muebles: 
UN JUEGO DE CUARTO MUY 
FINO, 6 PIEZAS. $200.00. 
UN JUEGO DE COMEDOR MUY 
FINO, 9 PIEZAS, $150.00. 
UN JUEGO DE SALA MUY 
FINO. 6 PIEZAS. $50. 
Como éstos en cedro y caoba, y en diversos estilos más, tenemos en nuestros Almacenes y en nues-tro SalAn de exhibiciones, Neptu-no 191 y 193, teléfono A-2010. frente a la espléndida sucursal del Banco Gómez Mena e Hijo. Para el campo el envasa es de nucjra cuenta. 
ejecutar de memoria el Primer Con-
cierto de Chopin (obra obligada) y 
Arabesques, No. 2, de Debussy (obra 
de libre elección). 
Muchos deseamos en el cultivo 
del divino arte a lá nueva profeso-
ra señorita Anita Gelabert. 
R e s u e l t o s t o d o s l o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tas cuestiones. Se deseaba ultimar un 
arreglo antes de que Sig Schanzer 
vigentê  sin comprometer los dere- j gar una sección doble de caballería 
chos e intereses de los subditos de na . y una batería de montaña, con lo cual 
clones extranjeras en Turquía. i el efectivo de cada "bandera", ascen-
Según dichas claúsulas, los de las | dería a 800 hombres, y el total del 
potencias occidentales que residen en i Tercio a 6.400, es decir, que el Ter-
cio formará como una división com-
batiente autónoma y sujeta a su ac-
tul organización, que algunos dispus-
tan perfecta. 
A este Tercio extranjero hay que 
sumar, aunque no agregar, las tro-
pas de regulares indígenas, que hoy 
forman cuatro grupos, de los cuales, 
3,500 hombres, que son por desgra-1 uno, el de Melllla. que se creó para 
cia, numerosísimas, como sucede contrarrestar la catástrofe de Julio, 
siempre en las fuerzas de choque, se y lois otros tres, subsisten, y se Ha-
Turquía gozan de privilegios de ex-
trateritorialidad. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
saliese para Londres a fin de confe-1 cubren con el enganche que continúa man grupo de Tetuán, de Ceuta y de rendar con Mr. Llóyd George, de —- , 
suerte que se convocó una tercera 
entrevista. 
Era ya medianoche cuando 
siempre abierto, y que sigue atrayen-
Camasriley. marzo 26, 10 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Informan los veteranos y las pobres . 
del actual a laa 5 de la tarde en la So-1 a ludas y huéfanos de éstos, acogidos a' 
ciedad del Vedado, calle Linea, esquina! la ^ de pensiones quéjanse amarga 
a B. con el objeto de constituir el Co-! mente de que son víctimas de algunos I 
mité Ejecutivo de la circunscripción nú, mandatarios Judiciales con verse obicga-
mero 8. formado por esos dos Barrios. dos a entregarles el diez por ciento de 
Porfirio Franca. Andrés terry, Artu-' ,os cheques. • Convendría que las auto-
ro C. Bosque. Vicente G. Abreu. Carlos ridades correspondiente Investigaran' 
de la Torre. Luis Morales. Leonardo ¡ acerca de tales víctimas para cortar es-í 
Morales. Francisco Cuadra y Esteban I te Incalificable abuso". 
r T^rin, Corresponsal. | Juncadella. 
L E P R I I M T E I M P S 
H o y y m a ñ a n a permanecerá 
cerrado "Le Printemps", por balance. 
Reapertura el miérco les con 
muchas gangas. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR COffPEO 
OBISPO ESQUINA A CQMP05TELA 
AM. NU39A 
anunció que se habían solucionado 
todos los problemas de importancia. 
Las decisiones de los ministros han 
sido expuestas en un extenso docu-
mento texto, íntegro, solo se dará a 
la publicidad en la tarde de mañana. 
Un sumarlo de las condiciones ge-
nerales, parece indicar que en él se 
declara categóricamente, que de po-
nerse en ejecución el armisticio del 
modo en que se propone, quedarán 
satisfechos los deseos de todas las 
partes contendientes. Turquía podrá 
reasumir su existencia nacional in-
dependiente, soberana, mantenién-
dose la tradicional autoridad reli-1 
giosa del sultán y por otro lado se j 
dan a Grecia compensaciones por sus { 
sacrificios a favor de la causa de los ; 
aliados. 
Los ministros reconocen en dicho! 
documento que debe respetarse en i 
gran parte la integridad e indepen-
dencia económica y f inaneciera de j 
Turquía, y que si se la obliga a so- j 
j brellevar los cargos que desultaron j 
de su entrada en la guerra mundial | 
del lado de los imperios centrales, su 
capacidad económica hace necesario 
que solo se le imponga tina indemni-
zación fija. 
Los ministros han decidido, que 
se mantenga la supervición y admi-
nistración de la deuda pública de la 
Sublime Puerta y que con excepción ! 
de ciertas medidas que tendrán por | 
objeto protejer los intereses econó-
• micos de los aliados, no se sujetará 
a Turquía a supervisión financiera 
de ninguna clase. 
También se estudiaron medidas 
para modificar la situción surgida, 
a causa de las estipulaciones hechas 
por ciertas claúsulas de los tratados 
do buen número de voluntarios. 
Creen algunos que el Tercio ex-
se ] tranjero no es hoy sino la mitad de 
lo que debiera ser, algunos suponen 
que a cada "bandera" se le debe agre-
Larache; en un próximo artículo W" 
blaremos de la organización de estas 
fuerzas regulares indígenas. 
A. Pérez Hurtado de Mcndoz» 
Coronel. 
31 IC 
D r . G . M I Z E L L 
AMXKXOANO 
Oí qmca a l egas 
En este gabinete todo el trabajo es hecho de los mejores mate-
riales. Hecho para durar años y hecho muy bonito. 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 
11752 alt. <d-20 
E N C A J E S 
especiales para trajes de novia. Velos de encaje Turquesa, 
Bruselas, etc. Azahares, Abanicos nácar con paisaje de encaje 
punto de aguja. 
" L A E L E G A N T E 
Casa especial para encajes y tules. 
C2357 
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LO I)F,L DIA 
'En la Comedia. 
La tanda elegante. 
Tanda de la tarde, a las 4, con la 
representación de Lo ("ursi, de Bena-
vente. 
por la noche, Lady Frcderick, co-
1 media inglesa en la que tatito se ha-
ce admirar y aplaudir la fina y bella 
, atriz Irene López Heredia. 
En el Nacional, la linda opereta 
jKl mercado do muchachas, a base de 
{dos pesos la lunetae con entrada. 
Caralt dará en Payret la segunda 
I representación de Un crimen extra-
ifio, drama que suspende el ánimo 
i ¿el espectador desde la escena ini-
laial y Q116 '0 intriga, incesante, al 
través de los cuatro a.ctoa de que 
¡consta. 
Martí con la aplaudida obra Es mi 
Ihombre manteniéndose en el cartel. 
Dia de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
y en Fausto y en Olympic. 
Campoamor ofrece la exhibición 
de la cinta Alma en pena en sus tur-
nos de preferencia. 
Fausto anuncia el estreno de E l 
tonto bailarín, por Wallace Reíd, 
notable actor que goza de grandea 
simpatias entre nuestro público. 
Y Olympic. 
Con una regia cinta. 
E s la que se titula Quien siembra 
vientos . . y que exhibirá en las 
tandas últimas de la tarde y de la 
¡ noche. 
E n Rialto sigue hoy, y seguirá 
| hasta el jueves, la celebradísima 
Maja. 
¿Qué más hoy? 
Una novedad en Capitolio. 
Consiste en el estreno de Danton 
o todo por una mujer, cinta histó-
rica, muy emocionante, de un mérito 
excepcional. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
A r ' H ALIDAD SOCIAL 
De vuelta. 
El señor Tulio M. Cestero. 
De nuevo se encuentra entre noso-
tros el culto y brillante escritor des-
Ipuér, de prolongada ausencia en el 
l extranjero. 
Tanto por parte de sus amigos del 
Vnion Club como de sus compañeros 
Mel Heraldo de Cuba ha sido objeto 
el señor Cestero de un cariñoso re-
cibimiento. 
Llévenle estas líneas Un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Linda fiesta. 
La de Grazlella Rocha. 
Fué en la tarde del sábado para cele 
brar la fecha feliz en que cumplía la 
euspirada edad de los 15. 
Prometo describirla mañana. 
En la primera edición. 
Fumagalll. 
E l manager del Casino. 
Un fuerte ataque grippal retiene 
en cama desde el sábado al simpá-
tico y muy amabíe Pedro Pablo F u -
magalll. 
Todos preguntaban por él anoche, 
7 lo mismo anteanoche, a su lugarte-
niente, el amigo Joaquín de la Torre. 
Mis votos por BU restablecimiento. 
. L a fiesta de. mañana. 
E s la del Nacional. 
Organizada ha sido por la Comi-
sión Atlética Universitaria para de-
dicar sus productos a las obras del 
j Stadium. 
I. Figura la gran opereta L a Viuda 
Alegre entre los números del progra-
ma. 
Toman parte estudiantes, 
j Uno de ellos, Baby Alvarez, que 
i tiene a su cargo el papel de Saint 
Brioche. 
Hará una creación. 
De fijo. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
M U E B L E S D O R A D O S -
GRAN REDUCCION D E P R E C I O S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Galiano); 74-70 
t e l é f o n o s A-4264 y M-4032. 
R E G A L A R 
es para algunas personas casi un pro-
blema, pues no atinan con §1 objeto 
que puede servirle para llenar tal fi-
nalidad. 
Un regalo útil para todas ias eda-
des, es el pañuelo, al propio tiempo 
que por su uso constante mantiene 
latente el recueido.de quien hizo el 
presente. 
Pañuelos lindos, propios para re-
galar a personas de gusto, tenemos 
nosotros. 
Pañuelos para señora, de holán 
clarín con bordados y encajes finos, 
tenenos también los solicitados par 
ñuelos para guantes, en color entero, 
negro y medio luto. 
Pañuelos, para caballeros, blancos, 
lisos y con iniciales, fondo blanco 
con listas de colores muy en boga. 
F I N I ) | S K r l , ( ) . 
<5An CIÍV^I^TQ^T c / ^ A P ^ ^ ^ f t n ^ C LABRA 
P a l e s t i n a l a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
T / > « / > t t l A r c l i s e s d e r i q u í s i m o s H e l a d o s 
I C u C 3 ü S ) ^ o l n r á s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
W M A V k / ^ j ^ o s L j c o r c s p i n 0 | m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso "no qaeda bien d bai le o U r e u n i ó n " . . . . s i n e l serv ic io de 
" L A F L O R C U B A N A * * 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l f . A - 4 t 2 8 4 
C1949 23 t-6 
manos de los actuales operadores a 
las de intereses financieros, de suer 
te que se han convertido simplemen-
te- en ruedas secundaria de una gran 
máquina para realizar beneficios, 
puesta en funcionamiento por hom-
bres, para quienes, "todo debe ce-
oer el paso al lucro". 
E n cuanto a los yacimientos de 
carbón de piedra, dice el manifies-
to que la« investigaciones empren-
didas por el Congreso y las inda-
ciones del gobierno federal, han re-
velado que "siete compañías del fe-
rrocarril, poseen el control de un 
98 por ciento de su producción". 
"Como resultado", agrega dicho 
documento, "los beneficios reporta-
dos por las minas no se hacen evl-
dentee en los informes de éstas ni 
en sus balances de comprobación, 
Eino en los informes respecto a dl-
\idendos de las compañías ferrovia-
rias, donde se les manipula de tal 
modo que parecen en extremo mo-
dejados. y en algunos caeos llegan 
a convertirse en pérdidas a fin de 
que los jornales de lo? mineros pue-
dan continuar al nivel más ínfimo 
que pueda concebirse. 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
recien llegados, lo más lindo y elegante, 
ademas tenemos 
FORMAS Y ADORNOS DE SOMBREROS 
para confeccionarlos i gusto de 
nuestras dientas. 
M L L D . C U M O N D 
L A S F I E S T A S D E K E Y W E S T 
Key West, 26 marzo. 
DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Las fiestas de hoy resultaron anima-
OPTIMTSMO D E L VTCR-PRESI-
D E N T E D E EOS ESTADOS UNI 
DOS R E S P E C T O A LA SITUA-
CION ECONOMICA D E L G O B I E R 
NO. 
Nueva York, marzo 26. 
E l Vice-Presidente Calvin Coolld-
ge, declaró en un aiscurso pronun-
ciado en el instituto de Artes y 
Ciencias en Brooklyn que el primer 
afio, del gobierno del Presidente 
Harding, había sido un período de 
progreso en que se habían logrado 
efectuar economías casi increíbles. 
Afirmando que se habían dismi-
nuido los empleador públicos en ca-
si 60.000 hombres, y el ejército en 
So.000, proponéndose grandes reduc 
clones en las fuerzas navales, y ha-
ciéndose evidente todas estas reba-
jas en los créditos y gastos del go-
bierno. 
Agregó el vice-presldente de la 
república: 
dfsimas, Angrel Ríos, ofreció un ban-j "Antee de la guerra, los créditos 
quet© a las autoridades y comlsiones^do' anuales eran de algo más de 1.000.-
emlgrrados pronunciándose discursos pa-¡ 000.000. Durante el último ejerci-
triótlcos. Celébrase en estos momentos i ció fiscal, ascendieron a un poco 
un gran baile en la sociedad Cuba, en Inás de $5.500.000, y en el actual se 
honor de los visitantes. 
Corresponsal. 
M A I S O N P I P E A U i 
S á b a n a s de H I L O P U R O de 2 ^ varas de ancho 
por 5 varas de largo 
a $ 1 2 . 0 0 
La casa que / /ene los artículos más finos 
para habilitaciones de novias, 
Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
L l e g ó l a C U A R E S M A 
Y e l 
B A T U R R O s e i m p o n e 
Hemos recibido en estos d ías un gran surtido de conserras, de 
pescados y mariscos, propios para estos d í a s de vigilia, a precios 
tony reducidos: 
F i l e t e d e a t ú n M a r i n é e n ace i te . - ^ W W ^ 
A t ú n e n ace i t e y tomate de "Albo**. 
A t ú n e n a c e i t e y tomate de " A l o n s o " ( e s c a b e c h e . ) 
B o n i t o en ace i t e , t omate y e s c a b e c h e d e las m i s m a s m a r c a s . 
A l m e j a s a l n a t u r a l , c o m p u e s t a s y e n e s c a b e c h e d e " C u r b e r a " ^ 
B e r b e r e c h o s a l n a t u r a l , c o m p u e s t o s y en e s c a b e c h e " C u r b e r a " . 
B a c a l a o a la v i z c a i n a , d e " C u r b e r a " . 
B o q u e r o n e s fr i tos de M á l a g a . 
C a l a m a r e s re l lenos c o n s a l s a de t o m a t e de " C u r b e r a " . 
C a l a m a r e s re l l enos , de " A l o n s o " y " A l b o " en su t in ta . 
Megi l lones a l n a t u r a l d e " C u r b e r a " . 
Meg i l lones en e s c a b e c h e y c o m p u e s t o s de " C u r b e r a " . 
A l m e j a s e x t r a - f r a n c e s a s " A m i e u x . 
P e s c a d i l l a s a l a v i n a g r e t a d e " A l b o " . 
B e s u g o y m e r l u z a en ace i t e y t o m a t e de " A l b o " . 
S a r d i n a s e n e s c a b e c h e d e " C u r b e r a * . 
S a r d i n a s s in e s p i n a en a c e i t e y t o m a t e de " A l o n s o " . 
S a r d i n a s " P a l a i s d e r i e n t " d e " A l o n s o " . 
S a r d i n a s C l u b en ace i te y t o m a t e de " A l b o ' . 
P u l p o s e n ace i te y tomate d e " C u r b e r a " . 
S a r d i n a s sin e s p i n a exqui s i ta s de l a a f a m a d a m a r c a " A l b o " . 
A n c h o a s a l l i m ó n . 
Q u e s o s C a b r a l e s l e g í t i m o . 
Q u e s o C r e m a d e l a C r e m a d e H o l a n d a . 
Q u e s o R o q u e f o r t . 
O l i v a s n e g r a s de C a s p e . 
A c e i t u n a s r e l l e n a s , g r a n sur t ido . 
C g / d o Wo. 6 1 - T e / e f . A - 2 0 2 5 - A g u i l a Í 8 9 
T e / é f . j \ - 5 7 6 0 - N e p t u n o I S S - T e / c f . M - 5 8 9 0 
E n c u a í q u i e t a d e e s t a s t r e s C a s a s , V d . p u e -
d e s e r v i r s e d e t o d o s 
e s / o s a r t í c u l o s y q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o . ¡ 
^ 1 C2373 alt. 3 d-27 | 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ¡ 
M A R T E Y J 5 E L 0 N A 
A m i s t a d 1 5 6 e s q u i n a a Monte 
T d é f o D o A - l S O é 
H a c e s a b e r a l p ú b l i c o en g e n e r a l y a nues tros v e c i n o s 
e n p a r t i c u l a r l a a p e r t u r a de u n D e p a r t a m e n t o de R e s t a u -
r a n t p r o v i s t o d e los ade l a n to s m o d e r n o s p a r a r e n d i r un 
p r o n t o y e f ic iente s e r v i c i o . 
U n r e n o m b r a d o C h í e f e s t á e n c a r g a d o d e l D e p a r t a m e n -
to C u l i n a r i o , q u i e n p e r s o n a l m e n t e a t e n d e r á a los gustos i n -
d i v i d u a l e s d e nues tros c l i entes . 
E s p e c i a l i z a m o s e n e x q u i s i t a s c e n a s y h e l a d o s , y nues-
tros p r e c i o s son d e los que no a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
P o r e s p e c i a l d e l i c a d e z a d e n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d 
M u n i c i p a l , M a r t e y B e l o n a p u e d e i n v i t a r a las f ami l i a s y 
o f r e c e r l e s q u e d u r a n t e r e f r e s q u e n en sus sa lones p u e d e n 
r e t e n e r sus m á q u i n a s a las p u e r t a s d e l e s tab lec imiento . 
M . H O S P I D O 
P r o p i e t a r i o . 
calcula que se rebajará hasta una 
cantidad menor de $4.000.000.000, 
mientras que para el próximo año, 
cuyos presupuestos se están redac-
tando la cifra de gastos solo llega-
ra a unos $3.500.000. 
M I S C E L A N E A 
C O X F E T T I 
E l problema que hace tiempo ha-
bía preocupado a nuestros ediles so-
so bre la i m p l a n t a . - i ó n de unos fa-
rolitos para señaleB. ( mala s e ñ a l 
de la fiesta. E l teuer Sus trajes de-
teriorados ya no es disculpa. 
E l gran taller "Reina Victoria" de 
Monserrate 25 frente a Palacio, tie-
para los chauffeurs). que debían He-; ne un nuevo y especial procedimien-
var los automóvileo, ha vuelto a re- j to que deja la ropa igual que si se 
surgir con la consabida protesta de j acabara de estrenar, por muy poco 
nuestros drívers. dinero. Teléfono A. 3119. 
Algunos periódicos hacen agrios 
comentarios respecto al asunto. Una 8€ñora 0 señorita (ésto no es-
Yo por mí parte no veo en eso tá aun aclarado), hace revelaciones 
más que una cuestión de luz, cosa „ ..E1 Mundo" sobre lo que va acon-
ésta muy necesaria para proveerse }ecer en Cuba denlro de p0C0 tiem-
finas camisetas «n L a Rusquella, 
que hacen disminuir el calor nota-
blemente. 
Sin Juz no hay nada; ni neveras 
Bohn Syphon en los bagres, ni boni-
tas confecciones para las damas en 
Los Precios Fijos, pues aunque muy 
po, entre esas revelaciones habla de 
una ocupación de territorio cubano, 
por fuerzas de infantería japonesa. 
Lo más original del caso, es '¡ue 
asegura no ser espiritista, ni carto-
mántica, sonámbula, palmista, pro-
feta, etc: Bien es verdad que no 
baratas, es imprescindible Ir con la | hace faIta que djKa r)ada p0rqUe 
luz por delante, o cou la harina, que ¡ leyendo )a oarta s6 V(4 ai momento 
dice Llborlo. I que es una loca. . . o espiritista; pal 
I caso es lo mismo. 
E l señor Antonio Iraizós, al cual ! Lo que 8( no ^ 1o mismo, es 
no tengo el honor de conocer perso-, usar otra clase de jabón que no sea 
nalmente, pero a quien conozco hace | L a Mora porque nu rinde tanto tra-muchos años por sus escritos que lo 
han hecho simpático a mis ojos, pu-
blicó como saben mis lectores hace 
días un artículo en el cual le puso 
nuestro Dlre^or los puntos sobre las 
Ies. . -
Lo que más me asombró de este 
bajo como el mencionado y se gasta 
mucho más. 
No debe usted limitarse a oir los 
elogios que hacen sus amigos del 
incomparable aceite Martí: Debe us 
, led probar comprando un cuarto de 
trabajo es lo siguiente: Inglaterra con t lata para que vea que no es exage. 
um'ia siendo la primera nación co-
lonizadora del mando etc. 
Y ésto lo dice el señor Iraizós 
ahora precisamente, cuando Inglate-
rra tuvo que soltar de su presa a 
Irlanda, cuando en el Egipto protes-
tan de su intromisión, cuando en la 
India se proclaman las ansias liber-
tarlas. . . 
No ha estado acertado el culto 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca en esta ocasión. Quiera Píos que 
haga sus trajes para el verano en la 
"Casa Ball-llovera" de Habana 9 6, 
que encargue para celebrar sus fies-
tas los riquísimos dulces a la dulce-
ría, Santo Domingo de Obispo 22, 
porque haciendo ésto demostrará 
que. sabe donde está lo bueno. 
Por lo demás, apesar de ese rato I 
do mal humor que tuvo al hacer ese j 
artículo lesivo par? España, sigo , 
teniéndole simpatía y le deseo gran 
deleite fumando los sabrosos "Petlt 
Cremas" que elaboran en la fábrica ; 
de tabacos del señor Luis L . del 
Real, los señores López y Cuervo, ] 
de Revillagigedo 8 y 10 
rado cuanto se 
este artículo. 
dico la bondad de 
Contestando: J . L. Pérez: 
No puedo rectificar eso que us-
ted me pide, mientras no me presen-
tí- la fe de bautismo, pues no siendo 
a?í. estaríamos con muchas dudas, 
pues mientras usted le supone unos 
cuanto años más de "danzoneo", 
(feliz é l ) , otros en su perfecto de-
recho le suponen menos, y como en 
la referida nota nade, afirmo, limi-
tándome a decir qup nació allá por 
los años, etc. Por e&te motivo nada 
puedo aclarar si no es con datos a 
la vista; No por nada, sinó por prac-
ticar lo que decía Don José de la 
Luz Caballero, qu-í era como sigue: 
Solo la verdad me pondrá la toga 
viril. 
Por eso, y porque a usted no creo 
que le vaya gran cosa en ese asunto: 
Confórmese conque don .Taim^ Gis-
pert le haga buenos retratos cuan-
do vaya a su lujosa galería de Ga-
llano 73, y siembre rus jardines con 
buenas y bonitas flores cuyas semi-
llas le regalarán (por el dinero) en 
casa 
A R B O C L E O B S E R V O R E S E R V A 
D E S D E UN P R I N C I P I O A L HA-
B L A R D E L A M U E R T E D E MISS 
R A P P E 
Todo ésto le deseo, porque a más i 
¡ de que como periodista lo he leído \ ¡a casa de ]og -loreg Alberto R-
I siempre con deleite, sé por buenos , La jth Co de obi 66 
i amigos que en vanas ocasiones ha i 
! tenido frases eealtecedoras para esta 
humilde sección que son más de es-
• timar cuando la amistad no anda por 
leí medio. 
! Y cuanto a sus prejuicios sobre 
Roscoe Arbukle, se negó hoy a j ]a madre patria, ya el señor Iraizós 
San Francisco, Marzo 25. 
D R O G U E R I A D E I O H N S 0 N 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 7 de acuerdo con el artículo 18 de-
les Estatutos de esta Compañía, se convoca para la Junta General ordi-
naria da accionistas que ha de cele brarse en el local de la Compañía, 




hacer comentarios o a discutir si 
quiera la causa de la muerte de Miss 
Virginia Rappe, actriz cinematográ-
fica. Según declaró hoy, Warden Wo 
olard, repórter de profesión, en la 
vista del tercer proceso contra Ar-
bukle, manifestando que al solicitar 
una Interview del acusado en Los 
Angeles, poco • después de llegar la 
noticia de que Miss Rappe había 
muerto cómo consecuencia de los ex 
cesos cometidos en una orgía en 
la que Arbukle fué el anfitrión. 
Agregó el testigo que el acusa-
do solo admitió que la referida ac-
triz había asistido a la fiesta y qüe 
había enloquecido después de to-
mar unas cuantas bebidas, resis-1 no 
tiéndose a dar detalles de ninguna 
cíes. 
Biografías sintéticas: 
' Miguel de Cervantes Saavedra. 
L a vida de estj escritor insigne, 
puede decirse que fué una serie 110 
interrumpida de calnmidades. Des-
pués de arrastrar una juventud de 
I miseria y privaciones fué soldado 
j perdiendo un brazo en la batalla de 
j Lepante a las órdenes de Don Juan 
de Austria, no se conocía en aquellos 
i tiempos ni con mucho el gran Jérez 
¡ Quina Guerrero que reciben los se-
ñores Obregón y Gómez de Sol No. 
! 10, tan delicioso como fortalecien-
¡te. 
Después para colmo de desdichas 
Esas camisas de bronce, no dan ! estuvo cautivo en Argel, y siendo 
buen resultado, son muv duras. 1 hombre de tan eminente mérito, mu-
Recomiendo por lo tanto al lee-j r ^ en ^ indigeiula en 1616 a la 
tor las camisas que tiene L a Rus- edad de 69 años, 
quella de Obispo 108 de muy va- ' Sus obras de una belleza no igua-
los irá rectlficanco con el tiempo 
puesto que la verdad siempre se 
abre paso cual el gofio Escudo que 
consume toda la República. 
Nota de un Juzgaklo: 
E l Director del hospital Mercedes, 
doctor Peña, envió ayer al Juez do 
Iqstrnceión de le S ^ i ó n Segunda, 
nn proyectil de pistola, con camisa 
o blindaje de bronce. 
riadas pintas y frescas para el vera-
S E R E V E L A E L MINISTRO D E L A 
P E R D I D A D E L B U Q U E CARBO-
N E R O C Y C L O P S 
Beaufort, Marzo 25. 
Hoy se recogió al Nordeste del fa-
ro del Cabo Lookout, una botella 
lada, son conocidas universalmente 
descollando de en!ve todas E l Qui-
jote, casi tan leído en la actualidad 
Leo en un diario: E l problema de ™mo la Miscelánea, y tan pomilav 
loe Dardanelos muy discutido. ! como "Rom.-*", d3 O'Reilly y Haba-
Tengan cuidado con eso porque na la gran librería donde se venden 
en vez de Dar-danelos, puede Dar-, además de miles do artículos de gran 
disautos ! utilidad, muchas revistas extranie-
E n todo caso es ntejor que us- | ras, y perfumes baratísimos de las 
ted vaya a darse baños a Valdespl- i niás renombradas fábricas europeas 
no, que son medicinales. Los hay pa- y americanas. 
ra toda clase de enfermedades; slem-
contlniendo una nota al parecer flr- pre dan buen resultado. Valdespl 
mada por un Ingeniero, que se en-
contraba a bordo del buque carbo-
nero de la escuadra americana Cy-
ciops, que desapareció en alta mar 
en 1917. Manifiesta la nota que un 
submarino alemán se encontraba al 
paire, y que después de haberse or-
denado a la J^ipulación dirigirse 
a bordo del submarino en los botes 
del citado barco, éste fué torpedea-
do. 
E l Cyclops había zarpado de un 
no. Reina 39. 
Cultural: 
L a palabra música er. una deriva-
ción de mu^a que tiignifica el arte 
bello de escoger, disponer y combi-
TELAS de PRIMAVERA 
Y a tenemos a la venta los primeros artículos para primavera. 
Son telas vaporosas, bonitas, de alegres tonos de gran novedad. 
Vengan a verlas y seguramente quedarán encentadas de lo que 
hay. 
ORGANDIES SUIZOS, E N TODO? C O L O R E S , LISOS Y BORDA-
DOS, gran multiplicidad de precios. 
MUSELINAS, a cuadros y en estilos nuevos, de última novedad, 
desde 30 a 50 centavos vara. 
HINCHAS de hilo, muy extenso y variado surtido. 
HINCHAS, de algodón, desde 14, 20 y 25 centavos. 
V O I L E S de todos colores, de 10 a 40 centavos. 
NANSOUKS franceses, muy grande surtido. 
H O L A N E S de hilo, muchas novedades y precios. 
N E C R O L O G I A 
V E L O S de seda, franceses, acabados 
de estilos desde $1.25 a $4.50. 
de recibir, gran variación 
C R E A S INGLESAS, de hilo, desde $10 a $28.50 pieza. 
Otras infirieres, desde $1.50 hasta $6.00. 
T E L A RICA, de 10 yardas de $1.40 a $2.00 pieza. 
P A R A lo que queda del Carnaval, rasos satenes, en todos colo-
res, muy baratos. 
Para las damas. Camisones, Camisas 
brecorsés y enaguas, muy buenas. 
da noche, pantalones, cu-
Para niños, trajecitos a $1.25, $2.00 y $2.50. 
Corsés, Fajas, Ajustadores, corseletes etc. de las famosas mar-
cas Warner y Niñón, baratísimos. 
Encajes de hilo, en todos los precios. Carteras alemanas casi 
regaladas. Perfumería francesa, inglesa y nacional, a precios de 
reajuste. 
Una visita cuanto? antes, será de provecho 
LA NUEVA ISLA MONTE 61. Esquina a Suárez. Teléfono A.e«93 
D. E U G E N I O V E L E Z 
Ayer dejó de existir en esta capi-
tal el que en vida fué nuestro estima-
do amigo D. Eugenio Vélez, muy co-
| nocido entre el comercio donde desa-
irrolló sus actividades y deja huellas 
¡Imborrables de su laboriosidad, 
i L a fortuna no lo acompañó y ha 
I muerto pobre, tras largos años de 
¡Incesante trabajo. 
Vélez era un hombre culto y caba-
¡lleroso, de carácter afable y noble co-
¡ razón. Aunque su salud se hallaba 
quebrantada desde hacía algún tiem-
¡po, nada hacía pensar en un desenla-
ce tan rápido como el que hoy ha 
llevado el luto a su hogar y el senti-
miento a todos los que tuvieron oca-
sión de tratarlo. 
Descanse en paz y reciban su atri-
l bulada viuda la señora Herminia Hi-
Plda allí "datos sobre cualquier 
clase de instrumento y con gusto le 
informarán de cuanto desee. 
Un íntimo amigo del Dr. Zayas 
(según " L a Discusión). dice ha-; nar sonidos de modo tal que resulte 
blando del empréstito de los 50 mi- i un bello conjunto, 
llones* ^on razén este arte es aenomina-
* — - E l Jefe del Estado siempre ere ! do con el nombre de divino, 
j ó necesaria la operación citada pa- Muchas bellas piezas musicales re-
ra estabilizar la situación del Teso- clbe la ya famosa "Casa Iglesias" 
ro Nacional, permitiendo qne se equl- df Compostela 48, donde hay el re-
libren los ingresos y egreeos 1 pertorio más selecto y variado tanto 
A su vez el señor Santiago Rey. rara canto y piano, como para ban-
puerto cb leño con rumbo a los E s - a rm que la actuación acertada y das y orquestas 
tados Unidos con un cargamento ^ Jef<5 del E9tado, ha ven-' 
de nitratos. Minuciosas y extensas ld lM crisis económicas 
pesquisas realizadas en aquel enton p o l í t i c a de la República, 
ees no dieron resultado alguno. ' , . • 
— ¿ E n qué quedamos? 
¿La República ha vencido la cri-
sis económica y podemos brindar 
con la sin rival aldra de "Cima", o 
por el contrario necesitamos el em-
préstito para que nadie carezca de 
la sabrosísima y fortificante maltina 
Tivoll que ha llevado la felicidad a 
nuestros hogares. 
Aclárense debidamente estas co-
sas; porque con noticias tan contra-
dictorias, no sabemos si debemos 
ponernos a llorar, c si por el con-
trario hay que acudir a Los Reyes 
E l chiste final: 
Plácido Hernández visita las esta-
ciones de policía y dice al teniente 
do carpeta: 
E s raro, en esta estación de Jesús 
del Monte, siento más calor que en 
la del Cerro. 
— E s claro —dice el teniente: Es 
el cambio de estación. 
De estación hay que cambiar a la 
fuerza, pero de dulcería no debe us-
ted cambiar nunca, pues en ningu-
Magos de Galiano 73, para seguir! m. parte le darán los sabrosísimos 
dlsfrtando alegremente de los bailes : y delicados dulces queden Ja sober-
de disfráz. 




bia dulcería del café L a Isla, que 
er donde debe ust^d pedir todas 
laf confituras que necesite. 
Llame a los teléfonos M. 4712 y 
A. 5006 
—¿Quién irá a representarnos 
a la fiesta, Abraham o Izós? 
ñoio¡a de"7éIe"z7"d;máTlf^mnTa5^!TP^«gUntí le * *™ kv*f*. 
nuestra expresión de condolenc a po; el sefior JuTa? de ,a Í T ' 
la gran desgracia que lloran Saben ! C0mO 1208 68 mUy llst0' 
.ellos cuan de veras nos asociamos a 
su pena. 
i E l entierro de D. Eugenio Vélez, se 
•efectuará esta tarde, a las cuatro, sa-
liendo el cortejo de la casa mortuoria, 
calle de Animas, número 99. 
contestó Antonio: Ira-Izós. 
Solución: 
¿Cuál es el hombre que mira a 
su mujer con malos ojos? 
E l que los tlen-? enfermos. 
yaya en buen hora, pero debe lle-
var a su esposa para que disfrute 
¿No sabe usted por qué causa te-
nía el famoso Aníbal un solo ojo? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOM1XES. 
E N C A J E S D E H I L O 
Recomendamos a las señoras que 
no hayan visto en estos últimos días 
¡ L L O R A B A P O R I R A L B A I L E 
• En una calle céntrica, causó rrai 
iftlarma el llanto de una mujer. La po 
Por<lue no Podía ir al bai-
r n n ^ , !La ̂ . f ^ ^ ^ que Padecía. En la nueva colección de encajes de hilo 
cuanto tome Fllnt (regenerador de vi- . . « j 1 * 
da) se pondrá bonita v fuerte y podrá. ^ec^os a man0' llegados reden temen-
i S í y V . . 0 » ^ i l L r t o ^ ^ U ' i ^ ' (,Ue DO dejen de 10 ante8 
^ ende en las farmacias. Depósitos; ge- posible, si algo les interesa el artículo, 
jrrá^ johnson, taquechel, majft y colo-o 
D R . E N R I Q U E C A S T E L S 
X>« la aeoi«a*4 Traaosia a» DsrmatoloffU 
7 a« airmerrafi» 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 27 
C « 7 IND. U ti 
I pués resulta asombrosa en calidad y 
precio. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno > Campanario 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radica' 
i elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa, caquiae a Saa Isdaleda 
O C U L T E L A S C A N A S 
Un específico Inmejorable pa-
ra devolver al cabello, progre-
sivamente, su color natural, es 
" I D E A L I N A " , agua de toca-
dor, que se aplica con las ma-
nos al peinarse y no mancha la 
piel ni ensucia la ropa; no es 
graslento ni pegajoso; no con-
tiene ingredientes nocivos a 
la salud. " I D E A L I N A " se usa 
con la mayor comodidad; un 
solo líquido; un solo frasco. 
Distribuidores: Droguería de 
"Johnson", Obispo y Aguiar; 
Droguería "Sarrá"; "San Jo-
sé", Habana y Lamparilla. 
12608 2d-27 y 29.~" 
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A Ñ O X C 
E S P E C T A C U L O S ^ í ¡ r @ C á F H f O O © 
VACI027AI. 
La Compañía de Esperanza Iris pon-
•dró. en cícena esta noche una d« lab 
mís alaudldas obras de su extenso re-
pe^fi«0ní. * martes, se celebrarA una 
f u í c l ú n r ^ t r a ^ l n a r l a a beneficio de 
los fondos para la construcción de un 
stadlum en la Universidad. 
Se im combinado un programa muy 
Interesante. • * * 
PXIKCIPAJi X>B IiA COlffBBIA 
1 a Compañía del célebre actor espa-
fio Ernesto Vilches celebrará hoy dos 
funciones en el Teatro Principal de la 
^En^ía 'funcidn diurna se pondrá en 
^n^a^no^urnk. Lady Frederick. 
para mañana se anuncia c9treno <»* 
la obra titulada MI obrre muñeca, crea-
ción de Vilches. ̂  ^ ^ 
PAYSET 
Esta noche reresentará la CMgpWJ»* 
de Caralt una obra que ha gustado mu-
cho al público habanero. rtmma 
Se titula Un crimen extraño, « p m * 
que mantiene el Interés del espectader 
durante los cuatro actos de ^ « 
En la función de mañana martes ha-
brá un estreno: la obra 2 ? , , 
dedor de véneno. que es J ^ " ^ ^ , 6 
valiosa dentro del repertorio policial, 
y de asunto emocionante. „^nHnirt 
En vendedor de veneno. juzgAndolo 
anticipadamente por el extracto del ar-
gumento que nos ha facilitado la « -
fección artística de Caralt. encierra el 
secreto de un horrendo caso y presenta 
una de tantos hombres malvados que 
deambulan al margen de-las sociedades 
civilizadas. ÍÉ-Ir>t «* 
E l vendedor de veneno significara 
para el señor Caralt otra jornada vlcto-
í-iosa en su breve y satisfactorio paso 
por la Habana, ya preparAndose—aun 
cuando no será inmediata la partlda,---
ppra continuar la eran tbürne* Por 
América que ha comenzado en Méjico > 
la Habana y concluirá en Buenos Aires. 
• • • 
CAMPO AMOB 
La Empresa del concurrido teatro 
Campoainor anuncia para hoy el estre-
no de la interesante cinta titubada Al-
ma en pena. • • • 
CAPITOLIO 
Dnton o Todo por una majar 
Esta cinta será estrenada por Santos 
y Artigas hov, lunes, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, en el Teatro Capitolio. 
Danton o Todo por una mujer, perte-
nece al repertorio de Raúl F . Sánchez 
y Compañía. 
La película Danton o Todo por una 
mujer, abarca las. flltimas aventuras 
amorosas del gran revolucionario y la 
última aventura política en que intervi-
no, frente a Robespierre, aventura que 
le costó*la vida. 
Es una cinta mafrníflca, en todos sus 
asppctos. . , 
Se estrenará simultáneamente en la 
Hbana y en Matanzas, en el teatro Ve-
lasco . . . 
La luneta costará 60 centavos. 
Puede asegurarse que el estreno de 
Danton o Todo por una mujer, resulta-
rá un succés esléndido. 
España en Marruecos 
Los suplementos íW, 14. 15 y 16 de la 
guerra de España on Marruecos, se es-
trenarán en Capitolio el día 3D del co-
rriente . 
Comprenden estos suplementos una 
Información completa de los últimos su-
cesos ocurridos en las zonas de Melilla 
y de Tetuán. 
En primer lugar, se siguen paso a 
paso las maniobras de avance de la co-
lumna de Sanjurjo para la ocupación de 
Ras Medua, insistentemente defendida 
por los rifeños. 
En los otros suplementos se muestra 
la manera de luchar de los moros, los 
festejos de Navidad del soldado espa-
ñol en Africa y la vida y hazaftae de ios 
legionarios cubanos pertenecientes a la 
Quinta Bandera de la Legión. 
INOIi ATERRA 
Tandas de las dos. de 1***"™*™%; 
dia y de las ocho y cuarto, repnse ue 
Los^ncuribles. por Mae Mi.rray 
Tandas de las tres y cuarto > de las 
nueve y media: E l Noventa y Tres, üe 
V T a n d í d f í a s siete: La primera novia, 
por Charles Kay^ ^ ^ 
E l progrma de hoy es muy intere-
B*fl£¿ mala mujer, por la bella actriz 
Alice Brady. . lfttaMe El abismo conyugal, por el nótame 
actor Frank Mayo. , . _ virtrinta Po reí honor y el deber, por Mrginla 
^Precios- matinéo corrida. 30 centavos: 
función nocturna corrida. 40 centavos. 
Lás funciones son amenizadas por una 
excelente orquesta. 
* • • 
PB1JCITI.AS DB BLANCO V MARTI-
NEZ 
Revestirá los caracteres de un gran 
acontecimiento artístico cinematográfi-
co, el estreno de la sensacional cinta 
titulada De plwa raza, une presentarán 
Blanco y Martínez el próximo miércoles 
29 en el teatro Cahipoamor. 
De esta Interesante producción cine-
matográfica puede decirse que es una 
de los dramas sociales más emocionan-
tes que han desfilado por las pantallas 
cinematográficas de Cuba. 
De pura raza tiene por protagonista 
a la genial actriz Alice Joyce. 
La acción de esta interesante obra se 
desarrolla en reglas mansiones, en los 
campos de carreras de Epsom y en 
otros lugares. „ 
E l estreno de la cinta De pura raza 
será un gran succés. 
D E S A N J U A N 
D E L A S Y E R A S 
"BI. PUENTE B E SUERO". 
En la noche del 10 fuée incendia-
do el puente edl ferrocarril colocado 
sobre el río Potrerillo, entre chucho 
Suero y Jorobada. 
Las llamas, a no ser por los esfuer-
zos desplcgcdos por el jefe de la repa-
ración de aquel atrmo y sus subordi-
nados, hubieran salido del puente, que 
es de madera, un montón de cenizas. 
Cuando se llevó a cabo la continua-
ción de este ramal, que rpobablemente 
sea el que mejores dividendos dé a la 
Compañía, dado su poca extensión y su 
gran tráfico, se dijo que el puente se-
pensaba hacer do hierro y mamposlte-
ría. i 
Ocho años han pasado y la Compañía 
algo hizo. 
Tiene las bases del otro puente tter-
mlnadas, y junto a ellas, todo el mate-
tial para armarlo, pero no lo efectúa y n cambio está colocando, en el provl-
pinal, y quemando los caballetes^ de ma-
dera y los atravesaños consiguientes. 
S A N T O S Y A O T H G A S , P r e p d s r k s . 
R A U L F . S A N C H E Z Y COMPAÑIA, P R E S E N T A N H O Y P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A , L A M A R A V I -
L L O S A P E L I C U L A H I S T O R I C A 
—— nmi 
D O N D E S E C O M E B I E N 
o 
U M Á M U J E R 
Ic íerpretada por el eminente artista a lpnáQ, EfflIL JENHI6S. 
H O Y , 27, Y MAÑANA, 28 D E M A R Z O , E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y 1|4 y 9 y 1|2 
E n Francia y en los Estados Uni-
dos, la presentación de la maravillo-
sa película DANTON O TODO POR 
UNA MUJER, ha producido una 
emoción extraordinaria. 
L a fidelidad conaue ha sido re-
cogida la versión histórica de los 
terribles acontecimientos de la épo-
ca del Terror en Francia y la ad-
mirable visión qu-á eea cinta da de 
lo vida política y amorosa del in-
mortal tribuno revolucionarlo, Jac-
ques Danton y de los personajes que 
fueron sus amigos y enemigos, 
amén de la propiedad, belleza foto-
gráfica y lujo en ía presentación, 
han motivad los más cálidos elogios 
en la crítica y en el público. 
Por meses enteros, a teatro lleno, 
ha sido exhibida la portentosa 
"film" en todos los teatros y salo-
nes de proyección de Francia y de 
los Estados Unidos, 
" L A T E R R A Z A " 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.-p-ÍEl tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
" L a Terraza" punto ideal en el 
verano, se come al'fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
quimbombó criollo y otras espeoi 
Jidades de esta casa. Precios de í" 
nación. Espaciosos reservados. AbiB 
to toda la noche. Esmerado servic 
CONSULADO Y SAN MlGUKL 0' 
Teléfonos A-991(l, A-UOSO 
11»» 31 
No de/e p a s a r la oportunidad que s e le brinda para conocer la obra maestra de la 
cinemafografía, entre las del género histórico. 
Las localidades están ya a la venta en la Contaduría del Teatro Capitolio, teléfono 
M-5500, por el que puede ordenar la separación de su entrada. 
P r e c i o d e l a L u n e t a : 6 0 c e n t a v o s . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
C2371 1 d-27 
ñor Ministro— dijo el doctor Cara-
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas ent-ontrará un 
ríco menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el camal en cazuela, el 
da fué, buena y virtuosa dama, Evan 
gelina Gil Guerra. 
Al piadoso aífto invita a sus amis 
tades, su inconsolable Viudo, nues-
tro particular amigo señor Manuel 
Guerra. 
'"Cariñosa"demostración^de recuer 
do al que se asocia el Cronista. 
" L A S C O L U M N A S " ^ 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuÉin(j 
quieren saborear un exquisito y rjJ* 
helado, van a "Las Columnas". Cuan 
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea qUe 
de satisfecho, lo lleva derochito i 
"Las Columnas". Este famoso café 
'•estaurant y lunch está situado en 
Prado, MO, esquina a Neptuoo. Telé 
fonos A-0093, M-5262. 
1189 íl 4 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 « 
Xos hermanos Soler 
E l original cuarteto Hermanos Soler. 
~ debutará en Capitolio el día último del 
• mes actual. 
Se presentar en la tanda de las nue-
ve y media. 
Forman dicho cuarteto Fernando, Do-
mingo, Andrés y Julián Soler, jóvenes 
de gran talento y de una ductilidad ar-
tística extraordinaria. 
Efl Son di'alogulstas eminentes, músicos 
notables, cancionistas, bailarines, cari-
caturistas, actores cómicos, parodistas. 
: caturistas, actores cómicos, arodistas. 
eto. etc. 
Blti resumen: una verdadera enciclo-
pedia teatral. 
De los hermanos Soler ha hecho entu-
siásticos elogios la prensa dé Sudamé-
rica y dij los Estados Unidos. 
• • 
BIALrO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
-£ nueve y tres cuartos: nuévos couplets 
1 por la aplaudida canzonetlsta Angélica 
9* Cortinas, La Maja, que en esta íunción 
E se despide del público habanero. 
. Ademas se exhibirá la magnífica pe-
" lícula Heliotropo. 
Tandas de las dos. de las cuatro y do 
¿;rls ocho y media: la Interesante cinta 
j Los acróbatas. 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: Heliotropo. 
• • • 
FOBNOS 
Tandas de las tres, do las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la In-
teresante cinta interpretada por el ac-
tor Rex Beach, tiutlada La senda de 
hierro. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
estreno de la notable cinta Interpretada 
por Neal Kart, E l Capitán Veneno. 
Tanda de lau na: preciosas cintas có-micas. 
• • • 
OXIMPXC 
Lunes de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de laa 
nueve y cuarto: la Interesante cinta ti-
tulada Quien siembra vientos..., por 
Anita Stewart. -
Tanda de las ocho: episodios noveno 
y décimo de la serle E l Conde de Mon-
tecnsto. 
• •¥. * 
Z.ASA 
Para las tandas diurnas y nocturnas 
de hoy se anuncian las cintas Nubes ne-
gras, drama en cinco actos por Harold 
tioodwn: lo soy lo mujer, por Francia 
I'ord, en cinco actos, y películas cómi-
cas . 
• * • 
uncraimo 
La gentil, tonadillera Sagra del Río 
continúa actuando en el teatro Nentuno 
con brillante éxito. 
Hoy se presentará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Tandas en las que se exhibirá la pro-
ducción dramática de Jack Plckford, E l 
pastor guerrero. 
En la matlnée se exhibirán El pastor 
„ guerrero y Un modelo erfecto, por Ma-
bel Normand. 
Tanda doble de las siete y media: di-
vertidas comedias y Un modelo perfec-
to. 
• • • 
La Empresa de Verdún continúa ob-
teniendo francos éxitos en el concurrido 
teatro de la calle de Consulado. 
La Cinema Films ofrece diariamente 
programas magníficos. 
En la tanda de las siete de hoy se ex-
hibirán cintas cómicas. 
A las ocho: Hi.storia de los tres o E l 
país de los monos, obre an cinco actos 
interpretada por Loowood. 
A las nueve, estreno de Flor de Fe, 
po ría gran actrl» Janne Grey. 
A las dleí el drama on siete actos 
por Vera Verganl. titulado CorasOn de 
hermana. 
Dos tandas: luneta. 20 centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos. 
La Cinema Films tiene la exclusiva 
de la marca Selznlck. que es la Que fa-
brica las mejores películas del mundo • • • 
IMPBKIO 
Tandas de laa dos y media y 
ocho: El verdadero amor, por 
Berriacale. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: El Tejano. por Tom Mlx". 
Tandas ed las cinco y de las diez: Los 
misterios del barrio chino, por Shlrlev 
Masón. 
• • • 
"WII.S03Í 
Tudas de las dos, de las cinco y cuar-
to y de las nueve: estreno de L a fuea 
de la cárcel de oro. por Conrado Veldt 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las dlea y 
OUarto: estreno de El castigo de la co"-
queta, por Mary Prevaot. 
Tanda de las neis y tres cuartos: E l 
enemigo del matriinoni por H. B. War-
ner. 
C L U B CANDAMO. 
E l Presidente de este Club ha di-
rigido a sus paisanos la entusiasta 
circular siguiente: 
Estimado paisano: 
Tengo especial gusto en dirigirle 
la presente, invitándole a que se 
inscriba como socio de este "Club 
Cándame", en cuyo seno, además de 
ios beneficios materiales que ofrece, 
iLa Compañía quizas ignore que pa- brin(ja |a oportunidad de, añorar los 
san por.el puente de Suero más de DOS ¿ujceg recuerdos nostálgicos de la 
CIENTAS jaulas de caña diarias sin tierrina. 
; Su reglamento dice en su artícu-
lo segundo: " E l objeto de esta So-
ciedad es el de estrechar los lazos 
de unión entre los hijos del Conce-
jo de Candamo, los hijos de éstos y 
cuantos sin serlo sinpaticen con los 
•fines que ésta persigue y coadyuvar 
al mejoramiento de la enseñanza en 
las escuelas públicas del término mu 
nicipal de Candamo en la forma que 
le sea posible." Y en su articulo ter 
cero dice lo siguiente: "Para mayor 
auge de esta asociación, podrán ce 
lebrarse fiestas extraordinarias, j i 
ras campestres etc.'' 
Considerando de mi deber hacer-
le esta Invitación, teniendo en cuen, 
ta que el espíritu de asociación es 
cuel— que sentimos una verdadera 
satisfacción, al pensar que el obje 
to de nuestra visita lo constituye el 
h^icerós presente en nombre del Cen 
tro Andaluz, que esta rubrica en to-
das sus partes, todo cuanto tienda a 
hacer justicia, a los envidiables mé-
ritos que adornan al señor Gil del 
Real. 
Hizo presente el doctor Mariano 
Caracuel, las grandes simpatías y 
admiraciones que ha sabido desper-
tar don Joaquín Gil del Real, por cu-
yo motivo—dijo— la distinción que 
se le conceda, ha de constituir una 
que ha trazado y obtenido el engrande gran dignidad y un preciado or-
i l  
contar los cuatro trenes mgixtos!.. 
E l Corresponsal 
C M P O M O B 




H O Y - L u n e s d e M o d a - H O Y 
TANDAS E L E G A N T E S 9^6 
E S T R E N O E N C U B A , 
cimiento y progreso de los pueblos, 
no dudo que aprovechará esta opor 
tunidad para hacerse nuestro compa 
ñero en el Club, suscribiendo el mo-
delo de inscripción que en tarjeta de 
correos le incluyo con la presente 
y enviándola para tener el gusto de 
inscribirlo en su Club por la módi-
ca cuota estatuida en el artículo 
quinto que dice: "Para el 
miento de esta Sociedad cada socio 
contribuirá con la cuota mensual de 
S E S E N T A CENTAVOS. 
Nuestro Club se instituyó en el 
año de 1911, desde cuya fecha fun-
ciona, habiendo realizado muchas de 
las buenas obras que estipula el Re 
glamento y celebrado muy lucidas 
fiestas en honor y recordación de 4a i 
patria chica; pero la actual Junta 
Directiva aspira a que ni uno sólo 
de los cardaminos residentes en es-
ta Perla de las Antillas deje de ser 
socio de su Club. 
Y, al tanto de recibir su grato or-
den de inscripción me complazco en 




güilo para la colonia española de Cu 
ba, que la quiere, admira y respeta. 
Al elocuente discurso del doctor 
Caracuel, contestó el Ministro de E s 
paña, con sentidas frases de cariño 
para el señor Gil del Real, e hizo pre 
senté a los comisionados que le visi-
taban, que con mucho gusto comuní 
caria al Gobierno de España, que el 
sosteni- Centro Andaluz se adhería con entu 
siasmo a la petición que ya se le tle 
ne hecha en dicho sentido. 
Los visitantes departieron después 
durante algunos minutos con el se-
ñor Mariátegui, quen les hizo objeto 
de sus atenciones. 
E L P R O G R E S O 
A L VAPOR Y PROTECCION MUTUA 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presiden-
te, en atención a no haberse podi-
do celebrar la junta convocada para 
el día de ayer 20, por falta de quo-
rum, tengo el honor de citar por se-
1 ganda vez a los señores accionistas 
' para el día 27 del corriente, a las 
I ocho de la noche, en el local de la 
Empresa, Vapor número 5, para ce-
lebrar Junta General extraordinaria 
j y tratar: 
Primero:— Del acuerdo de la Jun-
ta Directiva relativo a nuevas ád-
j quisiciones. 
| Segundo:— Del aumento del capí-
I tal social. 
Tercero:— De la moción relativa a 
i la reiurma del reglamento presen-
| tada por veinticinco accionistas. 
Dada la índole de los asuntos que 
habrán de tratarse, la Junta se cons-
tituirá de acuerdo con los artículos 
24, 25 y 79 de los Estatutos y Re-
glamentos de la Sociedad, 
Habana, Marzo 21 de 1922. 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar \ \ 
quemazón y picazón y proporciona ah". 
vio al instante^ Produce un efecto cal-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o m-
iflamada. Ha probado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema 
acné (barros), granos^ furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchay 
almorranas, comezón, sania, heridas! 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros,postemilIas,escaldadura,sarpulli-
do, quemaduras, costra, margulladuras. 
L á T O S M E 
D E S P 
C 2292 
J . M. Carballeira. 
Secretarlo. 
6d-22. 
Es malo pasar la noche en vela, to-
sieRdo, acotándose presa de un catarra-
7.0. De Antlcatarral QUEBRACHOL del 
doctor Caparó, sólo anas cucharadas, 
alivian rápidamente la tos más moles-
ta y persistente. 
! Todo el que sufre catarro, debe tener 
:a mano un frasco de Anticatarral QUE-
BRACHOL. 
l Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita el sueño. Antica-
t&rral QUEBRACHOL del doctor Caparé, 
alivia la intensidad del catarro, quita-
; rá. la tos. Los que sufren catarros cró-
: nlcos. se curan también con Antlcata-
Irral QUEBRACHOL. 
j Los enfermos de los bronquios, los 
(asmáticos, los tísicos, cuya respiración 
I e.2 difícil, por BU afección tlen'n un gran 
alivio tomando Anticatarral QUKBRA-
CHOL. Todas las boticas lo venden. 
C9991 alt. 4a.-H 
L A F E R I A D E S E V I L L A . 
LOS D E L CENTRO ANDALUZ. 
E n honor del Gil del Real. 
L a enotusiasta emisión de F Fies-
tas del "Centro Andaluz", está la-
borando decididamente en los traba 
jos de organización de la famosa 'Fe 
ría de SeVilla". Y a se ha resuelto 
tina parte principlítima, la relativa 
a la fecha. 
. E n sus deseos de que el popularí-
slmo festeio tenga los más grandes 
caracteres, de similitud con el que 
len dicha fecha se celebra en la ca-
pital de Andalucía, han resuelto que 
el de la Habana se verifique el sá-
jbado 22 y el domingo 23 de Abril 
1 próximo. « 
E l lugar no se ha señalado aún, 
B O V R I L , es la suprema per-
V R I L , ha sido probado por ex-
perimentos científicos, que es de 
10 a 20 veces la cantidad Inge-
rida. 
E l poder reconstituyente de R e -
fección en carnes concentradas y 
(?e sabor agradable. 
E n toda« las farmacias se vende 
Representantes: 
( M P Á Ñ I A A N d L O - C U B A N A 
Lamparilla G9-A y 69-B 
'Teléfono A-8575 
B O V R I L L T D . 
148-166 Olld St. London, E . C. 1 
J I 
Teatro " M A R T I " 
E l jueves 6 de abril 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
en homenaje a la Revista 
VARIEDADES 
Orgrano de la Colonia Española 
conmemorativo de su V aniver-
Con la Zarzuela en 3 actos 
" L A B R U J A " 
L A S MUSAS U T I N A S 
A C T O S D E C O N C I E R T O 
Gran sorpresa 
Grillés $ 
Palco con entrada. . . . 
Lunetas o butacas. . . 
Entrada general 
Delanteros de palcos . . 
Delantero de Principal. . 
entrada • 









Se encuentran las localidades a la 
venta on la Contaduría del Teatro. 
C 2313 4d-24. 
Cumpliendo un acuerdo tomado por Porn"e hay tres ofertas a cuál más | 
. . . . . . . . * « í~ A «nTinn .. • < i .. .1, ^.11.. I 
A l m a e n P e n a 
( E A R T H B O U N D ) 
I n t e n s o d r a m a , b a s a d o e n a s u n t o s d e l 
m á s a l l á , q u e l e h a r á s e n t i r v e r d a d e -
r a s e m o c i o n e s y c u y a s e s c e n a s l e p r o -
p o r c i o n a r á i n s t a n t e s d e s u b ü m e a r t e 
el Centro Andaluz, de tarde visitaron 
al Ministro de España, señor Alfre 
do de Mariátegui, una comisión de 
la Junta Directiva integrada por el 
Vicepresidente, señor Juan Manuel 
Ruiz; Secretario, señor Miguel Rol 
dán; Vice Tesorero, señor Miguel 
Guerrero; y vocales doctor Francis-
apropiada y faltan ultimar detalles. 
Galindo, el reputado artista, f;e dis 
pone con la magia de sus pinceles a 
ofrecer la nota atrayente del cartel, 
que dibu ja con el mayor cuidado. 
L a verbena incomparable e inco-
piable de los andaluces, constituirá 
este año un suceso más grandioso 
co Barroeta doctor Manuel Moragon Q116 los anteriores, 
y señor Maximino Estrada. 
Esta comisión iba presidida por el 
presidente del Centro Andaluz, doc-
tor Mariano Caracuel. E l martes 2 
Los visitantes fueron recibidos 
AGRUPACION R E G I O N A L DEMO 
ORÁTICA. 
^  2 8 del corriente, a laa 
8 de la noche, celebrará Junta Gene 
por el Ministro de España a las clncou | ral la Agrupación Regional Demo 
de la tarde. 
E l doctor Mariano Caracuel, ex-
puso al señor Mariátegui, ei "objeto 
de la visita, que no era otro que el 
hacerle presente que el Centro Anda 
luz se apresuraba-a respaldar con en 
tusiaamo, la petición ya hecha de 
que por el Gobierno español se con-
ceda una condecoración al Director 
de "Correo Español", don Joaquín 
del Real, por la patriótica e intensa 
labor que viene realizando desde ha 
ce varios años, en pró de un estre-
cho acercamiento espiritual con la 
Madre Patria. 
Con ese motivo, el doctor Caracuel 
hizo un breve y elocuentísimo bos-
quejo de la pesonalidad del señor 
Gil del Rea 
crática de los socios del Centro Ga-
llego, que instaló su domicilio social 
en los altos de la casa en que está 
establecido actualmente el Centro 
Castellano. Prado y Dragones. 
Dicha Junta promete ser muy aní 
mada q a ella podrá concurrir todos 
los simpatizadores de dicha Agrupa 
ción (Candidatura número 1.) 
Se tratarán asuntos de sumo inte 
rés e Importancia de los que en su 
día daremos cuenta. 
L O S DFTi C L U B L A L I N . 
E l último ttibutO.' 
E n el suntuoso templo del ángel, 
se efectuarán mañana a las 7 1|2. 
a. m., solemnes honras fúnebres en 
Podemos declararos, se < sufragio del almav de la que en vi-
ENFERMOS CORAZÓN 
A R D I 0 G E M 
M A C K E N S I E 
CKLIXI» VITOOINO* 
INDICACIONES. Enfermedades del corazfln Insufl-
¡létíctói y cUsfaUeclmientos del mocardio, bronquitis 
•rrtnÍLUH. asma, ahorros de toda natursíLza. convalecen 
cía de procesos morV. osos de larga dur.iclftn que han 
extenuado el organismo y en cuantos casos haya do-
' tildad, etc. 
Representante para Cuba: COI y Ca. 
LA MARlHPi de LUI . {Peletería) 
L>«> ventn en la* D r o g u e r í a s de S a r r á , B a r r e r a y L a A m e r i c a n a . 
Anuncio "TUDURI" C2240 »it 8d-19 
CUBAR M E D A L F I L M CO. 
C236S 1 d-27 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscriptoeo d Libro-Registro de Eipeculidade», de U Inspección General do Fahnacia, de la Secretarla de Sanidad v Beneficencia, bajo el No 795.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E LA S A N G R E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S . 
^JO R E Q U I E R E D I E T A NI IMPIDE CONCURRIR A L T R A B A J O H A B I T U A L . 
Enfermedades Qtte ¡groyieaen dtf la 
'impureza de l££angra.yqxte se curan 
con,el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros; Caída del pelo; Eczem*; 
Eritemá; manchas-rojas o tojo obs-
curas,, más o menos separadas, que 
cubren la piel; Hend'as y Llagas re-
nuentes a- cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre, erupción con hin-
chazón, y picor; Falta de. apetito; 
Hambre o sed insaciables; Falta de. 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión: Estreñimiento. Ul-
ceras o Placas en la. Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia; So-
focaciones; Ansia, falta de respira-
ción a la mis ligera fatiga; Tos y 
E N F E R M A 
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catarro pertinaz. Insomnio; Vahídos; 
Falta de fuerza muscular; Falta de 
energías. Falta de memoria. Zum-
bido de oídos; Epilepsia. Neuraste-
nia; Calambres; Parálisis; Entorpe-
cimiento de los .miembros. Cefalal-
gia, dolores agudos en la cabeza; 
Sudores- nocturnos; Abortos; Esteri-
lidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las mu-
jeres; Dolores de ovarios; Impoten-
cia; Reumatismo, exceso de Acido 
úrico: Supuración en los ojos o tos 
oídos; Tumores; Escrófulas; Golon-
drinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis 'jtguda. causada por el 
aso del mercurio. 
El E S P E C I F I C O ZENDEJAS ha dado muy buen resultado en el tratamiento do úlceras cancerosas y cáncer en la matriz. 
UN ERROR QUE DEBE ACLARARSE:—Muchas personas creen que 
una sola medicina no puede .servir para un número tan grande, de enferme-
dades. Los que asi piensan deben saber que la causa de iodos esos oadeci-
mientas es una sola, aunque los efectos sean muchos, y sabido es que des-
apareciendo la causa, desaparecen tos efectos. 
La causa de las enfermedades « que se «plica el '"Específico Zendejtó", 
es la impureza de la sangre; los efectos son las mismas enfermedades que 
se han anotado. Limpiándola sangre de impurezas desaparecen todos los males. 
DE VENTA EN-DROGUERIAS Y FARMACIAS 
flDA EN'LAS BOTICAS FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS 
Laborator io -y Oficinas: A v e n i d a S . B o l í v a r (Re ina) , ^ l . — T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
DIRECTORA TécKiCA: DRA. ANA M» ROMO DE PASCUAL. Diríjase la Correspondencia al-Gerente General: JOAQUIN HARO. 
A R O X C 
i ? 
D I A R I O D E L A M A R I K A M a r z o 2 7 d o 1 9 2 2 . 
l A S F I E S T A S D E L 
C E N T E N A R I O 
D E C A Y O H U E S O 
( P o r cable ) 
g e y West , Marzo 25. 
-Habana Í b u b i o d e l a m a r i n a 
L a s fiestas del centenario se han 
celebrado con verdadero esplendor. 
TCn las pr imeras horas tuvo efecto 
na grandiosa parada civico-mll i taren 
"a que m a r c h a r o n cuatrocientos sol-
dados y marinos americanos y m u l -
titud de instituciones civiles. G r a n 
núiPer0 ^e carroza3 concurr ieron a l 
acto, siendo las m á s celebradas la 
e ' p r e s e n t ó el Consulado de C u b a 
formada por cuatro mi l rosas rojas 
yendo en e l la la esposa del v i c e - c ó n -
gUl el s e ñ o r A lp i zar repreeentando a 
ios Estados Unidos y l a s e ñ o r i t a A n a 
Rosa de la T o r r e "a C u b a en compa-
ñía del c ó n s u l Milord y del s e ñ o r A l -
pizar. 
Fueron saludados con estruendosos 
aplausos a su paso por las avenidas 
del Cayo. Se ha dado lugar preferen-
te a Cuba en todas las fiestas. L a s 
autoridades locales aceptan la i m -
M e s a s p a r a T e l e f o n o s 
Indispensables en todos los hogares. 
C ó m o d a s , Boni tas , Elegantes . 
Modelo " P e r f e c c i ó n " , 
M u y C h i c . 
FABRICADO EXPRESAMENTE POR LA 
C a s a B o r b o l l a 
COMPOSTELA 5 2 AL 5 6 . 
da por todos, por su i n t e r é s porque 
se sol idif iquen m á s aun las relaciones 
entre ambos p a í s e s . E l pueblo e s t á 
engalanado con hermosa i l u m i n a c i ó n 
v P>1 Corresponsa l , 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
posibil idad de Cuba de enviar fuer-
zas. A las dos de la tarde tuvieron 
efecto las competencias a t l é t i c a s s a -
liendo vencedores los Boys del Club 
A t l é t i c o local en casf todas las com-
petencias con soldados y marinos 
americanos. A las siete y media se 
c e l e b r ó el pr imer juego de Baske t 
hall entre anaranjados y a t l é t i c o s lo-
cales, j sa l iendo vencedores los v i s i -
tantes con a n o t a c i ó n de treinta y 
cinco por treinta, d i s t i n g u i é n d o s e los 
cubanos Camacho y F e o por su mag-
ni f ica labor. 
E s t a tarde l l e g ó la C o m i s i ó n de 
E m i g r a d o s cubanos que cumplimen-
taron a las autoridades, que les es-
peraban en el muelle, siendo muy 
agasajadas por todos. 
M a ñ a n a t e n d r á lugar un gran bai -
le de gala en la sociedad " C u b a " . 
A l c ruzar el a u t o m ó v i l del consu-
lado por frente a la c o m i s i ó n mil i tar , 
los que la c o m p o n í a n se cuadraron sa 
ludando mi l i tarmente a la bandera 
cubana de flores qui» l levaba el a u -
to y a la r e p r e s e n t a c i ó n consular c u -
bana que es muy querida y agasaja-
IT P R O C E S A D O S . 
P o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a fueron procesados los 
siguientes acusados: Car los Noa y 
Morales , en ca usa por robo, con 300 
pesos de f i a n z a ; L u c i a n o P é r e z y C a -
no, en causa por hurto, con 200 pe 
sos de f i anza ; y Alfredo F e r r e r y Que 
sada en c a u s a por venta de drogas 
heroicas con 100 pesos de f ianza. 
H O J E A N D O N U E S T R A ^ c t ^ d e ^ o c o ^ r o 2 ^ " 
Mnte. 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 76 A Ñ O S 
V i e r n e s 26 de Marzo de 1847. 
Zaragosa , 2 f e b r e r o . — L a carrete-
i r a de Barce lona se l leva adelante con 
i m u c h a act iv idad, o c u p á n d o s e en e l la 
'por la parte de A l j a t t a r í n y Osera1 
unos 1200 trabajadores . E l s e ñ o r 
Jefe p o l í t i c o y el Ayuntamiento de 
esta capi ta l que durante los meses 
de noviembre, dic iembre y el ante-
rior, tantos esfuerzos han hecho por 
dar trabajo a 800 jornaleros que ca -
r e d a n de é l , que hubieran perecido | 
,en la miseria^ a no haber sido colo-
cados en esta obra. 
P A G I N A S I E T E 
Ó el hecho el d u e ñ o Narciso M a r t í 
z de L e ó n vecino de S. Mariano 58. 
L E R O B A R O N L A 
D e n u n c i ó J o s é GarcS ^ 
de la f inca Nues tra S e ñ o 
cedes sita en Cotorro, que le sustra 
jeron a l dirigirse de la calle Gal iano 
a las de Cueto y H e r r e r a una cartera 
conteniendo 11 pesos en m e t á l i c o y 
un chek de 5200 a su nombre con-
tra el Banco Comerc ia l . 
R O B Ó E N U N A C A S A D E S A L Q U I L A 
D A . 
De la casa S. F r a n c i s c o 56, que es-
tá desbabitada se l levaron servicios | 
sanitarios por valor de $40.. Denun- C2343 
Vapor Solavega 
S a l d r á muy en breve con grandes 
rebajas de precios a menos de U mi -
tad del corriente. • 
P a r a hacer v iaje c ó m o d o visiten l a 
casa F . ColUa y F u e n t e Obispo 32, 
donde e n c o n t r a r á n b a ú l e s escapa-
rates a $30, y gran surtido de m*? 
tas y neceseres. 
alt . 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
De la C a s e t a de Obras P ú b l i c a s s i -
ta en el k i l ó m e t r o 12 de la carretera 
de B e j u c a l sus tra jeron s e g ú n denun j 
hecha por e l p e ó n caminero que a l l i l 
habi ta C laud io C o n c e p c i ó n y el so-
brestante de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r , 
A r m a n d o S a l a , las herramientas que 
a l l í se g u a r d a b a n de l a propiedad 
del E s t a d o y cuyo «va lor no pueden 
precisar . 1 
L E S I O N A D O S C A S U A L E S . 
A l caerse en su docimicil io el n i ñ o 
de 4 a ñ o s F e r n á n d o G o n z á l e z v e c i - ¡ 
no de 10 de Octubre 195 se c a u s ó ; 
una c o n t u s i ó n en el labio superior. ¡ 
Marianao Bonnet P e r e i r a vecino de | 
la carre tera de Guanabacoa f u é as is-
tido de una grave her ida en • el pie I 
derecho con perdida de las falanges 
de lo dedos pr imero segundo y terce-
ro, que s u f r i ó a l darle una coz una 
F A B R I C A D E C A P A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a n m d o s de t o l ú y d e a í í e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a i f i , 
J o h n s o n » S a n J o s é y d e m á s d r o j n i e r í a s y f a r m a d a s . 
C r i s t í n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
P A R A C O M P R A R B U E N O Y B A R A T O 
N O H A Y M A S Q U E U N A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
L A I S L A D E C U 
M O N T E 5 5 . M O N T E 5 
Sin disputa que es un e scánda lo los precios tan bajos de esa tienda 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A . 
L i q u i d a c i ó n de tules a 15 cts. 
L i q u i d a c i ó n de tules a 20 cts. 
L i q u i d a c i ó n de tules a 25 c t s . . 
L i q u a c i ó n de tules a 30 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Gasas de ^eda a 
30 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a 30 cts. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a 40 cts. 
. L i q u i d a c i ó n de sedas a 50 cts. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a 60 cts. 
L i q u o d a c i ó n de sedas a 80 cts. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a 90 cts. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a $1.25. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a $1.50. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a $1.75. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a $2.00. 
L i q u i d a c i ó n de sedas a $2.50. 
L iqu idac ión de Te las a 8 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Te las a 10 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas a 15 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Te las 18 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Te las a 20 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Te las a 25 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Telas a 30 cts. / 
L i q u i d a c i ó n de T e l a s a 40 cts. 
L i q u i d a c i ó n de T e l a s a 50 cts. 
L i q u i d a c i ó n de T e l a s 60 cts. 
L i q u i d a c i ó n de T e l a r ica a ocho 
centavos.' 
L i q u i d a c i ó n de M a d a p o l á n a ocho 
centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Alemanisco a 40 
centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Ir landas a 10 
centavos. 
L i q u i d a c i ó n de D r i l a 12 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de N a n s ú s a 10 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de S á b a n a s a 50 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de S á b a n a s a 90 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de S á b a n a s a 75 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de F u n d a s a 25 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de F u n d a s a 30 cen-
tavos. 
L i q u i d a c i ó n de Piezas de crea 
a $1.00. 
L i q u i d a c i ó n de Piezas de crea 
a $1.40. 
L i q u i d a c i ó n de P iezas de crea 
a $1.60. 
L i q u i d a c i ó n de Piezas de crea 
a $2.50. • . 
L i q u i d a c i ó n de Piezas de te la 
r ica a $1.30. 
L i q u i d a c i ó n de Medias caladas pa-
r a s e ñ o r a a 50 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Medias para se-
ñ o r a a 12 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Medias para se-
ñ o r a a 20 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de medias de seda 
para s e ñ o r a a 30 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de medias de seda 
para s e ñ u o r a a 40 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Calcet ines p a r a 
n i ñ o a5 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de ( í a l c e t i n e s p a r a 
n i s ñ o s a 12 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Calcetines para 
n i ñ o s a 15 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Calcetines p a r a 
hombre a 12 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Calcetines p a r a 
hombre a 20 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Camisetas a 30 
centavos. 
Todas las Medias r e seda p a r a 
s e ñ o r a de 5 y 6 pesos las l iquidamos 
a 2 pesos y a $2.50. 
L i q u i d a c i ó n de Sobrecamas' a 50 
centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Sobrecamas a $1 
25 centavos. 
L i q u i d a m o s 
a $3.00. 
L i q u i d a m o s 
a 30 centavos, 
L i q u i d a m o s 
a 35 centavos. 
L i q u i d a m o s 
a 40 centavos 
L i q u i d a m o s 
15 centavos. 
P a ñ o s p a r a 
centavos. 
Cort inas de 
Sobrecamas 
Tapetes para mesa 
Camisones bordados 
M a r a b ú de todos colores a 10 j Pomos de Mostaci l la meta l a 151 
centavos. j centavos. 
T i s ú en todos colores a $1.25. Pomos de Canut i l lo negro y co-i 
Madejas de hilo metal oro y p í a - lores a 15 centavos, 
j t a y otros a $1.25. 1 T i r a s Bordadas a 3, 5, 8, 10, 15! 
Camisones bordados: Chap i ta s de Celulo id en co lores 'y 20 centavos. 
chicas, a 10 centavos. | T i r a s Bordadas a 25, 30, 35, 40 i 
Chapi tas de Celuloides en colores! y 45 centavos. Camisones bordados, 
F r a z a d a s para piso al 
l impiar muebles a 151 
p u n t ó a $1.25 el par. 
de punto a $2.00. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
G r a n surtido en a r t í c u l o s propios 
para e l C a r n a v a l . 
Galones de Canut i l lo en colores; 
a 15, 20, 25 y 30 centavos. 
Galones de L e n t e j u e l a en colores j 
a 10, 30, 40 y 60 centavos. 
Galones de metal Oro y P l a t a a 
10, 15, 20, 30, 40 y 50 centavos. 
Galones de G u i r n a l d a colores a 20, 
30, 40 y 80 centavos. 
Abanicos de P l u m a que v a l í a n 
a $10.00. H o y a $2.50 colores b lan-
co, negro, azu l , rosa, p u n z ó , solferi- . 
no, p r t s i a , pastel , fresa, gris, c a r - | 
melita, hena. s a l m ó n , verde oro y j 
otros colores, todos de moda. 
Col lares de Per las con pasador a i 
10, 15, 20 y 25 centavos. 
Col lares de C r i s t a l colores a 50,1 
75 centavos, $1 y $1.25 
Guantes blancos y negros paral' 
s e ñ o r a a 30 centavos. 
Guantes blancos para caballeros) 
a 30 centavos. 
Guantes de seda para s e ñ o r a a 50 
centavos. 
medianas , a 15 centavos docena. 
Chapi tas de Celuloides en colores 
grandes, a 20 centavos docena. 
B o r l a s de Seda en todos colores, 
a 5, 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Bor las de metal oro y p ia la a 2 5, 
30, 40, 5 0y 60 centavos. 
B o r l a s de Canut i l lo negra y b lan-
ca a 30, 40v 50 y 60 centavos. 
C i n t a de P i c ó t en todos colores a 
5, 10 y 15 centavos. 
C in tas de Cuadros Guinghan a 45,1 
50 y 60 centavos. 
C in tas de M o a r é colores a 4 y 5 
centavos. 
C in tas de Terciopelo colores a 
10 y 15 centavos. 
Guarp ic iones Blonda colores a 
$2.50. 
Guarn ic iones Blonda colores a 
$4.00. 
B r o d e r y doble ancho B londa co-
lores a $3.00 
E n t r e d o s e s B l o n d a en colores a 
90 centavos. 
G u a r n i c i o n e s f i l é c r e m a novedad 
a $1.50, $2.00 y $2.50. 
G u a r n i c i o n e s V a l e n c i é n a 60, 75, 
centavos, $1.00, $1-25 y $1.50. 
E n c a j e s M e c á n i c o s y f i lé a 3, 5, 
8, 10, 15 y 20 centavos. . 
E n c a j e s Re l i eve a 5, 8, 10, 15, 
Media G u a r n i c i ó n Bordada a 25 , | 
30, 40 y 45 centavos. 
G u a r n i c i ó n B o r d a d a a 45, 50, 601 
y 80 cts., $1.00 y $1.25. 
Madejas seda de 350 yardas Mar-
ca Texto todbs colores a u n peso 50 
centavos, 
P E R F U M E R I A 
Colonia G u e r l a i n t a m a ñ o 1]4 L i -
tro, a $1,75. 
Colonia G u e r l a i n t a m a ñ o 112 L i -
tro, a $3.50, 
Colonia G u r l a i n , t a m a ñ a 1 L i t r o , ] 
a $6.00, 
E s e n c i a Mavis se l iquida a 501 
centavos. 
E s e n c i a R o y a l Cyc lamen H o u b i -
gant a $3.75, $ 
E s e n c i a R o y a l Cyc lamen H o u b i -
gant a $4.00 
de Houblgant a 
Cyc lamen Houbi-
L o c i ó n R o y a l 
$1.75. 
L o c i ó n R o y a l 
gant a $2.25. 
L o c i ó n F l o r a m y e de P i v e r a 60 
centavos. 
L o c i ó n Mavis chica . L i q u i d a c i ó n 
i a 50 centavos. 
L o c i ó n Mavis grande. L i q u i d a c i ó n 
20, 25 y 30 centavos. ¡ a 70 centavos. 
Pomos de Mostaci l la blanca a 5i Polvos D o r í n chico l e g í t i m o a 17 
centavos. j centavos. 
Pomos de Mostaci l la cr i s ta l a 10 Polvos Dor in grande l e g í t i m o * a 
centavos. 34 centavos. 
Polvos M i m í P i n s ó n a 30 centavos 
Polvos J a v a blancos y R o s a a 22 
centavos. 
Polvos S á n d a l o y F l o r e s de T o k i o 
Polvos F l o r A m o r Roger, a 
$1.50. 
J a b ó n R i c o y Rosado a 95 cen-
Itavos docena. 
J a b ó n Cachemir Bouquet chico 
a $1.20. 
J a v ó n Heno de B r a v i a a 75 centa-
vos ca ja . 
J a b ó n redondo A t k i n s o n a 20 cen-j 
tavos uno. 
Polvos Glor ia de P a r í s Roger, a l 
a 37 centavos. 
F L O R E S 
L o s jard ines todos de la H a b a n a 
reconcentrados en nuestro depar-; 
tamento, ta l es el surtido. 
Cerezas en grupo y colgante, ama- ! 
polas de seda, crisantemos, flores' 
del campo, claveles, uvas, miniatu- j 
ras , margari tas , dalias, espigas, ro-j 
sas i l u s i ó n en guirnaldas , y cuanto; 
en flores desee lo e n c o n t r a r á a pre-
cios que s ó l o la " I s l a de C u b a " re -
serva para sus amables y constantes 
favorecedores. 
S O M B R E R O S , T U L E S Y A D O R N O S 
Sombreros de seda t i s ú , esteri l la i 
un buen surtido desde $2.00, 
Sombreros en pajas muy finos, de( 
gran novedad a 75 centavos. 
Sombreros esteri l las propios de! 
la e s t a c i ó n a 50 centavos. 
Sombreros para colegios un ex-, 
tenso surtido a $1.25. 
Sombreros para n i ñ a s muchos ¡ 
cplores , 2, 3 y 4 a ñ o s , a 50 cts. 
Sombreros para n i ñ a s muchos co-
lores, 5, 6, 7 y 8 a ñ o s , a 75 centa-
vos. 
Tules de I l u s i ó n tenemos 30 co-
lores distintos a 30 centave •. 
F o r m a s a lambre ( h a y 25 mode-
los) a 15 centavos. 
F o r m a s expartrr ir especiales para 
esta casa, á 50 centavos. 
Piezas de alambre en a l g o d ó n 6 
$1.50 
yardas , a 4 centavos. 
Piezas de a lambre en a l g o d ó n oü 
yardas a 20 centavos. 
Piezas de alambre en seda muchos 
colores a 20 centavos. 
E s p a r t r i r enn blanco y negro a. 
25 centavos. 
Capas de l i n ó n ( f lo jas ) adapta-
das ya para las formas a 25 cts. 
Adornos de Celuloide en cabu-
chonas placas y colgandy desde diez 
centavos. 
U n buen surtido en esteri l las ut 
cr in y brillo de gran novedad. 
C O N F E C C I O N E S 
No destallamos precios, s e r í a 
imposible: tenemos un extenso sur-
tido en Batas de n i ñ a y s e ñ o r a , 
Sayas, refajos , delantales. Vestidos 
de voile y seda, sayuelas , camisas 
de .d ía , ropones de noche, blusas, 
c u b r e c o r s é s , K i m o n a s , sujetadores , 
sostenedores, cofias en todos pre-
cios y un extenso surtido de ropa 
blanca en juegos de r o p ó n , cami-
s ó n , c u b r e c o r s ó y p a n t a l ó n desde 
cuatro pesos. 
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P E D R O M O R A N T E 
nen a ú n ilusiones, mucha confianza. 1 
E s agradable . . . 
No a c a b ó la frase. Pero su m i r a d a j 
bur lona y mal igna se e n c a r g ó de h a - j 
cerlo, por lo menos para Bor i s : " E s | 
agradable para usted tratar con esa ¡ 
inocente c r i a t u r a que c r e e r á todo i 
cuanto le diga, y no v e r á en usted 
sino cosa perfecta." 
U n a oleada de c ó l e r a I n v a d i ó a | 
Bor i s , y con la v ista f i j a en B r u n i l -
da, la di jo f r í a m e n t e : 
— A n i o u t a t e n d r á o c a s i ó n de com-
probar que la confianza en este m u n -
do no s iempre es e n g a ñ a d a , s e g ú n 
usted cree. 
L a s e ñ o r i t a de Ha lweg v o l v i ó la 
cabeza, repl icando con forzada son-
r i s a : 
— M e hace usted decir lo que no 
pienso, Boris . L a s excepciones exis-
ten, lo s é , y de todo c o r a z ó n deseo 
que su pupi la encuentre una e n s u 
camino . 
L u e g o con aquel la l ibertad de e s p í -
r i tu que nunca abandonaba, c o n t i n u ó 
con la s e ñ o r a Zernof la c o n v e r s a c i ó n 
in terrumpida en e l momento en que 
se detuvieron a esperar al conde y a 
su. pupi la . 
A n i o u t a s ú b i t a m e n t e , h a b í a reco-
brado su a l e g r í a . Intentaba ahora 
a n i m a r a Cir i lo , que p e r m a n e c í a mal -
dar una o p i n i ó n sobre ta l j humorado y pensativo. B o r i s c a m i n a -
| ha junto a e l la , con l a mirada ensom-
¡Ah! E n efecto a su edad se t ie - i brec ida; pero cada vez que Aniouta 
<pe venta en 
a« la viuda 
la librería "Académica ', 
hijos de F. Gonzálex, 
bajos del Teatro Payrot.) 
( C o n t i n ú a ) . 
' ü e no han variado n i v a r i a r á t i n u n -
ca. 
Y yo hombres que, luego de madu-
J» experiencia, se f i jan sobre su I n -
s t a b l e amor . 
y. ¡No me f i a r í a yo demasiado! 
usted s e ñ o r i t a Aniouta? 
Antes que la joven hubiese podi-
contestar, Bor i s dijo secamente: 
„„ Aniouta es demasiado joven pa-
ra Poder 
a8unto. 
se d i r i g í a a é l , su f i s o n o m í a se es-
c l a r e c í a y su duro m i r a r a d q u i r í a una 
e x p r e s i ó n que h a c í a lat ir ace lerada-
mente el c o r a z ó n de su pr imi ta . 
L o s paseantes fueron a ins ta lar -
se en el establecimiento R u m p e r m a -
yer p a r a tomar el te. L l e v a b a n a l l í 
iwi corto instante cuando un grupo 
e n t r ó . H a l l á b a s e é s t e compuesto de 
personal idades de la colonia r u s a , 
entre las que se encontraba l a p r i n -
cesa Etsche f . Como tomaron asiento 
en u n a mesa vecina, los condes V l a -
vesky se levantaron para sa ludar a 
los r e c i é n llegados, cambiando con 
ellos a lgunas palabras , mientras l a 
s e ñ o r i t a H a l w e g y la princesa, que se 
c o n o c í a n de verse en los salones 
petersburgueses, se d i r i g í a n r e c í p r o -
camente un breve saludo. Luego C i -
ri lo y B o r i s volvieron a su mesa 
cont inuando l a c o n v e r s a c i ó n inte-
r r u m p i d a . 
A n i o u t a , mientras b e b í a lentamen-
te .el te, d i r i g í a frecuentes m i r a d a s 
hac ia la pr incesa C a t a l i n a . C a d a vez 
que se encontraba con e l la , buscaba 
en s u i m a g i n a c i ó n d ó n d e h a b r í a v i s -
to a q ü e i l a c a r a antes de aperc ib ir la 
en C a n n e s . Pero, evidentemente, e r a 
una fa l sa idea o un parecido cualquie -
r a , y a que nunca hasta entonces h a -
bía tenido o c a s i ó n de encontrarse con 
la pr incesa . 
C a t a l i n a p a r e c í a fatigada, presa de 
a lguna p r e o c u p a c i ó n , aujaque se es-
forzaba evidentemente en parecer 
alegre. Acogiendo con discreta son-
r i s a las g a l a n t e r í a s de su vecino, un 
joven agregado a u n a E m b a j a d a ; 
pero s in de jar de echar r á p i d a s o jea-
das h a c i a el conde V l a v e s k y y su pu-
pi la , colocados uno junto a l otro, que 
eran objeto de la curios idad de todos 
los c l ientes de aquel elegante estable-
c imiento , que iba l l e n á n d o s e poco a 
poco. 
L a s e ñ o r a Zernof pensaba una vez 
m á s : " V a siendo hora de que B o r i s 
se m a r c h e de Cannes . S i n querer e s t á 
compromtetiendo a esta c r i a t u r a . " Y 
s e n t í a s e hoy part icularmente inquie-
ta d e s p u é s de haber notado, a su vez, 
la a l e g r í a contenida y radiosa que 
se l e í a f á c i l m e n t e en las f i s o n o m í a s 
d e . B o r i s y de Aniouta cuando fueron 
a r e u n i r s e con ellos h a c í a poco, en la 
c a r r e t e r a . 
Por diferentes motivos un males-
tar interno pesaba sobre todos; pero 
ninguno d e j á b a que se transparentase 
B r u n i l d a cont inuaba char lando t r a n -
qui lamente y p a r e c í a ignorar la pre-
sencia de C i r i l o , tac i turno e insigni-
ficante. B o r i s m e z c l á b a s e en la con-
v e r s a c i ó n con un aire de indolente 
indi ferencia . Pero, en cuanto A n i o u t a ' 
dejaba caer su chai , B o r i s se apresu- ' 
raba a levantar le con gesto vivo, co-l 
l o c á n d o l e amorosamente sobre ' los 
de su p r i m a , que le daba las gracias '< 
con u n a sonrisa . O bien i n s i s t í a p a r a ' 
| que comiese m á s pastas de aquel las 
1 que tanto le gustaban, completamen-
; te ocupado de l a joven, l levado de su 
amor hacia e l la y del secreto placer 
' de exasperar a aque l la B r u n i l d a , h i -
' p ó c r i t a y m a l a , a ú n enamorada de 
;.éi. 
1 Aniouta l l ena de una profunda ale-
| g r í a , olvidaba e l banal decorado de 
; aquel s a l ó n de te, la concurrenc ia 
cur iosa y c h a r l a t a n a y la presencia 
¡ de l a a n t i p á t i c a B r u n i l d a . V i v í a en 
[ una especie de e n s u e ñ o , d e j á n d o s e 
, a r r u l l a r por a q u e l l á apasionada ter-
• n u r a que s e n t í a junto a e l la , aten-
| t a y ardiente como una brasa . 
L a princesa E t s c h e f se l e v a n t ó para 
rec ibir a una de sus amigas.que entra-
ba. Maquinalmente,* Aniouta d i r i g i ó 
s u mirada hac ia aquel lado. L a p r i n -
cesa, al cambiar de sitio, se encon-
t r ó respecto de Aniouta , l igeramente 
de perfi l . L a joven p e n s ó : 1 
— ¡ Q u é cosa m á s e x t r a ñ a , imagi -
n a r m e siempre que l a he visto! T a l 
y como e s t á colocada ahora, me lo 
parece mejor . Pero ¿ d o n d e p o d r é 
y o . . . ? 
E n tal momento, por uno de esos 
fogonazos s ú b i t o s de la memoria , 
r e c o r d ó . . . ¡ V i ó la f o t o g r a f í a de l a 
l inda persa que Bor i s le h a b í a quitado 
de las manos con tanta impaciencia 
un d í a del ú l t i m o verano! A q u e l l a 
f o t o g r a f í a se p a r e c í a a la pr incesa 
Etschef . 
U n a pena i n v a d i ó su a lma. Se d i jo : 
" ¿ A c a s o es e l la? Pero , no; la pr in -
cesa no se v e s t i r í a as í . Y luego, ¿ p o r 
q u é r a z ó n Boris t e n d r í a su re trato? 
E s el retrato de una mujer de aquel la i 
n a c i ó n , que ha t r a í d o de sus v iajes i 
y el parecido es completamente i o r - ' 
tuito". 
Pero, a despecho de este ú l t i m o | 
razonamiento, la» pena a d e n t r á b a -
sele cada 'vez m á s . Aniou.ta tuvo un 
suspiro de al ivio cuando sus compa-
ñ e r o s se levantaron para abandonar el 
establecimiento. Sus vecinos t a m b i é n 
se preparaban para sa l ir . B r u n i l d a 
se a c e r c ó a la pr incesa Cata l ina y la 
t e n d i ó l a mano. 
— E n c a n t a d a de volverla a ver, 
princesa. ¿Se q u e d a r á usted a ú n a l -
g ú n tiempo aqui? 
• — M e voy en los primeros d í a s de 
la p r ó x i m a semana. L a temporada, 
a d e m á s , e s t á acabando. 
— E f e c t i v a m e n t e . Y es agradable 
volver a casa luego de haber rodado 
dos o tres meses por los hoteles. 
Porque e s t á usted en el hotel, ¿ v e r -
dad? 
— S I , en el Grand-Hote l , donde 
me encuentro admirablemente . 
— ¿ E n el G r a n d - H o t e l usted t a m -
b i é n ? ¡ C o m o mi pr imo! E l mundo es i 
grande, pero tropieza la gente f á c i l - ¡ 
mente en él . H a s t a la vista, princesa. 
T e n d r é sin duda el gusto de volverla 
a ver en P e t e r s b ú r g o , adonde me 
l l e v a r á mi matrimonio. 
— ¿ S u . boda? 
Y l a mirada angustiosa de C a t a l i -
na iba hacia Boris . 
— S í , con el conde Vlavesky . 
Y B r u n i l d a dejo pasar unos segun-
dos antes de agregar: 
— E l conde Cir i lo , del cual soy y a 
la prometida. 
— ¡ A h ! ¿ D e veras? L o ignoraba. 
L a princesa r e s p i r ó . D i r i g i ó segul-
! damente v ivas felicitaciones a los no-
1 vios, mientras Bor i s , d e a p u é s de ha -
j her ía saludado, se a l e jaba con la BO-
j ñ o r a Zernof y con A n i o u t a . 
I L a s e ñ o r i t a de Halweg y Cir i lo fue-
I r o n a reunirse con ellos en la calle. 
B r u n i l d a d e c l a r ó : 
— ¡ N o tiene buena c a r a esa pobre 
princesa! A pesar de elio, es siempre 
bonita. U n poco pintada, s in embar-
go. E l a ñ o pasado no t e n í a esa cos-
tumbre, ¿ v e r d a d , B o r i s ? 
^ E l joven r e s p o n d i ó brevemente: 
— C r e o que no. 
— E s t a b a encantadora el primer 
d í a que la v i en esa casa de la sono-
r a Sternof. Justamente aquella mis-
m a noche le conoci a usted y a Cir i lo . 
E s t a b a jujito a e l l la cuando p r e g u n t é 
su nombre a mi primo Stretbach y 
p a r e c í a usted muy absorto en su con-
v e r s a c i ó n . L l e v a b a la princesa 1. 1 
vestido color de rosa,y l.euo e l cue-
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Apesar del temor que tenia a l p r i n -
cipio la industr ia azucarera de que 
cada semana que pasaba era la u l t i -
m a de precios buenos, e s t á rea l i zan-
do ahora r á p i d a m e n t e que el merca-
do es verdaderamente alcista y que 
é s t e solo se mantien esostenido y ba-
jo control, debido a l deseo de Cuba a 
deshacerse de cantidades moderadas 
de a z ú c a r , cada vez que ocurre u n 
alza , as i como t a m b i é n en encontrar-
Be dicho p a í s en condiciones de poder 
embarcar con la suficiente rapidez, 
p a r a la a b s o r c i ó n mundia l de a z ú c a r . 
L o s esfuerzos de Cuba por hacer una 
zafra de un t a m a ñ o respetable, y a 
e s t á n siendo objeto de amistosos co-
mentarios, y no faltan evidencias de 
que pronto pueda considerarse a C u -
ba, como l a sa lvadora de la s i t u a c i ó n 
azucarera . 
L a s ventas anunc iada en nuestra 
ú l t i m a c ircular , f luctuaron entre 
2 1875c. c.f. por a z ú c a r e s para em-
barque inmediato a 2.375c. cf. p a r a 
despacho A b r i l . E l S á b a d o t a m b i é n 
f u é un d í a de act iv idad, h a b i é n d o s e 
pagado 2.S75c. c.f. por a z ú c a r e s p a r a 
despacho en Marzo. E l L ú n e s y el 
Martes el mercado tuvo un tono m á s 
flojo, pues los precios reaccionaron a 
2.25c. cf. para a z ú c a r e s a l l legar y 
2.3125c. para embarque A b r i l . L a de-
manda a este precio ha sido tan g r a n -
de, que el M i é r c o l e s se e x i g i ó el mis -
mo precio a qjie c e r r ó la semana « n -
terlor, h a b i é n d o s e hecho , grandes 
compras por los refinadores. E l J u e -
ves se h l c i é r o n algunas ventas a 
2.375c. cf. con la m a y o r í a de los ven-
dedores pidiendo 2.437c. cf., p a g á n -
dose este precio hoy y m á s tarde 2.50 
cf. en una venta hecha a especulado-
res en la segunda quincena de A b r i l . 
U n a de las razones de esta f irmeza, 
f u é las grandes ventas de a z ú c a r de 
C u b a y, t a m b i é n hasta cierto punto, 
las de a z ú c a r de Santo Domingo, a l 
Reino Unido, y al Contlniente, a pre-
cios m á s altos, o sea 12|10% c.f.s. 
Reino Unido, equivalente a 2.22 l i -
bre a bordo Cuba. 
L o s a z ú c a r e s de Puerto Rico y F i -
l ipinas t a m b i é n estuvieron en mayor 
demanda, h a b i é n d o s e registrado gran 
des ventas a 3.86.C. c.f.s. New Y o r k , 
por a z ú c a r e s al l legar, y 3.92c. c.f.s. 
entregas para otros puertos. T a m b i é n 
ee vendieron a z ú c a r e s de F i l i p i n a s , 
entrega Junio Ju l io a 4c. c.f.s. H o y 
se v e n d i ó un cargamento de Puerto 
Rico , despachado A b r i l , para otros 
puertos, a 398 c^f.s. 
E l deseo de los compradores a pa-
gar precios m á s altos, en todo t iem-
po, por a z ú c a r e s en posiciones poste-
riores, indicaba claramente e l curso 
ascendente del mercado. 
R E I N O U N I D O : L o s avisos rec ibi -
dos por cable dicen que las importa-
ciones durante el mes de F e b r e r o 
fueron de 151,000 toneladas, las exis-
tencias a fines de F e ó r e r o de 142,000, 
el consumo oficial durante el mes "de 
110,000, y el consumo aproximado 
de 117,000 toneladas. 
J A V A : E s t e p a í s c o n t n ú a ocupan-
do una envidiable p o s i c i ó n entre los 
p a í s e s productores de a z ú c a r . L o s 
a z ú c a r e s blancos de la zafra pasada 
a ú n se cotizan a precios exhorbitan-
tes, y que equivalen a unos 2 6 / - c.f. 
I n d i a , apesar del hecho de que aque-
l las f irmas, en J a v a que se encontra-
ron s in existencias, cuando se des-
c u b r i ó que las existencias de a z ú c a r e s 
sin vender eran muy p e q u e ñ a s , y a 
han cubierto sus necesidades. 
T A R I F A D E L O S E E . U U . : E l co-
m i t é de Hacienda del Senado discu-
t i ó esta semana el arancel de a z ú c a r , 
sin haber llegado, sin embargo, a n in-
guna d e c i s i ó n . Algunos intereses pro-
ductores t o d a v í a e s t á n abogando por 
un impuesto de 2.50c. sobre- los a z ú -
cares no privilegiados, el cual , con 
el 20 por ciento diferencial a favor de 
los a z ú c a r e s de Cuba , h a r í a un I m -
puesto de 2c. por l ibra contra etrte 
p a í s . Parece inconcebible que la A d -
m i n i s t r a c i ó n en Washington d é a C u -
ba un tratamiento tan riguroso c u a n -
do a ú n el actual impuesto de i . 6 0 es 
manifiestamente irrazonable, espe-
cialmente en vista de los aconteci-
mientos diarlos en la s i t u a c i ó n azu-
carera , que tienden a P ^ n o s t car una 
cant idad de a z ú c a r mny l imitada pa-
r a las necesidades mundiales L a n-
capacidad actual o la renuncia de los 
remolacheros a abastecer aun su te-
rri torio usual , a los precios actuales, 
es una prueba m á s de lo infundado 
de sus demandas. 
S I T U A C I O N C U B A N A : L o s avisos 
c a b l e g r á f i c o s recibidos de la H a b a n a 
dicen que el hecho m á s sal iente de la 
semana ha sido la enorme cant idad 
de c a ñ a quemada. L o s fuegos en los 
campos aumentan continuamente, a 
medida que l a zafra progresa, y las 
noticias recibidas hasta el presente 
y hechas p ú b l i c a s son espantosas. D u -
rante Diciembro y E n e r o la cant idad 
de c a ñ a quemada es «orno sigue: 
D I C I E M B R E 
Orlente 2,736,800 arrobas. 
C a m a g ü e y 1.260.000. 
Matanzas 60.000. 
H a v a n a 332,000. 
Tota l 4,388,800 arrobas. 
E N E R O 
Orlente 8.166,700 arrobas. 
C a m a g ü e y 12,875,000. 
Santa C l a r a 1.260,000. 
Matanzas 1,951,600. 
F i n a r del R í o 15,500. 
H a v a n a 646,200. 
24,015,000 arrobas. 
I T O T A L : 29,303.800 arrobas o sean 
lunas 3 66,297 toneladas. 
Continuamente se e s t á n recibiendo 
'telegramas anunciando nuevos fue-
gos todos los d í a s , y s e g ú n las c i fras 
yn recibidas, correspondientes a l mes 
ide Febrero , todos los indicios son de 
que la c a ñ a quemada durante dichos 
i raes l l e g a r á a la cantidad mayor que 
ha habido en la historia de C u r a . E n 
la m a y o r í a de los casos, se diee, que 
los fuegos han sido pegados intenclo-
nalraente y que la G u a r d i a R u r a l ha 
sorprendido partidas organizadas de 
obreros pegando fuego a los campos. 
Se ca lcula que solamente l a tercera 
parte de la c a ñ a quemada se ha mol i -
do. E n Camag'cy y O r i e n t e ' e x i í t e ac-
t u a l m e n t e una gran s e q u í a . E o las 
I otras provincias el tiempo es normal . 
R E F I N A D O : L a demanda de gra-
nulado es muy buena, s e g ú n las ú l -
t imas noticias, coMzando todos los 
refinadores a los precios de la sema-
na, pasada de 5.40, menos 20 por 
ciento, pero muchos se han ret:rado 
y se espera de un momento a otro un 
aumento en los precios. 
L o s refinadores de c a ñ a del S u r 
han vendido grandes cantidades a 
5.30 y en algunos casos han garant i -
zado el precio hasta la fecha de la 
l legada, h a b i é n d o s e retirado ahora , 
puesto que han vendido mayor can-
tidad de la que tienen. L a remolacha 
del Oeste t o d a v í a se cotiza sobre l a 
base de 5.10c. en el territorio desde 
el Oeste de Chicago hasta las Monta-
ñ a s Rocayosas. E n I l l inois , Wiscons in 
e Ind iana la demanda ha excedido en 
mucho a las cantidades que los re-
molacheros han podido vender a los 
precios actuales. 
{ L o s ú l t i m o s avisos de Chicago con 
respecto a l a s i t u a c i ó n del Oeste, en 
general , dicen que la Industr ia azu-
c a r e r a e n t r ó ordene con 30 d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n no habiendo a c u m u l c a -
c ión en manos de corredores, ven-
dedores al por menor y manufacture-
ros ni p r á c t i c a m e n t e a z ú c a r e s en se-
gundas manos y escaseando las ofer-
tas de remolacha. 
L a remolacha del E s t e se cotiza en 
ciertos territorios a l E s t e de C h i c a -
go sobre la base de 5.10c. a 5.20. H a -
b i é n d o s e reducido grandemente, s in 
duda alguna, lo que quedaba s in ven-
der do la zafra pasada las ventas se 
han restringido y hay una creciente 
demanda de granulado e nlos E r a d o s 
productores de remolacha. E s t a s no-
ticias son m á s significativas puesto 
que no hace tantos meses que l a r e -
molacha estaba trabando de, apode-
rarse m á s y m á s de territorios es tr ic -
tamente de c a ñ a . 
E X P O R T A C I O N D E R E F I N A D O : 
Pe l ian hecho muy buenas operacio-
nes esta semana a precios que f luc-
tuaron de 3.60 a 375c., l ibre a l costa-
do, I n c l u y é n d o s e una venta de 10,000 
toneladas a l Gobierno Suizo, a 3.65c. 
J . B . F O R G A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 ^ y 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
thi mM¡»atBmamaBm\mm\ iii i • • • i iiiiiii 111111 
A N I F H S T 0 S 
M . Caparo 24167 kilos areito. 
F . L . L a r r a u r i 100 tercerolas grasa. 
M A N I F r B S T O 1.744 
Avln americano Ponce de Ledn. Capi-
tán Cobb. Procedente de Key West. Con 
signado a Fausto Rodrlguex. 
Con diez pasajeros. 
E X P O R T A C I O N 
Para Liverpool por el vapor I n g l é s 
Ortoga. 
7 sacos azúcar. 
Para New York por el vapor ameri-
cano Monterey. 
2 cajas carey. 
75 tambores alcohol 
600 huacales cebollas. 
Para Ney York por el vapor america-
no Agwldalo. 
4206 sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O 1,740 
Vapor americano Cobb. Capitán Phe-
lan. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
R . Feo. 2 cajas camarón. 
V . Casaua 1 Id, 2 barriles id. 2 cajas 
pescado. 
M I S C E L A N E A S : , 1 
M . Zufiloa 1 caja polvos. 
O. B . Cintas 2 id cuadros, 1 Id v i -
drios. 1 barril cr i s ta ler ía . 
Am R . Express 13 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 1,739 
Vapor americano Cuba. Capitán Wbl-
te. Procedente de Tampa y escalas. Con-
signado a R . L . . Brannen 
V I V E R E S : 
A. Noriega 10 huacales legumbres, 3 
cajas macarrón. 
V . Casaus 1 id id. 
J . Amcedo 1 Id id. 
L . E . Antiga 1 caja accesorios. 
Thra l l Electrical y Co. 3 id id. 
B . Moguelo 1 huacal tejidos. 
American R . Express 11 bultos ex-
presa. 
M A N I F I E S T O 1,740 
Vapor americano Chalmette. Capitaji 
Balyin. Procedente de New Orleans. Con 
signado a W . E . Ridgway 
V I V E R E S : , , 
Otero y Co. C00 sacos maíz, 1,300 id 
avena. 
Bonet y Co. 1,250 id sal. 
Lykes Bors 500 id id. 10 cajas maejui-
narias. 
González y Suároz 5 barriles camarón, 
85 cajas bacalao. 
Piñán y Co. 300 sacos maíz. 
F . E r v l t i y Co. 8,800 id id. 
Lleo Rogers 488 id arroz, 
Paetzold y Co. 524 id id. 
Martínez L . y Co. 250 id saL 
H . A . M . Andrews 250 id id. 
Suárez M . Falcon S00 id id 
González y Martínez 250 id id. 
J . Calle y ' C o . 50 cajas bacalao. 
González Covian y Co. 100 id id. 
Aguilera M. y Co. 125 id id. 
Acosta y Co. 125 id id. 
Rames L . y Co. 30 id id. 
C . Ecevarrl y Co. 39 id id. 
J . N . Alleyn 150 tercerolas manteca. 
M . Vigueras 175 id macarrón. 
A . Armand e hijo 500 cajas huevos. 
F . Bowman y Co. 400 id id. 
N . Quiroga 150 id id 
M I S C E L A N E A S : 
D . Pérez B . 200 sacos estearina. 
T . F . Turrul l y Co. 350 id id. 
Ortega y Fernández 1400 atados cor-
West India Olí 5200 id Id. 
Mayorkas y Co. 26 cajas sacos 
Cuba Betl ind Cement 6 huacales ba-
rriles vacíos . 
Abril P . y Co. 19 cajas solarines. 
L „ gl. Antiga 2 bultos pernos. 
Times y Co. 3 bultos papel. 
American Banking C . 3 bultos rue-
das y cadenas. 
Gar(?a. y Hno. 26 jaulas aves 
Nacional de Fós foros 720 atados cor-
tes. 
M A N I F I E S T O 1.741 
Vapor americano Monterey. / Capitán 
Innis. Procedente de Veracruz \y esca-
la. Consignado a W . H . Smlth. 
D E V E R A C R U Z 
v r v r , - S : 
E . K . .Margarit 83 cajas ajqp. 
García F . C . 527 id id. 
F . González 2 id libros, 
Heilbut Ckausing 1 id ferretería. 
D E T A M P I C O 
Paetzold Gto. 170 sacos frijol. 
D E P R O G R E S O 
A . Montana Co. 100 pacas henequén 
P . Linares Co. 10 id id. 
M . F . Pella Co. 12 id id. 
B . R . 13 id botellas. 
B . C . 1 id cubiertos. 
Q. L . Rubens 1 caja cuadros. 
J , S , García 45 bultos accesorios. 
M . Seijo 1 caja tejidos. 
G . R . Pérez 1 id impresos. 
G . Petreccione 4 id accesorio» 
Lange Motor Co. 3 id id. 
Cp Li tográf ica 1 caja canicas. 
L a r r e a Hno. Co. 2 id cerraduras. 
N . López 5 atados ferreter ía . 
B , B , 1 caja hilazas. 
G . Sales Co. 1 id cuero. 
E . R . G id accesorios, 
Y , S . 2 id tintes. 
M . C . Co. 1 id tejidos. 
Mercater 25 rollos accesorios mue-
bles. 
J . R . Roy 5 fardos hilo. 
Seeler E . Co. 225 atados cartuchos 
C . Co. 150 id id. 
Canosa C . 13 huacales lavatorios. 
5.308: 17 cajas muebles. 
Araluce A . Co. 2 i herramientas. 
B . Carvajal e hijo 2 id ropa. 
R . S . Co. 7 id goma. 
West India Olí 49 atados tubos. 
M . López 25 cajas pintura. 
B . Ramos 1 id jeringas. 
Abril P . Co. 2 id ferreter ía . 
Vda. J . López R . 13 cajas papel. 
S. E . 1 caja perfumería 
Unidas de Velas 4 id mechas, 
M . P . 5 id aluminio. 
R . V . 11 id papel. 
S. Co. 1 barril alambre. 
Quesada Hno. 1 caja ropa. 
S. Zoller 4 id corbatas. 1 id galletas. 
Hispano Portugués 1 id máquinas. 
A . Alegría Co. 6 bultos ferreter ía . 
C . F . M . 1 caja foma. 
C . E . S . Co. 12 Id accesorios. 
Hotel Sevilla 1 caja efectos. 
C . B . Zetina 4 id cemento 
C . Vizoso Co. 47 id romanas. 
O. E . 6 cajas napel y tinta. 
A . Simón Co. 802 atados cartón. 
Sinclair C . Oil 70. ^mbores aceite. 
A . A . R . 2 cajo- toballas. 
Y . S . 2 id Id. 
M . Y . 2 id cubiertas. 
Crupellas Co. 2 fultos tanques. 
P . Taoiiechel C id drogas. 
F G . de los Rfoq 1 oala latón. 
Tnnlríó 11 bultos maauinarla. 
M . A . DiiRsau 1 cala id 
C . C F . IR id accesorios. 
F . Presa Co. 10 atados clavos. 
Suárez 'Híaí 2 calas corsés. 
D . C . 5 cMns accesorios carros. 
Attnche Militar 1 caja mapas. 
C . B . 7J. 1 fardo cuero. 
H . T). U . . 1 barril Snido. 
F . V . 1 c a j i perfumería . 
Q. W . O. 3 id cohetes. 
H I S P A N O A M E R I C A N A D 
S E G U R O S , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r este medio, y de orden del 
señor Presidente, se convoca pa-
ra la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas que d e b e r á ' cele-
brarse el d ía doce de Abri l p r ó -
ximo, a las tres de la tarde en el 
edificio social: Amargura, n ú m e r o 
treinta y uno, con el objeto de 
tratar de la reforma de los Es ta -
tutos. 
Se advierte que solo p o d r á n 
asistir a esta Junta los accionistas 
c 2365 3d-26 
que con diez d ía s de ant i c ipac ión 
hayan depositado sus acciones en 
la Secretar ía , en donde se recibi-
rán todos los d ía s de dos a cuatro 
de la tarde, y en donde s erecibi-
rán todos los d ía s de dos a cuatro 
de la tarde, y en donde se les fa-
cilitarán ejemplares de los E s t a -
tutos en proyecto. 
Habana, 2 3 de Marzo de 1922. 
G . A . T O M E U . 
M A N i r i E S T O 1,742 
Vapor americano Esperanza. Capitán 
Avery. Procedente de New York, Con-
signado a W. H . Smlth, 
V I V E R E S : 
Morris Co, 150 cajas conservas. 
3423: 3 barriles Jamón. 
5. S. Frarlleln 68 Id conservas. 
* Proveedora Cubana 50 cajas Jabón. 
Y . S , C , 27 id v íveres chino, 
Acosta Co. 125 sacos frijol 
M . G . C . 100 id id, 50 id chícharos . 
F . G . C . 50 id id. 
González Suárez 102 Id Id. 
6. T . C , 50 id Id, 
Proveedora Cubana 10 cajas conser-
vas. 
Llano C . Hno. 1 atado manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
P . Robins Co. 5 huacales letreros. 
Sol ís E . Co. 1 caja medias. 
E l l i s Bros 44 rollos cables. 
W . Electrical C . 1 id alambre 
R . G . M. 1 caja accesorios. 
García V , Co, 21 id tejidos. 
M A S n i T E S T O 1,74S 
Vapor americano Parrott. Capitán H a 
rrin«rton. Procedente de Key West. Con-
signado a R . L , Brannen 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo 500 cajas huevos. 
Swift Co. 400 id id. 23.853 kilos puer-
co. 
Alvarez López Redondo 755 cajas man 
zanas. 
Armonr Co. 800 id mantequilla. 
N . Quiroga 400 id huevos. 
Galbán L . y Co. 400 sacos harina, 
Lindner H . 55 tercerolas óleo. 
M I S C E L A N E A S: 
T . F , Turrul l y Co, 23.405 kilos 
ácido. 
Cuba Carbónico 26.916 Id carbón. 
Solares A . y Co. 3580 piezas cubos. 
B . F . Carvajal 2 cajas tejidos. 
R . Fernández y Co. 3 id id. 1 id toba-
llas. 1 id algodón 
Banco Nova Scotia 1 caja efectos, 
González y Co. ? id ferreter ía . 
E . S. Ba^rlay 43 Id herramientas. 
T . Ruesga ?9í? (jtados camas y acco-
scrios. 2 id esteras. 
J . Pennino 89 piezas mármol. 
F , G , Villegas y Co, 1025 piezas tu-
bcs. 
Crespo García 1050 id Id. 
Dearbon Chemical 6.1 bultos l íquidos. 
J . M. Campo 214 bultos ceniza y lata 
V . Hoyo 880 sacos cemento. 
F . C . Unidos 6 bultos matpriales, 
J . Pérez C . 4000 atados cortes. 
Dardet y Co. 2000 Id id 
"HUGO STINNES UNE" 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ^ 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " E S I E H U G O S T I N N E S " 
, r ^ n i t ? de. ^ B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a q u e a r r i b e i 
la H A B A N A sobre el d ía 25 D E M A R Z O 
^ S x ^ ^ r í l í J í i " 1 1 0 0 S ™ N E S " saldrá d e H A M B U R G O p i 
r a C U B A en M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y puertos a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
1 0 N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 i ^ A ^ 1 1 7 M ¿ 4 7 7 
C 1S242 i n d . j o « l e . A " / 4 1 í ' » A - J U T , M - 4 4 2 7 , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O. 8. P E D R O , e , - D i r e c c l ó n T e l e g r á f f r a s : " E i n p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
T E L E F O N O S ? A-4730 .—Depto . de T r á f i c o y Fletes . 
A - 3 0 G 6 . — A d m i s i ó n de Conocimientos 
E l vapor " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de este puerto sobre el 
d í a 22 para los de C I E N F U E G O S . C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A -
R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a carga se recibe hasta e l d í a mencionado, e n el 2o. E s p i g ó n de 
P a u l a . 
E l vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto sobre el d ía 28 del actual pa -
r a los de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayar! , A n t i l l a y P r e s t e n ) , S A G U A D E 
T A N A M O (Cayo M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N 
T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u -
ba. ) 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de 
P a u l a . 
E l vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto sobre el d í a 
5 del actual , para los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O P A 
D R B ( C h a p a r r a ) y G I B A R A ( H o l g u í n . ) 
E s t e buque r e c i b i r á carga a flete corrido en c o m b i n a c i ó n con los F . 
C . del Norte de Cuba ( v í a Puerto T a r a f a ) , para las estaciones siguientes-
M O R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , C U N A -
G U A , C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U 
L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A SANTO* 
TOMA.S , L A R E D O N D A , C B B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E Í R A . J U -
C A R O , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A Q U E Y A L . 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de 
MORON, E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O CUNAOTTA 
Es te buque atracará en Antilla a l muell,. de la Terminal ( F . C. de Cubal 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer EsplírOn d¿ 
Paula. r 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m 
para los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S -
P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matabambre) 
R I O D E L M E D I O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F B , 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. del dia de sal ida. 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este puerto todos los sábados^ directo para C a l b a r l é n , re-
cibiendo .jarga a flete corrido p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a Alegref, 
desde el m i é r c o l e s has ta las nueve a. m. del d í a de sa l ida . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R \ C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T E S , 
•> M A N I F I E S T O 1,747 
Vapor americano Cene Crawley. C a -
pitán Myers. Procedente de Tampico. 
Consignado a la Sinclair Cuban Oil. 
Manatí Sugar Co. 1,302,000 galones 
petróleo crudo, 317 barriles aceite. 
M A N I F I E S T O 1,748 
Vapor americano J . R . Parrot. C a -
pitán Barrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M . D . Konton tercerolas manteca. 
M . Sánchez Co 2301 kilos tocino. 
C . Echevarri l y Co. 100 huacales man 
teca. 
Castro Q. y Co. 2302 kilos tocino. 
López y Co. 2301 Id Id. 
Y . Sierra 2 cajas lacón. 
Swift y Co. 600 Id salchichas. 
V . Casaus 9797 kilos pescado. 
Armour y Co. 75 tercerolas manteca, 
1000 cajas leche. 
F . Amara] 200 barriles papas. 
Cudahy Packing 143 cajas tocino 
Canales Sobrinos 400 cajas huevos. 
Grlbán L . y Co. 300 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
L y k e s Bros 337 cerdos. 
Harper Bros 173 Id. 
A . Va ldés y Co. 1608 piezas tubos. 
Fábrica de Hielo 600 sacos malta. 
G . Toca y Co. 27216 kilos ácido. 
E . Lecours 22507 Id Id. 
A . Sosa 6 autos, 60 bultos acceso-
rios. 
L . B . Ross 6 autos. 
Godlnez Hhos. 2000 atados cortes >s 
Dardet y Co. 2000 Id Id. 
Sun D . y Co. 51 bultos maquinarla. 
M . Ahedo 76 carpetas. 
KIngsbury y Co. 2000 atados cortes. 
A . Recio 20 cajas drogas. 
B . B . C . 1 Id tejidos. 
G . Sixto Co. 8 Id Id 
Salnz Hno. 1 Id vidrieras. 
J . González 2 Id ferretería^ 
Trecha Hno Co. 2 Id ropa. 
L . Valdespino 82 cajas botellas. 
Otormin S . 17 cajas ferretería. , 
Garln G . 13 Id Id. 
Dental Cubana 10 Id madera. 
D . F . Prfeto 8 Id tejidos. 
Alvarez Hno. Co. 2 cajas ropa. 
A . C . Bosque 6 Id drogas 
J . Pascual B . 7 id máquinas . 
Fernández Co. 8 Id tejidos. 
Briol Co . 6 bultos lona. 
Díaz Alvarez 5 cajas cuero. 
N . Lpez 16 cajas hierro. 
Ministro Americano 4 cajas máqui-
nas. 
C . Bascoa Co. 14 Id tejidos. 
J . Aguilera Co. 19 cajas tornillos. 
Carbó Co. 20 cajas metal. 
Suárez C . Co. 2 Id papel. 
J . Rolg 3 cajas crema 
P , Linares Co. 9 cajas tejidos. 
J . Soler 7 id algodón. 
O. Als lna 12 Id drogas. 
C . Garny Co. 27 bultos herraduras. 
Soliño S . Co . 12 cajas tejidos. 
N . Rodríguez 1 Id cuero. 
B . Ramos 8 Id drogas. 
Gómez Hno. 4 calas cerraduras. 
W . S . E . B . 10 fardos paja. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 133 atados 
magazzines. 
Parga C . 7 cajas deportes 
Solana Hno. Co. 19 cajas cartón. 
Cueto Co. 66 barriles óleo. 
Cubana do F o n ó g r a f o s 2 cajas dis-
cos. ' 
Garín G . Co. 17 bultos ferretería^ 
Dda. H ú m a r a 7 cajas discos. 
E . Olavarrieta 21 huacal estufas. 
M . H . 1 caja discos. 
Rambla B . <'<». I caja tinta. 
Arrinda Hno. 3 id calzado. 
C . M . Nacional 1 id archivos. 
Universal Musical 1 Id impresos. 
Suárez G . Co. 74 Id tejidos. 
M . G . Sala 3 Id Impresos. 
L . Brlhuega 13 Id alambre. 
M . Martínez 1 caja cuellos. 
Martínez Co. 5 Id corchos. 
R . Berndes Co. 6 Id accesorios. 
G . Barañano Co. 12 bultos ferrete-
ría . 
M . Trueba 4 id Id. 
J . Zabala 18 Id Juguetes. 
L . B . Ross 11 cajas accesorios 
M . Hermann 4 cajas ropa, 
J . Pérez 8 id ferreter ía . 
Gray Villapol 2 cajas medias. 
N . Rodríguez 2 cajas cuero. 
S. C . Fuentes 3 cajas sombrero» 
T . F . Turru l l 15 barriles ácido 
R . López Co. 1 caja sombreros* 
Periódico Chino 500 atados nan«i 
Slnger S. Machine 55 cajas a^it . 
Briol Co. 55 cajas talabartería 
F . Palacios Co. 51 Id id. 
Solares A . Co. 1,000 rollos papel 
F . Presa Co. 20 cajas aceite 
N . García 104 bultos talabartería 
Suárez C . Co. 334 atados papel 
Araluce A . Co. 182 bultos tuercaiL 
Jaruco 1 fardo motones. 
J . Ulloa Co. 1 auto. 
Cuba Fabri l 100 barriles de acero. 
Am Trading 396 bultos láminas. 
Cp. Amezaga 748 Id barras. 
A . Alvarez 4 cajas alambre. 
M . J . Freeman 5cajas pintura. 
J . Aguilera Co. 227 bultos láminas 
Gral Electrical 53 cajas accesorios 
T . Balley 1 caja accesorios. 
Alvarez Hno. 403 atados cartón. 
A . Mon Hno. 31'bultos) anillos. 
R . Lusso 11 c n / s rollos. 
N . M . 1 caja pel ículas . 
V . G . Mendoza 58 cajas maquinar!» 
J . Ulloa Co. 4 r-'ias accesorios. 
L . F i l m Co. 1 '>ia películas. 
U . F i l m M . 1 id id. 
M . J . F . 65 fardos accesorios. 
Seeler E . Co. 400 atados papel. 
M . Rodríguez 20 cajas talabartería. 
J . Lanzagorta 132 ejes. ^ 
120: 400 atados tubos. 
Solares A . Co. 20 bultos ferretería 
Sinclair C . Gil 2 cajas varillas. * 
C . Vizoso Co. 150 atados barras 
C : 2 cajas pel ículas . 
F . Carrasco 427 atados cartOn. 
A . O. C . 1 atado hules. 
Central Agencia 28 cajas algodfin 
"West India Oil 599 bultos aceite,' g 
Id materiales. 
Cuban Telé fono 49 Id Id. 
National Paper 12 Id Id, 150 atadoa 
papel. 
Tropical Express 21 bultos 
M . Colqmer 43 Id drogas. 
T . C . Padrón B Id Id. 
E . ' Sarrá 372 Id Id. 
Droguería Johnson 192 Id Id 
expresa 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 




M A N I F I E S T O 1.749 
Vapor americano Heredia. Capitán 
Thompson. Procedente de Colón y es-
cala. Consignado a W . M . Daniel. 
Con 44,000 racimos plátanos para New 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 1,750 
Vapor americano Colombia. Capití^i 
Thompson Procedente de California y 
escala. Consignado a la West India 
Shopping. 
D E S A N F R A N C I S C O 
V I V E R E S : 
P . Prlett^ y fco. 200 sacos frijol. 
Genaro González 500 id id. 
F . Boyman Co. 500 id Id. 
C . Tellaeche 504 Id Id. 
. P . Inclán Co. 300 id id. 
Armour Co. 1,500 id id. 
A . Montaña Co. 300 cajas conservas. 
O. Mestre Co. 500 Id Id. 
Tauler S . Co. 500 sacos frijoles 
Carbonell Dalmau 100 Id Id. 
Blanch G . 100 id id. 
E s t r a d a S. Co. 100 id Id. 
M . Npzabal 200 id id. 
J . Méndez Co. 300 Id Id. 
Miranda G . 75 Id Id. 
R . Suárez Co. 250 id Id. 
P . García Co. 200 id Id. 
Santeiro Co. 300 Id Id. 
V . M . 2,241 id Id. 
T . Cuadra 194 id Id. 
M . Nazabal 500 id id 
F . Bowman Co. 250 Id Id. 
W . S. Cheong 9 cajas efectos chino. 
G . Emmermann 2 cajas botones. 
K . R . Wong 165 bultos v íveres y 
efectos chino. 
Salom A . Co. 100 sacos ca fé . 
D E L O S A N G E L E S 
N . I ' «¡acos frijoles. 
P: 300 Id Id. » 
Dr: S A N J O S E 
Suero Co. 500 sacos c a f é . 
Galhán L . Co. 200 Id Id. 
A . E . León 16 id Id. 
D E C A J U R L A 
A . E . Leén 795 sacos ca fé . 
G . M . A . 500 Id Id. 
D E L A L I B E R T A D 
A . E . León 597 sacos c a f é . 
D E E X C A U C A 
A . E . León 200 ancos ca fé . 
D É L O C A L v 
Casanova Co. 50 cajas vino, S Id már-
mnl. 
M . A . Reinoso 3 cajas sombreros. 4 
M A N I F I E S T O 1,751 
Vapor ing lés Ulna Capitán Towell. 
Procedento do New York. Consignado a 
W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
P . Pedroso 6 cajas dulces, 1 Id copas. 
P . Pardo Co. 1 huacnl carne, 4 ata-
dos legumbres. 1 caja palillos. 
P . A . Alien 19 bultos provisiones. 
A . Balboa 12 Id Id. 
Llndner H . 100 tercerolas manteca. 
Montane Hno. 51 cajas provisiones. 
Lozano Acosta Co. 20 atados quesos, 
2cajas pasteles. 
Swift Co. 25 atados quesos. 
S. C . 800 cajas leche 
García Co. 20 id quesos. 
Barraqué M . Co. 1.000 sacos harina. 
GalbSn L . Co. 300 Id Id. 
N . M . 5 barriles aceite. 
Am Grocery 47 bultos provisiones. 
J . Gallarreta Co. 18 bultos quesos. 
Lozano Co. 12 Id Id. 
Argílel les B . 10 cascos Id. 
.7. N . Alleyn 200 cajas conservas. 
lo 23 cajas dulces. 
N . Cotsonl ?6 bultos frutas. 
F . Bowman Co. 50 cajas Id 
J . M . Angel 32 bultos provisiones. 
García Campa 49 bultos frutas, 11 
atados quesos. 
.T. Gallarreta Co. 53 bultos frutas, 
55 cajas agua. 10 atados quesos. 
C . Salaya 77 bultos provisiones. 
Lozano Acosta Co. 31 id id. 
C . Gonz^le;* Co. 22 Id Id. 
Lozano Acosta Co. 100 cajas pesca 
do. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Fernández 5 cajas accesorios. 
J . M. Co. 15 Id Id. 
P . I^ing 3 cajas perfumería . 
González Co. 1 caja efectos. 
S. Carraza Co. 14 id libros. 
Solana Hno. Co. 6 id Id. 
D . Trueba 17 Id ferreter ía-
M . Rico 8 Id Id. 
Nacional Cash 2 Id Mbroa. 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edif ic io Banco G ó m e z Mena. 
( T e r c e r piso.) Obispo 7 Agular . 
D u r a n t e e l a ñ o 1921 h a pagado 
en lot distintos conceptos del r a -
mo ice siguientes s iniestros: 
f M-2223 
T e l é f o n o (Centro Pr ivado i M-2224 
l A-S289 
, , • 1428 .276 .48 
85 .403 .77 
. . 35 .000 .00 
M a r í t i m o , 
Incendios . 
V i d a . . . 
T O T A L P A G A D O 4 9 8 . « 7 9 . 2 5 
Asegure su v ida 7 resguarde sus 
propiedades que nuestras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O son l a mejor ga-
r a n t í a de sus intereses. 
a 1722 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O » . H A B A N A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n * 
— p a s a n d o i n t e r a s e e « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por c o m o 
A N l l " L I B E R T A D " 
I n s u p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a 7 H e r m o s e a 
A i p o r m a y o r 
H A B A N A S U C U R S A L E S . 
M U R A L L A 2 Y 4, N H W Y O R K 
T E L E F O N O S : S A N T I A O O D B 
M-6085, M-C980 C U B A . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A R O 1 8 4 4 . 
G i r o * » e b r e todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y sobre 
toda c l a s e d e v a l o r e s . . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
jf d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A P Í U M E R O 1 . 
6 I H E B 8 Ü A I l f l l I T I C A D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I H P O R T i D O R E S E X C L U S I V O S 
E N U K E P Q B L i a 
P R A S S E & C O . 
T c L A - f ó 9 4 - 0 f t r a p í * , 1 8 . - H a b a n a 
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en un gran estall ido de ve loc idad , gano el Cuban Derby 
E L S E G U N D O D E 
P A R T I D O D E 
L A N O C H E F U E U N 
S A Q U E S P E R F O R A N T E S 
I r i g o y e n M e n o r y A l b e r d i c o n d e m a s i a d a c a l i d a d p a r a H i g i n i o y 
A r i s t o n d o . L u c i o j u g ó m u c h o c o n t r a los H e r m a n o s E l o l a . P e t i t 
y L i z a r r a g a d e j a r o n e n 2 0 a G a b r i e l y A l t a m i r a . 
De los favoritos, Llllewellyn lo más que hizo fué estar en segundo lugar en la recta fi-
nal; se cansó después de correr la milla, como Tomahoi.—Lady Astor, al fi-
nal amenazó al ganador.—El Adiós Handicap fué ganado por Eleanor S. 
E l Cuban Derby de 1922, q u e d ó , a la vlcepresidencia, r e t i r á n d o s e a 
decidido ayer de una m a n e r a ines- BUS posesiones de Pogolotti , por lo 
perada, pues todo el que sabe dls 
t lnguir entre un cabajio de carre -
j a s y una copa de cerveza, estudia-
!ba las posibil idades de v ictor ia de 
R e s u m e n de l a temporada 
N U E V O F R O N T O N 
El primero, de remonte, se suspendió en 14 los blancos por 13 
los azules, qu cperdieron el 6 por ciento. El adicional, a 20 
tantos, fué tanto de calle derecha azul. Chistu y Glorio, gana-
ron fácilmente a Irargui y a Pe rea el de pala. 
Mucho antes de la hora de comen- contra los de azul , Pasiego y L e s a c a . 
que q u e d ó para defender el honor ! " L a temporada, en cuanto a l a ca-
de su cuadra C h e r r y T r e e . E n tanto, ' l idad general de los caballos que 
K e i s a y se m a n t e n í a a re taguardia , han sido t r a í d o s para tomar parte n 
. conteniendo a R e b u k e . en e s f e r a dei en el meeting, ha sido l a mejor de Í I V *?™™0* ? 1 f ?.U de faUÓ M ° r * cantando mul0du}?™™ 
R e s u l t ó un d í a , con su noche, de Mayor, se fueron delante en la a r r a n C h e r r y Tree , T o m a h o i y Hewel lyn , momento oportuno. Y a s í entraron todas. Pero en su aspecto e c o n ó m i c o f a ¿ a * de rieE?0I1Íe' l a C a t f ^ a l es- te aquello de mora mori ta , mora , y 
euperior peloteo en la cancha po- cada con siete cartones que c a m b i ó y s i dejaba espacio para a l g ú n out- ' en la recta f ina l , donde Quesada f u é mala , por que el m a l estado de taba, abarrotada de fieles, todos re - s a l l ó m e t i é n d o s e L e s a c a en e l le-saco 
pular de la avenida de E n r i q u e V i - r á p i d a m e n t e Trevifio, e l notable se- s ider era p a r a L a d y Astor . ¡ Y g a n ó e m p e z ó a verse amenazado por L i e - ios negocios en la r e p ú b l i c a se ha montados al P i n á c u l o del entuslas- a todo el mundo y se a c a b ó el car -
lluendas. el d í a y la noche de ayer i rafor i s ta del Palacio de los Gritos , el rico premio "Rebuke" , el potro wel lyn . L o t e n í a tan cerca que pa- reflejado en el h i p ó d r o m o como Se mo. A la hora de inic iarse lo del r e - b ó n blanco. L o s blancos se queda-
domingo. Y desde las luces del me- Y esos siete cartones se movieron a h i jo de Dick F l n n a l l y de T h e Scold, recia haberle pasado. Pero tan pron- re f le ja en todas las d e m á s manlfes- monte el lleno era de los de no a r r e m ron en 16, por agotamiento de E r r a -
ridlano has ta las sombras de las fuerza de saques del insumergible perteneciente desde hace pocos d í a s jto como la comit iva toda puso proa taciones de la v ida cubana. Hemos pu3en caballeros. zabal , c u y a gasol na c o n s u m i ó en 
m á s altas horas, el p ú b l i c o g o z ó y Ir igoyen, actividades a las que res- a Mr. Thomas Monahan, el presiden- hac ia la meta, K e i s a y c r e y ó que no tenido 107 d í a s de c a r r e r a s , durante ! De blanco: Mora y E r r a z a b a i ; de el Partido suspendido, 
ap laud ió a los expertos de la ceeta p e n d i ó el Mayor de los C a z á l l s con te de la empresa propietario del H i - d e b í a esperar m á s , y s o l t ó a su po- los cuales se han corrido 670 c a r r e - ¡ a z u l : Pasiego y A r z a m e n d i . Pe lo- Mocho bueno L e s a c a . Mocho du l -
ÍI punta, los que real izaron pr ime- j cinco repiques des igual c a t e g o r í a . p ó d r o m o . . . ! 'tro, e l cual con u n tremendo seta ras las cuales han sido ganadas p o r r e a n d o los cuatro muy campana c a m ,ce cantar el cantar de Mora, mor l ta , 
roe en duelos que se crecieron y E s t e partido a /que hago referen- E n segundo lugar , a cuerpo y I llid'o de velocidad, e m p e z ó a pasar a 33 6 caballos. E n stakes y en premios Panudamente, van por delante Mo- mora. 
agigantaron, resultando muy d i m i - i c i a , el de los saques perforantes, medio del ganador, q u e d ó L a d y A s - ' l o s favoritos, y poco d e s p u é s se des- hemos repartido durante el meeting r a y E r r a z a b a l y van por d e t r á s e l 
ñutos aquellos que no pudieron se-! f u é el partido estelar, star game, tor, la potranca de K n e b e i k a m p , que ¡ t a c a b a como el ganador seguro de $579,200, o sea un promedio diario Pasiego y L e s a c a , y cuando estaban Paleamos , 
guir a los maestros en su vuelo de i de la noche, pues se j u g ó buena pe-^ie s a c ó cuerpo y medio a l otro c a - d a c a r r e r a . S in mebargo, L a d y Astor , de $5,413. los cuatro fundiendo una formidable De blanco; I r a u r g u i y P e r e a . 
águi la . 
¿ P E Q U E Ñ O S A N T E 
D E S ? . . , 
L O S G R A N -
lota, a l extremo que el f inal re su l - bailo del entry de Monahan, Quesa 
tó muy complicado de l legar a é l da, el cual c u m p l i ó a las mi l m a r a -
por ambas parejas , que se pusieron v i l las los deberes de su cargo de 
28 á 29, completando los blancos secretarlo del vencedor, forzando 
que t e r m i n ó con otro estallido de i ]viose Goldbiatt f u é e l d u e ñ o de j a l a d a , se d e c l a r ó el banco en De a z u l : Chis tu y E l o r i o . 
velocidad, pero menos oportuno, h a - : c u a d r a aue mayor s u m a de dinero ^ e ^ a , cosa que no s o r p r e n d i ó n i A z u l el cielo, azul la m a r ; a z u l 
b í a conquistado e l segundo puesto e p e r c i b i ó por concepto de premios, a s u s t ó a nadie por l a fuerza de l a la esperanza, azul el dominio, azu l 
iba acortando l a d i s tanc ia que le ana $47 370 T a m b i é n f u é e l t ra í costumbre en esto de los bancos en el peloteo, e l tanteo y el paleo; el 
Y el pr imero de la noche d ió co-
mienzo cuando salieron al asfalto 
con un gracioso hit de E r d o z a M a - el paso de la c a r r e r a hasta la en- separaba de R e b u k e . P e r o no pudo ne qUe mas ganadores e n s i l l ó , con Qulebra. Se s u s p e n d i ó l a pelea por tanto 30 azul t u r q u í . Y todo lo b lan 
yor. I trada de la recta f inal . | ser; estaban demasiado cerca de la 
R e b u k e , a l que g u i ó K e l s a y , de ¡ m e t a y, a d e m á s , R e b u k e Iba corrien 
41. L e siguen, entre los tra lners que 
h a n ganado mas c a r r e r a s . C á r t e r . 
Keene . 
Como nuestro pr imer jockey h a 
quedado P e n m a n , con 68 primeros 
las dos parejas de r i tua l con pan- j L U C I O S E D I S T I N G U I O A L M E D I O ,qUien se puede decir que es el j o c - i d o demasiado velozmente p a r a que F T ñ n e g a n Thomas ," B r a y , Mejor y 
talones largos. E s t o s matr imonios ! D I A j k e y especialista en los premios i m - se le pudiera qui tar el pr imer pues-
t r a s a t l á n t i c o s se diferenciaron, co-1 portantes, g a n ó p a r a el d j i e ñ o de su jto. 
mo suele ocurr ir muy a menudo, i A l levantarse la cort ina y cuando c u a d r a la s u m a de $15,170. E l s e - | Aunque como pasa s iempre que 
por l a color de la camisa , que unos, fe acaba de regar ¡a perrubia , como gundo premio f u é de $1.500, el ter- resul tan derrotados los favoritos, ,-
como Ir igoyen Menor y Alberdi , l a acontece en el r i n g a l in ic iar el p r i - Cero de $700 y el cuarto de $300. |que lo son por que les j u e g a l a m a - ^ a r e ^ s lgue í® ^riDDie con DO y 
llevaban de azul , mientras Higinio mer bout, ee dieroh c i ta en el as - E l tiempo que e m p l e ó en la c a r r e r a ;yor parte del p ú b l i c o , fueron m á s ^ e m i e a y con ou-
y Aristondo aparecieron con el c l á - falto los famosos hermanos E l o l a , f u é ¿Q i . 5 4 . i [ 5 0 Sea tres segua- los espectadores que perdieron que 
tico t ra je de alcoba; con lo que quie para batirse a pelotazo l impio con- ¿ 0 3 y ¿ o s qUintos m á s que el record ilos que ganaron con e l tr iunfo de 
ro decir que v e s t í a n de blanco. E l t ra L u c i o y Odrlozola. que v e s t í a n , de l a distancia del Derby. Rebuke, . este f u é m u y aplaudido, en 
i n d i s p o s i c i ó n de Arzamendi . 
L o s blancos t e n í a n 14. 
Y los azules 13. 
co m á s negro que un totL L l e g a r o n 
a 26. 
I r a u r g u i m á s malo que C a í n . Y pe 
, r ea tan malo como I r a u r g u i . E l 
Peloteado a remonte el tanto por partido tonto de calle derecha. 
ciento r e s u l t ó que los blancos se 
apuntaron un seis. Y a otra cosa. L a quinie la remontada se l a l l e v ó 
A I partido adicional . 
Muchos de los caballos de O r l e n - ? a 2,0 tantos. Que sal ieron a dlspu 
F u e r o n coristas 
tanto que a s í como su Jockey era 
coronado frente a la caseta de los 
jueces. Se le a p l a u d i ó mucho. K e i -
D e s p u é s de los tres caballos que :say es uno de los jockeys mas po-
primer tanto s a l i ó per los azules que- de p a ñ o s menores. E s t e pr imer par-
dando empatado instantes d e s p u é s , tido r e s u l t ó el m á s discutido de la 
v los cartones se movieron hasta un tarde, el que mejor se j u g ó de los 
'segundo empate a cinco, una igua- dos, donde aparecieron mejor c á s a -
la menor, que d i r í a Manolo R e g ó , das las parejas , que en el segundo entraron en el dinero, quedaron en pulares del Or ienta l P a r k . T iene ras 
y esa f u é la ú l t i m a que p e r m i t i ó - Pet i t l u c i ó muy crecido para e l res - e l -orden que se les nombra los de gos muy s i m p á t i c o s . A y e r el gran r a -
IOD a los blancos, pues el trasiego to de la comparsa.* m á g contendientes: C h e r r y Tree , L i e mo de flores con que f u é obsequiado 1 desgracia en el h i p ó d r o m o . Muy tem 
de hojas azules en lo alto del cam- De todas manera r e p e t i r é que L u - •weiiyn) Momahoi, L e g h o r n , O l y n - como ganador, se lo e n v i ó a su se- prano cuando montado por Priblj le , 
panario tuvo muy ocupado al sema- c ió se l u c i ó mucho en los primeros thug y cost igan. E l entry Goldbiatt- ñ o r a , que le h a b í a prestado, desde el jockey que d e b í a guiarle el l a ú l -
forista. Con el tanto nueve tuvieron mosaicos de l a cancha, que su ora- w h i t u e y , formado por C h e r r y T r e e su s i l la del s tand, e l concurso de su I m a c a r r e r a , era ejercitado Pe trarch , 
que conformarse Higinio y A r i s t ó n - zo poderoso hizo casi todo el esfuer- y Tomahoi , y L i e w e l l y n , fueron los entusiasmo y de sus preces para que ¡ai pasar en la recta f inal , cerca del 
ta l P a r k se q u e d a r á n en C u b a . Son tar 
como 250 los que h a n sido enviados 
al potrero del G u a y a b a l para pasar 
el verano. 
So m a t ó P e t r a r c h 
A y e r por l a m a ñ a n a o c u r r i ó una 
Mora 
S a l s a m e n d í . Y la segunda, s in remon 
A remonte tar , Perea , e l n ú m e r o 2 de los P e -
reas . 
y E r r a z a b a l , de blanco; p . R i v e r o . 
J A I A L A I P L A Y A 
do uto victorioso, que su favoritos de los bookmakers 
Rosita y María Consuelo, arrollaron a las hermanas bolches, que 
ayer salieron neurasténicas. En el de pala la salida fué azul, la 
igualada en 15 blanco, pero el de los menudos totalmente azul. 
malltas que estuvieron las 
ese f u é ^ e l c a r t ó n - e n í l o g o de su zo que resu 
juego que no pudieron llegar a m á s , c o m p a ñ e r o estaba falto de pimienta nes les cotiZaron a l mismo precio, • 
ientrae Ir igoyen Menor y A lberd i en los cuadros graves. Se rea l i za - es decir) giete „ c ¡ n c o E1 ganador 
calzaban e l ' tanto 25 en una tan- ron var ia s igualadas siendo la u m - estuvo ocho a uno desde el p r i n c i - ! 
quie- ganase l a gran c a r r e r a . 
F i n a l emocionante 
poste del octavo, se f u é contra la 
cerca sufriendo tales lesiones que 
f u é preciso sacri f icarle inmediata-
mente. A l jockey no le p a s ó nada. 
E n l a tercera de ayer, Discord, po-
mks men- tenidos por el r á p i d o avance de L u - bueno e n ' l a p is ta m o j a d a y de que d ió a l Derby f u é ganado por É í e a n o r canzadaU p o r c u n o ^e** los b a s c o s de 
guadas en tiempo* de la R e p ú b l i - , c ío y Odnozola , que „„fiQ antes de. sa l ir los caballos del pad- los que contendierod. por lo que B i l l Hunlev sufriendo fuerte golpe 
! /.nn nna anturnn mlOCaaa 86 DUSie- J i , i i A. x j i -u _ ^ „ „ „ . ^ f,, A rni— •«-'•'11 w t . 
ca. 
m 
t o r r e á ^ a s l 1 ski precedentes. F í j e n s e ma a 15, llegando los E l o l a brothers pi0> en compafií"a ¿Q "Quesada", s u 1 E l " A d i ó s H a n d i c a p " , que prece-
blen que digo "cas i" pues recuerdo »' c a r t ó n 25, lugar tiende fueron con secretario, a pesar de que este es S. Realmente , el m e j o r caballo de 
l loviznas bastantes a dicha c a r r e r a respecta f u é T h e en una ¿ e las patas, que la o b l i g ó 
Cuando las airosas chicas salle- ¡ Q u é 
ron a disputar los primeros treinta dos! 
tantos de raqueta, aplaudieron las 
multitules que ayer como domingo Con el de pala ee entendieron, 
dominguero concurrieron en masa Osorio y Segundo, de blanco, contra 
nuacta, y entusiasta, entremez- los azules, Orue y el Choquito, que 
d a d a de un m u j e r í o despampanante. 
— S e ñ o r a s ; buenas tardes. 
S e ñ o r i t a s ; muy buenas. 
De blanco, tod^ la fami l ia lol-
sal ieron alusando de las c i f ras ; pe-
ro a l l legar los 15 de la n i ñ a boni-
ta, se a c a b ó el abueo por orden de 
Jos dos blancos. Y desde los 15 bo-
nitos se apagaron los blancos,. L o s 
con u n a antigua colocada se pusie- ¿oci[) cayeron 
R e s u l t ó entre estas dos parejas ' ron en el c a m a r ó n . ¡ f u e r t e s , que s i bien no p o d í a n ser R o l l C a l i . D e m o s t r ó mayor velocidad a"negar c o j e a ñ d o _ e n ' e l"ú i t imo lugar 
algo muy parecido a lo que ocurre M Á m m n r , T *nnAr.TYcvT?T? consideradas suficientes para a l terar y resistencia, pero se d e s p i s t ó a l en- Q eg pogibie le Impida correr en 
cuando un caballo de raza sale a l a i G J G A J N T E D M J A.I.A±VLUIÍ^«. l a piSta, si de jaron esta en condicio- t rar en l a recta f ina l , y luego, y a a tiempo, 
rista entre un grupo de Rodrigones. 1 ' • ^ 1 i 'ne3 favorables p a r a los potros que, muy corta d i s tanc ia de l a meta se , * T» * 
nue el de buena raza se va delante! Cuando se aproximaban las mees como Quesada t ienen caballos. t o r c i ó hacia l a cerca exterior, por E n la p e n ú l t i m a c a r r e r a , B a l t a s a r 
carias c u a d r a » - m i e n t r a s s ü s p e r s e - de la tarde y en calles y paseos las B1 starter Mnton no d e m o r ó m u - cuyo doble motivo pudo E l e a n o r S. para estar completamente seguro de «nnri^ñn tnñ* ... ^a — — 
guidores se entretienen en formar j m á s c a r a s b u l l í a n a ^ m ^ cho a los aspirantes a l Derby en el ganarle por u n a v e n t a j a casi Inapre- no perder, le lugo a los dos favor i - , P u e s ^ mah L o s dos zagueroa 
una re taguardia muv le iana. ¡ d o las locuras de uuos instantes , en p08t( pueg inme(i iatamente que los ciable, tan p e q u e ñ a , que cuantos le tos. Sunny HUI y T h e P i r a t a , y pa-
e; viejo asfalto de Concordia e l de- tuvo delante v i ó una oprotunldad Jugaron a T h e R o l l C a l i , asegura- ra taparse a Bal four . Y Bal four que 
E L D E L O S S A Q U E S P E R F O R A X - , lantero Pet i t se c r e c í a hasta trope- favorable para soltarles y les s o l t ó , han que loa Jueces se h a b í a n equi- se d e s t a c ó en la p r i m e r a curva lo 
T E S zar con la8 bambaiin;i;J ^omo recuer E1 prImero que se d e s t a c ó f u é Que vocado. B l l l y B a r t o n , el ganador del hizo tan bien, que se d e s p i s t ó ne-
ldo a l t r a v é s de los anos se c r e c í a n gada( el cua l s a c ó una venta ja de Derby de 1921 y vencedor del Dr . v á n d o s e consigo a los dos favoritos. 
No nuedo asegurar que el mater ia l en una f u n c i ó n de magia los Peiso- cuerp0 y medio a l08 que mas de C l a r k i que era e l gran favorito del L o s tres se fueron has ta la cerca ex-
de la pelota o de las pelotas, de najes y los muebles que a p a r e c í a n cerca le s e g u í a n j que fueron T o m a - A d i ó s Handicap . favorito de precio terior, y en la recta f inal formaban 
Pamplona qúp se usaron en el se- en escena, y si l a memoria no me es hoit en el 8e&undo pUe8t0i C h e r r y prositivo. de siete a diez. n o . f u é si grupo aparte de los d e m á s caballos. 
chevique. A s ú n y C a r m e n . De a z u l azules por delante; los blancos por 
F l o r de te y M a r í a Consuelo. T a n d e t r á s ; a poca distancia; pero por 
pronto como se In ic ió el peloteo n o s . d e t r á e hasta el tanto de cobrar , 
encontramos con que el lo lchevlquis- j Lo3 blanc08 8e qiledaron en 25. 
1 duermes completaamente. < L o s delanteros unas veces bien y 
muy 
r l , ue s  s  «u «1 BO- • ' . , n„ . uui . ou 01 ocguuuu IJ COLU, ^u i 1  iua in u. uo Dicto . UICÍ.. u v . i . » o» "f" 7 — - j» 
gundo W tanda nocturna entre I r i - infiel me parece que todo aquel a r - T r e e en el tercero, Olynthus des- quiera factor en l a c a r r e r a y se que- a gran distancia a retaguardia 
troven v E r d o z a Mayor, contra C a - t i f í e l o se t i tulaba L o s Polvos ^ pUés y muy cerca de este Rebuke . dó el ú l t i m o . F r a n k W . o c u p ó el otro, en el que los electricistas 
langosta del golfo de Vizcaya , a ¡«.«.¿A*^ iiMmnAn ÍIP lie 
:ar dePde loe primeros Muy especialmente desPuésA1^mlflrea . . 
hasquido e x t r a ñ o de gar al c a r t ó n 20 en ^f í^"™)™ m i l l a . Quesada s e g u í a m a n t e n i é n d o - c h é los siguientes 
r en el frontis v ver- se a b r o n c ó con s u compuee u a o i i e i . se en el pr lmer lugai% pero T o m a h o i ca de l a t emporada que acabo de pico 
h dispararse con una velocidad ex-, Todo d i ó motivo para que ^ a ^ B j h a b í a renunciado Irrevocablemente t erminar: 
r y M a r t í n , sea el mismo Madre Celest ina". As í f u é ^ e r de 
«demnr" de tripas de grande el que por antonomasia se le 
ya Y d i - l lama Petit , é l se s a l i ó del conjunto. 
go é s to por not r  l  
rumores un c 
la bola al pegar 
ia dispararse con UTU 
traordinaria. convertida en Proyec- a p ^ y a r a ^ e ^ é r g i c a ^ ^ 
L a prueba ^ lo dicho se encuen- co / n t e r r u p c ^ 
tra en la cant idad de saques que se te Y cinco y j J ^ ^ f ^ ^ g S 
realizaron por uno y otro delante- l ia f * * ' * ^ ™ * ™ 
ro, tantos que se real izaron porque diez cartones m á s i ^ * ^ * 
la bola estaba en esos casos ^ ^ ¿ ^ ^ ^ « 2 ^ ^ ^ 
" ^ " Í L n ^ ' Í H g o y e n y Erdoza'611 G U I L L E R M O P L 
E L A D U A N A G A N O E L 
' C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O 
U N I V E R S I D A D Y L O M A E M P A T A D O S E X E ^ E ^ a ^ ^ ^ 
L O S M U C H A C H O S D E L D R . I N C L A N J U G A R O N A Y E R D E S A L , 
M I N A D O S . 
del 
se 
tercer lugar. disputaban el puesto que la suerte 
Ayer d e s p u é s de la ú l t i m a carre- les h a b í a dejado abierto. A l fin ga-
r a , a l despedirme de algunos altos n ó S m a r t Money, y s a c ó a muchos 
A l pasar por e l poste de la media funcionraios del h i p ó d r o m o , escu- aficionados de apuros, pues cada uno 
comentarios acer- de sus boletos f u é pagado a $57 y 
Quesada p r e s i d í a 
V i c . 
R e s u l t a d o d e l a s c a r r e r a s d e a y e r 
NUEVO FRONTON 
cía g i tana y d o ñ a M a r í a Consuelo bjen 
atizando candela f ina, salieron por i ' , 
P.0r n*161^16 C,0nínnU r̂oíl 7 C a r m e n , que h a b í a salido de la 
por delante l legaron a l 30 f inal . apatía> 8e n e v ó la pr imera quinie-
L a s lolches á p a t i c a s , l á n g u i d a s , la . Hoy, a l a misma hora, 
n e u r a s t é n i c a s se quedaron en los 1 8 . ' , D . F . 
******<r vf** •*»•------—--—— 1 ! | n 
F R O N T O N J A I A L A I 
T A R D E 
LOS PAGOS DE AYER 
N O C H E 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 5 9 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 0 0 
F I G A R O L A , Llevaban 131 
real izarse u n a serie de tree o cinco 
juegos en V í b o r a P a r k H a terminado el Campeonato V i -boreño d e e p u é s de meses de rudo 
batallar entre los clubs que han I n -
tegrado el mencionado premio en 
ti ground de los Doctores P é r e z - A c o s 
ta. Ayer domingo f u é "eS d ía s e ñ a l a - j 
do para alcaqzar la meta, y l lega- j 
fon en pr lmer lugar los muchachos | 
¿el ancla al perder e f Univers idad xinlversidad 
tus dos ú l t i m o s juegos, el celebrado j v í b o r a . . 
con el L o m a T e n n i s y d e e p u é s con ¡ Sumar io -
el V íbora Social . E l Univers idad h a - , Home rung . R A t á n 
bía quedado sobre un margen de j ^x** base hite: P. F e r n á n d e z , 
terreno muy estrecho desde el do- T w o base hitg. p i n c i ^ , O. Gon 
«"'ingo anterior en que p e r d i ó con el z á l e z y g c a i n p a i . 
Aduana un juego que t e n í a ganado s to len bases: O. G o n z á l e z , B . C a m 
basta el comienzo del octavo Innigs, 
TIEMPO NUBLADO.—PISTA LIGERA HASTA LA 6a. CARRERA 
PRIMERA CARRERA.—Seis Forlones.—Redamable. 
L e Balafre (Robinson). . . . . . . . % 5.70 | 8.50 % 3.10 
Elmon't (Boyle) 5.30 4.70 
Preclous Jewell (Kindle) . 8.3{) 
Tiempo: X'lS-élS. 
También corrieron: Blaise, Jack Healy, Pacifler, Gomul-Black Pat, Smlte, 
Dragoon, Yeomanette, ^3mlllng Through. 
SEGUNDA CARRERA.—5 y medio Furlones.—Redamable. 
Ruddles (Fields) Í » m, « ?12.50 % 8.20 % 4.40 
American Eagle (Robinson). M M M M 5.50 4.10 
Por lo pronto el s á b a d o p r ó x i m o 
h a b r á double header en ese ground 
entre los teams siguientes: a la 1:30 
C i r u j í a Denta l y Medicina, y a las 
3:30 F o r t u n a y Univers idad . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
002 010 0 0 0 — 3 
405 001 OOx—10 
Black Baby (Pribble) . 
Tiempo: 107-4[5. 
También corrieron: 
garmint. Lee Enfield, 
• «I M M M M,M 3.20 
Marión Holllns, Moon Winks-Awnlnsr, Dlacussion, 
E d . Garrison. 
Su-
M M w M r«< 
TERCERA CARRERA. 
PIbroch (Wal ls ) 
The Enquirer (Boy le ) , 
Hush (Chalmers) . . . 
Tiempo: 1*42-4|5. 
También corrieron: Count Boris, Great 
Discord. y 
Milla y 50 yardas.—Redaxnsble. 
. . % 3.00 % 8.90 % 3.00 
7.50 6.10 
7.40 
Hawk, B i l l Hunley, Polar Cub, 
P R O O B A M A F A B A H O Y 
Lunes 27 de marzo, a las dos y media 
de la tarde. 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Oohotorena* y Lesaca, blancos, 
contra 
Mora y Larrinaga, ára l e s . 
A sacar del cuadro 10 con seis pelotas 
f inas. 
I R I G O Y E N y A L B E R D I . Llevaban 199 L U C I O y 
boletos. * boletos. 
Los blancos Higinio y Ariatondo, aei Los Azules: Hermanos Elola, se que-
quedaron en 9 tantos; llevaban 118 bo-: ^aron en 25 tantos. Llevaban 123 bo-
letos, que se pagaban a | 4 .S6 . , letos, que ae pagaban a |3 .81. 
Primera Quiniela 
GABRIEL 
Ttos. Bltos. Pajroa 
$ 5 00[>r i ir 
CAZAUS Mayor $ 4 . 8 8 
Ttos. Btoa. Ado. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Srxezábal ; Sa l samendí ; Lesaca; Pasie-
go ; Hora \ Arzamendi. 






Segundo partido a pala a 30 tantos 
Ferea Segundo y Ermúa, blancos, 
contra 
Iraurgui y B e g o ñ é s Primero, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 1|2 con cuatro pe-
lotas f inas. 
ei» que no le h a b í a n llegado a p r i 
^ e r a base a l pitcher M ó r c a t e . Pero , 
como todos saben, en ese round se 
le ocurr ió a R a m ó n Garc ía no a t r a -
e r un fly que d e s c e n d i ó a sus piee, 
siendo esa la brecha que h a b í a de 
traer por consecuencia la p é r d i d a 
jtel campeonato p a r a el Univers idad . 
La falta, o la ausencia de C é s a r S á n 
taez en esa p o s i c i ó n , el glorioso l i -
slado univers i tar io , c o n t r i b u y ó so-
^o factor decisivo a estos aconteci-
mientos que* hubieron de venir des-
pués. 
pos y A t á n . 
Double plays: Zubieta a Ol ivares 
a A l v a r e z L a r a a Olivares a Alvarez . 
S t r u c k outs: L a r a , P a é z , D. B l a n -
co y A . G o n z á l e z . 
Bases on balls: L a r a , P a é z , D. 
Blanco , A . G o n z á l e z . 
Dead bal ls: . L a r a a G o n z á l e z , Pae-
za G o n z á l e z Blanco a O. G o n z á l e z . 
Paseed bal l s : C . Garc ía . 
T i m e : 1 hora 53 minutos. 
U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) , 
grifiat ( b a s e ) . 
Scorer: M . H e r n á n d e z . 
Ma-
A n o t a c i ó n por entradas: 
U n i v e r s i d a d . . 210 010 
L o m a « 0 0 421 
S u m a r i o : 
E n el d e s a f í o U n i v e r s i d a d - L o m a 
°6 distinguieron por el primero el 
"ght fielder A . G o n z á l e z ( T o n i l o ) 
tA vde cuatro veces a l bat d ió un 
towbagger y uno d^ tres esquinas, 
« a e m á s f i l d e ó verdaderas m a r a v i l l a s , 
r í l a tarde- E1 catcher Cesá -1 
v , ° Garc ía tiene do cuatro tres, ha-1 
iendo d e s e m p e ñ a d o muy bien en i 
Ugar d e t r á s del home. E s t o s dos i Piaverc f t ,^^_ i J - x co. Cervantes . A . G o n z á l e z , v . o e 
^ ^ V t ^ X r X ^ D- SU4re¿ V4ZqUe2 ' CÓrd0-
" ^ t f ' ^ r t l o ^ S o " " " W A r t i z a a I n c U n . 
s u m a r i o : \ 
T h r e e base h i t s : E s p i n o s a , A . Qon 
z á l e z y R . C ó r d o b a 
T w o base h i t s : A. G o n z á l e z , G u t i é -
rrez , J . F e r n á n d e z C ó r d o b a , C . G a r -
c í a y J . L a n i e r . 
Stolen bases: C . G a r c í a , D. B l a n -
CUARTA CARRERA.—Milla y 1|16.—Adió* Handicap. 
Eleanor S. (Dreyer) . ^10.70 | 3.60 
The Roll Cal i ( W a l l s ) . M M H M K » M 3.10 
Frank W . (Penman). No hubo Show. 
Tiempo: 1'45-2I'5. • N 
También corrieron: Bl l ly Barton. 
QUINTA CARRERA.—Milla y l|8.—Cubaii Derby. 
Rehuye ( K e l s a y ) . ^ . $24.80 | 9.70 | 3.50 
Lady Astor (Scheffel) . .' 6.B0 5.80 
Quesada (Robinson). M'M'-M M''M «f • • s r>0 
Tiempo: 1'54-1|5. x 
También corrieron: Cherry Tree, Liewellyn, Tomahoi Leghorn, Olynthu 
Costigan. 
SEXTA CARRERA.—Milla y 1| 8.—Redamable. 
Smart Money (Chalmers). . $57.40 $18.00 $ 9.10 
PollU (POOl). . . * W M M M M M M M 9.40 5.80 
Mlldred (Penman) . , *, . M M M M M H 5.40 
Tiempo:. 1'57-3|5. 
También corrieron: Jacobean, Balfour, Johnny O'Connell, The Pírate, Sun-
ny H i l l . 
SEPTIMA CARRERA.—Milla y 1|16.—Redamable. 
Approval ( W a l l s ) . . . « M >• M M M M « $6 .70 $14.00 
Tony Beau (Kennedy) , M M M H H M M 3.90 
llaman (Pribble) . . . « M M M M . H W 
Tiempo: 1'49-2IB. 
También corrieron: Molinero, Mayor House, Harlock, Bermont. 
r*s**********- *** ****•*'*• ********************* ****-***-*-**-**rjrjrjrMM^ 
Segunda quiniela a pala a seis tantos: 
Elorr io; Perea Tercero; Cantabria; Be-
goñés Segundo; Arrarte; Chistu. 
A sacar todos del cuadro 10 112. 
Echeverr ía . . . , 
Erdoza Mayor. 9 M 
Navarrete. . . , 
Cazalls Mayor. . 
Martin 
Irigoyen mayor. . 
Segundo partido 
AZULES 
I R I G O Y E N y E R D O Z A M A T O R 
vaban 179 boletos. 
Los azules, Cazalis Mayor y Martín, 
ee quedaron en 28 tantos. Llevaban 287 
boletos, que se pagaban a $3.06. 
Segunda Quiniela 
ALBERDI 
$ 4 . 2 4 
$ 5.96 Salsamendí . . 
6.26 Petit Pasiego. 
5- f f Altamira. . . 
G A B R I E L . . 
5.20 Lizarraga. , , 
















$ 4 . 7 2 
, P E T I T y L I Z A R R A G A . Llevaban 158 
I boletos. 
Los blancos, Gabriel y Altamira, so 
quedaron en 20 tantos. Llevaban 20* 
boletos que se pagaban a $3.28. 
% / • 4 3 ' ̂ gimchi Qumiel 
^ 'SALSAMENDI 
C A B L E S D E SPORTS 
rae. se les pav<s «i animn « i «a ntac. l a c l á n a Ort lz . D . Suarez a v. Beniz . , 
J Jugaron b a s ^ a B l a ^ 0 - G o n z á l e z , » C . N e w O r l e a n s . Marzo 25 
derIbado el base ball Indlfe-
*not . ( iuana. como y a he dejado 
^ n H ^ resultado el vencedor en 
fianrf r en este campeonato, que-
«ar ^ e p a t a d o s en el segundo l u -
Para 5lversldad y L o m a Tenni s , y 
eg. . d6c id í r a quien correspondo 
"^Portante l u g a r se espera ha de 
Pa lmero , P a é z , Mos-
Palmero, 
G a r c í a . 
S t r u c k outs: 
cate y I n c l á n . 
Bases on bal ls: 
M ó r c a t e y I n c l á n . 
Passed balls: C . G a r c í a . 
T i m e : 1 hora 65 minutos. 
Umpires V . G o n z á l e z ( h o m e ) , M a -
grlfiat (bases ) . 
Scorer: H e r n á n d e z . 
G U I L L E R M O P L 
N U E V O S R E C O R D S D E N A T A C I O N 
Fi lade i f la , Marzo 25. U N H O M E R U N D E B A B E R U T H 
A L T E A M D E B R O O K L Y N 
J o h n W i e s m u l l e r del I l l inois A t 
l é t l co Club, e s t a b l e c i ó hoy cuatro 
B a b e R u t h , b a t e ó un home ruft en nuevos records mundia les , en e l cam 
el sexto Inhing , con doa hombres peonato i n d i v i d u a l de n a t a c i ó n bajo 
en base, s iendo el factor decisivo en techado de l a s egunda clase redu-
" a é z . i la v ic tor ia de los Yanquis Neoyor- ciendo el t iempo de las 200 250 y 
kinos, sobre los Dodgers de Broo- ,300 yardas y de los 300 metros re-
k lyn , en un juego de e x h i b i c i ó n que i corriendo las d i s tanc ias respectivas 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer Partido, a 35 tantos 
Arnedillo Menor y Odrlozola, blancos; 
contra Fermín y Aristondo, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del cuadro 9. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Cazalls menor. Altamira, Gabriel, I r i -
goyen menor, Eguiluz, Erdoza Menor. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Echeverría y Navarrete, blancos; con-
tra Lucio y Teodoro, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y medio. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, Machín, Salsamendí , L a r r l -
naga, Ortiz, Millan. 
Ttos. Xltos. P a g o » ' 
8 130 9 8.91Í 
1 246 4.70 Orti» 
0 329 8.53 Arnedillo Menor. 
0 132 S.77 A L B E R D I . . . . 
1 288 4.86 Larr inaga . « * .. 
« 289 4.00 F e r m í n . . . .« . 
hrdlu dlu uanap Aristondo. . . . 
$ 4 . 0 0 
Odrlozola. . • <« H 
Ortiz H 
Arnedillo Menor. . „ 
Fermín « 
Larr inaga . . . . . 
S A L S A M E N D I . . . 
AI4.29 hrdlu hrdlu v^*^**^***-*-***-***-***-*****'*'*•**'**jrt 
« t o s . atoa. JDdo. 
4.71 
N U E V O F R O N T O N 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
BLANCOS 
Lo Jugaban Mora y Errezabal, blancos. 
$ 2 . 1 1 
J A I - A L A I P L A Y A 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer Partido 
Blancos: Rosita y Mercedes. 
Azules: Emi l ia y Petra. 
Primera Quiniela 
Mercedes, Rosita, Petra, Ana, Maruja, 
E m i l i a . 
Segundo Partido 
Blancos: Zubeldía y Orúe. 
Azules: Osorio y Unamuno, 
Segunda Quiniela 
Chiquito de Bilbao. Piedra, Unamuno, 
Osorio, Ortle, Zubeld'a. 
J A I - A L A I P L A Y A 
(PALISTAS Y RAQUETISTAS) 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 5 1 
Primer Partido 
AZULES 
y Pasiego con Arzamendi, azules. E s -
tando el partido 14 blancos por 13 azu-
les se suspendió por Indisposición de 
Arzamendi. Efectuado el prorrateo, se 
hicieron los pagos siguientes: blancos, 
2.11, y azules, 1.88. 
Los blancos llevaban Jugados 48 bo-
letos y hubieran sido pagados, de no ha-> r> • t\ • \ 
ber habido suspensión, a $3.84. Los i r r i m e r a U u m i e l a 
azules llevaban 62 boletos, y se hubie-
ran pagado a $8.5 . 
E l partido adicional lo ganaron los 
azules: 20 por 10. 
L a s parejas eran las mismas ante-
riormente, con la sus t i tuc ión do Arza-
mendi por Lesaca . 
Llevaban 9 bo-R O S I T A y C O N S U E L O , 
letos. 
Loa blancos, Asún y Carmen, se que-
daron en 20 tantos; llevaban 8 boletos, 
que se pagaban a $3.91. 
CARMEN $ 2 . 9 2 
Ttos. Bltos. Pagos 
Primera quiniela 
SALSAMENDI $ 4 . 7 4 
Ttos. Bltos. Vago* 
Larr inaga . . ,.. mmm 
Salsamendí . » „. ,„ „, 
Mora. . 
Lesaca . . , ( . . , „ 
Ochoterena. M w ,., 








Rosita , . 
C A R M E N . 
Consuelo. *, m 
Petra. m ,m m 
E m i l i a . • • • 


















C H . B I L B A O . Llevaban 23 
! tuvo lugar hoy en esta ciudad. 
N e w Y o r k , L i g a A m e r i c a n a : 7k 
N e w Y o r k , L . A , 7-18-1 
B r o o k l y n , L . N , .4-18^3 
en 2.05 115; 
115. 
2. 41 ; 3.16.815 y 8.36 
E l ganador d i ó a BUS contrincan-
tes 80 Begundos de Ten t a j a . 
Y A L E M A N T I E X E S U S U P E R I O R I 
D A D E N N A T A C I O N . 
F l i a d e l f i a , Marzo 25. 
Y a l e mantuvo hoy su s u p r e m a c í a 
Segundo partido 
AZULES $ 4 . 4 8 
$ 4.98 
4.74 
M í O R U E y 
boletos. 
Los blancos, Osorio y Segundo, se que-
daron en 25 tantos. Llevaban 13 bole-
tos Que se pagaban a (5.00. 
C H I S T U y E L O R R I O . Llevaban 87 bo-
letos. 
Los blancos, Perea I I I e Iraurgui lle-
vaban 54 boletos que se pagaban a $3.16 
Segunda quiniela 
PEREA II 
en n a t a c i ó n ganando tres primeros 
en se ía c a r r e r a s contra todas las e s - ' 
tre l las del E s t e en el campeonato ' f ™ u l ' * " " 
Indiv idual entre colegios que se ce- Armrte . ' Z I Z 
l e b r ó en l a Univers idad de Pennsy l ^ S O M B ü . , „ „ „ 
Tan la , Cantabria. m m m 
Perea U . , . _ . . 
$ 8 » 8 6 
Ttos. Bltoa Fagos 
Segunda Quiniela 
CH. BILBAO 5 . 3 1 
Osorio. . m i 
Unamuno. w 
Segundo. . . 
Orúe. . . . 
C h . B I L B A O , 
i Zubeldía. . . 
Ttos. Bltos. Pagos 
0 6 110.62 
0 10 6.87 
.0 12 6.31 
0 7 9.10 
6 12 S.31 













Aounciese y suscr íbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O P E U M A R / N A M a r z o 2 7 ¿e 1 9 2 2 . A N O X C 
D E L A S E C R E T A 
O E T E X C I O N D E U N A T I M A D O R A . 
E l detective s e ñ o r Claudio P e r n a s 
comisionado p a r a l a ^ T 6 8 ^ ™ 
l e í timo a Marce l ina G a r c í a M é n d e z 
voniria. de l a . n u m . 224 a 
la 
¿SDañola. vec ina de l a . n ú m . 224 a 
aue por el conocido t imo de 
le estafaron dos m u j e r e s 
la 
l imosna 
, do 2 H O R A S antes de la marcada en 
D e p a r t a m e n t o , de A d m i n i s t r a c i ó n ^ s b ^ l e a c l m ¡ t e pasajer08 para C r n t ó -
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A |dc 
$250. detuvo a Agus t ina Ig les ias , 
Bspañola, de 2 5 a ñ o s y vec ina de So-
tnerueios y Glor ia a l a c u a l d e j ó 
d e s p u é s en l ibertad por no recono 
de I m p u e s t o s 
R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i d o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los seftores 
Industriales, pertenecientes al • T n p o d * 
" C O M F R C I A V T E S *• en cumplimiento 
del rÍriculoA87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvaji concu-
rrir, los que asi lo deseen a Jas Ofici-
nas del Departamento 
ción de Impuestos 
de Contribuyentes 
de Administra-
"Sección del Registro 
a fin de que puedan 
S T a per iUcada . deteniendo ^ { ^ ^ ¿ S t t & Í ^ V * 5 
s i lda T r e l i e s . 
conocida por Rosar io y vec ina de 
Gloria 2T. E s t a que f u é l a que se 
p r e s e n t ó a Marce l ina y le propuso 
el negocio, es amante de un ta l A n 
tonio G i l , preso en la c á r c e l de S a n -
ta C l a r a , por robo y el c u a l fue ins 
tieador de la estafa. C a s i l d a rea l i -
Eado el hecho f u é a Santa C l a r a y 
e n t r e g ó el dinero a Antonio sien 
do detenida al bajarse del a u t o m ó -
vi l en que regresaba a su casa des 
de el paradero. 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
Habana, Marzo 22 de 19¿¿. 
( F ) M. Villegas, 
Alcalde Municipal 
bal . Sabani l la . Curacao Puerto Cabe-
llo. L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
' de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
( t 
E D A M " 
Admitiendo pasajeros de Segunda 
E c o n ó m i c a y de Tercera clase úuni -
camente. 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 22 . Habana. T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
2318 g d- í4 . 
C2303 5d.-23 
A V I S O S R E I G I O S O S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 27 D E M A R Z O 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 28. segundo de los Trece Martes 
de San Antonio: a las siete y toedta. mi-
sa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nueve! misa solemne con orquesta y 
sermón. E s a Intención de la señora Ma, 
Susana Vega viuda de Cerra, 
12686 28 mz 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a -
t r i a r c a San J o s é . 
' E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
Santos Ruperto , obispo; Isaclo y 
J u a n , confesores; Anfi loqulo y F í l e -
lo , m á r t i r e s ; santa id ia m á r t i r . 
San Isacio , confesor. Ocupaba este 
Santo, u n a de las m á s remotas regio-
nes del Oriente, a l a s a z ó n que el 
emperador Valente p e r s e g u í a a los 
crist ianos c a t ó l i c o s . Deseando San 
I sac lo detener a Valente antes de una 
bata l la que iba a tener con los b á r -
baros, ee d i r i g i ó a Constant inopla , y 
saliendo a l encuentro del emperador, 
le dijo que abriese los templos c a t ó -
l icos sino q u e r í a perecer en l a p r ó x i -
m a batal la . E s t a p r o f e c í a se c u m p l i ó 
exactamente, con cuyo acontecimien-
to, loa senadores, llenos de a d m i r a -
c i ó n , le veneraron como a un Santo, 
e d i f i c á n d o l e a p o r f í a u n a m a g n í f i c a 
casa en que pudiera v iv ir en o r a c i ó n \ 
con sus c o m p a ñ e r o s , s e g ú n deseaba 
Isac io . 
Instalado nuestro Santo en u n a de 
l a s casas que los senadores constru-
yeron, r e u n i ó a su lado cierto n ú m e -
ro de monjes, con los que v i v i ó has-
'ta su muerte en ejercicios de s ó l i d a 
.v irtud. L a v ida era un curso p r á c t i c o 
'de moral . 
Adornado de un fervoroso e s p í r i t u , 
oraba de continuo con tanta edif ica-
c i ó n , que todos sus c o m p a ñ e r o s le 
sa ludaban con el e p í t e t o de Santo. L a | 
t r i b u l a c i ó n era para nuestro Santo 
u n delicioso placer. S u car idad no co-
n o c í a l í m i t e s . 
Conociendo que se acercaba su ú l -
t i m a hora y preparado suficientemen-
te, e n t r e g ó su e s p í r i t u a l S e ñ o r en el 
d í a 27 de Marzo. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
O F I C I A L 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provir to» de la T e l e g r a f í a fin h i l t s ) 
P a r a todos los informes r e í a c i o a a -
dos Con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa . 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
M A N Ü E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 d e M a y o . " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X l i r 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 6 
E l 
A L F O N S O X I I I 
M U S L E R A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
S© avisa por este medio a los •seño-
res industriales pertenecientes a los 
grupos de "PANADERIAS"' , "CONSIG-
N A T A R I O S D E B U Q U E S D E T R A V E -
S I A " y " A L M A C E N E S D E C O C H E S " , 
en cumplimiento del Artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir. Jos que asi lo 
deseen a las Oficinas del Departamento 1 
d V A d S i n ^ U ^ ,a correspondencia públ ica . 
fin de que puedan examinar la relación, 
W cuotas asignadas por la Comisión 
del Reparto a los contribuyentes por 
los expresados epígrafes durante C I N -
CO D I A S C O N S E C U T I V O S , a partir de 
esta fecha, formulando por escrito, los 
que so consideren perjudicados, las pro-
testas correspondientes. 
Habana, Marzo 25 de 1922 
C2362 





V E R A C R U Z 
sobre el dea 
4 D E A B R I L 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r í a escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y coa la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a n 0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su doego. así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
^ A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, b a j a caá* 
trato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E A B R I L 
y para lo» puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
sobre el 
E L H A V R E 
12 D E A B R I L 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E S C I O S E X C P C I O N A L E S 
E l vapor correo francés 
R O U S S I L L O N 
sa ldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
sobre e 
25 D E A B R I L 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Mayo. 
Vapor correo "Flandre" sa ldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" sajdrá so-
bre el 16 Julio. • 
Vapor correo "Flandre s a l d r á so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne** sa ldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p o r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Bourdonnais" saldrá sobre ei 25 
de Mayo. 
"Rousil lon" saldrá sobre el 15 de 
Junio. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida dgl buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E . 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas, (4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 1 
a : 
Chicago, Lafayette, Leopoldina. Niá-
gara, etc., etc. 
P a r a atas informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
1090 
W A R D L H 
Vaporea americanos de nasajeros • 
carg:a. Salen periódicamente da la H / 
baña, para a * ' 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dlrlglrso a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A . 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y -fercera Clase- ' 
Kgido, contiguo a la Estación Termi« 
nal (Muelles) Teléfono A-OliS., 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
E vapor 
A L F O N S O X m 
! C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
sobre el 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
de 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mavor cla-
ridkd. 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
res d e p a s a j e s de l a H a b a n a a l 
Nor te de E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A N T A N D E R s i hay demanda s« har& 
eecala en un puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo,' 
" H O L S A T I A " el 19 de Junio 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I D O S | 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K , 
Y E U R O P A 
combinado 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
• J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A f i l i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO P R O C U R A D O » 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr tes tamentar ías y 
abintestatos como también de la busca 
y legal ización de documentos en 
ESPAÑA. Piara de Isabel XZ, Ho. 1 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía. 
Lamparil la, 4. Habana. 
11347 21 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil . Te-
niente Rey, setenta y uno. 
10630 11 J " 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
Tork, Washington y la Haoana. Le tra -
do Consultor de la Cámar'a de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 58, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 »»> 
* ~ ~ A N T 0 N 1 Ü L . V A L V E R D t ' 
Abogado-Notarlo. Manzana da Gómea, 
22 4. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 
11354 16 « 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 6 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: O. 
Monte. 374. Teléfono A-9645.. 
1000a 6 a 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a Á. Monte, 230. Teléfono A-5135. 
C63S ind. 30 • 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
dei 
Me-
Médico del Sanatórl Covadonga y 
Hospital Nacional de Dementes, 
dicina General. Especialimente Enfer 
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4. Escobar, 166. 
102S1 Z a 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D r A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pech& exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza. ¿2. bajos. 
45912 30 n 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-lnterno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparil la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11, Ve-
dado. Teléfono F-1184, 
11841 20 Abril. 
T 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pa l -
ma y L u i s E s t é v e z . Teléfono 1-1669. 
10965 ' 14 ab 
E L D r . C E I J O R . L E N D I A N 




y de la 
las Facultados 
Habana. Con d» 
C I R U J A N O S D E N U S T A S 
nt D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista. Universidad de 
T ^ b l a - s J ^ c u l t a d Médica Costa Rica v 
Universidad de la Habana lu-iV ^ y 
modernos. Operacfones ŝ n dolSt0d08 dos los días, de 8 a 8 






D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general 
do, número 31. fccnorai. Eg\, 
121 
«1 e 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
_ _ C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I 
VO D E " L A B E N E F I C A * ' 
r t ÍTtr -oVfn Seivicloi» Odontológicos del 
^ ^ J 0 ^ 1 1 6 ^ 0 - Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a ^ ljmver 
Para los señores socios del'Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días báblles! 
Habana, 66. bajos. 
P. 20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos. D« 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 4L Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te- altos. Teléfono M-488Í 
léfono M-26 71. Consultas todos los días', C214 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
h i í o s . 
'.171 31 e 
27d.-4 • 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e t a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 214 
E D I F I C I O Q v z j r o v a s 
K A B A X A 
con las TTNTTSS 
CAN L I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
A X E B Z -
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n ridad. 
d e I m p u e s t o s 
S e c c i ó n d e A c u e d u c t o s 
P l u m a s de A g u a d e l V e d a d o . — 
T e r c e r T r i m e s t r e d e l E j e r c i c i o de 
1921 a 1 9 2 2 
A V I S O 
Los billet/s de pasaje solo serán 
exped'dos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
Se sace saber a los señores contribu-
y ^ i í e s por el concepte antes expresado, 
8 2 L C03?-ro .sln recargo de las cuotas 
¿ori-espondientes al Tercer Trimestre del 
l6^192.1^ 1922 q ^ d a r á abier-.; 
to desde el día 4 de Abril próximo veni-' 
í f ? » ? , ^ e1 día ? de Mayo ¡iKuleme 
de 1 922. ambos inclusives, én los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
.cípal, por la calle de Mercaderes, Ta-1 
JGf «4; í1,01"61"0 2. todos los d ías hábiles, 
25«! ^ 11 % m,- y de 1 y media a 3 p. m. 
exceptuando ^ps sábados que serán 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bullo 
alguno de equipaje que no lieve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
1̂ vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : J U A N C O M E L L A S 
, saldrá para 
^ V e i í r i i : ^ ^ ^ ^ ^ Y 0 R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
? L f ~ 0 ^lazo señalado no satis- L r t L r . i 
facen sus adeudos, incurrirán en el re-1sobre e' 
4 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , Q L E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y c a r g i g e n c a l , 
incluso tabaco para 'dichos ouertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes «de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor e U -
nd^d. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
E l 
cargo del 10 por ciento y se continuará 
el cobro de conformidad con lo que pre-
viene la Ley de Impuestos Municipales. 
.Durante el mencionado plazo, estarán 
ai cobro los recibos adicionales corres-
pondientes a los .trimestres anteriores 
Que por. altas, rtetificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
"ormente. L o s Metros Contadores, se 
pondrán al cobro tan pronto sean reci-
bidas las relaciones de la Serretaría 
oe Obras Públ icas y contrataos por la 
Contaduría Municipal, anunciándose 
oportunamente. 
Con el fin de facilitar el pago á los 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recojer los recibos d?l tri-
mestre mencionado exhibiendo el últi-
mo recibo que tuviere pagado. 
Habana, 17 de Marzo de 1922. 
(P . ) M . ViUegas, 
Alcalde Municipal. 
C2341 6d.-25 
"Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase do Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la. , 2a. y 3a. 
clase para B O U L O G N E , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para más Informes' dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos. 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt , Ind.-17_mz 
L I N E A P I L L O S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e x 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 . 5 0 0 tone ladas . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á de este p u e r t o 
sobre e l d í a 8 d e A b r i l , a d m i t i e n -
d o c a r g a y pasaderos p a r a 
V I G O . L A C O R U Ñ A . G I J O N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO*Y N O T A R I O 
Callb Habana, 123. 
11 a. m. y de 3 
A-8701. 
Consultas: da 9 a 
i 6 p. m. Teléfono 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y ae 2 a 6 p. m. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r l -
3 l inar ias y Electricidad Médica. Rayos X . 
años de práctica profesional. Enferme-1 alta frecuencia y corrientes. Manrique 
dades de la sangre, pecho, señoras y I 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. v 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. G r a -
tis los martes y viernes. Lealtad. 91-93. 
Habana. Teléfono A-022e. 
9740 6 a 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
i D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
I dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
i tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
. ~ P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 K G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
« o f .,!L,CUra,ti™ ^ inmunizante. Djez 
sos aemanales. De 8 a 11 y de 2 a S 
? o a N K í i l e S - ^ M ^ U ^ " 6 
31 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
P 'c„ .„ , . , ? iR iJJANO D E N T I S T A 
especialidad en extracciones. Anest». 
s í a local y general. Consultas d« 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajo?. 
'Slrt.lo. C8145 
Ex-Médlco dol Hospital de Dementes, t 1},» A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Miembro de la Cruz Rola Nacional Ame- 1 ^ ^ * P ^ T ^ r , , t í * o - x 
rlcana. Especialidad: niños, nerviosas y (Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
mentales. Ultimo tratamiento a lemán I Se ha trasladado a Virtudes, 143 y nje-
para la curación de la neurastenia, i dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
Electricldad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a . m. y de 1 a 3 p. m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Te lé fono 
M-6850. S . Lázaro, 130, esquina a 
Agui la . 
9801 6 a 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
I C,rlu;Ian?s Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y, de 2 a 5. Con-
su lado. 19. bajos. Teléfono A-6¿§|2. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía: 
Buco-dentarla; Curación de las e n c í a s ; 
y dientes cariados en todos sus grados, | 
por métodos seguros y rápidos. Extrac - 1 
clones sin dolor; Rayos X ; Electricidad 
Médica. Estrel la 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de l 
Piel , Síf i l is , Sangre y Venóroo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono ¿-9966. 
C1739 31d.-l 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Te lé fo -
no A-8316. 
3988 SI • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o de 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
vapor 
Se avisa por este medio a los señores 
industriales, pertenecientes al eruoo do 
" T I E N D A S D E T E J I D O S CON T A -
L L E R " , en cumplimiento del Articulo 
87 de la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir los q«e' 
as i lo deseen, a las Oficinas del Depar-
tamento de Administración de Impues-
tos—Sección del Registro de Contribu-
yentes—a fin de que puedan examinar 
l a relación de cuotas asignadas por l a , 
Comis ión del Reparto a los Contribu-
yentes por el expresado epígrafe, duran-
te CINCO D I A S consecutivos, a partir 
de esta fecha, formulando por escrito, 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 24 de 1922. 
( F . ) X . V I L I i B a A S , 
Alcalde Municipal. 
C2342 6d.-25 
P . d e S a t r ó s t e g u i 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
C R ^ T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
C A O . P U E R T O C A B E U O L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N ' J U A N 
D E P U E R T O R I C O . C A D I Z 
B A R C E L O N A , S T A C R U Z * 
R E T E N E R I F E 
sa ldrá de la H a b a n a el d ía 
5 D E A B R I L 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión españo la 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P » 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio:" Bafios. 61. Teléfono F-44S3. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado . De 1 a 6 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes e léctr i -
cas. Ravbs X . Cirugía . Inyecciones I n -
travenosas para Síf i les , Asmát icos , etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: D r . J o s é Planas, E x -
Interno de los Hospitales, Casas do So-
corros y Dispensarlo Tamayo. 
12301 22 ab 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Horas, da S a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla. 74, altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechea de Ja orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Mar ía 
33. Teléfono A-1766. 
8403 27 m« 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la ehteritls crónica,» asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C1741 - 31d.-lo. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médica-CIrujana de 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
de V í a s Urinarias y Síf i l i s del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especaillsta en 1 Médica-CIrujana de la Facultad de la 
f i l is . Enfermedades de las Vías Génl- ' Habana y Escuela Práctica de París . 
to-Urlnarlas, Hígado y Recto. Cónsul- . Especail lsta en enfermedades de seno-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a . m . j r a s y partos. Horas de consulta, de 9 
Vías Urinarias y S í f ihs , de 3 y me- ia 11 a. m. y do 1 a 8 p. m. Refugio, 29. 
día a B y media p. m. Teléfono M-6850. ba jos, entre Industria'y Consulado. Te-
San Lázaró, 1S0, esquina u Aguila. léfono M-3422. 
9199 1 a I 696 31 • 
D r . J O S É M A N U E L B U S T O D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
I Catedrático Titular por-oposición, de on-
Clínica para las enfermedades, oe la | fermedades nerviosas y mentales. Mé-
Piel, s í f i l i s y s t e m a s . ^ o l , 85. Teléfo-1 dico del Hospital "Calixto García". Me-
no A-6301 y M-423S. Consultas de 8 a i dicina interna en general. Especialmen-
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Balear.1 Horaa especiales a quien lo Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sollcite. , sullas: De 1 a 3. (Í20.) Prado, 20. altos. 
89Í0 30 m- C1742 31d.-lo. 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
Médico de la casa de salud de la Aso-
ciación Canaria^ Medicina en general. 
Calle C y 27. Te lé fono F-1412. Vedado. 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 
C1876 Ind. 4 mz * 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas , de 1 * 3 ^ Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind.-2g ab 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrlMsrao, 
niel (eczema, barros, etc.) reumatismo. 
S.oUtVs. dispepsias hlperclorhldrlu. en-
jaquecas., neuralgias, neuraa terecolltls, j -
tenia hisfterismo, pará l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 
i 6 Escobar. 162. antiguo, baj 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O . Ñ o . 151 W E S T 7 7 S t . 
T e l e f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
los pasajeros de Tercera clase. AM-1 ^toy8 -8^yrreme^8e« l t Í e s S l ^ V V 
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S ^ i&aru:gn4 .CXU8U TeiéfoLaA4--64J«V 





D r . E M I L I O J A N E 
! Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Te lé fonos 1-2683 y 
A-2208. 
44463 SO n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d.-l 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 . . Ind. 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hóspltal de Emergencias 
y del Hospital .Ndmero Uno. Especia- , Añoras ' y de la sangre 
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo ae 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a • P- » . en la calle de Cuba, nü-
mero í» . 
1624 81 • 
D R . L A C E 
re el 
llevando 
T o d 
6 D E A B R I L 
a correspondencia públ i ca 
o pasajero d e b e r á « t a r a bor-
C A M A R O T E S N U M E R A D O S . C O -
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
LIA E S P A Ñ O L A . 
P a r a m á s informes, dir í janse a : 
694 3] e 
Directo para Veracruz y T a m p í c o , 
sa ldrá de la Habana el d í a Primero 
do Abri l , el vapor 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tenffo Neosalvarsán para inyecclonee. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. P r a -
do, 38. 
Meaiela general. Especialidad es tóma-
So Debilidad sexual. Afecciones de se-oras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono / 
Monte. 126, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
CatedrAtico de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinariFS, enfermedades de 
Consultas: de 
2 a 4. San Lizaro , 340, bajos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. « o r a fija a l paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
-2170 J i • 
MMM 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
r * J O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 10?. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl-
cclás , 62. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 2 8 M _ 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n e] despacho, J l . A domicilio, precio 
s e g ú n distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajos^ 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últ imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252. 
^12460 23r ~1 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N "C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y ?lranM^*! 
tras a corta y larga vista sobre 
York. Londres. P a r í s y sobre todas, las 
capitales y pueblos de Espafla « isias 
Baleares y Canarias. Agentes de la ^o™-
paftía de Seguros contra incendios ito-
yal'". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, f iran ^ J * " , , * 
corta y larga vista y «ían cartas da  c rt s 
crédito sobre Landres París, Madrid. 
.Barcelona. New York. New Orleos Jli-
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, asi como sobre todos ios PUfblos 
de España y sus Pertenencias Se 
ciben depósi tos en cuenta corriento. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen l a g o s por el cable; facilitan car-
[ÍS de crédito^ y giran letras a corta y 
larga6 vi 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 :'ara la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, o2. 
695 31 • 
por cable, 
giriLn letras a'corta y'lal-ga vista sobra Kira.it i.r.i^a v ciudades Impor-
D R . J . B . R U I Z 
' h o T a r r p e V i a ^ e ^ / T ^ é r o n o ' l - ^ ^ l 4 ^ ^ 0 ^ , t a ¿ e ' ^ i í l l ^ 6 ' / ' ^ * ™ ^ n .oc «J;,^,Ho A v \fArr>edes. Especialista en enferm^rto. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la» v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú 
miro 31. 
C17SS I ld . - l e . 
| D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
¡Médico Cirujano. Consultas de 3 a_5, en 
1
i Gervasio. 168 
f A-3684. 
y Merce  
des secretas 
enfer eda 
E x á m e n e s urefroscópicos y 
c i s toscópicos . Examen del riñón por los 
Rayos X . InyéOOjonM del b06 j 914 Re , 
na, 103. De 
no A-9051. 
C1784 
12 p. Tolé fo-
31d.-lo. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
10142 
Especialista en enfermedades del pe-
cho Instituto de Radiología y E l e c t r l -
• u cidad Médica. Ex-lnterno cfri Sanatorio 
Habana. Te lé fonos F- lü70 de New York y ex-dlrector del Sanato-
Irlo " L a Espefanxa*. Reina, 127. De 2 
« a U p. m. Teléfono 1-2342 y A-2563. 
% ^ " E s f a d ^ "Unidos. México 
l TTurool así como sobre todos los 
Orloansf S a ^ rTanc'iscó. Londres. París. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
nos 
lore 
trUldv l i a " aíquílamoS pira, guardar va-
•y de todas clases bajo la propja 
t8odfae d^Tos T ^ S r e / t - 0 -, ^,-pmos todos los detalles QUO *• cus..~ — . . 
c iña daremos todo 
deseen. N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C336t 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A K I U 












A K O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 2 . 
P Á G I N A O N C E 
S E R M O N E S 
h a n fie p r e d i c a r s e e n l a 8 , 
^ S a t e d r a l d u r a n t e f p r i m e r s e -
m o s t r é d e 1 9 2 2 
S E V E N D E TTNA P I A N O L A M A R C A i 
H o w a r d en condic iones m a g n i f i c a s en • 
I i 00 pesos por tener que m a r c h a r p a r a e l 
: e x t r a n j e r o , en p e r f e c t l s i m o estado. L a -
L R u n a s . 68. t e r c e r piso. P r e g u n t e n por 
l a S r a . T a r a c i d o . 
12673 
P E R D I D A S 
28 mzo. u e s t e  1 9 2 2 . I ^ ^ m ^ u ^ 
o M í s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
í * R , r f l 2 D o m i n g o I V de P a s i ó n . 
T s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
^ A b r i l 7 F e s t i v i d a d de l a V i r g e n 
de los D o l o r e s : s e ñ o r P b r o 
T R o b e r e s . 
M I . s e ñ o r A r c e d i a n o 
D . J . 
¿ a t o ) 
lefi 
P A S A P O R T E P E R E I E O . R U E G O quien 
e n c o n t r ó en é l P a r q u e C e n t r a l , h a c e r 
el f a v o r en tregar lo , en P r a d o . 109, J o y e -
r í a . 
12674 ^ 28 mzo. 
S t ^ r n í V l 5 ° " d ^ , 0 ñ e 9 . ' T a " ' d o y ' " m u y i P E R D I D A . D E DA CADDJETCHTTRRXTOA 
Tnífr, r > „ i L ^ » T B e J n a r d i n o entre S a n ¡ e s q u i n a a Dao iz . l e t r a ¡5, r epar to L a s 
J u l i o > D u r e g e s . J e s ú s ^ del^Monte. ( H e y ¡ C a ñ a s . C e r r o , f a l t a desde el lunes p a -
sado d í a 20, u n a c h i v a de un afio. de 
color b lanco y s i n t a r r o s ; que se g r a -
t i f i c a r á bien a l que l a presente a d i -
c h o d o m i c i l i o . 
12293 27 m z 
A R T E S Y O F I C I O S 
O J O 
IT 
PI 
c í o 
t u b u l a r e s , a r t e r l a n o s y 
P e r f o r a c i o n e s h a s t a 
S E R E P A R T E N C A N T I N A S A DOMI-
c l l lo . P r e c i o de s i t u a c i ó n . A c o s t a 7 4, 
a l tos . 
12520 27 mzo. 
250 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E . 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E l i so g a l v a n i z a d o n ú m e -
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
V i n a g r e de mesa , exento de productos 
¡ q u í m i c o s nocivos . E n v a s a m o s un tipo 
e spec ia l s u p e r i o r p a r a Hote l e s y C a s a s 
i de H u é s p e d e s . P a j a r i t o s No. 2. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-J5710. . » ^ 
12347. 22 a b . _ 
un lotrero en l a p u e r t a . E . L ó p e z . 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a y s i n r e p a r a r 
e n p r e c i o , se v e n d e u n a V i c t r o l a g a b i -
Abr i l1 H , " V i e r n e s S a n t o ( L a S o - | ne te , n ú m e r o X I , c o n o c h e n t a d i s cos 
£ « * ) . : M . í , - ^ ^ / ^ 1 8 ^ ^ - ! * " 0 ^ ^ » de l a m e j o r ó p e r a y de l o , 
m e j o r e s a r t i s t a s . A g u a c a t e , 8 0 . T e l é f o -
n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m i d t . 
12t2a " - 81 m í 
A b r i l 16, D o m i n g o de R e s u r r e c 
.A. M I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 2 3 , D o m i n i c a " i n a l l / i s " ; M -
» «fiñor P e n i t e n c i a r i o . 
I S a y o 1 9 . V í s p e r a d e l a V . d e l a 
c a r i d ¿ ! l ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
A U M E N T O S D E M U S I C A P r a J c i i s . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E U N A C O L E C C I O N COM-
ple ta y en per fec to estado de l a r e v i s -
t a L a E s f e r a . I n f o r m e s : Monte, 5, a l tos . 
D e p a r t a m e n t o 12. 
11642 30 mzo. 
A 1.03 C O N S T R U C T O R E S U S C A S A S : 
U n a c o l u m n a de h i e r r o , 4 1|2 m e t r o s ; 
u n a m a g n i f i c a r e j a de p u e r t a ; mampa-1 
r a s de c r i s t a l e s , p e r s i a n a s y p u e r t a s de Q 10 11 \7 
el a g u a p a r a s u f i n c a " P r e - 1 m a d e r a ; v a r i a s c a j a s y b a r r i l e s con a r e - TOS 7 , I U , M y i ^ . 
l ó m l c o . G u i n e r m o . M b n t c . E n " a y e scombros . T o d o m u y barato . M o n - , C A B O S p a r a M a n d a r r i a s . A ' - a d a s . i c e _ f f i f : c a r á a a u i e i , nos d e j e s a b e r 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 1. H a b a n a . te n ú m e r o 15. I n i \ t -n 1 jrmituamsm a q u i c u u « a j ^ m 
12&98 9 ab 125S9 29 mzo. { r a l a s y iv lar tu los . 
F A R O L E S t u b u l a r e s d e P a l a n c a . 
y i n e d i a , 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
He SS notas, c a s i s i n uso, g r a n f a -
^i 'Jlntp g r a n sonido, con 100 r o l l o » 
brl^os c o s t ó $1,500, se da en $580. V e -
5ado C a z a d a 9o., en tre A y Paseo . 
I 12661 
INOZ.ES. A L R E C I B O U E 2 P E S O S E N 
g iro o se l los , r e m i t o el nuevo m é t o d o 
T t t i i n n n n I ^e u n a soc iedad de P r o f e s o r e s a m e r i c a -
1 e l é l O n O A - 9 Z 2 8 ' nos a r a a p r e n d e r el i d i o m a ingles , s i n 
i maoBtrn T o m á s P o t e s t a d . A t a r é s , 22. J e -
R O I . I . E R O : . V E N U O UNO C O M P L E T A - , ^ 1 % ^ ' MONTE- HABANA- „ AHRLL 
mente nuevo p a r a m á s de c ien r o l l o s . ' 
23 mz 
a d e m á s tengo m u c h o s rol los , todo e s t á S u s c r i b a s * » a l D I A R T O D F I A M A -
nuevo, prec io s u m a m e n t e barato Se , 5 U » c r i D a s e a i W W M U W t » t L . / \ mi* 
puede v é r en M i s i ó n 104, bajos , e s q u i n a ¡ R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
a Indio. • _ . 
11929 27 mzo. ' L A M A R I N A 
A T E N C I O N A L O S Q U E A L M U E R Z A N 
en l a H a b a n a , a l m u e r z o s e s p e c i a l e s a 10 
centavos , t re s p l a t o s y pos t re comedor. 
P a r t i c u l a r . T e j a d i l l o , 46. 
12159 30 mzo. 
COMIDAS E N C A N T I N A Y ABONA-
dos a l comedor, desde 15 pesos a.\ mes, 
pago ade lantado , m u c h a l i m p i e z a y a l a 
h o r a que se desee. B e r n a z a , 69, a l tos , 
io la . 
11989 27 mzo. 
S E V S N S B U N O R A N C A R R O S B 
P a n a d e r í a y doa c a b a l l o s . E l c a r r o t s t á 
p r e p a r a d o p a r a c u a l q u i e r reparto . I n f o r - _ 
m a n en M e r c a d e r e s No. 20. c a f é , de 10 ¿ y m e d i a p o r I U , J p o r V Y J y m e 
12 y de 6 a 8. 
P U N T I L L A S de 2 p o r 
1256'. •3 ab. 
M I S C E L A N E A 
T E J A S H I E R R O G A L V A N I Z A D O . — S E 
venden m u y b a r a t a s . No. 24 de 6 por 2. 
No. 22 de 6 por 2. T e n g o c a n t i d a d y 
e s t á n l i m p i a s . I n f o r m a A g u s t í n Sancho . 
A m a r g u r a 94. a l to s . 
12391 I ab. 
E L B Ü R E A U D E G E S T I O N E S 
d i a p o r 8 . 
P L A N C H A S A m e r i c a n a a s n ú m e r o s 
4 . 5 y 6 . , 
T E J I D O G a l l i n e r o 7 2 x 2 x 2 0 , 
T E J I D O S o l d a d o N o . 2 y m e d i o . 3 . 
4 y 5 . 
T E C H A D O P i z a r r a r o j o , p e s o 9 0 
el p a r / e r o de u n a . c a j a m a r c a d a n ú -
m e r o dos L . H . & C o . c o n t e n i e n d o c i -
l i n d r o s y l l a v e s p a r a c e r r a d u r a s , e x t r a -
v i a d a e n los m u e l l e s d e S a n J o s é . 
L a r r e a H e r m . a n o s y C o m p a ñ í a , A g u i a r 
y E m p e d r a d o , F e r r e t e r í a . H a b a n a . 
12409 29 mzo. 
S E C O M E R A A S F A L T O D E P E N E -
t r a c l ó n . L . K o h l y . T e l é f o n o 1-3513. 
11464 27 m í 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
L O T E P E Q U E R O D E Q U I N C A L L A , S E 
vende, o tros de p o s t a l e s y h o j a s G e m en 
buena ganga . S a n M i g u e l . 202. A-9405. 
12502 30 ab 
•ÜÍTÍTMÍ » r iMínmiriTirriMr 
| M ü E B L E S Y P R E N D A S 
, t anque bajo, y 10 l a v a m a n o s porce la -
A d m l n i s t r a t i v a s J u d i c i a l e s y M e r c a n - l i b r a s ro l lo . ' n a , a g u a corr i en te , n u e v o s . I n f a n t a y 
t i l e s L e g a l e s , p r a c t i c a con toda t c t i v l - : T T T H A n n ^ 1 « 7 n l i c o n * r n n I S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517 . 
dad y por m ó d i c o s h o n o r a r i o s , r e c l a m a - ; i C A ^ n / W U de ] Y f- P l i egos c o n . 10680 11 a 
c lones por a c c i d e n t e s del t rabajo , el a r e n a y de s u p e r f i c i e l i s a , 
¡ c o b r o de c u e n t a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s \ / A t \ / T n AO ^ I J J 
y de s e g u r o s de todas c l a s e s ; p r o m u e v e V A L V U L A o m e t a l de p a s o d e m c -
I d e c l a r a t o r i a s de herederos . J u i c i o s de J : a 1 „ ^ . .ar fo I v m*A\a 7 v m ^ d i a 
¡ d i v o r c i o s , de d e s a h u c i o s e j ecu t ivos , tes- d l a ' 1 * c u a r t o , l y m e d i a , z y m e a i a 
t a m e n t a r í a s y c u a l e s q u i e r a otros. S o l í - y 3 p u l g a d a s , 
c i t a c a r t a s de c i u d a d a n í a , cambio , adl-1 iV/tni INiHQ " R 1" 
' ciftn o m o d i f i c a c i ó n de n o m b r e s y a p e - ; I V I U L I I N U O rvega i 
j l l i d o s , r e d e n c i ó n de c e n s o s c e r t i f i c a - j 
c iones de toda c l a s e y p a r t i d a s ec le- _ . ^ . 
I s i á s t l c a s , l i c e n c i a s p a r a G u a r d a - J u r a - / p ies l a r g o . 
Idos , de a r m a s , m a r c a s de ganados , g u í a s ) r r O f A A* 32 n u l c a d a ^ c a r a c e r c a i A R E N A S J L I C A , B L A N C A , E N TODAS 
fores ta l e s . M a r c a s y P a t e n t e s , P a s a p o r - 1 V ™ V ^ ac 9* p u i g a a a s p a r a c e r c a ] ^ ^ . ^ g ^ t ^ o m é Scffu{. s a n J u a n 
I tes t í t u l o s de M a n d a t a r i o s y P r o c u r a - : C o c h i n o ! . ' y M a r t í n e z . M u e s t r a s y prec io: A y e s t e -
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s Insec tos a d e m á s de moles tos «on 
propagadores de enfermedades , su t ran-
qu i l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
I N S E C T O L a c a b a con moscas , cuca-
! r a c h a s , h o r m i g a s , mosquitos , ch inches , 
T C T A rr u . r* »_ ^ „ , , . . ^ ^ J , J„ , g a r r a p a t a s y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
1 L J A Vibro L e m e n t o c o r r u g a d a d e ; p fol letos g r a d s . CASA T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " " L A S O C I E D A D " 
para ta l leres y c a s a s de r a m i l l a aese^ A PRECLOS DE JJ IDACL0L, T0. 
csted comprar , \ c n d e r o c a m b i a r m á - das l a s e x i s t e n c i a s . 
Aniñas de coser a l contado o a p l a z o s ? , « „ , , „ - . . _ -
al t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n - . , M U E B L E S 
aer i3to F e r n á n d e z . i 
6Y<igO 28 t j Juegos de c u a r t o , s a l a , comedor, reclbt-
— — . dor. m i m b r e s y p i e z a s s u e l t a s a prec los 
' i s t e . a „ / 
A V I S O A L O S R E U M A T I C O S . S. R O C A L E V E N D E M O S J U E G O D E S A L A D E 
M a á l l l o . Con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en l a caoba I n g l é s , u n a f i g u r a de m á r m o l 
I dores y c u a n t a s m á s de s u í n d o l e se le 
encomienden. M a n z a n a de G ó m e z , D e -
I p a r t a m e n t o No. 211. e l é f o n o M-7796. 
11937 27 m 2 0 . _ 
I A P A R A T O 3 C I N E M A T O O R A F I C O S . — 
| V e n d o v a r i o s , p a r a f u n c i o n e s en f a m i -
l i a ; loa prec io s son f i j o s y el m á s ba-
L A M P A R I L L A 2 1 , 
1713 
l y i j y A - 6 l 9 2 l r á n ' 10* ^ U á m i é L T e l é f o n o A-3261.^ 
51 d-lo, 
r a t o v a l e Í 5 0 . 0 0 . T a m b i é n p e l í c u l a s en e s ta Repf lb l 
P L A N C H A D O R E S . UNICO D E P O S I T O 
en l a H a b a n a . S a l u d , 117, de l a "Aga-
r r a d e r a ' 
A r e n a s prot 
Da , i sa i a , a  ia. n .̂í- i " » * AÍÍ7*»A 
p a r a p l a n c h a s , f a b r i c a d a s por ^oJo oDjeto, 
• teglda por l a l ey de P a t e n t e s «J l oca l s i n 
ica h a s t a el a ñ o 1937. L a Neces i to . \e 
c u r a del r e u m a , por medio de m i m a s a ^ o t r o ^ o b j l t o s en l a c a l l T C e s q u i n a a 2 ^ i ^ . f ? "n Poso en ade lante . ^ B e t a n - f á b r r e a . ' e ñ ^ 27 de N o v i e m b r e , 54. R e g l a . 
nr>r vaA-jAn court , n e i a s c o a i n 11. 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L jreajU£ 
ge real izan. n u e v a s , f l a m a n t e s y g a - J O Y A S 
ífnta y t i c k e t . C o m p a r e los prec ios y 
verá que no h a y recargo de cor f l i s ión 
nanv vendetlore.s; pues f o n g a n g a s v e r -
Aañ v la g a n a n c i a es d i rec tamente p a r a 
el comprador. C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m -
^ 2 6 1 0 
' L A H I S P A N O - C U B A N A 
Escaparates de l u n a s desde $ 2 0 . G o -
Escaparates de l u n a s d e s d e $ 3 0 . C a 
D I N E R O 
L o p r e s t a m o s sobre objetos de v a l o i 
C O M P R A M O S 
Muebles y J o y a s . S u á r e s , 34. F n t r e 
A p o d a c a y G l o r i a . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
10818 , 13 ab 
M A R I A N O G A Ñ A N 
T A P I C E R O 
mas 
l>:<>frn rlp«<Jo í f ? 1 0 S i l l a s d e Se hacen y r e f o r m a n toda Clase de m u e -de h i e r r o destie ^O.DU. a m a s u e bl08 correSp0ndien| .es a l r a m o de t a p l . 
52. 
f o h a ? $ 2 . 3 5 . F a c i l i t a m o s d inero Sin cerIa- K l a t e m a P a r i s i é n en los E s t i l o s 
CuQUd d ^ i -i J L u i 3 X I Y - x v . X V I . G ó t i c o . R e n a c l -
repíTar in t ere se s , a l q u i l e r e s de m u é - miento y ' M o d e r n i s t a . C o r t i n a j e s ^ P u n -
, „ _ , . „ _ f - J - : n v - . f » . d;ia p a r a toda c l a s e de muebles . Se s l r -
bles y c o m p r a y v e n t a de j o y a s , v -a- vo con pront iUl( l i e smero 
jas c o n t a d o r a s y de c a u d a l e s d e s d e La1'í9p4a4rilla 
$50. V i l l e g a s , 6 y T e j a d i l l o , p o r A v e . 
de B é l g i c a , 3 7 - D , L a H i s p a n o C u b a . 
Lozada y C o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
12596 24 m í 
y e c o n o m í a . 
T e l é f o n o M-29C8. 
4 ab l . 
ge m a n u a l , g a r a n t i z a d e s a p a r e c e r por Vedado 
a g u d o que sea , el dolor, en el p r i m e r 1251S 
masfl^re. A l t a s p e r s o n a l i d a d e s de e s ta 
c a p i t a l s o m e t i d a s a m i t r a t a m i e n t o pue-
den dair u us ted r e f e r e n c i a s . Su despa-
cho en C u b a , n ú m e r o 121. e s q u i n a a 
M e r c e d T e l e f o n o A-4479. 
11069 4 ab l . 
28 mzo. 12521 27 mzo. 
A r e n a s . 
12153 27 mzo. 
S E B E A L I Z A N TODAS L A S E X I S T E N -
c l a s del r a s t r o de S a l u d , n ú m e r o 24, 
Jo m i s m o se da a prec io de f a c t u r a un 
solo objeto, que todo en genera l se cede 
n r e g a l í a de n i n g u n a clase, 
ender p i r no poder atender 
el negocio; trato d i r e c t a m e n t e con com-
pradores , no paso e l t iempo. 
11226 30 mzo. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A . 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles . í-ioa 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
d inero sobro a l h a j a s y objetos de v a -
lor. M ó d i c u i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y 
96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
9195 ~ \ l a 
S I U S T E D D E S E A A R R E G L A R SUS I 
m u e b l e s no le preocupe su estado, por I 
m a l o s que e s t é n , yo se los de jo cqpio | 
n u e v o s , po r m u y poco dinero, b a r n i z o de i 
mufteoa; e s m a l t o en todos co lores , en ta -
pizo y enre j i l l o , hago toda c l a s e de re-1 
p a r a c l o n e s . M a n r i q u e , 52. T e l é f . M-4445. i 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
10978 n a I 
" L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
J u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e -
ría d e s d e $ 2 0 0 . J u e g o d e c o m e -
d o r , d e s d e $ 1 2 5 . J u e g o d e s a l a 
P A R A A Z O G A R ST7S E S P E J O S B Z E H «. ' J i . » > 
y barato, l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o patente t a p I Z a O O I H U y D a r a t O S . L a m p a r a s 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . A n - i , , 1 l . r • , . 
ge ics , 4. T e l é f o n o A-5463. ¡ m o a e r u a s m u y b a r a t a s . L x i s t e n c i a 
i n c o n t a b l e . E s t a c a s a c u e n t a c o n 
f á b r i c a p r o p i a q u e p o d e m o s e n s e -
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A | P E I N A D O R M . C A B E Z A S . ¡ U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
S l n g e r . A g e n t e R o d r i g u e » I P e i n a s e ñ o r a s a domici l io . U n PCÍO. P e - j C I T A : p a r a a d q u i r i r e l m á s in tere -
63. 
M U E B L E S B A R A T O S 
P A E A P E R S O N A S P E N D I E N T E S Y D E 
gusto pueden a d q u i r i r un bonito y f ino 
IUPRO de cuar to de nogal L u i s X V de 7 
piezas' v t a m b i é n un juego laqueado de 
Bala, f r a n c é s y « t r o s muebles de s e r v i -
cio de casa . I - 3 4 3 I . 
[1681 . . L . A . -
SE V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O 
do cuarto .9 p iezas , est i lo i n g l é s , made-
ra de cedro-nopal , comple tamente nue -
- vo; un juego de rec ib imiento , est i lo j a -
ponés, se is p i e z a s : u n a c r i s t a l e r í a de 
Bacarat. n u e v a : u n a l á m p a r a de come-
dor; una l á m p a r a de s a l a : u n a c a j a do 
hierro y un b u r e a n ; dns a l f o m b r a s c n l -
caf¡ Ütia ''ama y objetos de cocina. C a -
sa parficulnr. C n m p o s t e l a 90 y 92. T e -
léfono M-1056 y A - 2 S 8 0 . 
12862' 28 mz 
* I ~ G A N G A 
Se vende muy barato dos burOs, u n a 
mesa para m á q u i n a de e s c r i b i r , un es 
M U E B L E S . V E N D O U N JX7EGO D E 
c u a r t o de f res cuerpos , acabado de re -
c i b i r de F r a n c i a . .Un Juego de s a l a d o r a -
do, un Juego de cuarto , t res cuerpos l a 
queado m u y fino, un juego comedor cao-
ba m a c i z o con bronces , n e v e r a s , l á m p a -
r a s y otros m u e b l e s que se dan m u y b a -
ratos . E n A n i m a s , 100, bajos . 
^1798 27 mzo. ^ 
¿QUIERE V E N D E R BIXÍN" SUS~ MUE"-
bles? L l a m e a l Monte B e n é f i c o que es el 
que le da prec lo s m á s venta josos . T e -
l é f o n o 1-1798. 
10191 10 m y i 
¡V. n e c e s i t a c o m p r a r muebles no compre 
í l n an te s ver n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco dinero. 
H a y lue^os comple tos T a m b i é n hay 
de p i e z a s a u e l t a s 
S12.00. con l u n a s . 
Í10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3 00; m e s a de comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15 00: Juegos de s a l a , mo-
dernos, a $70.00: Juegos de cuarto , a 
$14 0.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d u r « e , 
c $18.00; y m u c h o s m a s que no j e de-
ta l lan a p r e c i e s de v e r d a d e r a ganga. 
" L A P R I N C E S A " ' 
S a : R a f a e l , , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
ñ a r a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
S A N R A F A E L , N o . 1 6 7 . 
ET4aoPcaorfte¿mLe, ,dí | E ^ r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . — T e l é f o n o M - 7 4 0 8 . 
11539 i ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
M á q u i n a s BUIKW. ASTIH.O . „ * — r"í."'~"~V™..ncs. ÍH I-IA «» 
A r l a s . 6e ensefla a b o r d a r g r a t i s c o m - lados de muos , 50 centa%os i d . ü e se 
n r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r nue- ñ o r l t a s a l a a m e r i c a n a , u0 c e n t a v o s 
v a s i n a u m f n t a r e l prec io , a l contado A p l i c a c i ó n de t i n t u r a k f ^ JS*** 
o a p l a z o s . C o m p r o l a s u - a d a s . Se a r r e - t ó n i c o poderoso y t e n d r á n s u pelo r i z a -
g l a n . a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s nue- do permanentemente . S a n M i g u e l , 
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o T e l é f o n o A - 7 8 ¿ ¿ . 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , J o y e r í a . E l D i a m a n t e . Sí me orde-
n a Iré a s u c a s a . 
12522 23 ab 
s a n t e fo l le to e s c r i t o e n c a s t e l l a n o c o n 
i n s t r u c c i o n e s y r e c e t a s p a r a c o n s e r -
v a r l a b e l l e z a . E n v í e u n a p o s t a l c o n 
s u d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a -9709 6 
A V I S O A L PUBDXCO. s x D E S E A DUC- b a ñ a . 
p i a r su c o c i n a o ca lentador , con u n me-1 _ _ _ _ _ I n d 19 m í 
c á n i c o , que lo d e j a en perfec to estado; 1 — — — — • • • ^ 
^ n i ; ; ^ t ^ r e ^ s r ^ ^ c í ; S d f l ? n D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T Ó N 
, . c a l en tadores de todas r l a s c s . J . del Se hacen y bordan ves t idos ñ o r f l íru-
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y W » ™ ™ * 0 * * J ! Monte# J 3 7 . I - 2 « l l . D e u s t e d a t e n t a - i r i n . ge f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
b a j o s del inter ior , y se e n v í a n por co-
r r e o . J e s ú s del Monte, 460. T e l é f o n o 
1-2158. 
10789 
S O M B R E R O S D E L U T O 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
I V e n d e todos s u s m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a s de t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r de se-
" L a P a r í s V c n e c l a " h a rec ib ido g r a n r 
c a n t i d a d de azogue a l e m á n a prec los n5ffÍ 
¡ r e d u c i d o s ; por eso a z o g a m o s L u n a s de 
E s c a p a r a t e $5.00; de C o q u e t a s $3.00; de 
' S a l a $0.00; de L a v a d o $1.000. L l a m e a l 
: A-5800, S a n M l c o l á s y T e n e r i f e . R e g a -
l a m o s E s p e j l t o s 
11415 31 mzo. 
A H ) G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " le d e j a r á s u s espejos 
So venció un JUOKO comedor m a r q u e t e r í a gunda. m a n o . V i s i t e l a C a s a y ah«K ^ 
^ ^ ^ ^ ^ J ^ J S ^ X b a ñ a T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . v o r ^ l ^ 
12013 29 rffz 
T V I S O . — G A N G A E N N E V E R A S , 14, 
20 y 28 pesos ; v a j i l l e r o s 13 y 22 pesosj 
c a m a s 12,'17, 20 y 25 pesos ; m e s a s co-
r r e d e r a $8, 10 y 15 pesos; s o m b r e r e r a s 
12 y 15 pesos ; l a v a b o s 12, 18 y 15 pe 
M U E B L E S E N G A N G A 
' L a . E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o í t a d o r de M U E B L E S 
mueb les y o b j e t o s - d e f á n f a s í a , «a lón d3 So C o m n r a n mueb le* nn-rAn*n\*M mA. 
« p o s i c i ó n : Neptuno . 16», entre Blsoobar ^ e 3 r a s í como ' C h t í n 9 ^ 
v Gerva- . io T e l é f o n o A-7fi20 •• S e ní*Qle>-. a s i cqmo ^aniDien los ven-
y v / n r ^ n o K ron . ? í ñ a ñ o r i Ák * ^ ¿e™* * * l>Tecto*.de v e r d a d e r a ganga. V e n d e m o s con un 50 por 1O0 de des-
sos; j u e g o s a l a m o d e r n a 75, 85 y 95 cuento, juegos d e - c u a r t o / j u e g o s de co 
párate, dos s i l l a s . I n f o r m e s C o m p o s - pesos : j u e g o s de c u a r t o 1445, y 195 pe- medor, j u e g o s de rec ib idor . Juegos de 
J O Y A S 
c r e p é , a 6 pesos ; con ve lo colgante , a IU mente, Po ihet . SI s u c u a r t o de b a ñ o es-
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de terciopelo , tA en ma)a8 condic iones : a v i s e a l 1-2611, 
f ino, a $5.50, de paseo, en georgette, 31 m z 
c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a - | 
l en 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s do i 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos . C o n f e c -
c l o n a m c a v e s t i d o s con te la y adornos l i -
nos, a 12 p e s o s , h a c e m o s f lorea d« tela, 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos los 
est i los . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l Inter ior . 
ar io , 72, entre Neptuno y C o n -
cordia . T e l é f o n o A-68S6. 
12507 3 mz 
A T E N C I O N . S E D I M P I A N C0CI1.A8 
de gaa^y c a l e n t a d o r e s y c o c i n a s e s t u n -
n a s , con abono y s i n abono. C a l l e C a r -
m e n 66. T e l é f o n o M-3428 . 
11751 28 m » 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o 
tela pn. a l tos 
12716 
R . l i uber . 
29 meo. 
LOS J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
sos ; coquetas s u e l t a s a 35 y 40 pesos; 
e s c a p a r a t e s a 18, 35, 60 y 75 pesos; me-
s a s de c o c i n a a 2 pesos, pe inadores a 
14 y 16 pesos : juegos de comedor mo-
derno nueve p iezas 120 pesos ; tengo 
s i l l a s p a r a comedor, s a l a y d e m á s m u e -
bles que us ted neces i te : l á m p a r a s y 
cuadros , todo m u y b a r a t o en l a C a s a rados, porta u.H. utas e s m a l t a d o s , v l t H 
SI qu iere c o m p r a r s u s Joyas paso por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, 
a s í como t á m b l é n l a s v e n d e m o s muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
i . i m - a s y m a o m a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ^ ' f e í f i l í S Ü ^ ^ Ü S - f * * ' a- 'reIér<'-
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines do- no M-191<- .Rey * S u á r e z . 
s a l a , s i l l ones de mimbfe , e spe jos d ó r k 
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r á s de sobremesa , cp-
l u - a s y a c o t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
A v e n i d a de I t a l i a No. 44, a n t e s A lonso ñ a s , coquetas E n t r e m e s e s cher lones , ' ' ' G A N G A D E M U E B L E S adornos y f i g u r a s de todas c iases , me- C o m p r e s u s m u e b l e s eri L A M I S C E L A -
aas c o r r e d e r a s redondas v cuadradas . N E A . S a n RajTael. 115. J u e g o s de c u a r -
r a t o j é s ie nai-od. s i l lones de porta l , es- to, a $140; e s c a p a r a t e s , a $18 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s ñ a s a $40; c a m a s de h i e r r o * 
g i ra tor iae , n e v e r a s , aparadores , p a r a v a - v a b o á , a $18; p e i n a d o r 
con l u -
$12. l a -
es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a j a r a t e s 
c a s a . E n s e ñ ó a M a n i c u r e . , 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . , 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a ' e m o 
q u e I m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; , p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
d 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
13 ab 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
31d -1 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l evantads > 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a ap l i -
c a c i ó n que usted se h a g a con l a famosa 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
fa*»- V a l e $2.40. A i inter ior , l a mando por 
5¿ b"- r é d a l a en bot icas o m e j o r en su 
deposito, que n u n c a fa l ta . P e l u q u e r í a 
oe s e ñ o r a s , de J u a n M a r t i n a s . N e o t u . 
no, s i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A ! _ \ 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece los te j idos del cutio, 
lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en sus p r i -
m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, envasado 
e n . Pomos de $2. D e venta en s e d e r í a s 
y boticas. E s m a l t e "Mister io" p a r a dar 
br i l lo a las u ñ a s , de mejor ca l idad y 
m á s duradero . P r e c i o : 50 centavos. 
" L A P A R I S I E N ' 5 L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T F M Í U A 
--•> - • - i J N in c a b e í l ' en ei munao, porque u s a l a s i n _ « w i - i i i i t a m u r t 
a q u í , por m a l a s y p o b r e s a e peto q u e r i v a l M a r g o t , que devuelve en P * " * qt 
\Lr. r l i f p r e n r i a n Dor 5U i n i m i t a - el a c M y de un modo p e r m a n e n t e el ?.ab(%no 
e s t é n , se C l u e r e n c i a n , p u í =u n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da t i zada 
E s l a P e l u g u e r í a que m e j o r tifie e l 
cabe i l < ^n e l mundo, porque u s a l a s i n 
q ü i t a r la caspa , e v i t a r l a c a í d a del 
y picazCj de l a cabeza. G a r a n -
con l a d c . o l u c i d n de s u dinero. 
Kle n e r f e c C : o n a las o t r a s q u e e s t é n con f c i u d a d el color que p a r e z c a - . m á s p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
u i c p t i i a r r * í r l a n d i f í c i l Jé obtener desde el rubio m á s oe todos los preparados de su n a t u r a -
a r r e g l a d a s en Otro S i t i o , se a r r r g i a u c l a r o a? m á s obscuro, los d i s t i n t o s to- leza- E n E u r o p a lo u s a n los hospi ta les 
An\nr r o n r r e m a GUe VO p r e p a r o , nos del e s t a ñ o o el negro. * ^ a t o r l o s . . . P r e c i o : 20-s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e K K SE T.ÑFC POR $6 00 B1 COLOR NÉGR<) 0II 
se a l T e l é f o n o M-1091 A v e n i d a de I t a l i a 
No. 44, L a C a s a A l o n s o . 
11935 28 .mzo. 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m 
p l e t o — r e n o v i d o c o n s t a n t e m e n t e 
Uflínaa, s i l l a s , $2.50; s i l lones , 5 pesos 
espr; o y consola, "0 pcKoa. l a m p a r a s , 6 
pisos, f i a in l . reras . 15 pesos, con c r i s t a -
les nevados, e s c a p a r a t e s , 35 pesos; cq-
quetas, J5 pesos , m e s a s noche, 5 pesos ; 
lulgo sa la , 75 pesos; completo juego 
dé -cunr to . con m n r q u c t e r í a 140 pesos; 
comedor, conipuoKto de v i t r i n a , a p a r a -
•(Wf. mesa y s e i s silla.5!. 100 pesos. No-
'.a; cutos n í u e b l c s son de cedro y caoba 
40 primera, hechos en ¡ a l l e r e s propios y 
íor oso no h a y quien pueda compet ir 
con Ma&tache, o s e a L a C a s a del Pueblo 
Que e s t á en F i g u r a s . 26, entre M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
(he. 
. . . . 31 mzo. 
" " ' l A a S A D E L P U E B L O " 
Por CuRt ioc lentos pesos, le a m u e b l a su 
casi, todo nuevo y t a m i z a d o a m u ñ e - , | e ¡ a K l C a INo. V / O O , p i e z a 
«i, con m a r q u e t e r í a f ina y son las p i ezas : i i i 
«Bt i i en te s : comedor, 9 p iezas cuarto , 5; d e M V a r a s 
piezas, y aala, 14 piezas . Nota : estos m u é - 1 , . i t Kl C 
bles ¿on hechos en t a l l e r propio do 1» I \ a n S O i n g l e s INo. D , p i e z a 
casa y por eso nadie puede compet ir con ; 1 1 
' a Casa del Mueblo, que e s t á en F i g u - ^ e I I V a r a s > 
5*8, 26. entre T e n e r i f e y Manrique . L * i , . , i i M 
S«8undá d e M a s tache . , L m o n D l a n C O y F O S a 1 \0 . 
L a " H i s p a n o C u b a n a " f a c i l i t a d i n e r o A , p i e z a d e 11 v a r a s 
« n r e p a r a r in terese s . A l q u i l a , c o m p r a Q e a i n g l e s a d e a l g o d ó n , 
y vende m u e b l e s y j o y a s . V i l l e g a s , 6 ^ 0 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
y T e j a r i i l i o p o r A v e n i d a de B é l g i c a , v a r a s 
! j L L 0 M a d a y Hn0- T e l é f 0 n 0 ^ I b 5 0 C r e a c a t a l a n a N o . S," p i e -
N E V E B A S . — s u COMPKAIÍ D E TODAS z a d e 3 0 v a r a s 
c.asc-.s v en buen estado. T e l é f . M-3612 
' - o ^ 27 mzo. 
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
tilos. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 169, y s e r á n ¿ r e s , v k r l n a s , e s c r l t o r l p a 
bien s e r v i d o s No c o n t u n d i r : Neptuno 
n ú m e r o 159. 
Vende les m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l f s e de rmiebles a gusto , t ! T » ~ A~átnn 
d i m á s ex igente . ¡ h a n K a t a e l , 1 1 5 . — l e í . A - 4 2 0 2 
L a s v e n t a s del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
^ c ^ m U 0 ^ ^ 9 í g a r a n t í a u n a ñ o d u r a d o s y tres , pue-
de l a v a r s e la c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
de noche, a $3; m e s a s 
gos f inos e s c a p a r a t e s de t res e u é r p o s , 
$260; s i l l e r í a de todos modelos , m i m -
.'S, p ianos de 
c o r t i n a , cuadros , coquetas , a $30. y m u - 41 r o n 1^. n r o d u c t o s de b e l l e z a MlS 
chos a r t í c u l o s que no se pueden deta- • c , K,uiuu*' l"a ^ ¿ 
l l a r . P r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
D í P i L A T O R I O M I S T E R I O " 
se P a r a e s t l r p a r el bello J e l a c a r a y m a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s iempre, 
a l a s t re s veces que es apl icado. No u s « 
n a v a j a . Pre'cio, ¿ pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o consigue f á c l l -
D e p ó s l t o en & a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a mente usando este preparado. ¿ Q u i e 
m á s barato . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t a r a M a r g o t 
vende: 
K l color n « g r ü , a $1.00, el es tuche. 
L o s d e m á s colores, a $1.50. el eatu 
che. . _ 
P u n t o s de v » n t H : D r o g u e r í a s de S a 
- r á , Johnson , L a A m e r i c a n a y T a q u e 
c h e l 
7 ' *• l a ' m U m a . l e r f e c c i ó o que el y P e r f u m V r í ¿ " ' S a l u d ; 4 7 7 t e l é í o n o M-4Í2̂ ^̂ ^̂  el pe lo? T a n I n ó f e n s t v a ea t e ñ o , c o n la m i s m a per ic tA, iuu Muc " g í S J S ; e s ta agua , que ;:)uede emplearse en l a 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
- d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a - | T e I A , 1 5 9 8 f 
s e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
$ 1 . 5 0 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " A N I M A S , 8 4 
P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s no v a y a a 
donde le cobren lujo . " L a P e r l a ' , que 
no cobra lujo , t iene m u e b l e s desde el 
c o r r i e n t e a l m á s f ino, nuevos , a prec los 
.SP r n m n r a n n i a n r x s alKaiac A . de ê ga.. V e a prec ios ; Juegos de c u a r -
o e c o r o p r a n p i a n o s , a i n a j a s d e , to desde 1150. comedor, $140, sa la , $ » s 
(12 p i e z a s ) , e s c a p a r a t e s con lunas , $69; 
coquetas , $40; c a m a s de h i erro . $15; te-
nemos a d e m á s .oda c l a s e de muebles 
c o r r i e n t e s y f inos, a p r e c l o s de r e a -
l i z a c i ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . No a n u n -
c iamoB p a r a e n g a ñ a r . 
¡ o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
¡ l o r . 
3 . 0 0 
2 . 9 5 1 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a 
A V I S O 
o r e , m c i u s o a e e t i q u e t a . S e a r r e g i a n t o d a d a s e d e m u e b l e s . 
E s l a - a s a q u e m á s b a r a t o v e n - 1 E s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s d e m u ñ e c a , 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si usted desea c o m p r a r , vender o canv 
Dlar s u s muebles , e n c o n t r a r á en esta 
casa u-s condic iones m á s v e n t a i o s a s . 
suárez 58. Te l e fono M-3G12. 
12Ó40 23 rnzo. 
C O N T A D O R A . S E D S S E A C O M P R Á B 
"na c h i c a ; D e t t a l l e s a " L a S e c c i ó n H " 
i„ ; s í0aIn 32. T e l e f o n o A-4682 . 
1228r) % 28 mz 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
. H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
2 . 5 0 
6 . 5 0 : 
9 . 0 0 
0 . 5 0 
ATENCIÓN, s i S E S E A D E J A R s u s v c o j i n e s . E s t r e l l a 1 6 . T e l f . M - 3 5 7 4 . 
mueb les n u e v o s por precio I n s l g n l f l c a n - ' 10564 10 ab 
te l l a m e a A-704 8, g a r a n t i z o l a e spec ia - qV irTiw-n-p t»nt» TV-WT-W nrr-n tíSmSSr 
l l d a d en b a r n i z de m u ñ e c a y toda c í a - I ?_B _ T B , 1 " l ? . . 1 ! y ? " B ? T ? ^ _ 9 T r D . A ? S B I f ' 
se de ¡ - e p a r a r i ó n . A g u i l a , 1 Í 6 - A . 
12422 1 ab 
L A F R A N C I A 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
A l m a c é n de M u e b l e s Neptuno «4, c a s i I M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
e s q u i n a a S a n N i c o l á s . C o d e s a l y G k r - tro c u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s 
c í a . i e l é f o n o M-2647. L i q u i d a m o s l a s y USados, en todas cant idades , y obje-
e x l s t e n c l a s que tenemos a prec ios su-1 tos de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l . A - I 9 0 3 . 
m á m e n t e b a r a t o s , por tener que h a c e r 10494 10 a 
l oca l p a r a n u e v a s f a c t u r a s . T e n e m o s 
juegos de c u a r t o desde $200.00 en ade- RIT I A R F ^ 
Uvnte. T a m b i é n l i q u i d a m o s v a r i a s m á - I M f t i f c f l l V W 
A q u i n a s de c o s e r S i n g e r de bobina c e n -
4 . 2 3 t ra l . - L a s g a r a n t i z a m o s a p t a s p a r a el 
I t rabajo . T a m b i é n vendemos u n a d i v l - u 
C u a l d U i e r t e l a b l a n c a q u e U S - s i ó n de 16 1|2 p ies de l argo por TO'-S t a s o s e p a r a d a 
^ . . i? | p ies de a l to con s u s p u e r t a s a l centro, i I h d a l e c l o No. 1 
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A S P E S O S 
ierro. 
>"'<jue 
4 p e s o » . F i g u r a s , 26, entre M a n -
T e n e r l f e . T e l é f o n o M-9314. 
j g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
^ 1 m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
¿ , A $ 2 . 5 0 
t-J1 » C a s a ael Pueblo , F i g u r a s . 26, en-
¿T2 Manrique y T e n e r i f e , h a y on todas 
^nt idades . T e l é f o n o M-S314. 
B I L L A R E S 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
M-9314 
nti.K? e n g a ñ a r p a r a c o m p r a r s u s 
^uepies. L l a m e a Mas tache , t e l é f o n o 
. T O D O M A R Q U E T E R I A 
l a r 400 Pesos en la c a s a del pueblo; 
Hiedn^o01"" cuarto . P i e z a s : s a l a , 14 ¡ 
bollo H c u a r t o , 5. Se acabfi el mono-
t r e M ^ . l o s niuebles. F i g u r a s , 26, c a -




E S C A P A R A T E S 
IV, ,1? M a r q u e t e r í a $^5 en la C a s a del 
»>ste.fi Pero ' ¿ a dflnde e s t á ? B O s q u e l » ! 
- que y a l a e n c o n t r a r á . 
P o r no n e c e s i t a r l o s vendo dos m e s a s 
con todos s u s a c c e s o r i o s completos , 
n a de pa los y o t r a de c a r a m b o l a s . J u n -
Se dan b a r a t a s . S a n 
_0 entre S a n t o s S u á r e z y 
E s t a d i v i s i ó n e s t á c o n s t r u i d a de c r i s - E n a m o r a d o s , J e s ú s del Monte, 
ta l e s de l a m i t a d p a r a a r r i b a . P u e d e 12084 y 85 
v e r s e en E s t r e l l a 33 a todas h o r a s , I 
donde le I n f o r m a r á n y p a r a mej ores 
I n f o r m e s d i r í j a s e a l a m u e b l e t í a " L a ; r e g u l a r t a m a ñ o , con todos s u s a c c e s o -
F r a n c i a " , N e p t u n o 64, T e l é f o n o M-2647, r í o s , en el c a f é M o n d a r í . A g u a c a t e , e s -
n m o s en 
V L A V A K L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c a n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones gi-
r h l o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 60- C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
i ^as b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
l a q u e a d o s e n m i m b r e s » t a p i c e s , t u n d a s t>as, u a l , u ^ • r. ' • • ' °. . 
sas a e l a c a r a , t s t a c a s a t iene t i tu-
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s » m a s a j e s y se g a r a n t i t a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l - i c n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , por sei las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s i n antes v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios de es ta c a s a . M a n d o ped idos de 
todo el c a m p o . M a n d e n sello p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r br i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
m p i o r c a b i n e t e de b e l l e z a de P a r í s ; E n e s ta P e l u q u e r í a se pe ina por ei cabec l ta de s u s n i ñ a s p a r a r e b á j a r l e e l 
m e j o r g a u m c i c ú l t i m o f i g u r í n . He da m a s a j e H a y m a - color del pelp. ¿ P o r q u é no se qui ta 
el g a b i n e t e de b e l l e z a de esta c a s a es nit.ure pl ira s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n las eS08 t intes feos que usted se a p l i c ó en 
el m e í o r de C u b a . E n SU t o c a d o r , use c e j a s s i n dolor y con p i n z a s Se l a v a su P ^ P p n ^ n d o s e i o ^ c l a r o ? . E s t a agua 
, • J . • . la c a b e z a , 
los p r o d u c t o s Misterio", n a d a m e j o r . A los n i ñ o s que se c o r t a n el pelo, a u n 
DCI AD P I 7 A M n n N I Ñ O S Q116 NO se r i c e n y a las s e ñ o r a s o -
P L L A K , K 1 Z . A I N U U , m i N U O ñ o r U a s que se pe inan o a r r e g l a n , se 
/ . « n v A r r l a r W a n p r f e C c i Ó n V p o r p e l u - obsequia con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade c o n v e r d a d e r a p e r r e c c i u n y K MÁ)i ..t)queB.. p a r a 1o, c a b a l l i t o s . 
q u e r o s e x p e r t o s : es el m e j o r s a l ó n d e , C1708 3 i d . - i 
C u b a . 
no m a n c h a . E s vegetal . P r e c i o : 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
 les | M i s t e r i o se l l a m a e s ta locldn a s t r i n -
gente que los c u r a por completo en l a s 
?r l m e r a s a p l i c a c i o n e s de usar lo . Vale í, p a r a el campo l í mando por $3.40, 
si su bot icar io o sedero no lo tienen. 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a def 
S e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
t a r s e l a f a m i l i a , todos los m u e b l e s de 
u n a c a s a . P a r a Inform^p, a P r a d o , n ú -
m e r o 51. D e p a r t a m e n t o , nt lmero 10. 
12298 27 mzo. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s tr ingen-
te que con tanta rapidez les c i e r r a los 
poros y les quita l a g r a s a ; va le $3. A l 
campo lo mando por $3.40; s i no lo tiene 
su bo t i car io o sedoro, p í d a l o en su de-
p ó s i t o - P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Parto y manch.-iM Oe la c a r a . Mister io se 
l l a m a e^ta loclf/ii a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
I n f a l i b l e y con rapidez q u i t a pecas, man-
c h a s > p a ñ o de su c a r a , é s t a s producidas 
i por lo que sea'n de .muchos a ñ o s y usted 
i l a s c r e a i n c u r a b l e s . Use un pomo y v e r á 
usted l a rea l idad . V a l e tres pesos; para 
el campo, $3.40. P í d a l o , en las boticas 
y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , suaviza , - e v i t a la caspa, orque-
t i l l a s , da br i l lo y s o ' t u r a a l cabello, po-
n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e un 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a lod peso. M a n d a r l o a l Interior , $1.20. B o t i c a s 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
n a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
n i ñ o s con m á s e smero ^ tra to c a r i ñ o s o , 
e s l a de 
M A D A i Y i E G I L 
29 mzo. 
S E V E N D E UNA M E S A B I I . I . A « D E ' Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S 
C o d e s a l y 
10910 
G a r c í a . 
28 m í o . 
q u i n a 
122' 
a O b r a p í a . 
28 mz 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O Q U E 
f u é hecho do encargo, de lo m á s fino y 
e legante m a r q u e t e a d o , lo doy en l a m i -
tad de su v a l o r . Monte . 272-A. T e l é f o n o 
M-9453 . 
12019 J l mz 
V E N D O UNOS P R E C I O S O S C O I . I . A R E S 
de p e r l a s f r a n c e s a s de h e r m o s u r a I n -
c o m p a r a b l e y a u n cuando i m i t a c i ó n son 
de peso y b r i l l o a b s o l u t a m e n t e i d é n t i -
co a l a p e r l a genu ina . T e l é f o n o A-2505. 
12140 V.ñ mzo. 
CASI , L I B R O S , M U E -^ S O A X . A D O S ~ í _ 
Jos cuadros en C a m p a n a r i o , 165. b a -
11820 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e -
j s a r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a c o n s e i s 
| s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
^ p o r 1 5 0 p e S O S ; S e i s s i l l a s , 4 s i l l o - p e ñ i s t a s y m u e b l l s l 
n<»c u n « n f á u n a m ^ c a r i o I d i r e c t a m e n t e con s u s d u e ñ o s . I n f o r m a n 
n e s , u n s o r a , u n a m e s a a e c e n t r o i en e l t e l é f o n o 1-7373. R e p a r t o A i m e n d a -
d e c a o b a y b a r n i z a d o d e m u ñ e c a , j " t i f i f 6 7- en tre 6 4 Ab. 
p o r 6 8 p e s o s , c a m a s d e h i e r r o d e ; AVISO, S E V E N D E N - S I X £ A S ~ T " WCR! 
1 r J o- c • eas p a r a c a f é y fonda, a m a t o s t e s , tnos-
l a a i a m a d a m a r c a O i m m o n S , a J tradores , v i d r i e r a p a r a p l a t e r í a , v l d r l e -
1 _ _ _ _ r „ f ^ ' ! „„ • ra s de m o s t r a d o r y de p u e r t a ca l l e . 
p e S O S a l m e s . L S t O SOlO s e C o n s i g u e muebles de todas c l a s e s , pueden verse en 
e n " L a N u e v a E s p e c i a l " , N e p t u n o . | A S S S f 58 • 
( R e c i é n l l egada de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t in te de los 04 
be l los con productos vegetales , v irtuax 
mente Inofens ivos y permanente s , con1 
g a r a n t í a del buen r e s a l t a d o . 
S n * p e l u c a s y p o s t i l e s , con r a y a s na-1 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
U s e l a M i x t u r a «de M i s t e r i o . 15 i n c o m p a r a b l e s 
, , j u Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i los I 
c o lores y todos g a r a n t i z a d o s . M a y es- p a r a casamientos , teatros , " s o i r é e " e I 
tuches d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-; büExpPe0rUtasémanicura . 
P A R A S U S C A N A S 
n i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p í e n 
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m 
A r r e g l o ds ojos 
y ce ja s S h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y l i m -
p ieza del c u t i s por medio de f u m i g a -
s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o : 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N r 
T R A T A M I E N T O C I E N T I E I C O p a r a 
l a l i m p i e z a del c u t i s a l que de ja fino, 
b lanco y a terc iope lado . 
C R E M A D E N A R A N J A , p a r a ros tros 
m a r c h i t o s o que t ienen p r o p e n s i ó n a 
p n Inaprec iab le a r r u g a r s e , n i m  al imento 
b i f e i r ' h a y " p r o g r « i v a , q u e ' c u e s t a 
$ 3 . 0 C ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
íll obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a a r n t l z a l a o n d u l a c i ó n 
s secos o 
c r e m a contra las s e n s i t i v o s . A c e i t e y 
a r r u g a s . 
A S T R I Ñ O - E N T E , el Incomparable v i 
" M a r c e l ' . ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ingle- gor izador de los m ú s c u l o s fac ia les 
S E D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E r n 
s a l a y comedor, é s t e se pre f i ere que s e a I b x t r a c t o l e g i t i m o de r r e s a s . L 8 un I 
de e s t i lo I n g l é s g r a n d e s que e s t é n en 1 „ . „ - , * , 1 F I MJA» J „ . 
buen estado, no se qu iere t r a t a r con e m - ! e n c a n t o v e g e t a l , t i COlOi q u e d a a 
l o é l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a en la q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n c i a s , 
i s a s de a n c h o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s , i ú l t l m o mod-er1.0I PtíL*?̂ 0*?00-
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
L O C I O N Y J A B O N p a r a reducir los 
excesos de "gordura" en cua lqu ier parte 
del c u e r p o . 
C R E M A " A M O R E T T A " . p a r a sostener 
los polvos en cu t i s secos . 
L O C I O N " L I L L E " , que es una l o c i ó n 
m e d i c i n a l . U n a especie de polvo l í q u i d o , 
s i n g r a s a y que proteje el cu t i s do las 
p e c a s . I n a l t e r a b l e . 
L O C I O N " U L T R A - L I L L E " . U n a pre-
p a r a c i ó n Ideal p a r a a s i s t i r a bai les y 
t e a t r o s . 
L O C I O N " A C N E " . U n a p r e p a r a c i ó n 
26 mx 
jy ; . 
e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
JZ?* b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind -15 j n 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s U I 
L L A R E S m a r c a ^ " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . n , , 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , l y j . C a s i e s q u i n a a D e l a S C O a i n 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec los . T i ' í A i r v i r v i ' o 
l e l e r o n o A - Z U I U . L ó p e z y b o t o . 
31 m z 
P E L U Q U E R I A < < C 0 S T A w 
f a r m a c i a s , S e d e r í a s , y e n su d e p ó s i t o . P e l u q u e r í a C o s t a p a r a s e ñ o r a s y n i -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n " M a r t i - fios. L a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i - a n f f l Í r ¿ s P E c i A L ^ c o n t r ^ b¿Z0Z 
n e z , N e p t u n o 81 e n t r e N k n n q u e y ^ S h a m p o o , m a n i c u r e , p e i n a d o s , 
S a n N i c o l á s , t e l e fono A - 5 0 3 9 . _ j . M . 
t i n t u r a s o n d u l a c i ó n M a r c e l p o r e x p e r -
C2130 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
I n d . 15 m z 
N o t a : P a r a e l c a m p o n o c o b r a m o s 
e m b a l a j e . A l q u e n o s c o m p r e c a n -
S E T E N S E N C A M A S D E H I E R R O Y 
madera desde dos h a s t a 25 pesos, e s - i 
c a p a r a t e s de cedro con y s i n lunas , l a -
vabos, pe inadores , 1 banco de J a r d í n o' 
z a g u á n , pueden v e r s e en A p o d a c a 58 j 
11958 . 31 m ¿ 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 





S E L I Q U I D A N so C A J A S 7" A R A OATT- t i d a d m a y o r d e 3 0 0 p e s o s l e h a c e -
da le s que fueron v e n d i d a s a p l a í o s y 1 I J iA 
por h a b e r tenido que recogerse d e s p u é s m o s e l r e g a l o d e U n a p r e C I O S a J a m -
'aii Í ^ ! A ^ A M E R I C A N A 
l Drppi se venden m a m p a r a s a to- v a l o r , es el mot ivo por lo que se dan p a r a Q C S a i a , C O m e a o r O C U a r t O 
' v ci08, sue co locan v i d r i o s a domi - por l a m i t a d de su preol^ . T o m á s L a - J * „ . ¡Kl * ÍCil 
y se e m b a r c a n p a r a e l c a m p o . • brador . NeDtuno 203. Telf ifono A - 6 1 1 5 . iN|0 C o n t u n d i r s e I I N e p t u n O , I V j > 
5 a 
L l a m e a l t e l é f o n o F -5262 y le a t e n d e r á n 
en seguida. V á r e l a es el mecAnlco Ins-
_ ta lador , pre fer ido por todas l a s f a m l -
botas, pueden verse , en A p o d a c a 58 I LL,A8- YARELA LE r e n a r a y l i m p i a s u co 
H uo • ' c l n a de g a s y el ca l entador y le po 
S E V E N D E N C A J A S D E C A U D A L E S , 
m a m p a r a s , 1 v i d r i e r a de p e r s i a n a s , r e -




I N T E R E S A N T E . S E V E N D E 
go de c u a r t o moderno en $125 
daca 5$ . 
11957 
ne todas l a s p i e z a s que neces i te p a r a 
1 J U E - todas c l a s e s de i n s t a l a c i o n e s . L l a m e a 
en A p o - V á r e l a . A g u a ^ gas , e l e c t r i c i d a d y 
81 m z 
a r e i a . g u a , gas , e i e c i n c i a a a y ser- I I Q i - U f - » - ^ A TMÁ 
v ic ios s a n i t a r i o s . V á r e l a tiene persona l i í e i e r i ' n o A - i U O * . 
entendido. 1 9797 
c o n t r a ezcema. 
C r e m a p a r a c e r r a r los poros "natura l -
mente". % 
C R E M A " A D O N A " . P a r a l l enar las 
c a v i d a d e s del cuello, redondear los hom-
bros y d e s a r r o l l a r el bus to . 
C R E M A E S P E C I A L p a r a blanquear 
los brazos , m a n o s y r o s t r o . L o c i ó n pa-
r a s u a v i z a r l a s m a n o s . 
B A C H E T S contra las esp in i l las . T o a -
l l a s J a p o n e s a s . P o l v o s en todos los to-
nos y p a r a todas l a s ocas iones y es-
pec ia les p a r a r u b i a s . 
A R R E B O L en pasta , l iquido y com-
pacto en todos los tonos . P a s t a y l á p l -
ees p a r a los labios y l a s c e j a s . LoclOn 
p a r a los o jos . T ó n i c o s p a r a el cabello 
f í a de T e a t r o s v C a r n a v a l I n d u s t r i a y e s p e c í f i c o s c o n t r a la c a s p a , Shampoo . 
n a a e 1 c a i r o s y l a r n a y a i . i n u i u i n a , S a l e s p a r a el bano D e p i l a t o r i o s . 
1 I n t e r e s e por nueptro c a t á l o g o e s c r i -
biendo a l A p a r t a d o 1915. H a b a n a 
26 m i C 1 6 9 » I n d . - l o . IQJ 
tos p e l u q u e r o s . S e c o n f e c c i o n a n t o d a 
c l a s e d e p e l u c a s y p o s t i z o s i n v i s i b l e s . 
A p l i c a c i o n e s d e t i n t u r a H e n é e , e n t o -
dos los c o l o r e s y t i n t u r a P i l a r , t o d a s 
vege ta l e s e i n o f e n s i v a s . P e r f u m e r í a y 
P r o d u c t o s de b e l l e z a A r d e n . P e l u q u e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
T A S A S P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
H N A S A L I E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
M a r z o 2 7 d e 1 9 2 2 . 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A -B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
HABANA 
S E S O U C I T A 
que i c n g a n g o t e r a » en l o » t*-
J a d ^ s T a l t e a s de s u s P ^ * ^ 
¿ o m e n d a r l e s *1 uso ^« ^ E L L A T O D O . 
No >e neces i ta e x p e r i e n c i a I * r * a P " : 
car io . P í d a n o s ^ " « ^ « P ^ L Y ^ M S ' 
r e m i t i m o s gra t i s . C A S A IVtíUL.u. J*U 
r a l l a . 2 y • H a b a n a . 
S E A I I O U I I Í A E L T E B C E B P I S O D « , S H A L Q U I L A I Í XiOS B A J O S C O U P U B S 
l a c a s a A g u i l a . 212. con s a l a , s a l e t a , 
t r e s cuartos , c o c i n a de g a r a b u n d a n t e , 
a g u a y ba i ladera . Todo moderno y m u y 
fresco . 
1245 30 mzo. 
tos de s a l a , comedor, tres c u a r t o s , do-
ble s e r v l c o s . S a n L á z a r o 115, c a s i e s -
q u i n a a G a l i a n o . I n f o r m a n en los a l t e s . 
2315 4 d-24 
E S T R A D A P A L M A . 106; T J U A N BRTT-, S E A L Q U I L A N 
H a b a n a . 89. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
fan ta . 106, B . entre S a n R a f a e l y S a n 
Migue l . C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o a l to . | 
con todos s u s b a ñ o s , c o c i n a d e g a s y to-
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : 
S a n Migue l , t i l , a l tos . 
3 X2480 30 mzo. 
R E I N A , E S Q U I N A M O D E R N A . D E A L 
tos. r e g i a con toda c l a s e de c o m o d i d a -
des, se vende. L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é 
a I n f o r m a r . G . M a u r i » . 
12125 21 m s 
4d.-25 
O A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E E S 
plTmlido loca l m a g n í f i c a m e n t e « t u a d o 
SrT.nTo n a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m l e n u 
de lu jo 
126T8 
I n f o r m e s : A g u i a r , 97. N a v i o . 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a p l a n t a b a j a de e s q u i n a , ocho 
h u e r t a s a l a ca l le , p r o p i a p a r a c u a l -
qufera i n d u s t r i a , a l m a c é n o c o m p a ñ í a 
de vapores . N a r c i s o L ó p e z 
m a . f rente a l M u e l l e 
I n f o r m a e l encargado. 
12684 
S E A L Q U I L A , L A CASA C A L L E P L O -
res . 7C. con c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , s a -
la , sa le ta , comedoro. g r a n b a ñ o y g a r a -
ge. I . a l l a v e a l lado. I n f o r m a , s u due-
ñ o . C a l z a d a 607 1|2. ¿ . 
12534 • • 27 m z 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS T 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a c a l l e C a m -
i p a n a r i o , n ú m e r o 6. con s a l a , sa l e ta , co-
' medor corr ido , s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o -
1 nes, coc ina , doble s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l ec trec ldad . I n f o r m a n : J e s ú s 
; M a r í a , n ú m e r o 4, a l tos . 
12119 30 mzo. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , ™ A ^ ? 0 - S 8 ? ^ « J f t t 'Kl0182 i & o ? 1 ~ z ^ r ¿ ^ ^ 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - , ^ ^ ^ r r o 6 3 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' / c ^ ¡ ll's S ^ T ^ » ^ ^ » ^ , S í j ^ f f l S í í S d i í S S dV.^M 
b i t a c i e n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
l a el l oca l de C o m p o s t e l a , 60. L l a v e e 
i n f o r m e s : O b r a p í a . 61. a l tos . 
12343 31 mzo. 
a n t e s H m 
de C a b a l l e r í a . 
30 mzo. 
M O N T E , 2 0 8 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o l oca l c a s i e s q u i -
n a a B e l a s c o a l n . r I n f o r m a : G a r c í a i u -
2 ab ftón. A g u i a r 
126 
y M u r a l l a . 
S E A L Q I L A N L O S A L T O S D E N E P - i 
tuno 47. I n f o r m a n , en los b a j o s S t e t t e n ^ j^Qfjf^Ajg AJ.TOB » B L A 
i c a s a , A p o d a c a , 22. E n los bajos i n f or -
q C o . T e l é f o n o A-2678 . 
12545 30 m z 
S E A L Q U I L A U N A H E R H O S A A C C E -
s o r i a p r o p i a p a r a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : 
Obispo y S a n Ignac io , bodega. 
12535 27 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
R a f a e l . 174. entre S a n F r a n c i s c o e I n -
fanta . C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s y un depar tamento a l to , todo 
con s u s b a ñ o s , c o c i n a de g a s y todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
E T f M ^ ^ S i " ' 0 5 ' 
4 a 6 
12718 28 mzo. 
m a n . 
12156 28 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a s a c a l i ede I n d u s t r i a , 
166, compues tos de s a l a , sa le ta , come-
dor, c inco cuar tos , c u a r t o de c r i a d o s y 
dobles s e r v i c i o s . I n f o r m a n en Monte , 
n ú m e r o 3. a l m a c é n de t a b a c o . T e l é f o -
no A-1356 . 
10911 2S m z 
se a l q u i l a n dos c a s i t a s en el R e p a r t o de í f o r m e s : S u á r e z 
L o s P i n o s a c a b a d a s de f a b r i c a r . I n f o r - | S2327 
m a n en T e l é f o n o F-1079 . 8 y 15. V e d a -
do. 
12291 
E N C I E N P E S O S M E N S U A L E S , U L T I -
8 mzo 010 Prec io , se a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en 
r - i l l a c a l l e P r i m e r a entre l a s de c u a r t a y i 
t r n í f i c a s res idenc ias , acahaH'DOr», 
c o n s t r u i r en l a c a l l e de J u a n u*?* <1» 
e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a , con finMSad(> 
de t r a n v í a s , de l a l í n e a d e ' S a n t n . 
rez, a l a puer ta . 08 Suj. 
y 3a. Vedado, a l a b r i s a , a m p l i a g a l e r í a , c í e n t e c o n s t r u c c i ó n . T l « n e j a r d l 
n 10a comedores ^ 
cada u n a de I Í O O ' í '^ 
C R A 1 A * T > * Í xi I L a l l a v e a l laclo e I n f o r m a n por los te 
O L A L Q U I L A N l é f o n o s : F-5241 y M-3718. , 
L a e s p l é n d - d a r e s i d e n c i a a l a s a l i d a d e l ' 12470 
da una . coc inas , p a n t r y s . etc. ( 
VEDADO 
^ ^ C*1,1-13 2 N U M E R O MERO Í a media c u a d r a de l a C a l z a d a R e n t a c a d a u n a de e l la s $300 00 ' 
¿. se a l q u i l a n u n o s a l tos , compues tos | de j g s l s del Monte, con l a s s igu ientes s u a l e s 3on o b l i g a c i ó n el inmnltn* 
29 mzo. ' H«rm?<.r^Ao 8 í a ? Sa la , ,c .uatr0. c u ^ r t ° a comodidades : P l a n t a B a j a . S a l a . S a l e t a . ¡ n i s c H h i r c o n t a t o de a r r e n d a míen tnJ3* 
— - — S 2 S f é í ? í f t 5 a f i « completo in terca lado . comedor y d e m á s serv ic io^. E n l a p l a n - un a ñ o . nto 
toresco C h a l e t . A v e n i d a de C h a p l e n ú -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N S O S C A S I -
i t a s de s a l a y cuar to con s a n i d a d comple -
D e s d e el p r i m e r o d e a b r i l l a c a s a M o n - ta . C a l l e 16. entre 15 y 17. L a s l l a v e s en 
te. 211. a l tos , c e r c a de C u a t r o C a m l - el n ú m e r o 3. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 42, a l -
n o s . T i e n e s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s ] tos. 
de d o r m i r , s e r v i c i o s y c o c i n a . P u e d e 12589 
v e r s e todos los d í a s de 5 a 6 p . m . I ~ _ - — 
I n f o r m a n , en e l F - 2 1 1 7 . | UNO D E L O S P U N T O S MAS P R B S ^ m e d o r a l fondo un c u a r t o con t a alta> cineo h e r m o s o s c u a r t o s dormi 
11750 30 m z ¡ e o s del R e p a r t o la E s p e r a n z a , t r a s p a s o ,̂r^ l c l ° P a r * cr iados . L a l l a v e en los tor ios con t0(jos s u s s e r v i c i o s s a n i t a 
P u e n t e A Í m e n d a r e s . en el R e p a r t o ; ~ A T O T T T T . w — T n « ntn-nvit-KOS 
K o h l y . H e r m o s o por ta l , t e r r a z a , s a l a , 1 A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
c u a r t o » , dos matrnlf i - . bien v e n t i l a d o s a l t o s de e s q u i n a c 
t iene Independiente garages , hahit Uin| 
nes p a r a c r i a d o s con barios, lavand <0" 
— ' etc. T i e n e n h e r m o s o s j a r d i n e s v I ! H 
V j d e tennis . ' Catnpo 
c u a t r o h e r m o s o s c r t s , s a g í f l 
- y s e r v i c i o s p a r a -
c h o f e r . Se puede v e r a todas h o r a s . S u I T e l é ^ n o 1-1291. 
d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 121: de 8 a 10 y I 12550 27 mzo. 
de 2 a 3 . I * — 
12206 28 mz S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y P I N 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o .$60. i ja i, -
en l a bodega de S a n F r a n c i s c o Tnf ' á 
- . m e s ; S a n M a r i a n o , 40. T e l é f ono T o . P í ' ' 
1222 -243| 27 m, ' 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O Y O T R O 
bajo con por ta l , s a l a , comedor y ti es 
c u i n o s . P u l i d o y J . M. c Í ™ z " n a c u a -
d r a de P a s e o y Z a p a t a . Vedado . I n f o r -
mes . S o l 79 de 4 a 6. 
12718 28 mzo. 
A L Q U I L O B N L O M E J O R B B L A C I U 
dad u n a c a s a o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m l e n 
to. t a m b i é n me dedico a b u s c a r l o c a l e s 
donde se me encarguen , tengo v a r i o s 
en l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s y en b a r r i o s 
c o m e r c i a l e s , t a m b i é n tengo p a r a I n d u s 
t r ias , 
i n t e r é s 




~ — - —— - : kunua tui i luuua oua BWVIUIWB aain 1= , - • 
soo a l to s derecha . P a r a i n f o r m e s . A c o s t a , r i o s correSp0ndienteS y un c u a r t 0 m i r a - d 
l ? 0 ' í o o . * „ , i dor 6n tercer piso. G a r a g e , j a r d í n y d G<>- —ZZlll . 27 mzo- ! t e r r a z a . P r e c i o $200 l>0. I n f o r m a n S a n 
un s o l a r que mide en s u e x t e n s i ó n 
metros . 15 de frente por 40 de fond 
p a r a m á s Informes , A . G u m e r s i n d o G 6 
mez. V i v e s , 85. H a b a n a , c a r b o n e r í a . ss *TtQUTT,AW L O S 
.31_n>*_ b a j o s de 27 y D . Vedado , compues tos de 
t e r r a z a . P r e c i o $200 l>0. I n f o r m a n 
E S P L E N D I D O S B e n i g n o 63,. T e l é f o n o 1-1731. 
12512 3 ab 
i é n se a d m i t i r í a n proposición*. 
>ra. no a o m l t l é n d o s e intervend^ 
I n f o r m e s O ' R e i l l y 19, H a b a n a T . u 
no A-6318. ' relí* 
T a m b 




V E D A D O . S B A L Q U I L A UNA T R B 8 0 A j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, s iete c u a r 
H E R M O S O C H A L E T S B A L Q U I L A N BOS P R E C I O S A S CA _12447^ _1 ab , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B N B P -
tuno. 212, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, s a l a , rec ib idor , c i n c o c u a r t o s 
grandes , s a l e t a a l fondo, b a ñ o , c o c i n a y 
c é r v i d o de cr iados . L a l l a v e en los ba -
jos , in formes . H a b a n a . 186. a l to s . T e l é ' ! P f Q x ú n o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a L O M A B B L A UNIV 
fono M-1341 y F - 1 7 9 5 . 
12522 29 m z S E A L Q U I L A , A C A B A D A D B P A B R I -
c a r el piso p r i n c i p a l de ^ c a s a 1 ene-
r i f o No 8 a u n a c u a d r a de Monte y 
a l lado de l a I g l e s i a de S a n N i c o l á s , 
con s a l a , sa le ta , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n -
l l ^ i n ^ c o ^ ^ t l ^ y £ a ? £ ; ¡TcTc-. =»aníf..-irio. pat io y 
de cr iados con s u s s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n 
S E A L Q U I L A N , L A P L A N T A B A J A Y 
a l t a de l a h e r m o s a r a s a de S a n R a f a e l , 
100, r o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c inco h a -
bitaciones , g r a n comedor, e s p l é n d i d o b a -
e l é c t r i c a y coc ina .de gas . T i e n e i n s t a -
l a c i ó n p a r a T e l é f o n o y c h u c h o p a r a 
ca lentador . I n f o r m a n en l a m i s m a , l e -
l é f o n o M-4734. 
12719 28 mzo-
traspat io , se puede e v r a todas h o r a s ; 
su d u e ñ o , G r a l . A r a n g u r e n , 224. T e l é f o -
no A - 1 8 8 2 . 
12485 31mz 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
casa S a n J o s é 216, compues tos de s a l a . 
I N . ' s a l e t a , comedor a l fondo; t r e s c u a r t o s . 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i -
l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 I n d . 81 e 
ca l lo M a z ó n . c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l c o m p u e s t a de rec ibidor , s a l a , c inco her 
vendo 2 c a s a , de 2 p l a n t a s independien-1 m o s a s hab i tac iones , dos b a ñ o s i n t e r -
tes, c a d a u n a de l a s p l a n t a s tiene, s a - ca lados , comedor, h a l l , p a n t r y , coc ina , 
que reconocen entre l a s dos; m á s de l 27 mzo. 
11 0|0 a n u a l , 
no A-4620 , 
12699 
M . de G ó m e z . 221. T e l é f o -
4 a b 
SB A L Q U I L A A M E D I A C U A B R A { S E A L Q U I L A CASA N U M E R O 36, CA 
del P r a d o , el c ó m o d o p r i n c i p a l de C o n 
s u l a d o 24, con s a l a , sa le ta , comedor , 
c u a t r o habi tac iones , h a l l , l u j o s o b a ñ o . 
SB A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , j bafio in terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o s p a - • c o c i n a de gas y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . 
d u s t r i a o un negocio, e sp iencnaa c a s a r a c r ¡ a d o s y coc ina . P r e c i o $85. P a r a L l a v e e i n f o r m e s : en el ú l t i m o piso , 
de u n a p l a n t a con u n a c a p a c i d a d de á s lnfornie . A g u i a r 116, d e p a r t a m e n - 11607 
450 m e t r o s de super f i c i e , en l a t 0 -42. T e l é f o n o A - 5 2 0 5 . 
de C o l ó n , t r a m o comprendido de b a n 1 J2494 29 mr. 
2 a b 
L á z a r o a I n d u s t r i a . Se aceptan o f e r t a s 
v se hace contrato . S u d u e ñ o e i n f o r -
m e s en A n i m a s 59 de 8 a. 11 y de 2 a 5. 
12720 28 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
D o s c a s a s de a l tos , u n a de e s q u i n a con 
s a l a , t res c u a r t o s c o m e d o r , coc ina , s a -
l e t a y d e m á s s e r v i c i o completo r e s p e c -
t i v a m e n t e . N a r c i s o L ó p e z 2, f r e n t e a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a . E s l a c a s a m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a . I n f o r m a e l e n c a r -
126S4 ' 30 mzo. 
S E A L Q U I L A N E N $80.00 A L M E S Y 
con l a g a r a n t í a do f iador c o m e r c i a l 
so lvente es tablec ido en l a H a b a n a , los 
modernos y bonitos a l t o s de Q á r d e n a s 
21, entre C o r r a l e s y A p o d a c a . c u a d r a y 
m e d i a del P r a d o , compues tos de s a l a , 
s a l e t a de comer, t re s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto con a g u a ca l iente , c o c i n a de gas , 
h a l l , m u y f r e s c o s y ven t i l ados , a g u a 
p e r m a n e n t e m e n t e por motor e l é c t r i c o . 
L a l l a v e en los b a j o s o en el p r i m e r p i -
so, i n d i s t i n t a m e n t e . S u d u e ñ o en O b i s -
po 59. a l tos del C a f é E u r o p a , d e p a r t a -
mento 28, de 10 a 12 de l d í a , m e n o s el 
d o m i n g o . . 
12691 : 29 mzo. 
CASA MODERNA, A C A B A B A B B CONS 
t.ruir, se a l q u i l a n los a l tos , con t r e s h a -
P R O R I M O A D E S A L Q U I L A R , E N N B P - i b i tac loncs . s a l a , s a l e t a y todo el s e r v l -
tuno 183 entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . I c í o s a n i t a r i o . E n l a m i s m a y en e l ba-
se a l q u i l a un loca l de 263 m e t r o s . I n -
f o r m a , en S a l u d y G e r v a s i o , bodega. 
12538 1 a b 
C A S I T A B A R A T A , SB A L Q U I L A B N 
a l tos u n a c a s i t a c e r r a d a y m u y b a r a t a , 
c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : P a u l a , 79, ba jos . 
11812 28 mzo. 
. C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
P a r a m a t r i m o n l » modesto. 1 h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a ca l l e e i n t e r i o r e s . S u 
d u e ñ o : s e ñ o r F r a d e s V e r a n e s . M a n r i q u e 
y M a l o j a . 
12501 28 m z 
jo se a l q u i l a n a h o m b r e s solos dos es -
p l é n d i d a s hab i tac iones . R a y o , 77. 
10839 28 mzo. 
N A V E S 
S e a l q u i l a u n a n a v e d é r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n c o n b u e n a l u z y b i e n r e n t i -
l a d a , c o n u n a s u p e r f i c e d e 5 5 0 m e -
tros c u a d r a d o s , y o t r a c o n c a p i l l a p a 
l ie 5a., Vedado , s a l a , s a l e t a , 4 m a g n í f i -
c a s h a b i t a c i o n e s in ter iores , de e l l a s 2 
a l t a s . Comedor , g a l e r í a , b a ñ o , 3 h a b i -
V B B A B O . A L Q U I L O BOS CASAS, COM 
p u e s t a s de j a r d í n , por ta l , s a l a , sa le ta , y 
t r e s h a b i t a r l o n e . P a r a v e r l a s , de 2 a 5 
p. m. l a c a l l e 6. e s q u i n a a 25, m á s i n -
10 ) rmes en el M- í ;6S3 , 
11621 2 ab 
B O B B O A , B N 12 T 19, SB A L Q U I L A N 
fio, h a l l , g r a n comedor, sa la rec ib idor 1 tro hab i tac iones , con dos cua-espléndldoj c u a r t o ^ d e c r i a d o s y b a ñ o y s e r v i c i o s ¡ c u a r t o s de b a ñ o c a d a p lanta , comedor 
i l e ó n a dos ca l l e s , \ p a n t r y , coc ina , c u a r t o de criadqa y ger; p a r a los m i s m o s . B a c r 
l u z y t e l é f o n o i n v i s i b l e s . I n f o r m e s : 
C o n c e p c i ó n , 4, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1316. 
L e s p a s a n los c a r r o s por l a p u e r t a . 
12281 2 ab 
28 mzo 
S B A L Q U I L A E N $65.00, L O S A L T O S " ' -
de V í b o r a 700, dos c u a d r a s pasado e | ' V I B O R A . S B A L Q U I L A CASA. LTTa 
c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l . T i e n e 1 2 S ¿^^Í.'. Xlíl*!.1?6 "^Vir!38 ' 
v ic ios , garage , c u a r t o de chauffeur » 
s e r v i c i o s y u n a h e r m o s a t e r r a r a ' ¿ 
fondo. T o d o s los techos e s t á n decort. 
! dos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
12261 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s y otro F . P o e y ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , saleta co-
en l a azotea, s e r v i c i o s modernos , 321 ^ n e d ° r ; J " V s u ^ tra9pa-
p u e r t a s y v e n t a n a s . S u d u e ñ o en los ^ ^ n u ^ 
a l to s de a l lado l m a n . T e l é f o n o A-7090. 
12412 » 29 mzo, 
tac iones de cr iados , despensa , g a r a j e I unos a l to s con t e r r a z a , c u a t r o c u a r t o s , 
jardín^. ^Para ver la_ y t r a t a r ^ l l á m e s e s a l ó n de comer, un c u a r t o a l to , s e r v i c i o ' 
y u n a a c c e s o r i a con dos s a -
28 JTIT 
1 12154 1 Abril 
a l s e ñ o r V e r a n e s . T e l é f o n o F-1345 , 6 
A - 4 6 2 0 . D e p a r t a m e n t o 221, segundo p i -
so . .Manzana de G ó m e z . 
12699 4 ab 
s a n i t a r i o 
Iones . 
120211 
S B A L Q U I L A S I N E S T R E N A R M U T l S B A L Q U I L A U N A C A S A D B SOS 
b a r a t a l a c a s a F l o r e s 90. m e d i a c u a d r a 1 P ' a n t a s en P a t r o c i n i o . 28, L o m a del Ma-
del t r a n v í a , a c e r a de l a s o m b r a , por ta l , Izo: V í b o r a . T i e n e s a l a , sa le ta , comedor, 
s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , bafio c o m - i s f i s cuar tos , dos b a ñ o s con serv idos sa-
pleto In terca lado , comedor, h a l l , s e r v í - 1 n i ta / 'o8- c u a r t o sde c r i a d ^ cocina ga-
c i ó ^ de cr iado . E s t á _a1 t erminarse^ o t r a v ^ J ^ 0 ^ " y l a l laVe en Calzad* 
11983 ' " 28 mzo. 
•VEDADO.—SE A L Q U I L A B O N I T A CA-
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y m a g n i f i c a r e - s a c a l l e 2. entre 23 y 25. V i l l a A n l t a . a l lado con l a s m i s m a s comodidades y 
• i • 11 n - • C - 1 J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a de comer , t r a s p a t i o 320 v a r a s . T a m b i é n ^se oyen 
S K i e n c i a , c a u e o a U O S , e s q u i n a a o a . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , c o c i n a v b a - Propos i c iones r a z o n a b l e s en venta . In-1 c a l n u i l a i»n S I 0 0 0 0 l a rasca F n a m . 
V e d a d o r n n n n r t a l «rran c a l a s a l e t a 1 « o . C u a r t o al to , con s e r v i c i o indepen- f o r m a n en l a s m i s m a a y en C o m p o s t e l a 1 ^ a i q u u a e n 9 1 U U . U V l a c a s a Cnamo. 
v e a a u o , c o n p o r t a l , g r a n s a i a , s a i e i a , I n f o r m e s : 23. e s q u i n a a 2. S e . | i 2 9 . a l tos . 
28 m z 
1 a b 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA A O u i A R p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a ) 4 C a r -
27, A . S a l a , comedor, dos C u a r t o s , C o - , u w\ ' t D 11 1 
c i ñ a de gas. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de I IOS I I . l i a r a n r a z ó n , B a l l e s t e r o s J 
C o m p a ñ í a . B e l a s c o a í n N o . 7 . 
r a p i n t a r a u t o m ó r i l e s , c o n u n a s u p e r - _ i 2 6 9 4 
f i c i e d e 2 7 5 m e t r o s c u a d r a d o s e n l a s ^ ^ ^ u ^ f ^ ^ 0 1 ^ ' 
_ * ' _ l a . en l a c a l l e l i . entre 10 y 12. f a b r l -
C a i l e s L u g a r e ñ o y POZOS D u l c e s ( R e * c a d a cen verdadero l u j o y confort . I n -
f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s . 
12464 ' 29 mzo. 
gas . C a r r i t o s a l a p u » - t a . l l a v e en l a 
Bodega . I n f o r m a n S a n N i c o l á s No . 170, 
al tos . '• . 
S A N M I G U E L , 270, B A J O S M O D E R N O S 
con s a l a de dos v e n t a n a s , comedor a l 
fondo, tres c u a r t o s , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
dos, coc ina h o r n i l l a s y ' gas . A l q u i l e r 
110 pesos. I n f o r m a n e l C a r b o n e r í a y 
c a l l e 15. n ú m e r o 260. e s q u i n a B a ñ o s , c e r -
c a U n i v e r s i d a d . P a s a n f rente c u a t r o l í -
n e a s c a r r i t o s . 
12690 29 mzo. 
S E A L Q U I L A : — L a c a s a S a l u d n ú 
m e r o 3 7 , a l tos y b a j o s , c o m p u e s t a 
s a l a r e c i b i d o r , c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a 
l a d o , c u a r t o de c r i a d o s y c o c i n a d e 
g a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n M a n -
r i q u e N o . 1 3 8 d u r a n t e todo e l d í a . 
. . . 31 mzo. 
E N CASA P A R T I C U L A R SB A L Q U I L A 
un departamento compuesto de dos pie-
zas , con e n t r a d a independiente y b a l -
c ó n a l m a r . Con o s in mueb les . A p e r -
sonas de h iora l idad . M a l e c ó n 62, p r i m e r 
p i so . , 
12573 28 mzo. 
11512 27 m z 
h a l l , g r a n c o m e d o r , s iete h e r m o s a s h a ñ o r a v i u d a de L ó p e z 
b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , c o c i n a , r e p o s t e - ^ ¿ 4 ^ ^ ^ ^ , 
r í a , p a t M . 5 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e entre D y E se a l q u i l a n los modernos 
, . , n i a l t o s a l a b r i s a , compues tos de s a l a , 
p a r a dOS m a q u i n a s , i n t o n n a n : C a l z a - c u a t r o cuar tos , b a ñ o completo, s a l e t a de 
c o m e r a l fondo, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados , a g u a abundante . L a l l a v e en 
los a l to s Izquierdo. I n f o r m a L ó p e z M u -
ñ o z , 19 entre L y M , n ú m e r o 111. P r e c i o 
110 pesos . 
12151 2 mzo. 
d a , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 
S B C E D E E L L O C A L P A R A P U E S T O i _ • _ 
de f r u t a s . I n f o r m e s : en el m i s m o . I n - i i a B i u m a . 
d u s t r i a y A n i m a s , f rente a l a bot ica . 
11455 27 m z 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 1 0 , entre L í -
n e a y C a l z a d a , n ú m e r o 1 7 , m o d e r n a , 
c o n b u e n a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : e n 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
12386 
r a d o e n t r e D u r e g e y S e r r a n o con* 
!0 — ¡ p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , cuatra 
S E A L Q U I L A B U E N A C A S A , T R E N T E i - . . 1 . 1 _ 
a l p a r q u e del T u l i p á n , con buen terreno. CUartOS, D a ñ o i n t e r c a l a O O , comedor, 
T e l é f o n o A-3155 , 
12286 26 m z 
S e a l q u i l a l a c a s a . A v e n i d a S e r r a n o , í g u ¿ r e z 
5 8 , e s q u i n a a Z a p o t e s , R e p a r t o S a n -
c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o de cr iado . L i 
l l a v e y i n f o r m e s . D u r e g e y Saatot 
. | S O L I C I T O T O M A R E N A L Q U I L E R 0A* 
tos S u a r e z , e s q u i n a d e r r a i l e , p o r t a l , s a de c inco hab i tac iones , en J e s ú s del 
1 1 ti i i . . „ Monte o Vedado , c e r c a de l t r a n v í a , dan-
p o r l a s dOS c a l l e s , s a l a , s a l e t a , t re s do f i a d o r so lvente del comercio. Alqul-
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o c i n a , p a t i o y i f ^ . m a y o r d6 80 pesos- T e l é f o M 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , e n n o v e n t a p e s o s . 
12295 2 ab 
I N D U S T R I A L E S Y 
12433 3 ab S B A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B l a c a s a C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 236, 
V B B A B O . S B A L Q U I L A CASA C A L L E < c o m p u e s t a de t e r r a z a a l f rante , s a l a , 
D n ú m e r o 245, entre 25 y 27, s a l a , s a l e - ! rec ib idor , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y 
C O M E R C I A N T E S 
ta, c u a t r o grandes c u a r t o s y b a ñ o y 
S E A L Q U I L A . CAN L A Z A R O 93, OCHO 
cuar tos , s a l a , comedor, p a n t r y , c o c i n a , i « i M, i r' . « j • 
dos b a ñ o s . L a l l a v e en _ los b a j o s , in-1 o e a l q u i l a e n e l p u n t o m a s c é n t r i c o d e 
f o r m a n T e l é f o n o A-2418. | a H a b a n a e l e d i f i c i o q u e o c u p a b a l a i2r)6i 
27 m z o . 
C A S A M O D E R N A 
medor y c u a t r o hab i tac iones . S e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos. P r e c i o : 115 pesos . 
I n f o r m a el portero por N e p t u n o 101 1|2 
y T e l é f o n o A-2708. 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados . L a l l a v e I M e r c a d e r e s , 4, de 
en el n ú m e r o 243. I n f o r m a n : en 25 n ú - I _ 1258J 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a : G r o v e . 
S B A L Q U U I L A UN A M P L I O O A R A O B . 
de c o n s t r u c c i ó n moerna . con establo p a -
r a m u í a s y espac io p a r a caros , y, u n so 
12453 27 raso. 
CERRO 
l a r anexo de esquina , con piso de ce- f ? f O L A R S A N S I T A D O * 
m e n t ó y. en p a r t e techado. Todo prop io128 ; de 550 m e t r o s l a m ^ 
p a r a G a r a g e , es tablo y t a l l e r e s de m a - ' o t r - a m i t a d con 6 c u a r t o s m a d e r a rep^ 
q u i n a r i a o c a r r o s , es tablo y t a l l e r e s de 
m a q u i n a r i a o c a r r o s . A r a n g o , . en tre 
A c i e r t o y V i l l a n u e v a . I n f o r m a n : en S a n 10 a 11, a . m. 
mero 398, entr© 2 y 
12498 29 <mz 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s a l to s de R o d r í g u e z y G u a -
sabacoa , L u v a n ó , c u a t r o hab i tac iones , 
31 mzo. I Pedro.6 . T e l é f o n o A-7297. O f i c i n a de 
* ' T h e W e s t I n d i a G i l R e f . C o . of C u b a . 
12430 1 ab 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B S P A - ¡ u -co . .uuv o naoi tac iones , i g j . A L Q U I L A L A H E R M O S A N A V E B B 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , e n c i o s o s . b a j o s , ca l l e B , n ú m e r o 87. e n t r e ' f a l a y comedor P r e c i o r e a j u s t a d o . L a s ^ m e t r o s de frente por 33 de fondo, con 
T n r r a l - . x, F a í . f A r í » A~\*,y 11LcSn s a U ' tcome(1or, 4 cuar tos , c o - l l l a v e s en l a m i s m a M á s in formes , s u ' p o r t a l de aZotea. s i t u a d a en l a C a l -
v o r r a i e s y r a c i o n a , c o m p u e s t o d e dOS c i ñ a . b a ñ o , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o , , ' d u e ñ o . E g i d o , 22. T e l é f o n o A-21o4. z a d a de C o n c h a , entre R e f o r m a y F á -
C a m p a n a r i o n ú m e r o 88, e s q u i n a a Nep-1 DJai l (a8 c o n unBL 8UDerf ic i* c u a d r a d » 3a^or1).cy patl0- I n f o r i n a n : en los a l tos . > 1 12698 31 m z , . h r i c a . donde s e ' h a l l a I n s t a l a d o u n C i -
d e tuno, se a l q u i l a en el segundo p i so u n a «I ' j i t r i \ ^ - J U i L - i S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B N n e m a t ó g r a f o , que t a m b i é n se a r r i e n d a . 
a e e s p a c i o s a c a s a con s a l a , r e c i b i r , j o -1 de 3 8 0 m e t r o s C a d a p l a n t a . E s p r o p i a 8B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A : l a l o n ^ del m a ^ L u z C a b a l e r o n ú m e - f o r m e s : P r i e t o . S a n R a f a e l y S a n 
p a r a i n d u s t r i a g r a n d e a l m a c é n O S o - c a l l e P^s^0t.25 1ntre 1 2 , y 15' c o m p u e s - i r o 7, en tre O f a r r i l l y P a t r o c i n i o , en l a Fr1a1n191sco- ' 
• J J i r „ ; . j . " . tos de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , m i s m a I n f o r m a s u d u e ñ a . *<> ™» 
C i e d a d . I n t o r m a n : M a i i m o d e l C a n t o , | I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s ' 12697 30 mzo. 
e n e l m i s m o o e n S o m e n i e l o s , F á b r i - ^ u f í S 23 3 ab. ! S B A L Q U I L A L A CASA JOSEFIXTA, 15 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 1|2, e s q u i n a a C a m p a n a r i o , 
se a l q u i l a en el segundo piso, i z q u i e r d a , 
u n a f r t s c a y moderna c a s a c o m p u e s t a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a e s q u i n a de S a n J o s é y M a z ó n _ 
s i n haberse a lqu i lado t o d a v í a , c o m p u e s - i de s a l a , rec ib idor , comedor, t r e s a m p l i a s 
tos de s a l a , sa l e ta , tros c u a r t o s , c o m e - ' hab i tac iones excelente b a ñ o y c u a r t o 
dor, un lu joso b a ñ o , c o c i n a de gas , j p a r a cr iado . P r e c i o : 130 pesos . I n f o r -
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o y g a r a g e m a n el portero y T e l é f o n o A-2708. 
s i quieren . L a l l a v e en l a bodega. 12547 29 mzo. 
12717 28 mzi 
c a de S o m b r e r o s . 
10650 28 m z 
S E A L Q U I L A . — S o l 1 4 , m a g n í f i c o 
l o c a l p a r a a l m a c é n e n c o n d i c i o n e s s a -
P r l m e r a . porta l . 
I S E A L Q U I L A N BOS C A S I T A S , T R B S 
' h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in terca lado , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a cr iados , p o r t a l , s a l a , co-
3 ab. 
n i t a r í a s . I n f o r m a n e n e l C a f é " L a I V E D A D O . - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
M a r i n a " O f i r i n » v Ti>n¡Mif* R o v i de l a c a s a ca l l e H n ú m e r o 148 entre 
m a r i n a . u n c i o s y i e m e n t e n e y . 115 y 17 c inco cuartog> sala> comedor, 
b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados . A l -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
c a s a de l a ca l l e 23, entre P a s e o y 2, i con s e r v i c i o , pat io , t raspat io , c ie lo r a -
compues tos de 6 h a b i t a c i o n e s y d e m á s ! so. l a v a b o s de a g u a corr iente , r e b a -
e x p l é n d l d o s s erv i c io s . I n f o r m a n : T e l é - i Ja<ia a 80 pesos. I n f o r m a n : I n d i o 13. L a 
fono A-6518. M e r c a d e r e s 23. i l l a v e a l lado. 
12510 
e s q u i n a a i , , s a l a , sa le - , í n e d o pati-0 y traSpat i0; blen s i t u a d o s 
ta, t re s h a b i t a c i o n e s b a j a s s a l ó n a l to a u n a c u a d r a dei t r a n v í a . C a l l e B l a n q u i -
11085 29 mzo. 
S E A L Q Q U I L A L O S A L T O S B E E S -
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A B A B B L 
Monte 234, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , B N $150 S B A L Q U I L A N L O S A M P L I O S | Quj ler 150 pesos. I n f o r m a n H No. 144 oron la n a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a y es- a l tos de l a c a s a J e s ú s M a r í a 49, con sa-1 1215 
^ r , . j _ ̂ _. ' • ir. ; i,; 7̂ o u « i , i . — i , * _ j _ ; —> •. — pada. 16. entre Neptuno y S a n M i g u e l . ¡ pec ia imente p a r a el r a m o de tabaco . I n - * la , rec ib idor , 8 hab i tac iones , s a l ó n de 
3 ab 
con s a l a , s a l e t a , c inco h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s comodidades, l a l l a v e en los b a -
jos , i n f o r m a n . I n f a n t a y ( K s t r e l l a , C o m -
p a ñ í a de P e l í c u l a s . T e l é f o n o A - 3 7 5 7 . 
12657 28 m z 
G R A N L O C A L 
M u y c é n t r i c o , l indando con G a l i a n o , 
prop io p a r a c a f é o r e s t a u r a n t , con tra to 
6 a ñ o s , o un buen e s t a b l e c i m i e n t o de 
r o p a o f e r r e t e r í a . I n f o r m a n : P r a d o , 64. 
H o r a s f i j a s , d e 9 a l l y d e 2 a 6 . J . 
M a r t í n e z . 
12672 4 ab 
f o r r a n : C u b a n ú r e r o 52, de 2 a 4. P a r d o -
12484 13 ab 
S E A L Q U I L A E L S E G U N B O P I S O D E 
Oquendo, 16, A ; compuesto de s a l a , t r e s 
cuar tos , b a ñ o , comedor a l fondo, c o c i -
na , y un c u a r t o decr iado con s u b a ñ o 
en 80 pesos. L a l l a v e e I n f o r m e s , en 
Oquendo, 16. B . p l a n t a b a j a . 
12474 29 mzo. 
S B A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
S a l u d . 38. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á -
lez, n ú m e r o 1 2 . 
12284 27 m a 
G L O R I A 66, C A S I E S Q U I N A A SUA-
comer a l fondo y doble serv ic io . L a l i a 
ve en l a bodega, e s q u i n a a D a m a s , m á s 
detal les , S a l u d , 21 . 
11961 27 m z 
S E A L Q U I L A 
en A n c h a del Norte , 317-B, unos h e r m o -
sos a l t o s de f a b r i c a c i ó n moderna , de s a -
la , sa l e ta , 3 c u a r t o s grandes , a c a b a d o s 
de p i n t a r . 
12037 27 m a 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R 3 5 
V E D A D O . — P A R A E L B I A P R I M E R O 
de A b r i l se desocupa l a c a s a ca l l e 15, 
entre G y Z P o r t a l , s a l a , comedor, r e -
p o s t e r í a , s e i s cuartos , dos b a ñ o s , u n o 
con ca l en tador en el s ó t a n o , por ta l , co-
c i n a , dos c u a r t o s de cr iado y s e r v i c i o , 
garage con c u a r t o y s e r v i c i o . P r e c i o 
180 pesos. I n f o r m a n H No. 144, P a r a 
v e r l a de 1 a 5 p. m. 
12515 3 ab . 
_ | V I B O R A B N L A P A R T E MAS A L T A , 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de B . 
P a l m a , se a l q u i l a un e legante cha le t , 
s ie te hab i tac iones , j a r d í n y f r u t a l e s . 
P r e c i o 125 pesos . I n f o r m a n en el m i s m o . 
L i b e r t a d . 3 c a s i e s q u i n a a P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , h o y J . M . P á r r a g a . 
12671 330 mzo. 
S B A L Q U I L A L A CASA S A N B B N I O -
no, 56, moderno, f r e n t e a l parque , con 
s a l a , sa l e ta , comida , c u a t r o c u a r t o s , co-
medor corr ido , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s 
y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s : 
A n i m a s . 84. L a P e r l a . 
12667 29 mzo. 
iqul 
za l , hoy B e n a v i d e s , entre M a n g o s y R e -
medios , n ú m e r o 25 y 27. I n f o r m a n : T e -
l é f n o 1-2396. 
12203 26 mzo. 
S E A L Q U I L A B A R A T O L A CASA J . 
A . C o r t i n a , entre M i l a g r o s y L i b e r t a s , 
a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , en l a V í b o r a . 
T i e n e s a l a , comedor e s p l é n d i d o , b a ñ o s , 
s e i s hab i tac iones , c o c i n a etc. ote 
l l a v e enfrente . I n f o r m a n : 1 7 - E . V e d a d o 
T e l é f o n o F - 5 5 5 7 . 
12217 27 m r 
r a d o s p r i n c i p i o A b r i l . 60 pesos. Selgllfc 
C e r r o 609. A-4967. 
12604 29 mío. 
E N E L C E R R O S B A L Q U I L A L A CA-
s a A u d i t o r , n ú m e r o 33. a media cuadn 
de l a C a l z a d a del C e r r o y a dos cua-
d r a s de l a l í n e a de M a r i a n a o paradera 
de D o m í n g u e z f r e n t e a l a br i sa , muy 
f r e s c a y m u y c l a r a , t iene ins ta lac ión 
e l é c t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s ; sa la , sale-
ta, c u a t r o hab i tac iones , comedor al fon-
do. P a r a v e r l a de 8 a 11 y da 1 a 4. 
12666 28 mro. 
B N L A C A L Z A D A B E L C E R R O , 731, 
e s q u i n a a T u l i p á n , se a l q u i l a una nav* 
de 12 p o r 40, s i n c o l u m n a s , acabada d» 
f a b r i c a r , de azotea , m ó d i c o a lqu i l er . In-
f o r m a n , en l a m i s m a . A n t o n i o L a g o a . 
12704 • 29 m i 
S B A L Q U I L A L A CASA CALZADA 
de l C e r r o e s q u i n a a P r e n s a . Tiene por» 
t a l , s a l a , comedor y c u a t r o cuarto»; 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r establecimiento 
por e s t a r en punto comerc ia l . M á s in-
f o r m e s T e l é f o n o A-4734. P r e c i o J50.00. 
O r t i z . 
^ 2 5 4 6 8 ab. 
SB A L Q U I L A E N $90, L A M O B B R N A r M v C a r h a i a l 
c a s a ca l l e de C o r r e a , s i n n ú m e r o , entro , 0 í , ] r 
F l o r e s y S e r r a n o , c a s i e s q u i n a a S e r r a - 1 
S e a l q u i l a u n a n a r e , p r o p i a p a r a al* 
i m a c e n o i n d u s t r i a . T i e n e 4 0 0 m e t m 
y 2 p u e r t a s d e e n t r a d a . S e d a a precio 
d e s i t u a c i ó n . D i a n a , e n t r e B u e n o s Ai* 
12210 2T m • 
S B A L Q U I L A N L A S CASAS P R I M E -
l ies , n ú m e r o 12 y los n ú m e r o s 8 y 10 p r ó 
S E A L Q Q U I L A U N A C A S I T A , C O R R A - r e z ^ 75 Pesos el c ó m o d o y f r e s c o p r l - i t a Que 
i J e - r ,^7-, . \ - i V ™ m e r piso, acabado de f a b r i c a r . L a l l a v e m f o r m 
do 97 de l a 6 e n f r e n t e / i n f o r m a n , en Obispo . 104. b a - , _ 
12661 28 m z 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
b a j o s de Crespo , 56, entre T r o c a d e r o y 
Se a l q u i l a este l o c a l entre L u z y A c o s -
t a que mide 40 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
an O f i c i o s 88, bajos . 
24 4 a b l . 
j o s . 
12309 27 mz 
M A L E C O N , 56. H A Y UN P I S O CON T O -
d a s l a s comodidades p a r a un matr lmo-
T o l ó n . . compues tos de s a l a , comedor , i n lo con o s i n muebles y l i m p i e z a , luz , 
c inco h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y v e n t i l a d a s . 1 c a l e n t a d o r y e l e v a d o r 
P r e c i o 125 pesos. I n f o r m e s : S u á r e z . S a n 
I g n a c i o . 78. T e l é f o n o A-2704. 
12668 20 mzo. 
12327 27 mzo . 
S E A L Q U I L A 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
l a d e r e c h a de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a , 9, 
compues ta , s a l a , comedor corr ido , t r e s 
c ü a r t o s y s e r v i c i o s . L l a v e en los b a j o s 
de l a i zqu ierda . I n f o r m e s : D r . C h i n e r . 
O b r a p í a , 19, de 10 a 12 y de 2 a 4 
12373 27 mzo. 
S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l i n t e r i o r , p r o - E n «I s e g u n d o p i s o d e l a c a s a S a n ^ m I ^ l a 
p í o p a r a o f i c i n a s o d e p ó s i t o d e m e r - J0**» e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , 1234: 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L B B COM 
poste la , 60. p a r a cor t | i f a m i l i a 0/ p a r a 
bufete es t i lo moderno, c a s a n u e v a de 
gusto, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de l u -
ve e i n f o r m e s : O b r a p í a , 61. a l tos . 
31 mzo. 
c a n d a s . C o m p o s t e l a 1 1 5 , a l l a d o d e l c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o S ^ A L Q U ^ A ^ 
a l m a c é n d e p a ñ o s . 
12649 4 ab 
B E R K A Z A , 50, 
R e y y M u r a l l a se a l q u i l a e l 1er 
c u a r t o s d o r m i t o r i o , COClna C o n C O C i n a R a f a e l y S a n Migue l , s a l a , s a l e t a , b a ñ o 
« • i . . . > * in terca lado , tres c u a r t o s , comedor, c o c i -
Cle g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r - n a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
' Imán .n «I nn'mor m u Am. U • A r a m b u r o , 8. T e l é f o n o A-4776. 
E N T R E T E N I E N T E . m & n > gp c p n m e r piso d e l a m i s m a . | 12289 28 mzo. 
B N 
V B B A B O . — S B A L Q U I L A H E R M O S O x i m o s a d e s o c u p a r s e estos ú l t i m o s , p r e -
C h a l e t , p l a n t a b a j a en B entre 27 y 29 c í o de r e a j u s t e , a m e d i a c u a d r a del t r a n -
porta l . s e i s c u a r t o s f a m i l i a , dos p a r a v I a del c « r r o ' P o r t a l a l f r e n t e a c e r a de 
cr iados , garage , s a l a , rec ib idor y l u j o s o l a b r i s a . I n f o r m a e l D r . D í a z Q u i ñ o n e s 
comedor y g r a n J a r d í n . L a l l a v e en l a en C h a c 6 n n ú m e r 0 23' de 3 a 5. todos 
Bodega . E n $250.00. T e l é f o n o F-2482.1 ^ü .8 -
L a m i s m a se vende . . . l 2o 'Y 29 mzo. 
12516 21 mzo. 
I n f o r m e s : 
12681 
P o r S a n Anton io . 
1 Ab . 
p iso , 140 P E S O S . S E A L Q U I L A L A 
compues to de s a l a , s a l e t a y 5 c u a r t o s , h e r m o s a p l a n t a a l t a de í a c a s a C a m ñ ¿ ^ 
comedor a l fondo, todo moderno . I n f o r - nar lo . 123, entre S a l u d y R e i n a s a l a 
m a n . en el 2o. piso. T e l é f o n o A-6625, con tres v e n t a n a s , c inco a m p l i a s h a b i -
a l t o s de l a l i b r e r í a del s e ñ o r B e n a - taciones . rec ibidor , comedor, b a ñ o , h a -
bent. i b i t a c l ó n de cr iado y s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
1269 ( 28 m z ' L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en l a 
c a l l e 21. n ú m e r o 24 S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
da . f resco garage , y j a r d í n c e r c a H o t e l 
A I m e n d a r e s . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 5 
••Magnus". T e l é f o n o M-2657. 
^ 6 2 7 29 mzo. 
S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S B E C E N -
tes, s eparadamente , los a l t o s y los ba 
j o s de M a l o j a , 199, A . entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo. c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a y s e r v i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l , 75 
pesos los a l to s y lo m i s m o l o s b a j o s 
G a r a n t í a : 2 m e s e s en fondo. L a s l l a v e s 
en el 199-B. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. D u e -
ñ o en C o n c o r d i a , 123 
12622 29 mzo. 
dado. T e l é f o n o F-1274 
12287 
entre K y L . V e -
C A S I T A B A R A T A S B A L Q U I L A M U Y ' 
c ó m o d a y s a n a , pegada a l a E s t a c i ó n i 
T e r m i n a l . I n f o r m a n : P a u l a 79, ba jos . i 
11812 Mj1}?̂ , ' 
S A N L A Z A R O , 246 y" M A L E C O N , 83,1 
se a l q u i l a n c u a t r o c a s a s de a l to y b a - I 
Jos a c a b a d a s de reed i f i car , f r e s c a s y c ó - i 
modas . P r e c i o s m ó d i c o s , en l a s m i s m a s I 
i n f o r m a n . 
12183 28 m z 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s de O ' F a r r l l l y L u z C a b a l l e r o , c o m -
pues tos de c inco hab i tac iones , s a l a . S a -
l e t a y u n a g r a n t e r r a z a . I n f o r m a n en 
l a bodega de los bajos . T a m b i é n se 
a l q u i l a u n a buena a c c e s o r i a a l lado de 
b o d e g j . 
12711 28 mzo. 
SB A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O B B ' _ 
A g u i a r , 73. p a r a o f i c inas . M ó d i c o p r e - SB A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
c i ó . V é a s e a M r . R e l l l y , en e l m i s m o , un h e r m o s o p iso a l to p a r a un m a t r i -
! piso. 
10958 4 a 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de I n f a n t a , n ú m e r o 32. e n t r e S . R a f a e l 
y S a n J o s é . I n f o r m a n e l n ú m e r o 30 a l -
tos. 
12600 2 A b . 
monio de gusto con o s i n m u e b l e s 
I p a r a una f a m i l i a que q u i e r a p a s a r l a | 
Y 1 t e m p o r a d a de v e r a n o m u y c ó m o d a , c o m 
coc ina 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
f re scos a l to s de l a c a s a c a l l e L e a l t a d pue.stos de t r e . s , c u a r t o s , sa la , comedor. 
No. 12. entre L a g u n a s y S a n L á z a r o C0C,naJ.y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , todo I n -
a c e r a de l a s o m b r a y de fa. b r i s a E s t á n I dependiente y de lo m á s moderno. I n -
compues tos de e s p l é n d i d a s a l a , come- f 0 ? 5 Í ! K en l a m l s m a a todas , h ° r a 8 -
dor corr ido , tres hab i tac iones , l u j o s o ! . 382 l1 m « 0 - _ 
c u a r t o de b a ñ o , coc ina de gas , y b a ñ o i UNICO I N Q U I L I N O E N $30.00 M A T R I -
í ~ r 2 s p a r a cr,ados-. E s m u y f r e s c a 1 monio s in nifio, se a l q u i l a u n a s a l a r o n 
f_ ^ J ? 0 ^ 1 " 1 1 ^ c,onstruc?16n- L a l l a v e en I entrad | independiente a p e r s o n a s de 
T n f r t r m ^ J V ^ " 1 " ? L a g u n a s . I m o r a l i d a d . No se a d m i t e n a n i m a l e s . E s 
I.l l '2r2Pan B a n c o N a c i o n a l 416. T e l é f o n o i cobar No. 93. 
12227 A-4047 12394 y 95 27 mzo. 
P o ^ ^ ^ ^ l ^ A y f A W T A B A J A D E 
28 mzo. 
E N 360 S E A L Q Q U Q I L A N L O S B A T o a i-o o ^ a Han A n a c i ó , 130, p r e p a r a d a p a -
12605 ?9 m z 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e O f i c i o s , 1 5 , 
„7 ~ - r - — x u x u r m a n ter-
T e r i é & - |-aln0C5Ol.NaCiOna,• n Ú m e r o 306 
12377 27 mzo. 
E N I N D U S T R I A No . 73 S B A L Q U I L A ! 
u n a c a s a segundo piso derecha con los 
depar tamentos s igu ientes - s a l a , r e c i b i -
dor, comedor, c u a t r o c u a r t o s de b a ñ o , 
c o c i n a y b a ñ o de cr iados . L a l l a v e a l 
lado. I n f o r m a n en L e a l t a d No. 117. T e -
léfon.-) A-8561. 
12063 26 mzo. 
B E L A S C O A I N No . 6, A L T O S S B A L -
q u l l a un depar tamento con dos o c u a t r o 
2 1 5 , a l t o s . 
12SÍ6 
S B A L Q U I L A B N 260 P E S O S UNA 
V B B A B O . SB A L Q U I L A L A CASA | m a g n í f i c a r e s i d e n c i a en S a n M a r i a n o , 
ca l l e 8 No. 58 con J a r d í n , por ta l , s a l a , e s q u i n a a S a n A n t o n i o . V í b o r a , con r e -
tres c u a r t o s , b a ñ o completo con c a l e n - | Parto. completo en los bajos y dos h a -
tador, c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I fe l o n e s , con t e r r a z a y dos b a ñ o s es-
P r e c l o $80.00 y f iador . P u e d e v e r s e de P l t ^ P f . e . 5 . 1 0 ? . „ a l t o 1 s . : . a ! ^ e b l a d o 0 no-
9 a l l y d e 2 a 5 . I n f o r m a n H n ú m e r o 
168. entre 17 y 19. 
12530 ^ 27 mzo. 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 U S E ) 
E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
P o n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o . 
A l a s a l i d a d e l a H a b a n a y 
e n t r a d a d e l V e d a d o , s o b r e l a 
l o m a , f r e n t e a l m a r . C A L L E 
2 3 , E S Q U I N A a M . E l e v a d o r , 
a g u a , e l e c t r i c i d a d , g a s y a l -
c a n t a r i l l a d o . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . Q u e d a n m u y p o c o s 
p o r a l q u i l a r . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s . 3 0 4 - 3 0 8 . 
no, se compone de j a r d í n , por ta l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s h E b l t a c l o n e s , comedor, c o c i -
na , g r a n b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i -
cio p a r a cr iados , pat io y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en e l C h a l e t de a l lado. I n f o r m e s : 
B e r n a a , 6, J o y e r í a L a s e g u n d a M i n a , 
t e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
12128 29 mz 
S E A L Q U I L A P A R A B L B I A 20 B B 
a b r i l , l a c a s a - c h a l e t de a l to y bajo , s i -
t u a d a en e l R e p a r t o M e n d o z a « n l a 
V í b o r a , c a l l e de J u a n Delgado, n ú m e r o 
170, c a s i e r q u i n a a M i l a g r o s , c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , comedor, co -
c i n a , despensa , s erv ic io , c u a r t o y s e r -
v i d o p a r a cr iados . E n los a l tos c u a t r o 
S B A L Q U I L A B N L A C A L Z A B A D i 
V e n t o y S a n A n d r é s u n loca l propio 
p a r a I n d u s t r i a . I n f o r m a n en l a bodest 
.de l a m i s m a . 
12068 27 mzo. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
12038 6 a b 
LOMA B B L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la c a s a c a l l e de C e n t r e 15 y 17, c e r c a de 
los nones, se compone de p l a n t a b a j a , 
con s a l a , comedor, v e s t í b u l o , repos te -
S B A L Q U I L A B N L A V I B O R A . S A N 
Anton io , e s q u i n a a S a n M a r i a n o , a l tos . S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T B B 
en 200 pesos unos e legantes a l t o s c o m - dos p i sos s i tuados en l a c a l l e de M i l a - I 
puesto de t res h e r m o s a s habi tac iones , g r o s c a s i e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s 
con un cuadto toi let y un c u a r t o de b a - R e p a r t o Mendoza . V í b o r a , a u n a c u a d r a I 
ñ o lujoso , a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r , del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s -
p a n t r y , comedor, coc ina , g a r a g e con h a - to de s a l a , rec ib idor , sa le ta , gab inete 
h i taHAn y s e r v i c i o de cr iado y extenso comedor, a n t r y . coc ina , c u a r t o s de c r i a -
J a r d í n a l rededor propio p a r a m a t r l m o - i d o s con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a t r o h e r -
nlo. ¡ m o s o s d o r m i t o r i o s con dos c u a r t o s to l -
12682 1 A b r i l | le t t en los a l tos , e s c a l e r a s de m a r m o l 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O 
„ E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o de Ouanabaoetj 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o . D o s t e r r a z a s . G a - i A d o l f o C a s t i l l o , 46, un elegante chal í» 
r a g e con dos h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , de m a m p o s t e r í a , a c a b a d o de construir. 
J a r d í n a l f r e n t e y fondo. P a t i o y t r a s - j c o m p u e s t o de J a r d í n , p o r t a l , s a l a y «»-
pat io . I n f o r m e s : en O a l i a n o , 105 y e n ; l e t a con cie lo r a s o decorado, 4 cuartos, 
l a m i s m a . comedor a l fondo, cocina, buen bafio, 
12127 29 n-^ ! i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , pat io y traspatio, 
con a l g u n o s á r b o l e s f r u t a l e s . Puede ver-
se a todas h o r a s . I n f o r m a , su d u e ñ o : B> 
C a r r e r a s , en l a m i s m a y en O'Reilly» 
80. a l t o s . T e l é f o n o A-4572 . 
12594 28 na 





Columbia y Pogolotfi 
J E S U S D E L M O N T E . — E N L A C A L L E " M B n M M M B H m a H B H H H D n M H ^ V 
D u r e g e No. 19 entre l a s l í n e a s de S a n - S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L R** 
tos S u á r e z y S a n t a E m i l i a , se a l q u i l a n P a r t 0 B u e n a v l s t a , ca l lo 6, P a a a j d Ci * 
u n o s a l t o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . l a s tre8 c u a d r a s de los t r a n v í a s de 9 
compues tos de p o r t a l a l « f r e n t e , s a l a y P l a y a subiendo por 7, doblando a • 
s a l e t a , t re s c u a r t o s dormi tor ios , b a ñ o ! ,z<luierda. S e compono ae sa la , tres 
complato In terca lado , doble s e r v i c i o ' c u a r t o s , comedor, c o c i n a y b a ñ o . Jardín 
S E A L Q U I L A N M U Y B O N I T A S A C - L a l l a v e en el n ú m e r o 17. altos , pueden p o r t a l . P a r a i n f o r m e s del a lqu i l er . «" 
c e s o r i a s pn l a c a l l e D o l o r e s y A v e n i d a v e r s e de 10 a. m. en A d e l a n t e . P a r a I n - i .a m i s m a c a s a lo dice el c a r t e l d* 
Menoca l a prec ios s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
I n f o r m a n en O ' F a r r i l y L u z Caba l l ero . 
L a l l a v e en l a e squ ina . 
12715 28 mzo. 
f o r m e s A c o s t a l í) . a l m a c é n . 
12262 
p u e r t a . 
27 mzo. 28 mzo. 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O MAS A L - \ P r o p i o p a r a s o d e d a d e t de r e c r e o , 
to y s i ih idaMe de l a V í b o r a , u n a precio-1 . " , ' » 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S - sa c a s a acabtula de f a b r i c a r . T i e n e por- a l q u i l a 4 5 0 0 v a r a s , COB f r e n t e a l rW 
c a c a s a . E s t r a d a P a l m a 109, c o m p u e s t a ta l . t e r r e z a , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a d o - A I _ . _ J _ M . - . - « U r f O . 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , recibidor, come- nes con un m a g n í f i c o b a ñ o a l centro , I / l I " e n a a r e s » , e n a c « CODITaro 18*6 
dor de m á r m o l , garage , t raspat io , c u a r - g r a n comedor, h a l l , c u a r t o cr iado y s e r - T r a n v í a 5 c t s . I n f o r m a n : L . R ^ m T ' 
to y b a ñ o de cr iados . E n los a l tos , e s c a - v ic io , coc ina , t e r r a z a a l vfondo. pat io y D . 4 1 i T ttt r 1 C l l 
l e r a de m á r m o l , t e r a z a , c inco c u a r t o s e n t r a d a Indopendleente p a r a los c r i a - f u e n t e A I m e n d a r e s . 1 e l e í o n o fc-%>31J' 
b a ñ p completo. P u e d e v e r s e de 11 a dos. A l q u i l e r : d e n pesos m e n s u a l e s , i 10981 14 » b 
¡ A v e n i d a de P o r v e n i r y S a n t a C a t a l i n a . mummmmam̂ mammmmmKamm̂ **̂ ^ 
27 mz [ I n f o r m a n : D r a g o n e s 104. segundo piso . t r • • t v / \ n 
de 1 2 ^ 2 ^ . m. T e l é f o n o M-6359 . A g u a VARIOS 
12137 30 mas 
3 p. m. I n f o r m a n : 1-1524. 
12448 
V I B O R A . L A O U B R U B L A , 5, E N T R E 
E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t e v e z se a l q u i -
l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a ca l le , b a ñ o contiguo, co-
c i n a y luz . en 30 pesos, a m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r a so la , es p a r a v i v i r en f a m i l i a . 
12537 27 mz 
de 
V I B O R A . C H A L E T D B BOS P L A N T A S 
s i tuado en l a c a l l e S e g u n d a en 
t r e J o s e f i n a y G . S á n c h e z s s a l 
q u i l a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con 
l a v a b o s , 
pleto , 
h a l l , 
d 
serv 
S E A L Q U I L A N 
L a c a s a S a n t a I r e n e , 62-A y los a l tos de' £ a ¿ ? u n ^ , s a ~ i * r e n t e a. " J ? 3 ? j í £ á r « Í 
l a c a s a . S a n t a A n a . ^ O r n e í A * . ^ { f e . ^ ^ ^ f f i f ' S Í S ^ S ^ 
c a s a de l a d r i l l o s y azotea, en l a í i n ^ * 
M a r í a L u i s a , f rente a l a c a r r e t e r a 
— 1 m a n en Monte, 3'i 
. T e l é f o n o í X f m ' V l ^ ^ ^ 
A-0259 
11767 
t a l . t iene pozo con a g u a abundante 
I q u i n c e m i l m e t r o s de terreno. L a c a s » 
n,z e s t á a 50 m e t r o s de l a ca lzada , tiene 
arage-
l l f iOl f f eur . J a r d i n e s a lrededor . P u e d e v e r l o , B O - ^ n n ^ o M ^ ^ A 0 1 " ' ve l l l2U10' repos te - a todRg hora8( p a n a $223. I n f o r m e s : en I i l t M " . 2» ™ » D F ^ F O 
- / a ^ o ^ y P - ^ T e l é f o n o A-8877 y | g a e n . O p o r t u n i d a d . S e a l q u i l a en l a a r r e n d a r u n a f i n c a gue tenga una £ 
l a de c o n f i a n z a , ocho habi tac iones , h a - . - l / ^ - I — J - J _ t »- J . I u . • I haiiot-fa « 1,0n«r-fo v morttn con cas 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
29 m z l a ^ m a 1 I , r ^ ? ^ A ? I , ? 0 ^ f i : I ; H I , • ' c a a a A g u i a r 19, compues tos de s a l a , si-
r T o « . I _ - ¿ r ' * — p i a o r f é ^ ' r ^ S S l S S . t « J S ^ Í S ^ comedor, c u a t r o habi tac iones , s e r -
t L O S A M P L I O S c la se de e R t a h i « M ^ ? l V 4,11 0 P a r a toda v i c io moderno y c u a r t o y s e r v i d o de 
^ S S S ? »»• a " í « ^ % ! ^ ^ S ^ ^ * S £ J ^ * S F l & * - L a *, i n f o r m e s ^ e l s e ñ o r 
O P O R T U N I D A D . V E A L O S A M P L I O S 
y modernos a l t o s de O ' R e i l l y 92, n t e s 11 
de t o m a r o t r a c a s a . I n f o r m e s , en loa a n . . - " - TI*;JlS. c a r r o s . P a s a n Vor G a l b l 
ñ o completo, garage , dos h a b i t a c i o n e s 
>012. 12Í Í L P » - . d e J « « d e l M o n t e , e s q u i n a V / í s ^ c e V a S T f i l g b S T 
p a r a cr iado , con s u b a ñ o . I n f o r m a n , te - , C A S A B B M O B E R N A C O N S T R U C C I O N • a C o l i n a , u n m a g n í f i c o l o c a l « n en. I n f o r m a n , en J e s ú s del Monte, 21S, c» 
l é f o n o F - 5 0 2 7 . ' t e c h o s de c ie lo raso , s a l a , t r e s h a b i t a - 1 , _ V " » " v a i ^ » i n c o - f é D e l l c l a s v i d r i e r a do tabaco*-
E n t r e T a m a r i n d o y M u n i c i p i o . T e l e t a 11603 
b a j o s . T e l é f o n o M-4882 . 
12r,41 81 mz 1 
puer ta . I n f o r m e s : su d 
122840 V!boroa- T e l é f o n o 
l é e n o s ae ü i e i u r«.au. naicL, Ln:a U A U I I . I - • -
21 m t 1 d o n e s , con m a g n í f i c o b a ñ o cr iados , g a - l u n w i a * , d i e z p u e r t a s a l a C a l l e , p r o -
• ' r a g e y c u a r t o Independiente p a r a el n : - - „ , I _ ¥ . ; . _ :_ j „ . • . 
SB A L Q U I L A POR MODIOO P R B C I O c h a u f f e u r , l a v a d o s en todos ios c u a r - P10 . P * ™ c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a b l e -
c i m i e n t o . L a l i a r e e i n f o r m e s e n M a n -
uefloaConnceDr v « . V ^ » ^ ^ i t ó l ^ & Í 1 V 2 Ia an'P1,a h e r m o H i c l í a . L í n e a , 81, a l - ; tos J a r d í n y í a t l o . 
1-1316 m i ^ o . T e l é f o n o A - ¿ 4 1 6 a l a s , tos, entre Paseo y 2. I n f o r m e s : en l a ! Víbora.» L a l l a v e en 
- v 1 i V . V » _ , 1 . q u i n a . I n f o r m e s : en 
1 * * ' »T » » ' 12181 • ab ' T e l é f o n o F - 1 4 7 1 . 
C a l l e O c t a v a , 27. 
l a bodega de l a es-
P a s e o 32, Vedado . r i q u e 1 3 8 , h o r a s de o f i c i n a . 
I ab 
no 1-3971. 
11486 27 m » 
SIGUE A L FRENTE 
'\ mida 
1 12! 
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A L Q U I L E R E S 
^ VIENE DEL F R E N T E 
SE ALQUILAN 
pavana City. Sin muebles, calle 
fonsulado, 4 c. b. cocina gas. 
$160. Carlos III. 5 c. b., $175. 
Amueblada, calle Consulado, 6 c. 
b., cocina gas, $240. Vedado. Ca-
lle N, 6 c. 2 b. garaje, amuebla-
da, $300.00. Calle E, amuebla-
rla 5 c. b., jardín, 180. Sin amue-
bUr. calle 6 , 6 c. b.. $130. Bue-
navista. Amueblada, 4 c. b., ga-
raje, jardín, 225 pesos. Sin 
amueblar. 6 c. b., garaje. 
165 pesos. Buen Retiro. Amuebla-
ba 5 c. 2 b., garaje, $125. Sin 
amueblar. 4 c. 2 b.. $50. Norte. 
En las playas de New Jersey y 
Miami, casas amuebladas y sin 
amueblar, $650, $1,800, tempo-
rada de cinco meses. Beers and 
Company. O'Reilly, 9 y medio. 
Teléfono A-3070. 
C2336 4d-2& 
zMontc2, letra A, esquina a Zulueta, hermosos departamentos con vista a la calle para familias sin niños. También habitaciones Interiores a hombres solos. 12684 30 mzo. 
* OBRAPIA, 96 y 98 SE ALQUILAN I hermosos departamentos, con balcón a , la calle, gabinete de mamparas muy amplias, lu, lavado, buenos servicios, construcción moderna para oficinas u hombres solos de moralidad. Informes, el portero 12503 27 mz 
Prado, 93-B, alto»; 1er. piso 
Entrada por El Pasaje, se alquilan her-mosas habitaciones con vista al Prado y a El Pasaje; las hay con muebles o sin ellos, con lavabos de agua corriente y baños; propias para caballeros solos o matrimonio sin niños. Precios de reajus-
CASA DE HUESPEDES. ES DA M E J O R 
y está, situada en la mejor calle de la 
PALACIO T0RREGR0SA 
i te. 
12504 3 ab EN SAN IGNACIO, 29, ADTOS SE AX quilan hermosas habitaciones a precios ; módicos, casa moderna. 12535 27 mz 
PARA FIN DE MES DESEO COMPA-ñera de cuarto a la mitad. Gana $25.00, I habitación inmejorable, frente a Belén. , Informes: Inquisidor No. 3, Bk-uterla. i 12006 27 mzo. 
I MURADLA No. 119, ALTOS, IZQUIER-! da, se alquila una habitación propia para dos o tres caballeros o matrimonio sin niños. Hay luz. ¡ 12571 28 mzo. _ 
! SE ALQUILA UNA HABITACION EN Marina 48. I 1 2.'.'.7 27 mzo. 
AMPLIA Y VENTILADA HABITACION para uno o dos hombres solos. Todas las comodidades. Esqulsita limpieza. Precio módico. Concordia 3, principal. 12549 27 mzo. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
PALACIO TORREGROSA 1 CUBA, 111, ALTOS 
Se alquilan frescos y cómode. depar-' ^alquila una hermô  
| tamentos para familias y ofKinas. Hay solo, hombres o señoras solas, es casa nes 5 Abrll ^a^e¿dSacora 
I particular. — ascensor. Compostela, 65. 
11879 28 mi 
HOTEL ROMA 
CUBA 86, ESQUINA edificio Abadin. acá Se alquilan para oficinas! . Este hermoso y antiguo edificio ha partamento independiente do completamente reformado. Hay en él muebles, solamente cara caballeroŝ  departamentos con baños y demás ser- 11675 18 ab 
vicios privados. Todas las habitaciones ' " " .T"„TT-r-r a « H T P T D T A CUADRA DEL tienen lavabos de apua corriente. Su SE ALQUILA A MEDIA »«rr-
i A TENIENTE REY EN CASA DE PAMILIA DECENTE, A | 
. i f ^ i n rio ronsmür • dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-^*d° ^f^o^.n n» quila una hermosa habitación con en-
I Llttl 
Se alquila una hermosa y 'os balcones a se desea. Pre-
31 mz 
-™~ - Aanartamento-i b n Dii ioa <-i magníficos departamentos ^ independiente y vista a la 
•. Pr,nierJ!P -̂ % "i «f; a hombre solo. Informan: Tel 
calle. Teléfono 
A-1824, G. Ind. 10 mz 
PALACIO SANTANA 
AGUACATE, 47, ALTOS. *?^^V?X-
lan frescas y hermosas habitaciones a 
hombres solos y matrlrtonios ^jfigfí* 
Prado 123.—Habitaciones desde 33 a 
45 pesos por persona, incluyendo co-
S t a V T o ^ o V ^ 83 Gran casa para famíUs,, mida y demás servicios. Departamen 
las familias estables, el hospedaje m4. ! bajos dê Consulâ o 24. ̂  - - S ™ hoteleÜ : tOS independientes COH vista a lo$ Par serlo, ódico y cómodo de la Habana Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
amplia habitación, cuarto baño com-; m0Ilta(Ia como \os mejores 
píete, un antesueiô cocma a^gas > ser y ^ 1 , ^ ^ ! ques propios para familias; y una vicio prorio para familiformes; en el último piso 11807 2 ab con balcones a la calle luz perma- habitación muy barata en la azotea, nente y lavabos de agua comente. HñTFI RRAflA ¡ JJ '"'"""^ "6T" " ' o U N I C O I N Q U I L I N O E N 30 P E S O S , A nuitL. Divíuirt i Baños de agua tria y cábeme, buena matrimonio sin nifto« español y de mr>-
Departamentos y habitaciones,; comida y precios módicos. Propieta- ¡^%%d^n^Use ^ L f r e t e r J ^ y 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad.,- »- . , i i • . ' v, — » # . Muy cómodo para familias, cuenta con míe frescos aue todos, mas bara- no: Juan Santana Martin, ¿uulneta, n muy buenos departamentos a la calle y I n»*» irestu» 4UC ¿"""^ 9 
í^tacion«es- d?sd* f2^0¡ í0 75' 50 v tos one nineuno. El mejor para ta- teietono A-¿¿bi. 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 1 1 1 , 8 " U C » J 1 R J 
3 h-uéspedea ¡nilias por su comodidad, todo con 
9;;. seadmiten anuales. Escobar, número 12227 
BERNAZA, 36, ALTOS 
AGUACATE 86, ALTOS. SE ALQUILAN vícta a la rallí» servicios OnVadoS, Frente al Parque Cristo, lo más céntrt habitaciones con o sin muebles Ilotpe- V1Sta * la servltIU* H1IT«U""» , Co de la población. A personas de mo 
al comedor $25.00 11693 28 mzo. 
C10123 Ind. iî A. EN CASA DE EABULIA QUE EXME y da referencias se alquila una habita-ción propia para un matrimonio, muy clara y fresca. También se solicita un compañero para un buen cuarto. Todo Manrique 123, entre Reina y Salud, a con comida y toda asistencia. Aguaca-i media cuadra de los carritos; se alqui-le, 15, altes. lian espléndidas y frescas habitaciones 12283 2 ab ; amuebladas, altas y bajas, con vista 
as ha-ente 
' "PENSION IDEAL" 
Consulado 124 esq. a Animas. Mag-
níficas habitaciones altas y bajas con iia.uii.íii;»Jxie.-> ûn u oui mueoies. HOSpe- • 1 T I ' , • j ^ v""«»v"̂ "- ""J~r -
^ r d ^ c i f i f $0̂ r5laaiOnAabonCoOs ,C.a,ientoe' P f * Te,e- ^nesS%o^U^cnónh^^^^ 
fono M-1062. Belascoam, Concor-, J^ -ne. « ^ r ^ n a ? ^ e f e i^o^: toda asistencia. Servicio inmejorable, 
dia, Lucena. 
11520 _: abundante comida, desayuno y toda cía se comodidades. Precio reducido, situa-ción. -9426 2 ab 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
nos. gran sala recibo, espaciosa gale- [ Cocin  de pnm,er orden. Preci s mo-ría. Teléfono, Uavtn. Excelente f 1 
BERNAZA, 36, ALTOS 
dicos. 
12149 l ab. 
H A B I T A C I O N E S 
la calle, e interiores, con agua corrien EN FAMILIA ALEMANA SE ALQUI- te, servicio de criados y ropa, con y Bln. con mu lan habitaciones, bien ventiladas con o comida, a personas y matrimonios ái? mida, sin comida en abono. Calle, Acosta, 68, moralidad. Precios reducidos. Hay te altos I léfono y baño a todo confort. 12269 29 mz I 11258 y 59 ?0 mz. 
HOTEL IMPERIAL 
HABANA 
.TJJ S E S E A A L Q U I L A » U N C U A R T O interior en una casa de comercio para ftlmacenar unos muebles usados por 7 a 8 meses. Ha de ser en planta baj» con entrada or el atio si posible y de-be tener 36 a 40 metros cuadrados. Se fiiiollca oferta con precio por casa seria. Solamente al Sr. F. S. 233, San Lázaro. 12624 28 mzo. 
A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E cuatro hermosas y ventiladas habitacio-nes de la casa Maloja, número 199-B, entre Marqués González y Oquendo. Al-quiler mensual; 17 o 18 pesos cada una. Garantía: Dos meses en fondo. Infor-ma el encargado en la misma, habita-ción. 2. 12623 29 mzo. 
S O I E I C I O C A N O . S I T U A D O E N V I L L E -gas. entre Soy y Muralla. Tiene cinco pisos y solamente nos quedan dos de-partamentos sin alquilar. Venga pron-to, quien desde vivir en lo más fresco, higiénico y céntrico de la ciudad. 12587 31 mzo. 
C A M P A N A R I O , 133, S E A L Q U I L A una buena izquierda habitación a la brisa, hombres solo o matrimonio sin niños. Se da comida si quieren. 12696 31 mzo. 
S B ~ A L Q U I L A "uNA S A L A . - P A R A O P I -clnas en la calle de Cuba, número 69, altos. Se informa en la misma. 12602 30 mzo. 
L A G U N A S , 85, S E A L Q U I L A N M A G N I -ficas habitaciones altas y bajas. Cuar-teles número 1, Cuba número 80. Dos niapníficos departamentos propios para oficina o familia. 
12601 _2_ab 
C E N T R A L F A L A C E . M O N T E , 238, fren te al mercado Unico se alquilan frescas y ventiladas habitaciones, a precios muy baratos. 12G42 9 ab 
S E A L Q U Q I L A N A M P L I A S V V E N T I -ladas habitaciones, por módicos pre-cios, en Figuras 26, altos, a una cua-dra de Monte, en la misma se dan co-mida.i. • t. 126.-)3 4 ab 
E N $35 S E A L Q U I L A U N A S A L A E N Industria 94. dos ventanas a la calle M¿s informes, Cine Niza. Prado, 97. 12661 25 mz 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR hueva, una habitación amueblada a la calle, es casa muy limpia y muy tran- Gran casa propia para personas que quila, hay teléfono, gran cuarto de ha-1 quieran vivir fuera del centro do la ciu-ño y luz toda la noche. Cámbianse refe-idad. Excelente cocinero. Precios de ve-rendas, no hay cartel en la puerta. Vi-; rano. -Se sirven comidas para la calle llegas, 88. altos. j viniéndolas a buscar. San Lázaro 504. 12322 1 2 ab 11244 30 mz. 
HOTEL "CHICAGO' 
Se alquilan ^^Udid^ífc dan S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
trimonio de perfecta moralidad be aan ^ y Tentilaclas con muebles o sin 
ebles o sin ellos, ]Ü mismo co j Villegas. 21. esquina a Km-
7917 t ab 
pedrado. Teléfono M-4544. 11043 14 Ab. 
HOTEL IMPERIAL 
77, altos, entre San Nicolás y Manrique I Casa inmejorable paar familias 
E N M A G N I F I C A CASA D E H U E S F E -
des de absoluta moralidad, en Reina 
se lquilan dos hermosas y fresc s ha-bitaciones con asistencia a precios rea-justados. Informes a todas horas. 11913 28 mzo 
que 
'EL ORIENTAL' 
SE ALQUILA UNA HABITACION grandes fresca, con luz para hombre so-los o matrimonio sin niños, en la calle . Situado en el punto mejor y más cén-| razonables trico de la Habana. Espléndidas habl-
Tenlente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precio? 
Luz, 48, en los baños de Belén. 12319 2 ab 
HOTEL GLORIA CUBANA 
I Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 I HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS FAMILIAS, ETC. Lugar más céntrico y fresco de la I Habana, en la primera cuadra del Par-I que Central; al fondo del Hotel Plaza. | TRANVIA BN LA PUERTA. Se olrecen magníficas Habitaciones y Departamentoi1 a las familias y perso-nas de estricta moralidad, con balcón a la cMle. Setenta habitaciones con lavab'y do agua i'orrientt». Baños y Duchas dé agua fría y ca« Ima y cocida a la Cubana y Española 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
SE ALQUILAN A 15, A 20 Y A 25 PE-SOS, salas' y habitaciones ventiladas y sanas, visiten" y se convencern, verán verán colores naturales rosados nada de colores postizos. Vedado D, número 4, entre Primera y Tercera, frente al mar. í Sol, 63,. dos habitaciones y un departa-mento; precio de reajuste, es casa tran-i quila. Se piden referencias. | 12336 27 mzo. 
! EN~ AQUIAR, 118, ALTOS, CASA PAR-ticular, se alquila una amplia y fresca I habitación, con balcón a la calle, a ma-I trimonios sin niños u hombres solos. Se 
MINNESOTA HOTEL 
quieran vivir fuera del centro de la¡G. Mauriz. ciudad. Excelente cocinero. Precios i muy reducidos. Se sirven comidas para fuera. San Lázaro. 504. 11244 lo. a 
SE ALQUILA UN DEFARTAMENTO en Concordia. 22, altos, únicos inquili-nos. Se piden referencias. I 12207 30 mzo. 
! OPORTUNIDAD. CONSULADO A LA ! brisa, dos plantas, frente de cantería, | cuatro habitaciones, sala, comedor, cuar | to criados y demás servicios $32,000. I Llame al 1-7231 y pasaré a informar. 
28 mz 
RTVTERA HOUSE. ESFLENDIDAS HA-bitaciones y Departamentos amueblados con servicios privado, agua caliente, "ANTONIA HÍMIQI" " ! 'imbre teléfono, esta casa se recomlen-/\lii^Ulil/\ IlU'UoJu, , 1 da a las familias por su seriedad y su FMPFHRAnn GA construcción moderna y independiente. Cilm CUix/lA/vr c^ • Se sirve comida en los departamentos. Magnífica casa con departamentos y ha- ' Lamparilla 64. bitaciones amuebladas, baños con agua callente, casa de moralidad, precios rea-justadoss a $25, $35, $45 y $50 paral 
11897 4 abl. taciones con balcón al famoso Paseo del ¡ Prado, c Interiores buenas y frescas, de diez pesos en adelante, al mes. Baños y 1 Departamentos. Balcón a la calle, habl-l un,a o dos. vista hace fé-luz todal a noche. Gran restaurant y I taciones para hombres solo». 1 peso 1 . 1-078 cocina a todos los gustos, con especlall dad en las comidas a la orden y esme-rado trato a los abonados. Precios rea-juste. Tenemos servicio especial com-pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-da. Buen trato y esmerado servicio. Paseo de Martí número 117. Teléfono A-7199.-11243 31 mz. 
1S47 en referencias. 1 Ab. 
EDIFICIO CUBA 
En este moderno edificio, de seis pl-¡sos, el más céntrico e higiénico de la ¡ciudad, con ascensor a todas horas, 
ara diario. Todas con baño y sus lavabos de agua corriente. Personas de mora-lidad. Manrique. 120. Tel. M-blt>9. 8272 21 mao. 
31 mzo. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafa«l y Consulado. Este magnlfi-l co hotel se encuentra en lo más cén-i trico de la ciudad, a una cuadra del, Parque Central, pasan tranvías de to- i das las líneas por su puerta. Ofrece es-¡ pléndidos departamentos y habitaciones! 
MONTE 67, ALTOS, ALQUILO ESFA-closa habitación con todo servicio a precio barato. 11711 28 mzo. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSISIMOS y espléndidos departamentos. Calle Te-nerife, 74, altos. Precio 50 pesos. 11951 27 mzo. 
VEDADÜ 
SE ALQUILA UN CUARTO EN EL VE-dado. calle 13, número 425. Bodega, pa-, ra un matrimonio solo o cuatro hombres. 12681 28 mzo. 
f̂tT,TO , , , , ^ umbrado y todas las comodidades ape- y buena cocina. Cuenta con dos sucur-EN CAMPANARIO, 129, SE ALQUILA tecibles< se alquilan departamentos pa-! sales más. Precios económicos para fa-: Banos fríos y callentes, precios módicos. Empe-1 m1'!33 estables y turistas. Telétono • al parque de San I A-4556, M-o496. 
I 11975 31 mz 
una habitación con lista a la calle y hay habitaciones con comida a 45 a 50 y 60 ra oficinas 
para hombres solos o matrimonio sin ni- Ijljfn*Ae *DlosUnt0 
9041 
CASA DE HUESPEDES "LAS 
VILLAS" 
frescas y ve tiladas onn ôdo servicio: prado 119 Teléfono A-7576. Habitacio-
al mes. 
2 abl. ! 11678 
nos, ay teléfon . 12475 27 mzo. 
HOTEL VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, el punto más saludable de la Habana. Precios módi-cos, -con o sin comida. Neptuno, 309. Esquina a Mazón. 11978 21 ab 
30 mz 
SE ALQUILA UNA FRESCA HABITA-ción con balcón a la calle; a hombres solos. Jesús María, 125. 12302 27 mzo. 
10626 31 mz 
SE A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O V ¡decente un cuarto alto. Calle Habana. 1 Teléfono A-4870. No hay papel en la I puerta. , 12473 28 mzo. 
: S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R una habitación amueblada con balcón a la calle. Hay teléfono. Gran cuarto de baño. Cámbianse referencias. Pre-cio razonable. Villegas, 88, altos. 10895 23 mz 
HOTEL "BELMONT 
DOS HABITACIONES 
Se alquilan en la calle D, número 18. cerca de los baños Las Playas, casa mo-derna con buenos servicios, hay un ma-trimonio solo. Teléfono F-3153. 
AVISOS 
SE RUEGA A LOS ACREEDORES DE I Alonso Expósito, S. en C, de Morón, Antiguo Hotel Industria. Hospedaje 68-; pasen por esta oficina. Manzana de Gó-peclal para familias y para caballeros. | mez No. 211, de 9 a 11 a, m. Habitaciones perfectamente amuebla-. 12570 27 mzo. das con servicio de agua corriente y 1 — '— ¡baños de agua fría y caliente. Situado ATFNrifiN una cuadra del Parque Central. Ex- rtitii^iv/n 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servido privado, para famfóas, 
| agua caliente, gran comida, predios 
; baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
! nuevos propietarios. 
10446 10 * 
[ HELENS HAUSE 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-¡po. gran casa de huéspedes. Se alquilan j habitaciones frescas con agua corrien I te, ton todo servicio, a precio módico ¡Vista hace fe. Teléfono M-9214. 9991 5 a 
E N A G U A C A T E 469, A L T O S , S E A L -quila una habitación muy grande, pue-den caber muy cómodos seis hombres. Precio $25.00. Es casa de orden. En fa misma si lo desean se da comidas muy buena y económica, 12721 28 mzo. 
S E A L Q U I L A E N A G U I L A 263, A L T O S , casa particular, una habitación grande, te 'la barata. .12551 27 mzo. 
. . / 
AGUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES con balcón a la calle de 20 a 35 pesos. Interiores a 20 y 2̂5 pesos con o sin muebles y limpieza, cimlda desde 15 pesos por persona al mes. 12327 27 mzo. 
H A B I T A C I O N E S . — E N CASA D E P A -' milia. Peñalver 102, altos, entrada por División, se alquilan a precios módicos. Cuartos amplios y ventilados y una sala. A matrimonios o para hombres solos. 12523 27 mzo. 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A H A B I T A -ción en la calle Basarrate, 16, a personas sin niños, casa particular y se dan y to- M O N T E , 263, A L T O S , S E A L Q U I L A U N man referencias. Informan: de 1 a 5. hermoso y ventilado departamento con p. m. Sin Niños, señora Reyes. I balcón a la calle 12505 28 mz I 12166 27 mzn. 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, A L T O S | ge alquüan habitaciones desde $40 
hermosas habitaciones con o sin mué- • ^ 11 1 n i . bies, las hay desde diez pesos en ade- ¡ al mes por adelantado. Hotel Harri-lante. En Amargura, 86 se alquila una' w *. c habitación muy barata. Teléfono M-2313 ! S&n' Weptuno, O. 12500 28 mz 11454 17 ab 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa alta y fresquísima. Todas las habita-ciones con vista a la calle. Servicio completo e higiénico. Precios modera-dos. Se admiten abonados al comedor. Teléfono A-1832. 12276 7 ab 
A~CABALL ERO SOLO, SE ALQUILA en Merced 83, altos, una buena habita-ción, con teléfono y servicio indepen-diente. Unico inquilino en casa de corta familia. 12389 27 mzo. 
célente comida y precios módicos. Hay ascensor y se habla Inglés y Francés. Plan europeo. Plan americano- Indus-tria, 125, esquina a San Rafael. Telé-fono A-3728. 11543 17 ab 
A quien pueda interesar: Semanalmente salen varios camiones nuestros-de esta Capital a Las Mangas, Provincia de Pi-nar del Río, admitimos fletes a módicos precios. Teléfono A-5839. Kramer y Hno. Cerro, 506 y 508. 12492-97 27 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-de hace 36 años. Comidas sin horas f 1-1 ffeur. Empiece a aprender hoy mismo Jas. Electricidad, timbres, duchas, telé-1 Pida un folleto de instrucción gratis fonos. Casa recomendada por varios 1 Mande tres sellos de a 2 centavos, para Consulados. franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 11789 28 mz I Lázaro, 249, Habana. 
HOTEL "FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección des-
Nueva casa de huéspedes. Hay ha- \ 
bitaciones y apartamentos con ba-1 
ño privado, muy frescas y amplias 
con y sin muebles, servicio esme-
rado, precios especiales para fami-
lias estables. Neptuno 203 a una 
cuadra de Belascoain, Teléfono 
M-5662. 
12525 27 mzo. 
HOTEL ^CUBA MODERNA*' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
! M-3569 y M-3259. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Tiwii'iiiiniiinm "wwimwww MiwimriiiM 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
La autora de este sistema, Felipa Pa-rrlla de Pavón, avisa al público en ge-neral que ya está en circulación el pri-mer folleto de Corte y Costura por co-rrespondencia, gráficamente Ilustrado, único en su clase en esta República, que enseña rápidamente y a fin de curso se da un valioso Título que au-1 torlza para ejercer como profesora, i Suscríbase hoy mismo. Pida Informes ¡ en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
12632 9 ab 
PROFESORA BE INSTRUCCION SE ofrece para dar clases a domicilio. Es-pecialidad en primera enseñanza. Te-léfono F-5033. 12443 1 ab 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA: SE ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases de corte, costura, sombreros, flores y pintura oriental. Clases a domicilio. Cal zada de Jesús del Monte, 607, entre San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 10210. 6 ab 
SEÑORITA INGLESA BA CLASES BE inglés a domicilio y en su casa. Miss Williams. Obispo, 54, altos. 11856 28 mzo. 
PREPARATORIA MILITAR 
Para Ingresar en la próxima convocato-ria én las Academias Militares del Ejército y Arnfcda. Clases colectivas económicas, al alcance de todos. Ense-ñanza verdad. Villegas, 46; departa-mento 8, altos. F. Bkcurra. 9C02 3 a 
VENTA DE AUTOMOVILES ¥ CARRUAJES 
AUTOMOVILES 
Gran taller de maquinaria en general. 
Especialidad en reparaciones de auto-
móviles. De Jesús Valle y Sánchez. 
Monte, 47, por Someruelos. Teléfono 
A-7031. Habana. 
12109 29 m 
PARA BODAS 
*e alquilan lujosas máquinas cerra-os, precios reajustados. Doval y Her-nabana. mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 12647 24 ab 
*B VENDE UN ELANTR "BOS ROIO" wi mil quinientos peso*. Morro. 30. Sa-turnino Conzálea. _ 126 g ab 
?B VENDEN MUY BARATOS DOS CA "nones, uno es Macck de 5 1|2 toneladas ; .otro Pierce Arrow de 5 toneladas, a ioaa prueba. Agustín Sancho. Amargu-,94. altos. 
12617 4 ab 
CAMION DE DOS Y MEDIO TONELA-das, como nuevo, garantizando su per-fecto estado, se vende por no necesitar-lo. Está acabado de pinta r.Precio de ganga. Facilidades de pago. O'Reilly, 2, bajos. l'-'ISS "7 mz 
EN DRAGONES, 47, GARAGE, SE VEN den piezas sueltas en buenas condicio-nes, de automóviles Bulch, Pelg, Jor-dán, Estudebaker -, una carrocería ce-rrada propia para Docher o Ford. Pre-guntaj- por señor Cruz. 11664 0̂ ab^ 
DE OCASION, LEALO.—POR EL PRE-cio de un Ford, por embarcarse su due-ño, se vende una cuña Kisel Kar en buenas condiciones. Es motor Conti-nental, excelente, chasis, magneto Boch, carburador Cénit, arranque y alumbrado y cinco gomas nuevas. Pue-de verse en Fernandina entre Monte y Omoa, Garage. Informan en Monte 307. 
12056 - 29 mzo. 
SE VENDE UN CHANDLER, 7 PASA-joros, 6 ruedas alambre. Se da muy ba-rato. En Genios, 10-112 informarán. Para verlo, de 9 de la mañana a 1 p. m. 11882 28 ma 
Camiones. Se alquilan o se venden 
Uno marca Packar, úe 6|3 con o sm arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 pies de largo. Uno de 272 también en ;buen estado. Infanta y San Martín. Te-1 léfono A-3517. 10680 a 
PROFESOR CASTELLANO. CLASES diurnas, y nocturnas de Gramática Cas-I tellana. Ortografía, Aritmética, Algebra, i Geometría Física y Química. Enseñan-Iza completa y rápida de Matemáticas i superiores, en mi ' casa y a domicilio. Precios módicos. Informes: Abello (Jar-cía. Virtudes, número 27, bajos. Teléfo-no M-5428. 
12695 2 Ab. 
ÂPRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, 
día, en su casa sin maestro. Garantizan • asombrosô resultdo en pocas lecciones-»con [_nuestro fácil método. Pida i"'ormacion hoy. 1 SAL INSTITUTE (C 5(1 235 W. 108 ST. WNEW YORK, N. ..dMMMMta 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCH00L 
Mr. et Madama 
BOÜYER 
Directores 
Señoras: calle J, número 161. Tal. F-3169 Caballeros, 240 Manzana de Gómez. Teléfono A-91tí4 11168 m a 
*THE UNF 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO 
clases particulares de todas las asig-
naturas delfBachillerato y Derecho, se 
¡ preparan para ingresar en la Acade* 
| mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
! altos. 
¡¡GANGA!! 
tn $250 se vende un Ford en 
^agníficas condiciones para tra-
ba]ar, con cuatro gomas nuevas, 
es una verdadera ganga; se puede 
a todas horas en el garaje de ¡ 
^lueta y Genios, al lado del Cen-
tro de Vacunas. 
Sd.-2t 
VENDO ACABADO DE PINTAR T ajustar con vestidura y fuelle nuevo, automóvil briscoe de 5 asientos. Garan-tizo su perfecto estado. O'Reilly. 2. 12198 27 mz _ 
UN CHEVROLET 
Por tenerse que embarcar su dueño se vende una máquina marca Chevrolet. Está en buenas condiciones y se da a precio de reajuste. Puede verse a todas horaf en Mercaderes 2. p. 7̂5 27 mzo. 
AUTOMOVIL DE 7 PASAJEROS, ACA bado de pintar y ajustar en la Agencia, con gomas nuevas y vestidura sin es-trenar, se vende de ocasión. Se dan fa-, cilidades de pago. Campbell, O'Reilly, 2. bajt#;. 121S8 27 inz 
CUSA CHANDLER, 5 RUEDAS DE alambre, con gomas nuevas de cuerda, en J750, está en estado inmejorable. Car los Abreus. Venus y Vento, frente al Parque Maceo, i lf799 28 mz 
AUTOMOVILES 
! No compren ni vendan sus an̂ os sia 
I ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 Ind 2J 
Automovilistas.—"El Rastro Andaluz*' 
i tiene toda clase de accesorios de uso, 
| de Automóviles, desmontados, para 
detallar por piezas. Hay cuanto usted 
desee para su automóvil. San Lázaro 
364, esquina a Belascoain. Teléfono 
M.6705. R. Serrano. 
t im7^DE C H E V R O L E T D E L U L -bre v olf0 Con c,nco ruedas de alam-ra v ni0n suardafangos nuevos, vestidu-ras hV.- ur̂  nueva- Se puede ver a to-l'ftô 8- Estrella. 21. 9 mzo. 
í í S ^ ' SB " ^ N D E D N P O R D E N <le v-BT-Vr condicione8 para trabajar, pue V Sanfit en Salud. 102, entre Belascoain 
^ g ^ o ' . Vm1^: m- a unap- m-
*ÜOSrufH S 1 , 0 » T M O D E R N O C O N .̂ ood «n Jr5 . alambre y sus gomas brlca pn Perfecto estado, pintura de fá-proporpi*" enas co"dlclones. Se da en iUa v*',11 Por no necesitarlo. Sr. Cuen-12637P uno- 48- Mueblería. ' ' ' 31 mzo. 
* ? 0 ¡ * f ^ W .DOS C A M I O N E S " R E -
Se dan Pn ^ 112 toneladas en $3,000. *0]o en i menos de lo que importa uno ^e afto o Aeenc,<a- Tienen chapa de Sar> Joso Garase "El Iris", Infanta y 12562 
Gran reajuste.-Vendo Dodge Bro-
thers en magníficas condiciones 
con cinco gomas, motor a toda 
prueba, en $600.00. Ni un cen-
tavo menos. Para verse en el Ga-
rage Reajuste. Jesús Peregrino 
No. 5 y 7. Pregunte por Singer. 
12555 27 mzo. 
SE VENDE. UN ELEGANTE AUTO-móvll Limosin marca "Jordán" poco uso se aceptan proposiciones sobre cambios. Informes en Aguacate, 66, altos. Teléfo-no A-9843. 
12340 31 mzo. 
11690 28 mzo. 
| COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
antemóviles en general. Estación de 
I servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
' tas al por mayor y detall. Morro, nú-
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 750 ind 10 o 
J7 mzo. 
VARIOS CAMIONES 
?,coho?dsf<4r,!I,uy baratos; trabajan con • 1|2 y'-i .'"o? económicos; son de 1 1|2 
K t0<la Drn«ieiad2,s:,.se Sa'antiZan y dan bana. Drueba. Tulipán 23. Cerro. Ha-
•I mzo. 
SE VENDE UNA MAQUINA; DE AL-quiler de cuatro asientos, de menos con-sumo que un Ford, en buenas condico-nes para trabajar, o se admiten poropst-clones para cambiar por una cuña. San Pedro, 6. Hotel "La Perla". 12293 " 27 mzo. 
EN MONTE, 114 SE VENDE UN CA-mión Ford, carrocería cerrada, casi nue-vo, con arranque, precio moderado, se utilizó de meses en la venta de cicrarros. 12279 27 mz 
SE DA BARATO 
Un Packard, de 7 pasajeros. 
Modelo 1916. Puede verse 
de 9̂ a 11 y de 2 a 5. Aguí-
la, 161. Señor Fernández. 
C2300 5d.-23 
MAGNETOS MUY BARATOS 
Se venden varios magnetos de diferen-tes fabricantes, en magnífico estado. Pueden vcr»« y probarse en Tulipán 23. Cerro. ?2572 28 mzo. 
NO SE REGALA, PERO SE QUEMA un Hudson de siete pasajeros, ruedis de alambre, cinco gomas sin estrenar pintura y vestidura nueva. Oauendo' nú,n™ entre San Lázaro y Animas j 11806 28 mzo. 
P̂ 1!CrF0. ^ OAWQA VENDO CA-
mión de 5 tcneladas, acabado de lim-
piar y pintar. Está mejor que nuev̂  
I T,f?1%JPomas cuevas. O'Reilly 2, bajos: 
lwlS8 27 mr. 
Hoy saldrá para el Colegio 
"Starer", (para jóvenes de 
color, de ambos sexos) el 
joven Luis Solas (27) de San-
tiago de Cuba. Beeost Co., 
O'Reilly 9 1|2. 
UN PROFESOR TITULAR, CON FRAC-; tica de enseñanza así de colegios como ¡privada, se ofrece en general, para dar clases de segunda enseñanza y en parti-' cular de matemáticas. Se dá prepara-ción para los exámenes de Ingreso en las Escuelas de Ingenios y Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, número 85. Departamento número 310, de 9 a 12 a. 
i m. y de 8 a 10 p. m. 12591 1_Ab. _ 
PROXIMOS EXAMENES. LOS DE IN-i greso «ín el Instituto de la Habana. Ya ' es sabido que los alumnos que no se presenten con sólida y perfecta prepa-ración no obtendrán el ingreso: Los Catedráticos cumplen su deber y no ad ¡ miten más recomendaciones que es al ! que sabe y contesta lo que se le pre-gunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga al Colegio Esther, en la Calzada del Cerro 561, casi esquina Tejas, aquí ob-tendrá/en poco tiempo un verdadero co-nocimiento del estudio. La doctora se-! ñorlta María del Carmen Cruz, le ga-! rantiza el éxito. 
C 2301 15d-23. 
I' COLEGIO "SAN ELOY'7 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-j RATO, COMERCIO E IDIOMAS | 1 Este antiguo y acreditado colegio qua' por sus aulas han pasado alumnos qus | noy son legisladores de renombro, Dlé> i dícos, ingenieros, aoogados, comercian-' tes, altos empleados de bancos, etc., 1 i ofrece a los padres de familia la segu-I • ridad de una sólida Instrucción para el | ingreso de los institutos y Universidad 1 i y una perfecta preparación para la lu- I , cha por la vida. Está situado en 3a es-1 ¡ pléndida quinta San José de Bellavlsta, ; i que ocupa la manzana comprendida por ' 1 las calles Primera, Keesel, Segunda y! Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el crucero. Por su ' magnífica situación le hace ser el co-1 legio más saludable de la capital. Gran- I des aulas, espléndido comedor, ventila-! dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-pos de sport al estilo de los grandes colegios de Norte América. Dirección* Bellavista y Primera. Víbora. Habana! Teléfono 1-1894. 
11582 1 abl. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
i CORTE, COSTURA Y CORSETS 
I La competente profesora señora Petra Morales, viuda de Carreño, ha trasla-I dado su acreditada academia, a la ca-lle San Mriano, 62, entre Sn Lázaro y San Anastasio, en la Víbora, donde continúa dando clases, a precios módi-cos. Esta profesora que tiene Creden-cial que la autoriza para preparar alum-nas para el profesorado con opción al título de la Central de Barcelona es una de las que mayor número de títu-los de profesoras ha obtenido para sus alumnas, en relación con el tiempo que tiene de establecida su academia. Te-
- 5 ab 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernos, don-de se aprenda a bailar verdad. Más ba-rata que nadie. Venga a verlos y se convencerá. Clases privadas, solo 3 pe-sos. 18 profesoras. 'Clases domingo, noche, $1.00. Chacón, 4, altos, entre Cuba y Aguiar. i 10296 8 mz 
ACADEMIA PARISIEN MARfT 
Academia modeló, la más antigua. Uni-ca en su clase. Directora: Felipa Parri-lla de Pavón. Habiendo obtenido los mayores premios én el concurso Inter-nacional de Barcelona, siendo califica-dora titular. La cual enseña también por su sistema, inventado por ella, el más práctico conocido hasta hoy. Bas-tan tres meses para aprender, bas-tante teoría y mucha práctica. Puede coser desde el primer día. Se admiten ajusten: se venden los últimos méto-dos del sistema "Martí". Clases por la mañana, tarde y noche. Precios con-vencionales. Corte y costura, corsés y sombreros y labores. Este año he gra-duado a 15 profesoras. Habana, 65 en-tre O'Reilly y San Juan de Dios. 10641 11A 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-marla, Con»ercíal y Bachillerato para ambos sexos. Sécelo íes para párvulos Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en español e inglés Gregg, Orellana y Pitman: Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas últi-mo modelo. Teneduría de Libros ñor partida doble. Gramática, Ortografía v Redacción. Cálculos Mercantiles Inelés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las clases del Comercio en general 
BACHILLERATO Por distinguidos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantizamos el é-xitn INTERNADO Admitimos pupilos, magnífica allmen-tación. espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono F-2766. Tejadillo, número 18 ba-jos y altos, entre Aguiar y Habana. Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, it 
INSTITUTRIZ, ESCOCESA. PRACTICA en su oficio, busca posición; habla ner-fectamente francés, alemán e Italiano Enseña plano, dibujo y pintura. Dlrec-^'.¿f"*9*1 y Lealtad- Casa Averhoff 10-31 3 mz 
SEÑORITA INGLESA, DA CLASES DE iSJf}?* a domicilio y en su casa Miss Wlniams. Obispo, 54, altos 
11856 27 mzo. 
MARGOT GONZALEZ, PR0PE30RA~DB guitarra, discípula de Pascual Roch Clases en su casa y a domicilio CaSn* 
'l0629erO " entre PaSe0 y ^ V^o.' 
| PROFESORA INGLESA DE LONDRES tiene algunas horas desocupadas para ensertar luplés y francés. Mejores re-ferencias Colegio Donainicaaias Fran-cesas, 13 y G., Teléfono F-4250. 11057 29 mzo. 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
Fundado por don Manuel Alvarez del Rosal, hace 26 años. Elemental, Bachi-llerato. Comercio. Internos. Medio-Internos. Cuotas razonables. Pida pros-pectos. Podemos preparar a su niño pa-ra los exámenes de junio en el Insti-tuto. Director-Propietario: Francisco Ramos León. Reina. 78. Teléfonc A-6568. Telégrafo Eramos. Habana. 10350 29 mz 
OJO, MUCHACHAS 
La señorita Purón les ofrece por tos más módicos precios, la enseñanza de corte y costura, sistema Martí. Son-oreros, bordados a máquina y demás la-1 ores. Clases diarias, 5 pesos al mes, alternas 3 pesos. Clases por correspon-decia, única Academia que proporciona esta ventaja. Se entrega gratis el cer-tificado al concluir el curso, y se pre-paran alumnas para obtener el tí-tulo de profesoras, expedido por la Cen-tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-tes módicos para la enseñanza rápida. Academia M»rtí. Gloria, 107, altos, entre Indio y Angjles. Habana. 
10808 13 Ab. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. InstruoiOn Primarla y Superior. Clases desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Taquigrafía, Mecanografía. Teneduría de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio-mas, Telegrafía y Radiotelegrafía. Com-petente cuadro de profesores. Aten-ción especial a los alumnos de Bachi-llerato. Admitimos pupilos, medio pu-pilos y externos. También enseñamos por correspondencia. Visítenos o pida informes. San Rafael, 106, altos, entre ¡Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. 9295 1 a 
,ENSEÑANZA DE INGLES, PRANCE3 ! e Italiano. Método directo-práctico. Tra-¡ ducciones. Profesora inglesa para Se-1 ñoras. Taquigrafía Pitman. Precios con-I venientes. Teléfono A-1700. Calle San-1 ta Clara, 19. altos. 9395 2 a 
• Primera y Segunda Enseñanza, Comer-^ ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu-| los Mercantiles y Teneduría de Libros i en corto tiempo, clases de día y de no-: che, se admiten algunos internos. Direc-tor: Abelardo L. y Castro. Lúa.' 30, altos. 
I *818 se cu* 
UNA SEÑORITA CON~INSTRUCCIoÑ suficiente y dos años de práctica, en un I Colegio de esta Capital se ofrece para dar clases de primera y segunda ense-ñanza. También prepara para el Ingreso al Bachillerato, en s.u casa o a domici-lio. Teléfono 1-3562, 12068 27 mzo. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIA-RAN EL DIA PRIMERO DE ABRxL 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el ididoma inglés'' Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona dominar fn pf»-co tiempo la lengua inglesa, tan nec«' saria hoy día en esta República. 3a. edi-ción. Pasta. $1.50. 
COLEGIOS 
Y campamentos de verano. En el Nor-
te, para niños, niñas y jóvenes, des-
de $40 al mes. Beers y Co. O'Reilly, 
9.12. Teléfono A-3070. 
8922 30 mz 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
¿DESEA USTED APRENDER MECA-nografía al tacto y ortografía práctica? Pues avise al profesor Cantell a Rei-na, 49, y le dará su clase llevando és-te, su correspondiente máquina y de-jándosela para que usted practique en su domicilio. Enseñania gratis a los ciegos pobres. Ciases nocturnas, do 7 a 9 p. m. en la Academia, donde también $e venden los métodos l̂acionados con dicha enseñanza y en - idas las libre-rías. 
Ŝ 6 . 27 mz 
PROFESORAS DE LONDRES RECI-ben dlscípulas para lecciones de inglés, francés, dibujo y pintura. Van también a domicilio. Inmejorables referencias. Cuba, 4; departamento. 5. 9248 i a 
Aprenda con exactitud cientí-
fica los nuevos estilos: Military-
Walk, Aeroplane-Whirl y el Colle-
¡ ge-Step, así como los demás bai-
!les de salón en seis días: $10,00. 
I Clases privadas y colectivas día 
i y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó". Apartado 1033 
Informes: A-7976, noche única-
mente: de 8 y media a 11. 
Prof. WILUAMS, 
9758 
Instructor de los Cadetes 
5 ab. 
PROFESORA DE INSTRUCCION Y 
c ases de adornos, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Jesús MaríZ 1 al-tos. Teléfono A-5533. «""a. ai 
C2328 4d.-26 
SE VENDE UNA CUSA HISPANO 
Suiza, carrocería de madera de dos 
«SSSM T̂SS» diario 16, Teléfonos 
v--lU 27 mzo. 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-tico para aprender rápidamente. En es-ta Academia pueden hacerse sus ves-tidos al mes de haber empezado. Se dan clases en horas especiales Reina K altos. Teléftfho M-3491 ^ ^ 
11361 * * v 
II ab 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Enseñanza práctica de Jnglés. Francéa Alemán y Español. Taquigrafía Espai x.<e lnS\6s. Teneduría de libros. Arit-mética, Mecanografía. Ortografía, Ex-¡celentes profesores. Enseñanza por co-rrespondencia también. Director: P Heltzman. Enrique Villuendas. 91, sm'. 
1 tes Concordia 
! 10670 , 11 ab 
SEÑORITA PROFESORA CON TÍTULO 
mucha práctica y excelentes r̂ ultadoa 
ne instrucc dn y oiano I.uy nrtt̂ J 
2. Víbora Teléfono 1-3554 ' nÜmero 
12334 27 mzo. 
ACADEMIA MARI. DIRECTORA- SE ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clasei de corte, costura, sombreros, florea v pintura oriental. Clases a domicilio. Cal-zada do Jesús del MonU. 607. entre BafAÍft,í*110 y Carmen. Teléfono 1-2326 10210 6 abrll 
EMILIA A. DE OIRE», PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-za efectiva y rápida. Pagos adelantá-M03286 a* 87, baj0:,• Teléfono 9817 " , . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA Y BT 
Combate Tel. A-3976 A-4206 y ^ -o^ 
San Nicolás 98, de Hlpdllto Suárex «al 
«prv ífn n«encÍ?S al pabllco un 
10862 raeJorad0 Por ninguna otra. 
13 ab 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 27 de 1922. 
PAGINA CATORCE 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
cambio por 
.por el Es t i lo 
caso recesarlo. 
12669 
ta 200 pesos, 
admite hipoteca 
Cornely decvolviendo en go. 
I 12469 
2S mzo 
W T ^ A R T O B E SANTOS S U A H E Z . A . V E N D O E N I . A O A M E D E r A B B I C A S E V E N D E ÜA O R A N CASA D E E S - | 
^ ^ r T . M « H r ? d c l t r a n v í a v de la calle a dos cuadras del t r a n v í a y frente a l Quina de tres plantas situada en Mazón : 
^ v i n ^ r n ^ vendo un lujoso chalet a c á - 1 Parque Fel.'pe Poy, casa de dos plantas y San J o s é Trato directo con sr d u e ñ o 
h ^ i n rtf construir, con capacidad para . f ab r i cac ión patente y cielo raso, esca- en Concordia 187. J. Mac ía s . 
una n u m e r o s f famil ia , gran garage, ha- jera m á r m o l " sala, comedor, tres cuar- 12420 26 mzo.__ 
b U a c " o í l s independientes para la s e r v í - tos. cuarto b a ñ o intercalado, y cocina. — _ 
_ — ^ - * " ^ - « ~ ^ ' « I todo en $11.000. puede dejar parte en h i - j 
poteca: su dueño, F á b r i c a y Santa Fe- j 
l icla , altos, a todas horas. 
12219 3o mz i 
Varpar8¿c^dO2ríÍ00rÍC^sOosResn¡ 
oiifells. Habana, R. M( 
28 mzo. 
V E N D O ^ E N E l . CEHRO TINA CASA D E 
¿£tAl sala, comedor y dos cuartos, de Se de^a comprar « el barrio Colón ! ^ 1 . - ^ . cornea^ 
una casa antigua que 11 ó 12 t e a ^ Calle a g u a d a y alumbrado. 
metros de frente por 30 ó 31 de fondo. 
Para más informes, en Neptuno 235, 
esquina Soledad. 
n 9 9 í 31 m í 
COMPRO E N M O N T E CASA ANTIOTXA 
o solar con 500 metros aproxlmadaracn-
?e y ot ra de 90 a 130 metros en cualr 
quler punto cén t r i co . Manzana de 00-




precio de morator ia en S3.800 i n f o r -
mes Santa Teresa. 28. entre Churruca 
y Primslles. Las C a ñ a n a s . 1 1987 l̂ 3-0.̂  
O P O R T U N I D A D . — E N S A N T O S SXTA-
rez entre Serrano y Zapote a una cua-
dra del t r a n v í a , boni ta y moderna casa 
c a n t e r í a y cielos rasos, muchas como-
dldade? en $10.000. Tra to directo con 
su dueña . Teléfono M-7684. 
12558 -
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos t a m a ñ o s ; 
por 3.600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antic;-
par dinero. G a r a n t í a s absolutas. Inge-
niero y Arqui tecto . Manuel Ricoy . Obis-
po. 3 l - l | 2 , l i b r e r í a . No se adelanta 
dinero 
10844 20 ab 
S E V E N D E DA CASA R E Y E S , 14, J E -
S Ú S del Monte, en 6.000 pesos. L a l lave 
e informes, en la bodega. 
1212.'! 28 mzo. 
27 mzo. 
12083 31 mzo. 
URBANAS 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A i 
con establecimiento. Ochocientos metros | 
m a m p o s t e r í a , todo a precio de s i tuación^ 
I n f o r m a en Miramar y O ' F a r n l . Andés 
González . 
12493 3 ab. 
T e " ^ % 6 ^ K S o n t e e n rcunaíosl: , 6.250. Informes: Dr. Jos E. 




CASAS EN VENTA 
Figuras, 4 por 29. renta 55 pesos con-
t ra to 5,100. J e s ú s del Monte, 6 por 29, 
nueva. 4 600. O ' F a r r i l l . Alcalde 5 por 
40 cielos rasos toda y nueva, renta 60 
pesos, esquma, $6.000 L a w W . esoulna. 
4 750 nueva. Calzada Luyano, 10 poi ¿9, 
escníina bodega, tiene una casita y dos 
accesorias, rentando l í o pesos. lo.oO^ 
Sol, dos plantas. 9 por 3o. metros. 
35.000 pesos. In lo rmnn boras «J»^! 
9 a 11 y de "Ta •>. Prado. 64. J^-Mar-
t í n e z . 
12672 
V E R D A D . — E N E D C E R R O 
na casa con por ta l , sala y dos I 
cuartos, comedor a l f°ndo> . . f ^ ' " " y I 
gran baño . Ent rada independiente, pa-
tio y traspatio con su ver ja de hierro . 
toda de cielo raso, a tres cuadras del 
paradero. En $6,500. Informes Santa Te-
resa 23 entre Primelles y Churruca. No t 
corredores. 
12517 . 3 ab. 
E Ñ R E I N A , CASA D E E S Q U I N A . MO-
derna. regia. L lame al 1-7231. Dé su 
di recc ión y p a s a r é a informar . G. M a u - j 
rÍZÍ2125 . _ 2 9 m ¿ 0 , u I 
C O N S U L A D O T A DA B R I S A , DOS P I - ! 
sos frente de c a n t e r í a . $32.500. Llame i 
ni 1-7231 Dé su d i recc ión y p a s a r é a . 
Casa ¿e esquma en la Víbora, 
con mil metros de terreno, fa-
bricación de lujo, tres cuartos 
de baño, garage, a dos cua-
dras de la Cahada, pasado el 
paradero en $23.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 j 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sos barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
FINCA RUSTICA 
Provinc ia Habana, de una c a b a l l e r í a 
I en Mari ana o, 5 c a b a l l e r í a s ; Santa M a r í a 
A d q u i e r a U n a p r o p i e d a d COn los ' Hosario, contado y plazos o cambio por 
r r ( naftas on • Aoto ca-sas en • é s t a , 38 c a b a l l e r í a s . Nueva c h e q u e s d e los B a n c o s L s p a n o l y se da n iuy barata. a i contado 




V E N D O UNA CASA D E M A D E R A , 
nueva en la calle Elacia y Piedra. Re-
j parto Juanelo. Informes: en la misma. 
I Antonio Sama. 
I 11597 28 mz 
! 
SOLARES YERMOS 
4 ab i informar . 12125 
G. Mauriz. 29 mzo. 
S E V E N D E UNA CASA D E S D E I .A SA- Y E N D O A C O N T I N U A C I O N I 
la hasta la cocina, compuesta d un jue- dado chaie t con garage, pun go de sala, f i n í s imo esmaltado de blan-
co en HO pesos; un espejo blanco en 
30 pesos, una columna preciosH de ma-
yó l i ca en 30 pesos, tres tapices muy bo-
nitos en 20 pesos los tres, ¿ l á m p a r a s 
en 20 pesos cada una, cuatro sillones de 
mimbre m a g n í f i c o a 10 pesos cada uno 
un escritorio de s e ñ o r a precioso en ,50 
un l ibrero en 25 pesos, un Juego 
de 0 meses de uso de cedro pesos 
D E D V E -
to ideal, 
frente a la l í nea y p r ó x i m o a l Parque 
L a Sierra. $16,500. Dejo hipoteca. K n la 
calle Perseverancia, esquina de fra i le , 
dos plantas. 120 metros $10,000 y reco-
nocer )¡7.000 al ,7 010. Cedo local para 
establecimiento en buen punto. I n f o r -
man en San Miguel y Belascoain, Sas-
t r e r í a . 
27 mzo. 
$18,000; V E D A D O , 
Empedrado, 
27 mzo. 
E D B A R R I O D E D F I D A R 
350 pesos, un escaparate de cedro con j propietar}0x 
fi letes de m a r q u e t e r í a y una sola l u n a , J2455 
para caballero en 60 pesos, un juego co- . _ _ _ _ _ _ 
lor m a r f i l de s e ñ o r i t a que se compone V E N D O E N _ 
de cama escaparate cr ifonier , coqueta p r ó x i m o al mercado ^ u n a cuadra del 
v mesa de noche en 200 pesos, un Jue- carr i to del Monte, esquina con una o dos 
eo de" cotnedbr ovalado de cedro y mar- casitas a con t inuac ión , c o n s t r u c c i ó n an-
— 1 t igua y miden 423 metros. No corredo-
res n i pierdo tiempo. I n f o r m a n : V i d r i e -
ra del Salón H . 
12273 29 raz 
R E P A R T O D E DOS PINOS, S E V E N D E 
por tener que ausentarse su d u e ñ o en 
$500 y el resto a la c o m p a ñ í a una ca-
s i ta de madera con 4 departamento y te 
i reno al lado por si se quiere far icar . 
F ln lay . entre San Antonio y F . de Cas-
tro, solar 7, manzana 44, la misma t ie-
ne una t ab l i l l a que se vende y a l l í i n -
forman. Esto es ganga. 
11999 27 mz 
S E V E N D E U N A CASA E N E D V E B A -
do con todas las comodidades, precio 
de s i tuac ión , 38,000 pesos. I n f o r m a n : 2, 
n ú m e r o 241, entre 25 y 27. 
11853 4 A b . 
. I.HIHII w m 
S O D A R E N N U E V I T A S . S E V E N D E 
en buenas condiciones un solar de 15x30 
metros, situado en el Reparto Mederos. 
j un to al Puerto Tarafa. Para informes: 
s e ñ o r Jucolo. Neptuno 164-166. 
12663 _ 4 _ a b 
900~ VAT-
. . . . | j u ixwnuou . Prado, 64. Horas, de 9 
N a c i o n a l q u e se les a d m i t e n a l a ^ y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z 
^ . , , 1 12672 
p a r c o m o c u o t a d e e n t r a d a y e l j ^ g A Ú Z B H V A raroA s t r i 
r e s t o l o p a g a r á u s t e d e n m e n s u a -
l i d a d e s p e q u e ñ a s , q u e r e s u l t a n sus 
a h o r r o s n u n c a p e r d i b l e s . L l a m e 
a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o M - 9 4 9 4 . 
V E N D O SODAR D E E S Q U I N A Son «. 
ta diaria , 80 pesos, buen contratrT TA. 
a lqu i l e r ; se vende. 
Cerro, 537, esquina 
12670 
 o , *-
I n f o r m a : F e r n k ^ o 
Buenos 
1 2 4 6 8 28 mz 
VENTA ESPECIAL 
Gran esquina en l a Calzada de Ayeste-
r á n . Tiene 5.70 met ros . L a doy a 12 
pesos met ro . L a mi tad de contado y el 
resto a pagar en dos a ñ o s m á s . I n f o r -
mes: Zanja y Belascoain, c a f é ; de 1 a4. 
Manuel Ares . 
12497 3 ab 
z y media c a b a l l e r í a s , f rente a l Para-
dero del Cotorro, con su chalet, gran 
gal l inero, casa de vacas y su pozo de 
agua r i q u í s i m a . 70 pesos mensuales. 30 ; p o j j 
meses en fondo y f iador 
l l amar a l t e l é f o n o F-1345. S e ñ o r Vera 
nes. A-4620. Departamento 221. Segun-
do piso. Manzana de G ó m e z . 
12699 4 ab 
S e vende o se admite un si 
do para ampliación del negó, 
ció de imprenta. Informe Vi 
lia verde 0 Reilly 13 
12363 26 
m«o. E N F E R M E D A D VENDO i t » ^ 
Para verla, hermosa casa de h u é s p e d e s ; niUp?A 
habitaciones, todas alquiladas, poen , 
quiler , los bajos preparados para fn«j 
o restaurant. L a doy casi regalada T 1 
fo rman Te lé fono M-3059. a- ^ 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Vendo en el barr io del Cerro y a una 
cuadra de la Calzada, un solar de 10 
por 40. Tiene fabricadas 5 habitaciones 
que rentan 48 pesos. Su precio es de 
3.200 pesos. Informes: Zanja y Belas-
coain, c a f é . De 1 a 4. MSjiuel A r e s . 
12497 3 ab 
NEGOCIOS VERDAD 
Vendo casa calle Luz, 270 metros, dos 
plantas . Renta 175 pesos. Otra, Perse-
verancia, dos plantas, 210 metros, ren-
ta 225 pesos. Dos en la calle Santiago, 
dos en Oquendo, una cuadra de Carlos 
111. Otra hermosa casa, Santa Rosa. 
Otra en O b r a p í a . Dos casas en Concor-
dia . T a m b i é nuna esquina en la misma, 
en el Vedado ¿Tengo da varios precios 
y en todos los ba r r ios . P í d a m e in fo r -
mes, en Zanja y Belascoain, c a f é ; de 
una a cuat ro . Manuel Ares 
12497 3 ab 
V E N D O E N E D R E P A R T O DOS P I -C E D O SODAR D E E S Q U I N A SSUiA?a«íWS?ra t r anv ía - Avenida Con- i n ~ s " ^ ^ a r dT 12T45, tle'n"^ f a b i j a d a s 
rS í í r l í l a í f T p o ? , 0 w c o n t a í o 0 ' êstoea-la: 2 habitaciones, tiene luz y agua con 
Compañ ía . Laero B o l í v a r 28. .Tnverfa K ^ „ A ve ^ ^ ^ ^ 
q u e t e r í a en 300 pesos, una nevera es-
maltada de blanco y niquelada en 50 pe-( 
sos Todo esto e s t á en unas condiciones 
m a g n í f i c a s . Lagunas. 68, tercer piso, pre 
gunten por la s e ñ o r a Taracido 
126" 28 mzo. 
S E V E N D E . ÓN E D R E P A R T O DA S I E -
rra, calle 6a. y la. , actualmente arren-
dado, un elegante chalet de dos l a n í a s , 
completamente amueblado y rodeado de 
hermosos jardines con 1600 metros cua-
drados de terreno. Con 12.000, se puede 
hacer le negocio. No corredores. Te l é -
fono: A-9591. 
125S0 30 mzo. 
VEDADO, CHALET 
Ganga, cos tó 48,000 pesos, se da en 37 
m i l pesos, moderno. Tengo otros en 
ganga. Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, 3. Te lé fono M-9595. 
11261 5 ab. 
M O D E R -
B, Cerro, 
comedor, tres cuartos 
I n f o r m a n : en la mis -
Buena inversión. Vendo en la calle j S E ^ N ^ 
Sol, próximo a los muelles, punto con por ta l , sala 
7 r , . m 1 yhermosa cocina. 
comercial; una moderna casa ae:ma de 1 a 5 p. i 
dos plantas. Renta 225 pesos mea 
suales.. Precio último 
1195:1 27 mz 
D U E N N E G O C I O . — E N H A D A N A. C B R -£,u,\JVv • p sosj ca ¿ e L u ¡ ! i)Uena casa de una planta, 
rebajando $16.000 que tiene en hipo-*; 8 GO por 19 metros, senta iSo.oo pesos 
g J o y e r í E l 
Lucero A-9115, 
12656 26 j n 7. 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N 
m a g n í f i c o lote de terreno, compuesto 
de dos solares que miden en to ta l veinte 
varas cubanas de frente por cuarenta 
y siete de fondo, se encuentra situado 
en la e sp lénd ida á v e n i d a B. de A l m c n -
dares. Pasan los t r a n v í a s por la esqui-
na y al lado de los regios chalets de 
los s e ñ o r e s Espinosa y Montalvo. T ie -
nen acera, agua y luz. Por mot ivo de 
negocios se da a tres pesos la vara, 
pudiendo el comprador si le conviene 
dejar m i l pesos en hipoteca. Para in fo r -
mes Rayo 88. Alburquerque. 
12532 29 mzo. 
frente a una Avenida, de 25 metros 
rentan 15 pesos con 600 es lo suf ic ien-
te para hacerse de este solar, el resto 
lo paga a razón de 5 pesos mensuales. 
Informes, Zanja y Belascoain, café , de 
1 a 4. M . Are,;. 
12497 3 ab 
H O R R O R O S A GANGA. A P R E C I O D E 
reajuste y en lo m á s al to del Vedado se 
vende una parcela de terreno q u é mide 
1834 metros, o sea 36'66 de frente por 
50 de fondo, t ra to con el que desee com-
prar : no corredores. 16 No. 22. A. B . 
Soto. • 
12039 27 mz 
S O D A R P O R 400 P E S O S V E D R E S T O 
plazos a voluntad del comprador; bue-
na medida, barato. Calle Princesa. Je-
s ú s del Monte, venta directa. Propieta-
r i o : Empedrdo, 20. 
12455 27 mzo. a 
Reparto Almendares, se vende la me-
jor esquina del Reparto Almendares; 
se da a razón de $5.50 la vara, vale O P O R T I 
el doble y se dejo la mitad a pagar 1 ^ r ^ s 
S E A R R I E N D A U N A CODONIA D E 
diez c a b a l l e r í a s , cerca de dos ingenios, 
en la p rov inc i a de Santa Clara, a quien 
pague mejor precio por l a sepa de c a ñ a , 
hay chucho, en la f inca. I n f o r m a n : Sr. 
Madr iga l . Club Atenas. San Migue l , 119, 
altos. 
12486 29 mz 
12383 29 





S I N I N T E R V E N C I O N rí l 
vende ^ ^ f r f ectame?J 
de 6 a 7. 
süuado^S^OOO^ tírpn negocio. Informa, 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N SADON D E B A R B E -
r í a a l a moderna, punto cerca del par-
que, poco a lqu i le r I n f o r m a n : calle H o l -
gu ín , 4 bajos. Juan . 
12607 28 m * 
' CINEMATOGRAFOS 
Con 7 a ñ o s contrato, punto m u y cén -
t r ico, bien puede quedar l ib re de pago 
de a lqu i l e r . M á s in formes : Prado, 64; 
horas f i j a s : de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . . 
12672 • ab 
27 mío. 
Se evnde un hotel, con casa Propia, 
compuesto de dos plantas, en las Q , 
les hay cómodas y frescas habitacio. 
nes. El referido hotel cuenta, tanij)ién 
con su restaurant, estando muy acretjj 
tadísimo. Para más informes dirigir, 
se a Sung Hing, apartado, 3, Yagua. 
j a y . 
12335 7 ab 
P U E S T O D E P R U T A S D U O A R O E » 
t r ico , se regala en ciento cincuenta TÍL 
sos. Mucha venta. Informes Man^o-
de Gómez 503 de 2 a 5 « ~ ^^zana 
12057 P. m. 27 
MANUEL LLENÍN, CorredoT 
Compra y vende casas, solares, hoft. 
gas y establecimientos do todas clâ T 
i c i l i t a dinero en hipoteca, su h— -
seriedad en los negocios 
Ganga. Por tener que embarcarse su 
dueño se vende un café en $1,600 pa-
ra más informes. Monte, 386, bajos. 
12580 38 mz 
• " ' Monte 
G A N G A : U N E S T A B D E C I M I E N T O CON 
venta de dulces, f ru tas y refrescos ins-
talaflo en el M a l e c ó n con u t i l i d a d me-1 
dia de $160 mensual se vende en $400 ; E n $4.000, ca fé y v id r ie ra de tabaeoi 
Vgua 1 y cigarros en Calzada. Tiene doce m. 
Fac i l i t    ,  onrada 
y ri   l  i  es bien PR 
nocida. Figuras . 78. A-6021, Cerca d 
CAFE Y VIDRIERA 
por no poderlo atender 
Dulce, 15. 
12631 
I n fo rman , A í 
4 ab 
- dOCS Tfím 
sas, gran loca l . No paga alquiler m 
guras, 78. A-6021. Manuel L íen la . • 
BODEGA CANTINERA 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S V U N A 
no paga a lqu i le r sino cobra 50 pesos, 
o t ra tiene casa para f a m i l i a y s o l a c . E n $3.500 bodega cantina ablprta. mu 
sembrado de legumbres. I n f o r m a n L u z « 
Alvarez en J e s ú s M a r í a 35 de 12 a 1 
tarde y de 7 a 10 noche. 
1 2 712 29 mzo. 
S E V E N D E U N A P O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de l a Habana. Tie-
ne 60 abonados y muchos a la carta, au-
mentando m á s cada día . Se dá, muy ba-
ra ta por no poder atenderla. Su d u e ñ o . 
A Avalos . Salud, 20, altos, de 2 a 5. 
1 2479 30 mzo. 
teca al 7 0|0 anual Informa: su due-
ño en Lealtad, 26, de 12 a 2 p. m. No 
corredores. 
11688 28 
mensuales. En $13,500. Manzana de G6-
PROPIEDADES 
JOSE NAVARRO 
Vendo 1,500 casas en la Habana y 
cus barrios. 40 esquinas, dinero para 
hipoteca en cualquier cantidad, sola-
res y fincas de campo desde 12 caba-
u » 1 . CACA -T 'J- ~-.4.-. — i« esquinas, en la Habana. Dejan el 10 llena hasta b O b ü , pida nota que se le. p0r ciento ai cap i ta l . Amis tad , 136. Ben-
mandará a su casa. San Joaquín 122,1 j i imín G a r c í a 
dtos. Teléfono M-3281. 
mez 2j)l. 
12083 




una, 2 plantas, en San L á z a r o , 
reconocer hipoteca. Y tengo 
30 mz 
12684 30 mz 
E N E D V E D A D O CON G A R A G E , CASA 
en IT).000 pesos, 8 por 36, sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, cuar-
tos de criados, buena calle casi esquina 
a Línea . M . de Gómez, 221. A-4 20. 
12629 4 Ab. 
X'ENDO E N E D I C E J O R P U N T O , B U E N 
Reti ro siete casitas con pisos mosaicos, 
servicios independientes con sus patios 
y su esquina o sin fabricar, propia 
para-establecimientos, informes: V id r i e -
ra. Caf¿ Paradero Pogolot t i . 
1J577 31 mzo. 
V E N D O UNA CASA C H I C A V I V I E N -
da y una casa esquina que tiene esta-
blecimiento, Juntas o separadas, vendo 
otra casa de dos plantas y un garage 
para cada planta en la calle San Ber-
nardino, entre S. Ju l io y Paz. Reparto 
Santos S u á r e z . In forman, en la misma, 
a todas horas del día. A. Alvarez. 
12450 3 Ab . 
S E V E N D E E N E D C E R R O U N A B O N I 
l a casa, toda de m a m p o s t e r í a , cielo ra -
so, sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
b a ñ o con b a ñ a d e r a , comedor al fondo con 
lavabo, cocina de gas. garage, ins ta la-
ción e léc t r ica , t ra to directo, no admi to 
corredores. In fo rman : en l a misma. San 
l a Teresa, 90, entre Primelles y Pren-
12135 29 mz 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
9320 1 a 
H O R R O R O S A G A N G A . — A DOS C U A -
¡ dras de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
casa moderna, con dos cuartos, sala. 
En $10,500 le vendo una Cas&. com-l comedor b a ñ o Intercalado y d e m á s ser 
! vicios, techos mono l í t i cos y paredes de 
concreto, cielos rasos. En $6,500. Vale 
el doble. Cerca de Correa. Manzana de 
Gómez «221. Te lé fono A-4620. 
11414 28 mzo. 
R E P A R T O D A W T O N , V I B O R A , C E R -
ca de la calzada, esplendida casa, 
«aleta . 4 cuartos, b a ñ o Intercalado, co-
medor, ga le r í a , entrada a u t o m ó v i l , pa-
tio y traspattio, terreno 500 metros. 
Precio $10.500. Urge venta. Peralta, 
Amistad 56. de 9 a 2. 
_ 12652 29_ mz.__ 
V E N D O CASA D E DOS P D A N T A S , E N 
la calle Puerta Cerrada, mide 6 por 
S6.50 metros con sala, comedor, 4 
cuartos y servicios en cada p lan ta . Ma-
nnoj K c l t r á n . San Miguel , 179-E Te-
léfono iM-6448. 
1 2705 
puesta de sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones y demás Servicios. Cons-
trucción moderna, a dos cuadras de 
la calzada de Belascoain y una del 
Nuevo Frontón. Se puede dejar par-
M J a J t e en hipoteca. Informa: SU dueño. Ajcocln"a' servicios de p r imera y Patio, te 
»». 1 mu 1 nn i « A ' - - i c h o s m o n o l í t i c o s . Reparto de Buena Piedra. Mercaderes, 22; (fe 10 a 11 'Vista. A ten ida tercera, entre 6 y 7. I n -
forman en la Avenida segunda, entre 
a. m, 
11471 27 mz 
28 mz 
JULIO C. P E R A L T A 
Escr i tor io , Amis tad 56, de nueve a once 
iy de doce a dos. Vende y compra casas, 
. solares y fincas r ú s t i c a s , y da dinero en 
hipoteca, módico I n t e r é s . Amis t ad 56. 
I l i i 'SS 30 mz . 
E N S A N T A M A R I A D E D R O S A R I O S E 
1 vende l a bien situada casa en la calle 
1 Real, n ú m e r o 2, en Santa M a r í a del Ro-
sarlo, pegada a l a Iglesia, con por ta l , 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca-
ballerizas, dos b a ñ o s y fosas mouraa. 
I Tiene la suerte de poseer Santa M a r í a un 
buen l i n e a r l o con aguas sulfurosas, 
V E N D O E S Q U I N A S D E 500 M E T R O S , ' alcalinas y ferruginosas; contando con 
n bodega. $27.00; otra de $35.000; otra i la mejor iglesia de los campos de Cu-
S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
t e r ía , f ab r i cac ión de primera, tiene j a r -
dín, por ta l , sala, dos cuartos, comedor. 
6 y 7. Aurel io Galiana. 
V E N D O CASA D E U N A P D A N T A T O -
da azotea hecha una nave con 230 me-
tros e superficie en la calle Alambique 
cerca^ de Vives . Manuel B e l t r á n . San 
Miguel . 170-E. Te lé fono M-6448. 
12705 ; 28 mz 
DA A V E N I D A 12 D E DA A M P D I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
te para una f ami l i a de buen gusto, com-
puesta de por ta l , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para famil ias , dos 
lujosos cuartos de baño, comedor g a ñ -
iré, despensa cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados. Jar-
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura , se deja la mi tad de su va lor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
d u e ñ o : Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
Almendares. Te l é fono 1-7373. Manuel 
Méndez. * 
. 11848 15 Ab. 
de $15.0000; otra de $9.000; otra de 
$5.500, y varias casas de centro de 40 
pesos metro . Esteva. Aguiar , 72, por 
San Juan de Dios . 
12700 31 mz 
ba, hotel, luz e léc t r i ca , correos, telé-
grafo, colegios y a media hora de la 
Capital , por auto o por t ren. Informan, 
en el Te lé fono I-33S4. 
9242 l « 
en plazos cómodos. Informan: 




En lo m á s cén t r i co y en la mejor calle, 
solar de esquina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9, a 25 
pesos metro ; mide 14 por 22.66, en gan-
ga; dos esquinas m á s de 22 por 2.2. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
lé fono M-9595. 
11261 5 ab. 
i-ros a l costado. Pago: parte a l conta-
do y el resto a plazos. I n f o r m a n : E . 
González , Habana, 111, altos. T e l é f o n o 
M-34 56. 
12278 27 mz ^ 
S E _ VENDEÑ~PARCED~AS D E T E R R E -
no en la Víbora . Reparto P á r r a g a , en 
la manzana formada por las óa l l e s V i s -
ta Alegre, San Anastasio y Carmen, l a 
meseata m á s a l ta de la V íbo ra una cua-
dra de la Calzada, rodeada de m a g n í f i -
cas residencias. Alcantar i l lado , agua, 
luz. Informes: San Miguel , 133. 
10365 27 mzo. 
Reparto Kohly. Riveras del Río Almen-
dares. Vendemos varios lotes con fren-
te al Río, y con poca entrada. Infor-
man: S. Kchly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 3 Ab 
G A N G A V E R D A D , V E N D O UNA P A R -
cela de seis de frente por 23 de fondo, 
metro a $7, con acera al a lcantar i l lado 
y alumbrado. In fo rme: Santa Teresa, 
23, Cerro. Las Caña . No corredor. 
11987 31 mz 
V E N D O U N SODAR D E E S Q U I N A 
pro pío ara una bodega, ues no la hay 
en las otras tijes esquinas. O f a r r í y 
L u i s E s t é v e z . J e s ú s del Monte. I n f o r m a 
su dueño . Primelles, 4 7, A entre Da-
oiz y Velarde. Cerro. 
12345 2 Ab. 
G A N G A V E R D A D . — V E N D O E N E D 
Cerro una parcela de terreno - de seis 
metros de frente por veinte y tres de 
fondo a 7 pesos metro, con aceras, calle 
afaltada, a lcantar i l lado y alumbrado a 
precio de s i t uac ión . In forme en Santa 
Teresa 23 entre Primelles y Churruca, 
reparto Las C a ñ a s . 
11987 . 2 ab. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
y viandas, vende 20 pesos diarlos, t ie -
ne mucho bar r io , contra to * de cuatro 
a ñ o s , t iene c a r r e t i l l a para hacer l a p la-
za. Se vende barato. Venga a verlo. I n -
formes: Puer ta Cerrada, 1 . 
12490 27 mz 
GANGA 
Se vende un establecimiento de Quin-
calla y J u g u e t e r í a en el A n t i g u o Mer-
cado de T a c ó n 71, por A g u i l a . I n f o r m a n 
en el mismo. 
12548 28 mzo. 
SODAR D E C E N T R O E N E D R E P A R -
" l o Mendoza, por Santos Suá rez , a dos 
cuadras del ca r r i to y a una y media del 
parque del mismo nombre, se vende, m i -
de 14 por 51 varas, acera de la brisa. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . V E N D E -
mos parcelas de terreno a plazos, 10 va-
ras de frente por 20, 25 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y $20 a l mes i p . . ^ . . 
en adelante. U r b a n i z a c i ó n completa. I 1 0 0 9 7 I - S C O D A R ' Y Á -
Mendoza y Co. Obispo, 63. A-2416 y 1 
A-5957. 
11288 31 mz 
27 mzo. 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s ean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . 6-e 
V E N D O E N SAN A N A S T A S I O , CASA 
moder, 3 cuartos, baño , comedor, sala I 
de 6.50 por 30 metros, a dos cuadras i 
rio la Calzada de J e s ú s del Monte y 
del t r a n v í a , en San Francisco. Precio, 
$6.500. Lnfo rma : Veranes. M . de G ó -
mez. 221. A-4620, F-1345. 
12699 . 4 ab 
POR 4,500 P E S O S Y 300 E N H I P O E C A , 
doy moderna casa cerca del Nuevo Fron-
tón, de azotea, sala, saleta, tres cuartos 
y servicios. Tra to directo. L l a m e A-7111. 
Belascoain. 32, de 4 a 6. 
12396 28 mzo 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueblería 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m» Teléfono 
M-7415. 
8048 29 mmo. 
$»60.00 P O R U N A CASA D E 2 P D A N 
tas, tres cuartos, sala, comedor, et-: 
en P e ñ a l v e r y Manrique. E l resto en i 
hipoteca. Manzana de Gómez 221, Te-
léfono A-4620. 
12083 31 mzo. 
R E G A D ADA S E V E N D E D A CASA 
Daoiz, le t ra B, entre In fan ta y Chur ru -
ca, Cerro, sala, comedor dos cuartos, 
cocina, azotea, con In s t a l ac ión e l é c t r i -
ca. In forman en la misma, de las 12 en 
adelante. 
11300 31 mzo. 
En $2,500 de contado y reconocer 
$4.000 al 8 0 0 a pagar en cuatro 
años le vendo una casa en la calle de 
REPARTO DE BATISTA 
Deseo vender y se da barato en l a calle 
10. esquina a B, solar de esquina con 
bueftia medida, 36.34 por 35, que son 
1.271.90 metros. In fo rman , los s e ñ o r e s 
Dedlot y G a r c í a . Obrap ía , 22, segundo 
piso. 
9243 1 a 
E N DO M E J O R D E D R E P A R T O D E DA 
Sierra se traspasa un solar de 12 por 
46,75' a $4.50 vara, que cos tó a $8 poco 
de entrada y el resto a pagar en peque-
ñ a s mensualidades. I n fo rman en Dra-
gones, n ú m e r o 41, altos .departamento, 
n ú m e r o 3 o en Zanja. 73, garage, de 8 
a 12 a. m. 
11528 1 Ab. 
VENDO EN LA C A L L E 13, ENTRE 
14 Y 18, VEDADO 
S E V E N D E A C A R A D O D E C O N S T R U I R 
una casa en 8a. entre San Francisco v 
Milagros, agua caliente, f ab r i cac ión de 
primera. E l dueño en el n ú m e r o 21. 
1 2687 JS TUZO-
V E N T A D E S T R U C T O R A . C A S A E N 
esta ciudad punto extra. Renta nueva 
reajuste verdad $125, mensual, $0,850 y 
reconocer $4,000 hipoteca. Se da sin h i -
poteca en $10,500. Lago o Reina 28. 
A-9115. 
12656 
I P R E C I O D E 
ma del Mazo s f v e A n J d Y S u ^ C™A™ d« Belas-. Un solar de centro. Acera de la som-
Í ? m m ? ¿ O e % £ o r i s í i r l ^ del Nuevo Frontón de cons- bra. M¡de 1 3 . 6 6 por 50. igual a 683 
l a m i u a ae gusto, esta situado entre re-1 t .tr i 1 • — ' " 
sidencias elegantes y desde él se divi -1 tTUCCIon moderna, compuesta de sala, metros. reconociendo $ 8 , 0 0 0 en hipo 
panorama, i n f o r m a n : i saleta corrida y tres habitaciones. In- i t eca ai 9 0 0 y $ 6 , 0 0 0 Checks Ínter 
lermoso 
Te lé fono A-4649 
G. 
R E P A R T O A D M E N D A R E S . — V E N D E -
mos solares a plazos con grandes f a c i -
lidades de pago. U r b a n i z a c i ó n completa. 
$100.00 de pr imer pago y $15.00 a l mes. 
Para ver los solares de este Reparto, 
d i r í j a s e a la Oficina de Mar io A . D u -
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12, T e l é -
fono 1-7260, Reparto Almendares, M a -
rianao. 
12118 6 ab. 
Víbora, solar, a $2.50 vara 
Cedo contrato solar, l lano, 646 varas, 
a $2.50. Pjreclo de aper tura . Cerquita 
la calzada 1 Reparto Santa A m a l l a . H a -
go rebaja yle lo entregado a la .Com-
p a ñ í a . Figuras, 78. Te lé fono A-6021 . 
Manuel L l e n t n . 
11784 30 mz 
B O D E G U E R O S . B U E N A O P O B T U N I -
dad para comprar una bodega bien s i -
tuada, con comodidad para f ami l i a , so 
vende ñ o r no ser el d u e ñ o del giro, se da 
barata. I n f o r m a n : en l a v id r i e r a de b í -
neles l a "Candelaria" Plaza del vapor, 
por Reina. 
12482 28_mz_ 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A A U N A 
cuadra de Monte, 3 a ñ o s y medio con-
t ra to , vende 40 a 50 pesos diarios, a l -
qu i le r 52 pesos. Precio 3,500 pesos. I n -
formec, Zanja y Belascoain, café , do 1 a 
4. Manuel Ares . 
12497 8 ab 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y comis ion is ta . Compro y ven-
do toda clase de establecimientos, f i n -
cas r ú s t i c a s y urbanas todos mis ne-
gocios son garant izados. In fo rmes : us-
ted quiere vender o comprar, avise, 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO DIEZ CASAS 
de h u é s p e d e s , 8 de Inqui l inatos a l con-
tado y plazos . Fac i l idad para el pago. 
Amis t ad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO BODEGAS 
a plazos a t a s a c i ó n . Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, a 
como quiera el comprador . A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 750 PESOS 
cedo, o vendo, una casa comidas. Tiene 
16 habitaciones, hay contrato y 40 abo-
nados. I n f o r m e s : Amls t a r l . 136. Benja-
m í n G a r c í a . 
POR $4,500 
vendo una p a n a d e r í a . Vende a l mostra-
dor t res sacos diar ios de contado. Es 
ganga y tengo otras m á s de m á s pre-
cios. I n f o r m e s : Amis t ad , 136. Benja-
m í n G a r c í a . 
POR $6,500 
vendo una g ran y acreditada posada, 
se venden dos sola .es muy baratos y en li:ice cuarenta pesos diar ios y una ca-
, , , . , ., . , ¡sa de h u é s p e d e s , con 40 habitaciones, 
esplendida Situación. Llame al Tele- todas a la ca l le . Precio ú l t i m o : 12.600 
pesos. I n fo rmes : Amis t ad , 136 
en esquina. A l q u i l e r barato y contrato 
Casa moderna, cerca de Reina. Preclá 
de s i t u a c i ó n . Contado y plazos Fien 
ras, 78. A-6021. Manuel Líenla . , 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS-
No compre sin verme. Tengo verdad», 
ras gangas de reajuste para el compra-
dor, en calles de mucho t r á n s i t o y barrio 
Industr ias y ta l leres . Figuras, 78 Te-
lé fono A-6021, cerca de Monte. Manuel 
L l e n í n . 
11782 30 m« 
MAGNIFICO NEGOCIO 
So vende una gran casa de hu^sp^deg, 
sumamente barata . I n fo rma ; Aurelio. 
E l Agua . l i a z a del P o l v o r í n . 
11244 30 mz. 
S. . E V E N D E U N A CASA DB EUBS-
pedes de 2 meses de instalada con todo 
nuevo y bien montada. Se da barata por 
no entender el negocio su dueño. Salud 
26 de 8 a 9 í\i a. m. 
1 2 2 ^ 1 Ab. 
S E V E N D E E D DOCAD D E INDUSTRIA 
y An imas para puesto de frutas. Infor-
man, en la c a r n i c e r í a , por la mañana y 
por l a tarde. 
11455 2 ab 
DINERO £ HIPOTECAS 
SE T O M A N D I E Z Y OCHO M I D PESOS, 
en p r imera hipoteca, sobre propiedades 
valoradas en sesenta m i l pesos, situadas 
en el bar r io de A t a r é s , a dos cuadras 
del Mercado Unico. No se desea la in-
t e r v e n c i ó n de corredores. Tra to directo 
con el que desee el negocio. Para Infor-
mes: Calle de Mlar lano . n ú m e r o 6, en-
tre D o m í n g u e z y San Pedro. 
12616 2 Ab. 
120.000 PESOS 
para hipoteca, se desea colocar todo o en 
part idas, desde 20,000 en adelante. In-
fo rman : Prado. 64, bajos. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
12672 4 ab 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compramos y vendemos, disponemos de 
cantidades, operaciones en el acto con 
efectivo, sin sa l i r de l a oficina; no ha-
ga sus operaciones sin consultar antes 
a la Manzana de Gómez, 212. E . Mazón 
y Co . 
12650 28 mz 
V E N D O U N C H E Q U E D E D BANCO ES-
p a ñ o l de 3,425 pesos con el 15 de valor. 
I n f o r m a n Cantina del Centro Gallego, 
11905 28 mzo. 
En el Reparto Alturas de Almendares 
fono A-8918. 
11572 27 mzo. 
A - 6 B E S O S M E T B O , V E N D O U N S O -
la r de esquina en la calle P é r e z y Jus-
t ic ia , mide 12-10 por 33-86, o t ro de es-
quina en la calle Oeste y San Jul io , 
Reparto Santo Suárez , mide 1,236 varas 
a $8 vara ; se divide en parcelas de 300 
varas. Vendo uno de centro, en l a calle 
Lagucruela que mide 5-50 por 26. 143 
metros a $6 metro. Informes : Gonzá lez , 
Santo Venia, 15, altos. Cerro. T e l é f o n o 
A-9464. 
1099:» 29 mzo. 
Ben-
R E P A K T O A D M E N D A R E S V E N D E -
mos solares a plazos con grandes fa-
cilidades de pago. "UrbanizaciSn comple-
ta. Mendoza y Co. Obispo, 63. A-5957. 
y A-2416 / 
11288 31 
RUSTICAS 
Ind . 10  
j a m í n G a r c í a . 
POR $8.550 
vendo u n ca fé , res taurant y lunch, hace 
d l a n o 150 pesos. Tiene seis a ñ o s con-
t r a to y no paga a lqu i le r . In forme*: 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 850 PESOS 
vendo una g ran v i d r i e r a de dulces y 
conf i tu ras y f rutos , 4 a ñ o s contrato. 
Deja 300 pesos de sueldo mensual. I n -
formes: Amis t ad , 136. B e n j a m í n Gar-
VIDRIERAS • 
en ven t t a de tabacos y cigarros y qu in-
cal la y bi l le tes . Vendo una en 650 pesos 
y o t ra en 1,000 pesos. Venden d ia r lo , 
30 pesos. Buenos contratos y poco a l -
qu i l e r . In fo rmes : Amis tad , 136. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
Vendo una en Gallano, o t ra en Belas-
coain, o t r a en el muelle, 4 en C a í z a d a , 
20 en los Repartos, a cualquier precio. 
; y tengo en la Habana 7 bodegas; como 
no compre s in antes verme. 
28 mz 
JUA$ PEREZ 
. B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
. ¿Quién vende " 
Actualmente arrendada y próxima a 
forma, su dueño: A. Piedra. Merca-: venidos del Banco Nacional a la par. ser desocupada por el muy honorable negoci 
d e ^ n 2 2 ' de 10 * 1 1 a- m-' o Sa,e el metro de te"*110 a $12.00.i señor presidente de la República. Se :BenjamI^AG^Cia i r r u r D l A Q 
'Informa: M. de JAcevedo Notario vende la espléndida Quinta de recreo I cant lnas^Ss^™aAS 
S E V E N D E CASA, C A D D E S U A R E Z , 
23 7 metros, sala y saleta, azotea, 7 cuar 
tos m a m p o s t e r í a y lejas, media cuadra 
del t r a n v í a de Vives, $10,6000. Seiglie, 
Cerro, 609. A-4967. 
12604 29 mz 
CASAS C H I C A S . V I B O R A 2 CASAS A 
$7.000. Cerro, una en $3.200. Otra 
$^200 . Vedado casa que venta $300 en 
$2i>.000. Un solar chico V í b o r a en $7.50. 
In fo rma: R o d r í g u e z , Santa Teresa E . 
Teléfono 1-3191. 
t t Mfr. 
C O N C E P C I O N E N T R E 13 Y 14, E N 1 OOO 
y 7.500 pesos, al 8 por ciento, chalet de 
400 metros, tres cuartos, dos b a ñ o s l u -
gar para auto Se e s t á terminando. I n -
forma el albafl l l . D u e ñ o 8a. n ú m e r o 21 
Fran E. Va ldés . 
12687. 28 mzo. 
. 11 metros de frente por 33 de f o ^ ^ o - i Com.ereÍal Obispo No. 59 y 61 altos 
t§S IS ¿ m í « S S i aíi ^ 5 2 1 f S § S Í h».1* para e s t r í a , comercio o d e p ó - i Oficina No. 4. Teléfono M-9036. . 
•on ¿T! t^™? í . c a m p o A P L R E Z alto, que llene un solar yermo a i lado1 I I C Í T O 97 mzo í.Quién toma dinero en hmoteca? PnRBSZl ^ i„„ ^s^™. „ „i i „ „ i . „ „ j _ • 11!>'s ¿ ' " • O . L ¿ s n e ^ o c i o , " ' ^ 0 . - / ? ^ « i 6 ^ 7 P E R E Z . de las mismas dimensiones, situado e i.os n e 8 : o c l o s y d « e s | » ^ d c a s a son serlo* j i a Calzada de Concha, n ú m e r o 10, 
Bonita casa de 
plantas, ocho habit 
azotea, construcc 
pesos, p r ó x i m a 
de Neptuno, se atienden proposiciones 
negocio r áp ido . In forman, de 2 a 5' 
Prado, 64. A . U o n z á l s z . 
12672 4 ab 
CASAS EN VENTA 
Tenemos dos en A m i s t a d : una esoulna 
a Trocadero, 40.000 pesos; dos en Nep-
tuno, altos y bajos, rentando 160 pesos. 
WF-fi y medio- C o n s t r u c c i ó n mixta , 
a li.OOO pesos. In fo rman : Prado 64 
bajos. Horas fi jas, d e 9 a l l y d e 3 á 
5. J . M a r t í n e z . 
- 1^26-47 26 ma 
en-
tre Reforma y F á b r i c a , lugar de por-
venir. Informes: Prieto. San Rafael y 
San Francisco. 
| 11151 30 ma 
m u y ba-
Koboíto," a veinte minutos de l Par- r a tos . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
que Central, p o r carretera; p u é d e i r - I GARAJES . se nn r el Cerro n ñ o r Ie«ií« HÍ»I M n n f » Vendo 5 en l a Habana, desde 1,000 has-- - - - - — — se por ei yerro o por jesús aei monte, 15 000 peaos Si al&un0 quiPre 
Kepar to dantos ouarez . V e n d o una con a m p l i a casa de m a m p o s t e r í a , ga- comprar, que ma vea. Amis tad , i s f . 
TOMO EN HIPOTECAS 
ESTAS PARTIDAS 
$15.000 a l 12 por ciento, sobre 50.0ÍO 
metros de terreno en L u y a n ó ; $15.000 y 
$32.000 a l 8 por ciento, sobre t rés ca-
sas en San Rafael, con t r iple garan-
t í a ; $50.000 al 8 por ciento sobre dos 
casas en O'Rei l ly , superficie 579 me-
t ros : $15.000 a l 9 por ciento, gran ca-
sa en el Vedado. Mazón y Co, Manza-
na de Gómez, 212. 
12651 28 mz 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben cheques 
de estos Bancos a la par, 
como cuota de entrada 





12467 28 m« 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros 1 
l ibre tas y cheques del campo. Los paS» 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el regocio en el aoto con* 
I r a efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez 312. De » a 10 y de 2 • 
4. Manuel P lño l . ^. 
12504 1 
ESQUINA DE DOS PISOS 
En $17.500, esquina, c a n t e r í a . Tiene bo-
2252: ^0Sialt^s y d0* casitas. T^do I n -
dependiente. Renta $165. Alqui leres re-
bajados, le Belascoain. para dentro F 1 -
?uras, 78. Te lé fono A-6021 Manuel L l e n í n . 
11783 VENDO 0 HIPOTECO 
media por 31, dos ; V E N D O C A S A 
OaMano, a 15 metros , dras mprojiñn 
SO ma 
M O D E R N A , A C E R A B R I 
"ones, sala, 
mercado modelo, ' ' d l r i e l r sp- C,iV J u á r e z . Apartado, 2238. a ,r ieirse- Sr. 
^J:1-740- 30 mzo. 
D N E D 
V D K D O E N E D G E R B O A T R E I N T A 
metro.? de la calzada, dos casas y 
accesorias en $25,000, rentan $220. 
forman: Concordia. 145, m u e b l e r í a . Pre 
gunlen por Juanito. de 1 a 3 p. m. No 
quiero corredores. 
11681 18 ab 
esquina y Tardas parcelas a una cua-
dra del tranvía a cuatro pesos la va-
r, en buenas condiciones de pago, 
lela Informan, Empedrado 41 de 4 a 6, 
Teléfono A-5829, Arango. 
11909 30 mzo. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
SE V D N D E , E N 2,800, TTNA C A S I T A 
en lo meor y m á s alto de la Víbora . 
Tiene por ta l y tres habitaciones. Renta 
40 pesos mensuales. Escr i to r io d e ' R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
122161 27 mz 
V E N D O B A R A T O SODAR E N N A R A N -
j l t o , Irenes quince minutos, guagua a 
la V íbora , lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . 
G a r c í a F ln lay 14, Naranj l to . 
9026 11 ab 
S E V E N D E U N A O R A N C A S A D B 
esquina de tres plantas de nueva cons-
t rucc ión . Tra to directo con su d u e ñ o en 
Concordia 1S7. J. M a c í a s . 
12717 • >_ 28 m z o -
S E V E N D E D A B O N I T A C A S A D B 
dos Plantas de l a calle Mazón 31 entra | V E N D O -n-n - B T 
San Rafael y fcan J o s é . Renta 160 pe- POSL Jf f ^ C * r b O ™ A C A S A D B 
sos. su ú l t i m o precio $16,000 y pueden m ^ D o ^ t l l l 5medor1 l dos cuartos, de 
dejar si quieren $9.000. en hipoteca a l1 tea r f l n t y .sej"vicio sanitario, azo-
$ 010. T ra to directo con su d u e ñ o en 1 precio d i J?PAR.TAD.A y a lumbrado. A 
la bodega de San J o s é y Mazón. Joaélm^- K t̂Jn2T t̂orla-.̂  $3,000. I n f o r -
1 M ^ n , M E J 0 R PtJNTO D B JESUS 
todaMde V 0 V e n d e ,Una eleeante casa 
casf ^ n . , f tar6rV en ,a calle de Cueto 
H O e t ^ w t . 1 ! Luyan6. do por ta l , sala, 
traspatio TT7,;frmOSOS « " « O * Dallo y 
P r u n ^ U"10 1 ? r e £ 0 : » M 0 0 I n f o r -
^ runa No. 15, Te l é fono 1-2941. 
28 mzo. 
Reparto Kohly, se venden solares de 
Próximo a terminarse se vende un 315 varas, a censo, con poca entrada; 
chalet en la Víbora, situado en la ca- en la parte alta del Río Almendares. 
He de Patrocinio, entre Juan Delgado (Toda clase de facilidades. Informan: 
y Strampps, fabricado en la misma lo- L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
ma, desde donde se domina toda la l fono F-3513. 




12717 28 mzo. * 11987 les. Las C a ñ a n as. 
81 mz 
cuentra. Se compone de portal, sala. Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
comedor, pantry, cuatro cuartos dor- ^15 varas, a censo, con poca entrada; 
mitorios, baño intercalado, cocina, 
cuarto de criada, agua fría y calien-
te, un gran garage de 7 metros por 3 
de ancho, servicio de criados y ade-
más un gran traspatio. Puede verse 
todos los días después de la 1 de la 
tarde. Informes, en la misma. 
12326 28 mz 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
no F.3573. 
10981 14 ab 
S E T R A S P A S A N DOS C O N T R A T O S D E 
dos solares en el Reparto Nueva F lo -
resta, situados en la Manzana pr imera. 
6 y 7. In fo rman Te lé fono 1-2943 




rage, cinematógrafo, bellísimo cenador ^ R D O V A R I A S E S Q U I N A S CON E S -
a la rustica, estilo japonés, elegante t ab lec lmlento y buenos contratos, con 
« 1 •. , , . son nuevas y e s t i n f rente a la l í n e a de pérgola, amplio comedor de verano al Santos S u á r e z , directamente con su due-
aire, hermosas avenidas, parque, ca-¡ fioi2¡3e96fono I '368?S 26 mzo. 
minos de cem,ento en todo su alrede- S E C E D E U N A C A S A D E N U E V E H A -
dor convenientemenfp n r r a d a * ÍP I* . bitaclones que paga 140 pesos propia uor , c o n v e n i t m e m e n i e cercana, leie- I)ara dar comidas, estando toda a l q u l -
fono directo a la ciudad, luz eléctri- l '^a., comprando divisiones, mamparas iftt ' 11 /• . 1 . • >' los bajantes de luz. I n f o r m a n en Mer-ca, 101 arboles trátales y situada en ced, 86. bajos. 
la calzada de Aldabó. Para más ra-! 
formes, dirigirse a San José, número 
30. 
12614 4 ab 
FINCA RUSTICA DE PRIMERA 
Se vende una de ve in t icua t ro caballe-
r í a s , con ocho de c a ñ a de p r imer corte, 
terreno de mucho fondo, con tres pozos 
y laguna inagotable, buenos pastos, s i -
tuada entre tres Ingenios cuyps chu-
chos l legan a los linderos, c » c a del 
apeadero de D u r á n . Informes: M . Za-
mora . Vil legas, 110. M-6305. 
12588 29 mz 
FINCAS RUSTICAS 
Se venden 413 c a b a l l e r í a s , l indando í 
kllOmetros con carretera, 90 c a b a l l e r í a s 
lindando A k i l ó m e t r o s con carretera 
Pinar del Río . 30 c a b a l l e r í a s de monte 
con cedro, caoba, mucha madera dura, 
terreno de primera, a 2 leguas carrete-
ra . Se da muy barata . I n fo rmes : Pra-
do, 64; horas, d a l l y d e 2 a 5 . J . 
M a r t í n e z . 
12672 4 ab 
POR NO F O D E R D A A T E N D E R V E N -
do una bodega casi regalada, m a g n í f i c a 
esquina y m u y cantinera. M i l qu in ien-
tos pesos a l contado y una p e q u e ñ a can-
t idad a plazog c ó m o d o s . I n f o r m a n T « -
lé fono 5I-3059. 
12383 29 mzo. 
FONDA EN GANGA 
K n $3.500. Fonda en calzada, cerca de 
Mercado Unico, o se admite Un socio 
para separar a otro, hace buena ven ta . 
F iguras , 78. T e l é f o n o A-6021. Manue l 
L l e n í n . 
11529 27 mz 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
E S P E R E MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, A L CON-
T R A R I O : RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
R A HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
¡TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
, R E R . TELEFONO A-4358, ALTOS 
D E LA DROGUERIA SARRA. 
Ind.-32 
SE VENDE HOTEL 
nuevo, con 54 departamentos, todos 
amueblados, con una u t i l i d a d de 800 pe-
sos a l mes. I n f o r m a n : Manrique, 120; 
h a b i t a c i ó n . 36. 
9812 5 a 
SE V E N D E D A CASA D E C A M B I O D A 
R e p ú b l i c a , l a mejor y m á s acreditada 
en todo el mundo de l a moneda ex t ran-
jera . Obispo, 15-A, su d u e ñ o J o s é L ó -
pez. 
11U6 16 ab 
C2275 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro l ibretas de las Cajas de A 
r ros de los Centros As tur iano J - p j 
llego, Digón, letras y cheques. Lsp» d 
y Nacional, compro cuahiuier ca'1 ' j í 
Hago el negocio en el acto. De » 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 
Manue l P i ñ o l . 
11990 ^ " " L . 





A N O X C 
l ' i A 
R i ü í ) £ L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A Q U I N C E 
COlPRA y VENTA 
PE FINCAS, ele. 
•"VÍEÑE DL'L FRENTE 
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
dinero en l a H a b a n a o V e d a d o . Voy U1,',n" c i ia let en g a n g a . J o r g e G o -
Tem?0 u5on J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o 
- a doce y de 
5 ab. 
^¿iiie9,- Sne d i e z ' > m e d i a 
r s a c inco. 
F A C I L I T A D I N E R O 
i ^ p r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
pr ntos en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
¿os Vü tnña.3 cant idades . P r é s t a m o s a 
t"8 . f-irios y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s . 
proP16leones de v a l o r e s co t i zab le s ; se-
nignorac' cn i a s operac iones . B e -
« e d a d J alto3i de 9 a 11. J u a n 
^scoain» 
Pérez 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
Ofrecen sus servicios en venta y con»,-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
A-2091. 
, 4 5 3 3 27 m í o . 
H I P O T E C A S . — S O B B E r i N C A S TJRBA-
n a s se dan 2. 3. 5. 8, 15 y 20 m i l pesos. 
I n f o r m a R u i z L ó p e z . C a f é C u b a M o -
derna , C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 y de 
í 2 . o J n p - m- T e l « o n o A-535S. 
1-122 , 31 mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c l a s e 
M á r q u e z m c u b L 9 3C2ondlclone8- M i s u e l p j d e m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a -
n a d e r í a s , i n s t a l a d a s v a p l a z o s . 
92.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I - r , r \ T A U ' C Q~ A 
m e r a s y s e g u n d a s , c o m p r a de c a s a s , ¿ j e e l e r L l l l e r L O . U D r a p i a , J O . A p a r -
f i n c a s , t errenos , s o l a r e s . I n t e r e s e s b a - , T i ' £ * i ' t r \ r \ 
t a d o 9 2 . T e l e t o n o s A - 7 3 0 9 y 
A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
jos , r e s e r v a , p r o n t i t u d , c o m p r a r h e r e n 
c i a s , derechos y a c c i o n e s . J o y e r í a E l 
L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A-9115. 
9916 5 ab. C2376 4d.-26 
S E D E S E A N C O L O C A R $10.000 E N . . . . , R , 
h ipoteca , se p r e f i e r e en l a H a b a n a o e i ; M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a t e ; p a r a 
V e d a d o . Se d e s e a e l t ra to con el in te - '• . . 
resado. I n f o r m a n : 17 y B a ñ o s . V e d a d o . I m a í z • p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n -
bodega. 
11518 
M O T O R D E P E T R O I i E O . N E C E S I T O 
un motor de p e t r ó l e o de 40 H P de uso, 
en buen es tado y de b u e n a f a b r i c a c i ó n . 
P u e d e n d i r i g i r s e l a s o f e r t a s por correo 
a R . A : e r n á n d e z . B u e n o s A i r e s 23. C e -
rro . H a b a n a . 
12023 * ' ra* 
DE ANIMALES 
27 m z 
r^fllspano Cubana" facilita dinero 
• reparar intereses. Alquila, compra 
%náe muebles y joyas. Villegas, 6 y 
¡ L a d i l l o por Avenida de Bélgka, 
,7 D Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
3 W 6 _ L í ü L 
^¡ f^OBONOS Y ACCIONES DE 
l A COMPAÑIA URBANIZADO-
RA DEL PARQUE 
Y 'laya de Marianao, o los cangeo 
cheques del Banco Español Infor-
L,. M. de J . Acevedo. Notario Co-
-ercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina¿ Teléfono M-9036. 
11578 27 m2-
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A I . 8 
por c iento en c u a l q u i e r c a n t i d a d . C o m -
pro u n a c a s a de 300 a 450 m e t r o s en e l 
r a d i o de H a b a n a a B e r n a z a y de S o l a 
A m a r g u r a , pago h a s t a $40,000 a l c o n - í 
tado. Neces i to u n a g r a n c a s a en e l P r a - ' 
do, de N e p t u n o a Genio , pago h a s t a 
$200,0000. T e n g o v a r i o s s o l a r e s en v e n - ; 
t a on l a V í b o r a . D o y d inero en p a -
g a r é h a s t a $200.00. J u l i o E . L ó p e z . 
A g u i a r 84. a l tos . T e l é f s . A-7565 y A-9135. 
. 27 m z 
D I N E R O L O D O Y C O N H I P O T E C A , 
i desde el 8 por ciento. C o m p r o y vendo i 
; f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a r e s . P u l - ' 
¡ g a r o n : A g u i a r . 72. T e l é f o n o A-5864. 
! 12327 27 mzo. \ 
S I N C O R R E D O R E S , S E D E S E A T O -
m a r en h i p o t e c a unos 120 m i l pesos a l 
| 7 0|0 p a r a l a H a b a n a . B u e n a s i t u a c i ó n . 
I G a r a n t í a s y r e n t a moderna . P l a z o l a r -
i go. T e l é f o n o M-6052 de 8 a 11 y de 2 a 5 
I . 12398 29 mzo. 
| S E C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -
I j a de a h o r r o s del C e n t r o A s t u r i a n o , se 
; r e s u e l v e lo m á s breve, G a l i a n o , 75, c a -
| f é " E l l E n q a n t o , " v i d r i e r a , de 9 a 11 
! y de 2 a 4. D í a z . 
l i '92 29 m z 
M A Q U I N A R I A 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s a n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m n y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e t c . S e c l e i 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
C2376 4 d . - 2 « 
S E C O M P R A N G A L L I N A S D E R A Z A 
i y del p a í s , patos ing l e se s . T e l . F - 3 a l 3 . 
12707 30 mzo. 
\ S E V E N D E N DOS M U L A S G R A N D E S 
de t iro , ( u n a s o l a c o s t ó $500.00) y dos 
c a r r o s con s u s a r r e o s en $650.00. P é r e z . 
T e l é f o n o A-0156 . 
12713 28 mzo. 
M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e a g u a s g a s e o s a s , l i c o r e s y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T é -
l e t e n o s A - 7 3 0 9 y 4 - 5 3 9 7 . A p a r -
t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C2376 4 d . - 2 « 
C 2 3 ' 4d.-26 
H I P O T E C A S . T E N G O O R D E N D E C O -
l o c a r 3, 4, 5, 6, 10, 15 y 20 m i l pesos a 
| m ó d i c o i n t e r é s sobre f i n c a s u r b a n a s . I n 
! f o r m a : R u i z L ó p e z , c a f é C u b a Coderno. 
! C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 7 y 12 a 2. p. 
i m. T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
1 1212^ 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E M O T O R 
e l é c t r i c o de 5 H P . t r i f á s i c o , 220 v. C o n 
dos m e s e s de uso lo doy en 100 pesos , 
el p r i m e r o que v e n g a se lo l l e v a I n -
f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 62. ba jos . 
117S6 27 m a 
C E S A R E O R U I Z 
; V E N D O , C A M B I O O A L Q U I L O M O T O R 
¡ de t r e s c a b a l l o s W a r n e r , 110 y 220 v o l t s 
y otro de t r e s c u a r t o s , t a m b i é n p a r a l a s 
dos c o r r i e n t e s , u n r e v e r b e r o g a s de dos 
i h o r n i l l a s , mo l ino C o l e s 220 vo l t s , un 
¡ c u a r t o cabal lo , m o l i n o s f r a n c e s e s n ú -
1 m e r o s t r e s y v e n t i l a d o r e s de techo. A . 
Z u l u e t a . m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a i n s t a l a -
dor. C a l l e C , n ú m e r o 200, entre 21 y 23. 
T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
11452 27 m z 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S D E 
M O N T A , F I N O S 
A p l i c a c i ó n de l a V a c u n a a n t i r r á b i c a . Vendo dos potros c a m i n a d o r e s , c o s a ¿J* 
V i s i t a s ; a domic i l io , c o n s u l t a s O ' R e l l l y gusto , c inco j a c a s a « " * r t 5 5 _ L - S L 
n . L,"JmZ T , r/./l« - . A KlCn . ,,r< /^ahollitO POUV PrODlO P » ' <* 24 T e l é f o n o F-5606 y A-4U60
11723 2 ab l . 
trusio. c in fo J U W C I D - ~ 
t r a p e ¿ . u n caba l l i t o P * ^ J ^ ) « 
I c r í a m u y g a r a ñ ó n , de lo m á s l indo, u n 
c a b a l l o deBtrote de K e n t u c k y educado 
a l a e s c u e l a con m u c h o brazo , varioa 
Ido t iro, m o n t u r a s t e j a n a s . u n a m e x i -
' c a n a , un cochec i to p a r a pony con s u s 
i a r r e o s un tronco p la t ino , v a r l a s L i m o -
n e r a s . T o d o se desea v e n d e r b a r a t o . 
C o l ó n 1, G a l á n . m9n 
11903 30 m,0• 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s d« 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n a u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
V E N D O ¿ O s " " C H I V A S Y D O S C H I V O S 
c a s i rega lados . L a s c h i v a s e s t á n dando 
leche. C a l l e , C , n ú m e r o 200. en tre 21 y 
22. 
11451 27 mz 
S E C O M P R A N G A L L I N A S A M E R I C A -
n a s y del p a í s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 3 5 1 3 . 
11465 27 m í 
30 m z 
G r a n d e s m a q u i n a r l a s p a r a a b r i r pozos, 
t a l a d r o s de todos gruesos , g a r a n t i z o 
m i s t r a b a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, S a n 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n in formes . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-16 m z 
V e l á z q u e z 2 5 n n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 | 
S E V E N D E , A P R E C I O D E S A C R I P I -
cio, u n caba l lo , 7 y m e d i a c u a r t a s , do-
rado oscuro . E d u c a d o a l a a l t a e scue la . 
P r o p i o p a r a p e r s o n a de buen gusto. I n -
f o r m e s : J e s ú s del Monte . 701. T e l é f o n o 
1-2840. 
12195 27 mz 
S E V E N D E N T R E S M U L A S D E 7 Y 
S E V E N D E U N A T A M B O R A D E T A M A m e d i a y 8 c u a r t a s . L a s m e j o r e s prop ias 
fio r e g u l a r , con m t t o r e l é c t r i c o de l a - p a r a m u e l l e s o t i r o s de a r e n a , u n a Z o -
v a r ropa , en 60 pesos . S a n I n d a l e c i o . 8 i r r a con 2 p ies de a g u j a . I n f a n t a y S a n 
J . del Monte. T e l é f o n o 1-2865. I M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
12277 27 m z 10680 15 A b . 
M . R 0 B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ü o y 1 0 c h i v o s a n g o l a 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, oe 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-
sas. i (vi • S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L 
i a m b l e n p a r a r e g a l o d e I N a v i - > Monte, so m u í a s , 10 troy, _12 b i c i c l e t a s . 
d a d 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
R e c i b i m o s e l 20 de m a r z o 50 m u í a s mo-
r a s y S c a b a l l o s C a o P o n . T e l é f o n o 
1-1556. J a r r o y C u e r v o . 
8166 10 A b r , L 
3 E S B 9 E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
formal, para u n a n i ñ a de a ñ o y medio. 
•0 pesos v ropa l i m p i a . C á r m e n , S. en-
tre San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . V í b o -
Se solicita una criada peninsular, buen 
sueldo. Poco trabajo. San José 30. 
12612 y 13 28 m z 
ra-120?8 28 mzo. 
SE'SOI.ICITA UNA C R I A D A D E MA-
ná blanca, que d u e r m a en l a co loca-
ción. Sueldo t r e i n t a - pesos. T i e n e que 
traer buenos i n f o r m e s . A v e n i d a de 
Acosta, 20, e s q u i n a a S e g u n d a . V í b o r a , , 
a dos cuadras del P a r a d e r o de los c a -
12582 28 mzo. 
SE SOJCICITA C R I A D A D E MANO PA-
ra un matrimonio en un Ingen io que 
sirva bien la m e s a . M . e squ ina a 21, 
Telefono F-1450. 
12709 28 mzo. 
SE SOLICITA U N A C H I Q U I T A P A R A 
ayudar a los q u e h a c e r e s de la c a s a . 
Buen sueldo y l a v a d o . C o n c o r d i a , 10. 
12703 28 m z 
SE SOMCITA UNA J O V E N C I T A , D E 
12 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a m a n e j a r 
unas n i ñ a s . C a l l e K . n ú m e r o 1G2, entre 
17 v 19.' 
12702 29 mz 
Para C i e g o d e A v i l a s e s o l i c i t a u n a 
I criada q u e s e p a c o s e r . E s p a r a u n 
m a í r i m o n i o . I n f o r m a n e n L í n e a y 
K. Puerto A r t u r o . 
30 mzo. 
NECESITO U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad que sepa y q u i e r a t r a b a j a r p a r a 
hacerse cargo de todo el q u e h a c e r de 
una casa p e q u e ñ a , con solo dos h a b i t a -
ciones y una f a m i l i a , c o m p u e s t a de c u a -
tro personas. Sue ldo 20 pesos. I n f o r m a n 
en la Escue la P ú b l i c a n ú m e r o 62, s i t u a -
da en la ca l zada de l a V í b o r a a u n a y 
inedia cuadra del p a r a d e r o de los c a r r i -
tos. Preguntar por A d e l a i d a G o n z á l e z . 
12466 ' 2S mzo. 
S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O 
de u n a c o r t a f a m i l i a , u n a c r i a d a de co-
medor. Debe s e r f i n a y tener r e f e r e n -
c ias . C a l l e D o s entre L í n e a y Once . V e -
dado. T e l é f o n o F-3179 . 
12630 • 28 mzo. 
V I L L E G A S , 113, A N T I G U O , S E N E C E -
c i t a c r i a d a , no i m p o r t a r e c i é n l l egada , 
s i qu iere t r a b a j a r , t iene que ser m u y 
f o r m a l , h a y h a y coc inera , no h a y n i -
ñ o s . 
12638_ 28 m z 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
joven , p e n i n s u l a r , p a r a u n a n i ñ a de po-
cos a ñ o s , se da sueldo corr i ente . M e r -
ced. 49, c a s i e s q u i n a a H a b a n a . 
12609 28 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e p a s u o b l i g a c i ó n . B u e n sue ldo 
y ropa l i m p i a . P a r a t r a t a r de 11 a 1 en 
C u a r t e l e s , 42, bajos . T r a i g a r e f e r e n c i a s . 
12011 • 28 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r en M a l e c ó n 6, a l tos , que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . 
12260 ,28 mzo. 
S E D E S E A C R I A D A Q U E S E P A C O C I -
n a r bien y l i m p i a r ; se p a g a buen s u e l -
do; l a que no sepa , no se presente ; no 
se p a g a p a r a e n s e ñ a r ; d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . M i l a g r o s l e t r a B . c a s i e s -
q u i n a a L a w t o n , V í b o r a . 
12067 27 mzo. 
C R I A D A " D E ~ M A N O P A R A C O M E D O R . 
K n A e s q u i n a a 3 3, Vedado , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a que t enga b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y que l l e v e por lo m e n o s 2 a ñ o s 
de r e s i d e n c i a en el p a í s . S i n i n f o r m e s 
que nol se presente . 
12552 28 mzo. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a e n 
C a l z a d a 1 2 0 , e s q u i n a a 8 , V e d a d o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n C e r r o 685. 
12410 26 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M.Á-
no en L u i s E s t é v e z entre B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . V i l l a A m a l i a . T i e n e que s a -
ber s u o b l i g a c i ó n , buen sueldo. 
12368 26 mzo. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , b l a n c a , p a r a t r e s de f a m i l i a , que 
no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo c u a -
r e n t a pesos y v i a j e s pagos. T i e n e que 
t r a e r r e f e r e n c i a s . A v e n i d a de A c o s t a , 20, 
e s q u i n a a S e g u n d a . V í b o r a a dos c u a -
d r a s del P a r a d e r o de los c a r r o s . 
12582 28 mzo. 
E N S A L U D 60, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
12566 27 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
| n i n s u l a r , que d u e r m a en 1 a c o l o c a c i ó n . 
• Monte , 72, a l tos , e n t r e I n d i o y S a n N i -
. c o l á s . 
1 12680 __28 mzo. 
I S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
¡ b l a n c a p a r a un m a t r i m o n i o solo y que 
; d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. 
S i no sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
¡ q u e no so presente . S a n M i g u e l , 109, a l -
tos. 
i 12686 28 mzo. 
3 d-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
no, que sea joven y f o r m a l . Sueldo. 25 
pesos y ropa l i m p i a . C a l l e H , e squ ina a 
i9. informan. 
J2J54 27 mzo. 
CRIADA S E S O L I C I T A U N A E N I N -
íanta y Jove l lar , a l t o s i z q u i e r d a a l l a -
do de la bodega. Sue ldo $20 y d o r m i r en 
la colocación. 
12439 27 mz 
W C O N S U L A D O , 39, B A J O S S E S O L I 
c|ta uiu buena m a n e j a d o r a que t r a i g a 
«ferencias. Buen sueldo. 
J 2 m _ _ ., 27 mz 
»» L A V I B O R A S E N E C E S I T A U N A 
mada de mano. I n f o r m a n C a l z a d a de 
J«Cs del Monte 504. 
30 mzo. 
T l W n D E S , 144 1 2 , A L T O S S E S O L I -
w una c r i a d a de m a n o de m e d i a n a 
Que sepa c u m p l i r y no tenga p r e -
"w^0^8 y trai&a "referencias. 
. ¿ ¿ £ 2 26 m z 
? ? n , ? 0 M C I T A U N A C R I A D A ~ J O V E N 
'ínola, en E m p e d r a d o 39, bajos . 
27 mzo. 12556 ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
c o m e n d a c i ó n , p a r a e l s e r v i c i o de u n m a -
tr imonio . C a l l e , Se i s , n ú m e r o 185. entre 
21 y 25, ba jos . Vedado . D e u n a a c inco 
de l a tarde . 
12321 27 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
c o c i n e r a p a r a u n punto c e r c a de l a H a -
bana . I n f o r m a n : 17, n ú m e r o 235, entre 
F y G . S r a . de M a r t í n e z . Vedado . 
12165 28 mzo. . 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A 
u n a que tenga buenas r e c o m e n d a c i o n e s 
y sepa c u m p l i r con su deber, en A , es-
q u i n a a 21, Vedado . 
12130 27 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y u n a b u e n a c r i a d a de m a n o que 
t r a i g a n r e c o m e n d a c i o n e s y s e a n compe-
tentes, en S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e -
ro. V í b o r a . 
11 fi?,n 28 mz 
S E N E C E S I T A U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a s e r v i r l a m e s a y h a c e r l i m p l e a 
que traisra r e c o m e n d a c i ó n y que s e a H m 
p í o , de 12 a 3 . P . R o d r í g u e z . S a n M a -
r iano v C o r t i n a . V í b o r a . 
12484 28 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. H o r a 
de 3 a 6. C a l l e 17, n ú m e r o 15. Vedado . 
12599 28 mzo. 
Se solicita una cocinera en Espadero, 
entre G l̂aber y Avellaneda, Víbora; 
después del paradero. Casa del Sr. 
Márquez. 
S E S O L I C I T A , U N A B U E N A C O C I N E -
r a , p a r a un m a t r i m o n i o , que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n ; s í no sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n que no se presente . S a n 
M i g u e l 109, a l tos . 
12708 28 mzo. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
V i l l e g a s 111. Sue ldo $30.00. 
12710 28 mzo. _ 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A P E -
q u e ñ a c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a n : L u z 
y D a m a s , b o d e g a 
12441 27 m z 
S E S O L I C I T A U N A E X P E R T A Y B U E -
n a c o c i n e r a que e n t i e n d a de c o c i n a es-
p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y s e p a a lgo 
de r e p o s t a r í a . B u e n sueldo. E s i n d i s p e n -
sab le t ener qu ien d é r e f e r e n c i a s s u y a s . 
P r a d o 44, a l tos . 
12419 27 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c u a t r o de f a m i l i a , s i no sabe s u obl i -
g a c i ó n que no se presente , h a de dor-
m i r en el acomodo. C a l l e 12, entre 11 
y 13, R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
1-7392. 
11766 27 mz 
S E r S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
no t enga m u c h a s p r e t e n s i o n e s y s e a 
l i m p i a . Sue ldo c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r -
se a : s e ñ o r a de S u á r é z . S a n t a C a t a l i -
na, 42, entre S a n L á z a r o y S a n A n a s -
tasio , V í b o r a . 
22 m z 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
que t a m b i é n s e p a c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y que a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de c a s a 
c h i c a , p a r a m a t r i m o n i o solo. S a n L á z a -
ro, 341, bajos . I z q u i e r d a , e s q u i n a a M a -
z ó n . 
12290 30 mzo. 
U N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A ^ Q U E 
sepa c o c i n a r y h a c e r l a c o m p r a , y que 
d u e r m a en l a c a s a ; sueldo $20. S i no 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s que no , e p r e -
sente. B e l a s c o a í n . 24, a l tos . 
12533 30 mz 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se de l e e n g a ñ a r , no dé 
«1 u n c e n t a v o h a s t a \o v i s i t a r n u e s t r a 
V e n g a h o y m l s m c o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n . B r a \ i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s d»1 V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U h ; l'JB M A ^ E O 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
V E N D E D O R V I V E R E S Y V I N O S P R A C 
tico p l a z a y M a r i a n a o , b u e n a r e t r i b u -
c i ó n s i sabe t r a b a j a r , v e a L u z A l v a r e z 
de 12 a 1 d í a y de 7 a 10 noche en 
JesCis M a r í a 35. 
12712 27 mzo. 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el p a r a d e r o de A n t o n i o R o d r í g ü e z 
L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2 . 
H a b a n a . 
10595 26 m i 
A V I S O . S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del s e ñ o r B e n i t o C u ñ a r r o V á z q u e z , 
n a t u r a l de L a l í n , P o n t e v e d r a , E s p a ñ a , 
que por el 1908, r e s i d í a en S a n F e r n a n -
do, n ú m e r o 18, C l e n f u e g o s . L o s o l i c i t a 
s u h i j o G u m e r s i n d o C u ñ a r r o , p a r a a s u n -
tos de b ienes . C a l l e S a n t o T o m á s , n ú -
m e r o 23, e s q u i n a a I n f a n t a . H a b a n a . 
12158 27 mzo. 
S E S O L I C I T A U N C A B A L L E R I Z E R O 
Sue ldo S35.00. I n f o r m a n : H . H e r n á n d e z , 
P u a n t e A l m e n d a r e s . R e p a r t o . 
12707 30 mzo. 
B O X i X C I T U D . P O S B O U N B O N I T O N E -
gocio e l c u a l e s t á s i tuado en el m e j o r 
punto de l a H a b a n a , y p r e s e n t á n d o s e 
u n a opor tun idad p a r a a m p l i a r l o , a d m i t i -
r í a socio C o m a n d i t a r i o o b ien G e r e n t e 
con u n c a p i t a l no menor de 15,000 pesos 
a 20,000 pesos. G a r a n t i z o un buen inte-
r é s , y f a c i l i t o c u a n t o s datos s e a n nece -
s a r i o s . R a z ó n : A . N a v a r r o . A p a r t a d o , 
2248. 
12621 29 mzo. 
M O D I S T A S . B U E N A S O P E R A R I A S P A 
r a ves t idos de s e ñ o r a s , c o s t u r a f r a n c e -
sa , se s o l i c i t a n en c a s a J o r r i ó n y C í a . 
I n d u s t r i a , 121. 
12270 28 mz 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A F O S E x -
per tos en h a c e r r e t r a t o s a l m i n u t o , buen 
sueldo, o in teresado , posee v a r i o s e s t a -
b lec imientos . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba,24 , a todas h o r a s . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a n agentes . 
10686 11 A b r i l 
S E D E S E A U N A B U E N A I N S T I T U T R I Z 
¡ que h a b l e c o r r e c t a m e n t e el i n g l é s , s e a 
p e r s o n a educada y de m o r a l i d a d y t en -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n sueldo. M a -
l e c ó n , 93. a l tos , e s q u i n a a L e a l t a d . D e 
4 a 5 de l a tarde . 
12333 28 mzo . 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , que o frece 
a us ted i n f o r m e s g r a t i s a l rec ibo de 
dos c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o proced imiento p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de toda c l a s e de en-
f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
proced imiento que c o n s t i t u y e l a f e l i c i -
dad de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i i n s t r a d o r s e o ñ r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 24 . H a b a n a . 
11813 20 a b 
CHAUFFEURS VARIOS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S r O -
l l a , que s e p a c o c i n a r y que a y u d e en los 
i q u e h a c e r e s d é l a c a s a . C a l l e , B a ñ o s , 
n ú m e r o 253, e s q u i n a , 25. 
| 12471^ 27 mzo. _ 
S E ' N E C E S I T A ' U N A ^ C O C I N E R A , C E Í 
j r r o 751, p a n a d e r í a , que s e a p e n i n s u l a r . 
• 12313 . 29 mz 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E CON E x -
p e r i e n c i a en todo lo c o n c e r n i e n t e a l a 
e l e c t r i c i d a d de a u t o m ó v i l e s y a c u m u -
l a d o r e s . M a t í a s , V i r t u d e s , 22, a l tos , de 
12 a 3 . 
12659 29 m z 
V E N D E D O R E S P A R A A R T I C U L O S 
de c o n s u m o en bodegas, c a f é s , c a r n i c e -
r í a s etc., se n e c e s i t a n en A c o s t a , n ú m e -
ro 15-1. P r e s é n t e s e los d í a s h á b i l e s . M a r -
t í n e z . 
12679 28 mzo. 
N E G O C I O B U E N O 
! P a r a un negocio ' v a es tab lec ido y que 
solo requ iere p e q u e ñ a i n v e r s i ó n par.t i 
a m p l i a r l o , se so l r i t a p e r s o n a que apor-1 
i te 500 pesos, el negocio es de lo m e j o r , i 
• y con todas l a s s e g u r i d a d e s pos ibles . Se ¡ 
| pueden g a n a r d' :)00 a 800 uesos m e n -i sr.-ik'.s. E m p e J " á d r 59 c a s i e s q u i n a a ( 
I V i l l e g a s a to-ia*. h o r a s y D o m i n g o , 
j 1255;; _ 2 7 mzo. | 
I S E S O L I C I T A . S E S O L I C I T A U N A M U - 1 
c h a c h a j o v e n y l i m p i a p a r a l a v a r a cor - ¡ 
t a f a m i l i a y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a , 
t iene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S a - i 
lud, 42, i n f o r m a n . 
124G2 27 mzo. ] 
S O L I C I T O P E R S O N A C O N C I N C O M I L | 
pesos p a r a negocio de c a f é , r e s t a u r a n t , 
concert , es t i lo y e l e g a n c i a p a r i s i é n . G a -
r a n t i z o é x i t o . D i r i g i r s e a R . G . O v a l l e . 
i M o n s e r r a t e , 93, a l tos . 
I 12491 27 mzo. 
V E N D E D O R E S 
SE NECESITA:—Un taquígrafo Me-
canógrafo con suficiente práctica para 
desempeñar una plaza de secretario 
en casa de Comercio. Debe ser prác-
tico en corresponsalía; si es un prin-
cipiante que no se ofrezca. Escriba 
al Apartado No. 1017 diciendo sueldo 
razonable que desea ganar y referen-
¡ S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
| nlo, en C a l z a d a , 57, e n t r e B a ñ o s y D , 
u n a c o c i n e r a que d u e r m a en e l acomodo 
! y t r a i g a r e f e e n c i a s . 
I 12431 27 m z 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t l e n d a a lgo de coc ina . L a m p a r i l l a , 35, 
er. p i so d e r e c h a , 
12320 _ 28 mz 
S E S O L I C I T A UÑA_COCINERA~Y U N A 
m a n e j a d o r a j o v e n p a r a u n a n i ñ a de dos 
i a ñ o s que y a a n d a . M e r c e d 49, bajos , 
I c a s i e s q u i n a a H a b a n a . 
1 12553 27 mzo. 
Be g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
1 bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
I M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
i do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s mo 
d e r n c ; . ü n cor to t i empo usted puede ob-
tener el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c la se en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos l o s documentos y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
c í a s . 
31 mzo. 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 12676 
S O L I C I T O E S P A Ñ O L Q U E T E N G A 
m u c h o c o n o c i m i e n t o p a r a vender m a -
t e r i a l e s de i n s t r u c c i ó n ; t iene que d a r 
g a r a n t í a , s i n este r e q u i s i t o que no se 
p r e s e n t e ; buen sue ldo . C a l l e Cueto , n ú -
m e r o 157, e s q u i n a H e r r e r a . L u y a n ó , de 
5 a 8 p. m. S r . C a b r e r a . 
12669 29 mzo. 
Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Isla para la venta 
de una inmejorable marca deVer-
mouth. Solicitudes al apartado 984. 
9 ab 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : 
lunes , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 
a 5 . C o r r a l e s , 120̂ , a l t o s . T e l é f o n o i 
M-6233 . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a ; 
S í f i l i s , etc. D r . J . P l a n a s . 
12300 22 ab I 
A G E N T E S D E R E T R A T O S S S 3 0 I . X - ' 
c i t a n en S a n t a A n a , entre C u e t o y C u a -
nabacoa . L u y a n ó . G a n a r á n 4, 6 5 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m a n : P o t e s t a d . 
1247S : 30 mz__ ! 
E N L A C A R I D A D , D U L C E R I A C R I O -
Í l i a se s o l i c i t a u n a dependienta del p a í s 
j que s e p a bien de c u e n t a y sea j o v e n y i 
presentab le . A g u i l a 95 . H a b a n a . 
I 12440 27 mz j 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S D E 
, c o s t u r a a d e l a n t a d a s en R e f u g i o 8, en -
tro P r a d o y M o r r o . 
I _11_994 29 m z 
' S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
i q u í g r a f a de p r i m e r a I n g l é s - E s p a ñ o l . 
! R o y a l B a n k of C a n a d á , A g u i a r 75, C u a r -
to n ú m e r o 612. 
12237 1 Ab . 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y pue-
blo. D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
i 6744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E E . U U . 
1 P . 90d-8 mz 
Se s o l i c i t a n vendedores a c o m i s i ó n , de 
v i n o s y l i cores , b ien r e l a c i o n a d o s en 
bodegas y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a i s e ñ o r P e r e ! i ; i , en V i l l a n u e v a , n ú m e -
r o 4, entre V e l á z q u e z y E m m a , J e s ú s 
del M o n t e . 
6209 • 29 a b , 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO-
m i s i ó n , de v i n o s y l i cores , b ien r e l a -
c ionados en bodegas y c a f é s de e s t a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e l r . i , en V i -
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , entre V e l á z q u e z y 
E m m a , J e s ú s del Monte . 
5309 18 ab _ 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se h a c e c a r g o de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de b ienes y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a s y a b i n t e s t a t o s como t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de do-
c u m e n t o s en E s p a ñ a . P ! a z a de I s a b e l I I , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : a C s t e -
le.irt.:, V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . 
11347 16 a 
N E C E S I T O C A B A L L E R O E S P A Ñ O L 
que s e p a i n g l é s s u f i c i e n t e p a r a e n c a r g a -
do de u n a c a s a . D e p a r t a m e n t o : D i r i g i r -
se con r e f e r e n c i a s a M . L . A p a r t a d o 
1313. 
11518 ' 27 mzo. 
Solicitamos Agentes solventes en to-
dos los pueblos de la Isla para repre-
sentar una fábrica de tabacos y ciga-
rros. Dirigirse, Representante Gene-
ral. Apartado 232. Matanzas. 
P 8d-21 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i á de Co locac iones . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d neces i t e 
u n buen cocinero, cr iado , c a m a r e r o , de-
pendiente , j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a t r á con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
12417 7 ab . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
d r í a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
i J O V E N E S P A Ñ O L A S E O P R E C E P A -
r a f a m i l i a que d é v i a j e s a l campo, como 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , t iene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C o n -
sulado, n ú m e r o 87. a todas h o r a s . 
19296 27 mzo. 
CRIADOS DE MANO 
fiESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
Jn! ^ r a cr iada de m a n o y en l a m i s m a 
Cv, uhdchlta P a r a c u i d a r un n i ñ o y 
i'ahi. V11™ c r i a d a . C o m p o s t e l a 
^ u a c i ó n , 39. 
28 m z 
150 
C O L O C A R S E M U C H A C H A D E p e r 
»yudi 16 a ñ o s - h u m i l d e y educada , p a r a 
trirnVTÍ, clUehacercs en g e n e r a l de m a -
Maíia 30r 8in nirios- I n f o r m a n en J e s ú s 
127l2",' • 20 mzo.__ 
se di*?12.015 P A R A _ O U A L Q U I E R C L A 
Serení.- a io u n a c r i a d a f o r m a l y de 
Po i n l as' no le i m p o r t a i r a l c a m -
¿ , i n i o r m a n : en S a n I g n a c i o 124. 
Sgg-^ ^8 m z _ 
íenin^, A L O C A R S E U N A J O V E N 
^tnnii" ar P a r a c r i a d a de mano, sabe 
Je su fSU o b l Í B a c i ó n , t iene r e f e r e n c i a s 
Ifcnrioii bao0 * c o n d u c t a . I n f o r m a n : 
1̂264R ' 130- bajos . 
28 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
' n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
idora , sabe coser a mano, t a m b i é n se l a -
1 var , no t iene inconven iente en i r a l 
campo ni v i a j a r , desea c o l o c a r s e en u n a 
i c a s a de m o r a l i d a d . E s t r e l l a , 145, a l tos . 
I 11742 28 mzo. 
| . 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
c r i a d a de m a n o o p a s a comedor, con 
buenos i n f o r m e s de l a s c a s a s dond^. 
h a t r a b a j a d o ; pudiendo i n f o r m a r s e en 
l a s m i s m a s c a s a s donde h a t rabajado . 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 84, a l tos , entre V i -
l l egas y A g u a c a t e . 
12481 27 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
' de 16 a ñ o , de edad en u n a c a s a p a r t i -
c u l a r de c a m a r e r o o de c r i a d o de m a n o 
y de todo lo que l e q u i e r a n m a n d a r , se 
l l a m a M a n u e l S a d a . C a f é Q u i n t a A v e -
n i d a . Z u l u e t a 71 . 
12496 27 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de c a s a s conoc idas donde 
t r a b a j ó . T a m b i é n se ofrece u n P o r t e r o 
v u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
H a b a n a 126. T e l é f o n o A-4792. 
12563 28 mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C R I A D O D E M A N O , E S P A i í O L , J O V E N 
y m u y p r á c t i c o en todo que requ iere un 
buen s e r v i c i o , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r . N o t i ene p r e t e n s i o n e s de 
m u c h o sue ldo . E g i d o , 93 . T e l é f o n o 
A-3381 . 
12692 28 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a o de c r a i d a de mano . C a -
l l e 19 e n t r e 18 .y 20. P r e g u n t e n p o r 
! V a l e n c i a , 
1 2 i l l i 27 mzo. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a o p a r a l i m p i a r por u n a s ho-
r a s a l d í a , h a de s e r de P r a d o a B e l a s -
c o a í n y de M a l e c ó n a Neptuno , t iene 
i qu ien l a recomiende . I n f o r m a n : M a l e c ó n 
i n ú m e r o 76 . ' 
! 12435 27 m z 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i -
, c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , sabe c o c i n a r a 
i l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P r a d o 30, b a -
jos . . 
12427 28 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , t iene quien l a 
recomiende en l a s c a s a s donde h a s e r -
v ido. I n f o r m a n : en E s t r e l l a , 145. 
12434 27 a b 
CHAUFFEURS 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L S I N P R E T E N -
s iones y con r e f e r e n c i a s , lo m i s m o se 
co loca p a r a t r a b a j a r m e d i o d í a que d í a 
entero. I n f o r m e n e n M-3669. 
12665 28 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P P E U R 
eQpafiol en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, t ^ n e r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n , t e l é -
fono A -5539. 
12536 27 mz 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
nico , e s p a ñ o l , p a r a u n a c a s a f o r m a l y 
re spe tab le con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a 
en toda c l a s e de m á q u i n a s europeas y 
a m e r i c a n a s . P r o f i e r e d o r m i r en l a c a s a . 
C o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a todas ho 
r a s . T e l é f o n o A-5998. 
12554 27 mzo. 
«ean Í ^ ^ N E S E S P A Ñ O L E S S E D E -
>teíierpn iar S0n i i n a s v m u y d i s p u e s t a s 
ÍS^a o^L ^ dos en m i s m a c a s a , u n a 
^lle i - edor l a o t r a p a r a c u a r t o s . 
12579 ' escluina a P a ñ o s . V e d a d o . 
#28 m z 
J O f a * * 8 * * C O L O C A R D E M A N E J A -
í^'nsuia "a áe mano u n a m u c h a c h a 
5»cl6n TÜV Sabe c u m p l i r con s u o b l i -
•^ario \ n , r ° n n a n S a n M i g u e l y C a m -
l25r,o' V ldr iera del c a f é . 
27 mzo. 
c ? i n 0 B A D E M E D I A N A E D A D 
Wa H rse de c r i a d a de m a n o o 
cién Í L ^ a r t o s . No d u e r m e en l a 
letn¿ ^ e n e r e f e r e n c i a s . No a d m l -
3 ^ C o m p o s t e l a 18. , 
, 27 mzo. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A P A R A 
c u a r t o s o comedor o p a r a todo, s iendo 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a : en Monte , 3 . 
12654^ 28 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n e j a d o r a l l e v a t iempo en e l p a í s , t ie-
ne quien r e s p o n d a por e l l a y r e f e r e n c i a s , 
en L u y a n ó , c a l l e T e r e s a B l a n c o , n ú m e r o 
48 p r e g u n t e n por l a e n c a r g a d a , 
i 12123 27 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s y coser t a m -
b i é n se co loca p a r a c r i a d a de mano, p a -
r a m a t r i m o n i o solo, s i no h a y m u c h o 
t r a b a j o . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 199. 
i 12440 27 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , N O 
j s a l e de l a H a b a n a , , sabe c u m p l i r con s u i 
i o b l i g a c i ó n , t i ene q u i e n lo recomiende , i 
i de las c a s a donde h a t rabajado . A v i s e ¡ 
t a l T e l é f o n o A - 7 9 6 8 . 
12495 
COCINEROS 
C H O F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Monte . 
503. T e l é f o n o A-3977. 
12168 27 mzo. 
a i mz 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
no con b u e n a s r e f e r e n c i a s y f o r m a l i d a d . 
H a s e r v i d o s i e m p r e en c a s a s buenas ! 
I n f o r m a n T e l é f o n o A-6784. 
12527 27 mzo. 
^ de R O G A R S E J O V E N P E N I N -
T , 1 " ^ p i ^ a de mano, m a n e j a d o 
^Hl ^Bido, 35. C a r m e n L ó p e z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser. I n f o r m e s : 11, n ú -
m e r o 5. V í b o r a , en tre S a n F r a n c i s c o y 
a e j a o r a o [ c o n c e p c i ó n . 
12364 . 27 mzo. 
2S mzo. 
tLblen s^rlíl ,da 'le m a n o o c 
4C K " ' ' " í í a c l ó n . I n f o r r 
''12 bodega. T e l e f e r o A 
U N A J O V E N E S 
cuarto , s a -
m e s : C á r -
J O V E N D E L P A I S M E D I A N A E D A D , 
se ofrece de c o m p a ñ í a de s e ñ o r a y a y u -
d a r en l a o c u p a c i ó n de l a c a s a o l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s o a t e n c i ó n a un 
n i ñ o m a y o r . T e l é f o n o M-3922. 
12299 27 mzo. 
• I 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o c r i a d a de m a n o , j o v e n p e n i n s u l a r s i n 
pre tens iones , t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a : A n u n c i a F a b i á n , S a n t a C l a r a 3 
12645 , 28 m ¿ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a , no duerme en l a co-
i l o c a c i ó n . I n f o r m a n : V i l l a n u e v a , 15 J e -
I s ú s del Monte . 
i 12676 28mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r que sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
a l a f r a n c e s a y de l p a í s . T i e n e r e f e r e n -
! « " L i S ^ S a d ¿ comerc io n P a r t i c u l a r . 
t 1 7 ^ y PaSe0 ' N0- 3 5 5 ¿ : V ^ a o d 0 -
¿ i mzo. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero fino. B u e n a s a z ó n , in te l igente en 
v a r i a r m e n ú como en r e p o s t e r í a V a a l 
campo. M u l a t o , del p a í s . I n f o r m e T e l é -
fono M-4158. S a t i t a C a t a l i n a No. 9; h a -
b i t a c i ó n No. 7. 
12519 27 mzo. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
| c a r s e de segundo coc inero . S a n t a C l a -i, 16. 
12499 27 m z 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
empleado cn c a s a i m p o r t a n t e , d ispone 
de t res h o r a s d i a r l a s y se ofrece p a r a 
t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d . R e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s . L l a m a r a l T e l f . A-6238 
12513 ! ab. 9-
U N A M U C H A C H A J O V E N D E S E A Co-
l o c a c i ó n de n u r s e o p a r a e n s e ñ a r i n g l é s 
a n i ñ o s en s u s c a s a s . C a l l e D i a r i a , 6. E s -
I t e l l a B r o w n . > 
i _12581 28 mzo. 
U T I L P A R A E L C O M E R C I O , D E S E A 
c o l o c a r s e u n j o v e n e s p a ñ o l en c u a l q u i e r 
c a s a de comerc io , s i n pre tens iones , lo 
I m i s m o p a r a vendedor como p a r a depen-
! d iente o c o s a s a n á l o g a s , h a d e s e m p e ñ a -
do esos p u e s t o s . I n f o r m e s . H o t e l B é l -
g i ca , E g i d o 99, v i d r i e r a de tabacos 
! ^ 6 3 1 ^ 28 m z 
U N A S E Ñ O R A D E H A B L A I N G L E S A 
s o l i c i t a empleo de l a v a n d e r a o p a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a , con f a m i l i a I n -
g l e s a o caba l l edo solo. D i a r i a , n ú m e r o 
6. A g a t h a B r o n n . 
12581 28 mzo. 
S E O F R E C E S E S O R I T A P A R A i n s -
t i t u t r i z , o d a m a de c o m p a ñ í a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2498. 
H a b a n a . 
^litiO 29 m z 
CRIANDERAS 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
l o c a r s e de c r a n d e r a a l eche entera , t ie-
ne tres meses de h a b e r dado a luz, t ie-
ne b u e n a y a b u n d a n t e leche, s u n i ñ a 
se puede ver . I n f o r m a n : en C a r m e n . 64. 
12635 30 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A O R I A N -
dera . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
t res m e s e s de d a r a luz. S a l u d 33 por 
.Manrique, s e g u n d a a c c e s o r i a . 
12514 27 mzo. 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda cla$e de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 75P i t in(j ! „ 
C O M P R U E B E S U S O P E R A C I O N E S 
M E R C A N T I L E S 
P o r m ó d i c o prefeio ofrezco s e r v i c i o s T e -
nedor do L i b r o s . E x p e r i e n c i a y D i s c r e -
c i ó n . D i r i g i r s e a F . G u t i é r r e z B r a u 
P r a d o , 110, a l t o s . 
1 2 ^ 8 27 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
j a b ó n es p a ñ o l de a y u d a n t e de cho fer o 
de dependiente de un a l m a c é n o de c u a l -
q u i e r t r a b a j o p a r t i c u l a r , t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 76 
T e l é f o n o A-5308. 
11^54 28 mzo. 
U N S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea co locarse de cobrador, sereno o por-
t e r o . T i e n e qu ien lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : C o m p o s t e l a , 124. T e ] . A - 0 1 0 9 . 
12706 31 m z 
Español, con 15 años de práctica en 
la dirección técnica y administrativa 
de plantas hidro-eléctrícas, baja y alta 
tensión, se ofrece para el mismo em-
pleo o análogos. Conociendo perfec-
tamente la maquinaria y materiales 
eléctricos, aceptaría empleo en casaj 
dedicada a la venta. Referencias in-
mejorables. Informes: Neptuno, 189,; 
bajos. 
G 81 mz 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
ofrece s u s s e r v i c i o s como i n t é r p r e t e de 
i n g l é s o cobrador, dando g a r a n t í a s I n -
f o r m a n : p o r e scr i to . I n d u s t r i a , ' l i o , 
A . L a d e a . 
, - Ü S j j _29 m z 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
i n i o e s p a ñ o l , é l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
y e l l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e i a -
gica"'' I n f o r m a n : E g i d o , 99. H o t e l " B é l -
1184 < m z o 
C A R P I N T E R O . S E O F R E C E P A R A T O ^ 
d a c l a s e de t rabajos , a s í como a r r e g l o 
en g e n e r a l de toda c l a s e de m u e b l e s a 
p r e c i o s de r e a j u s t e . A v i s e o m á n d e l e 
l u n a t a r j e t a a l S r . O t e r o y e n s e g u i d a v a 
a s u c a s a . D i r e c c i ó n : C a l l e , 12 n ú m e r o 
\ ¿ o . Vedado . 
1 ̂ 12142 27_mzo. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ~ A u ! 
s i l l a r de carpeta , t iene c o n o c i m i e n t o s en 
t e n e d u r í a de l ibros , v a g r a t i s a l c a m p o 
6rTaeSléfrfneorCAT894 I n f 0 r m a n : 
28 mzo. 
P A R A A D M I N I S T R A D O R D E F I N C A S 
se ofrece un hombre f o r m a l con m u v 
buenas r e f e r e n c i a s . A v i s a r T e n i e n t e 
facyoseSC1Ulna * Ae:ular- V i d r i e r a de T a -
29 mzo. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de dependiente de c a f é , fonda o bo-
dega, c r i a d o de mano, portero o a y u -
dante de c h a u f f e u r , sabe de c u e n t a a 
b a s t a n t e y e s c r i b i r , es f o r m a l y " r a b a -
j a d o r , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en 
e l t e l é f o n o A-7968. bodega 
12428 o7 • . - m z 
J O V E N C A T A L A N A , C O N C E R T I F I C A 
(los \ 1 j a n t e en E s p a ñ a , conociendo e l 
f r a n c é s r e f e r e n c i a s en l a H a v a n a desea 
c o l o c a c i ó n de vendedor, a l m a c é n , o c a r -
go de c o n f i a n z a . Conoce el m e r c a d o co-
m e r c i a l de F r a n c i a . D i r i j i r s e a S o l . 10, 
- H S l i 27 mz 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
puede h a c e r s e c a r g o de l a e n s e ñ a n z a a 
n i ñ o s p e q u e ñ o s . L u z , 20 . V í b o r a T e l é -
fono 1-1451. 
12489 1 ab 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A E N ^ 
c e n t r a r u n a f a m i l i a que v a y a p a r a E s -
p a ñ a p a r a c u i d a r a n i ñ o s o a c o m p a ñ a r a 
l a s e ñ o r a , i n f o r m a n , en la c a l l e H es-
q u i n a a 21, bodega. V e d a d o . 
12432 28 mz 
M a r z o 2 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A i M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
G R A V I S I M A 
S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
das. No se hizo ningún uso de armas, 
no habiendo habido tampoco Inten-
to de Intervención en los mítines. 
Los congregados, al parecer, solo 
mostraron impresionarse por la de-
claración de Richard Mu'.cahy, mi-
nistro de Defensa, de que todo el 
que participase en las reuniones se-
ría sus pendido del ejército. 
Se estima en unos 25 el número 
de delegados que estuvieron presen-
tes, la mayoría de ellos siendo muy 
Jóvenes y muy pocos llevaban uni-
formes. 
Entre los asistentes había algunos 
miembros de la brigada de Belfast, 
y se dice que vfnieron a Dublin, no 
para ayudar al propósito del meeting, 
Bino para pedir con urgencia y como 
cosa esencial, la unidad a fin de ver-
se protegidos contra los nacionalis-
tas del Norte. 
E l silencio de Earaonn de Velera 
a pesar de todos los esfuerzos que 
se hicieron por que se diese a cono-
cer su actitud creó verdadera per-
plejidad en los centros políticos. 
ge Telegraph Company procedente 
de Dublin, anuncia que en la Conven 
ción de miembros del ejército repu-
blicano irlandés, que se celebró hoy 
en aquella capital se decidió confir-
mar el juramento de fidelidad y ho-
menaje, prestado por el ejército. Se 
acordó también mantener al ejército 
su formación actual, colocándolo ba-
jo la dirección de una junta ejecu-
tiva de 16 miembros, así como el 
poner en ejecución con toda la ener 
gia posible un vigorozo boycoteo de 
todas las mercancías procedentes de 
Belfast. 
ASESINATO D E UN ' E X S A R G E N -
TO D E L R E A L r o N S T A B U L A R I O 
IFILANDES. . 
Corck, Marzo 25. 
E n la tarde de hoy fué muerto a 
tiros el ex-sargento Gloster del Real 
Constabulario irlandés mientras re-
gresaba R su casa encontrándose 
con un grupo de jóvenes que le hi-
cieron una media docena de dispa-
ros, uno de los cuales lo hirió mor-
talmente. 
D E LOS ALIMENTOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Estado, es actualmente el único mi- su acción sea de momento retra8aía-! |)KJWIfJI|YF V\ P R F f f ñ 
nistro responsable del gabinete, ha- El la tiene el dinero, mientras no to- l / l u I T U i l U 1 u JLL 1 l U A / l U 
ciendo las veces de jefe de gobierno, me parte activa, no se podrán det^r-j 
! Se asegura que el general Chang minar soluciones prácticas. 
I Tsao Lin tiene 70,000 hombres a sus "Desde el momento que los bolche-j 
órdenes en Manchuria, proponiéndo- viques se presentan en Génova, ya; 
se atacar al general Wu Peí F u , ins- cesarán de ser verdaderos bolchevl-
1 pector general de las provincias de ques". 
;Nunan y Hupeh, quien tiene a sus ' 
órdenes los destacamentos de las RUSIA P I D E GARANTIAS ADICTO-' 
'fuerzas de Tien Tsin y Shantuug. N A L E S PARA SUS D E L E G A D O S A 
Fuerzas de Cantón se están uniendo L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
a las del General Chang Tsao L i n . MOSCOW, Marzo 2 6 
Se están haciendo los preparativos 
necesarios para cruzar el 
Kiang. 
i DEL pero tró abierta la puerta de su que da al balcón y al practicar gistro en la casa^notó que ^ Ul11% ró le habían robalo $155-75 b"l• 
Los ladrones barrenaron 
E L A B A N G A R E Z D E NEW 
O R L E A N S . 
vidriera que dá acceso a la habit 
donde estaba el buró, departa^ 68 
contiguo al balcón.. me,ito 
| E l denunciante ignora quién 
De New Orleans y conduciendo car | autor del robo, 
iga general en cantidad de 240 to-
E l costo al por menor de los ali- ; neladas y pasajeros llegará maña 
Washington, marzo 27. sea 
mentes en 10 cludacfes del país ha "na el vapor americano Abangarez. 
Seeún pl rtrca™ nfirln<?o t Ichevi- exP«riinentado una disminución que; Trae este vapor 450 sacos de hari 
Yang-Tse que, l l diarlo ''Pravda'" de esta capí-! f:uctúa ™t™ 1 y * por ciento, du- na detrigo, 900 de maíz, 24 tonela-
C O N T I N U A A U M E N T A N D O E l i N U -
M E R O D E I Í A S V I C T I M A S D E L O S 
D E S O R D E N E S EN B E F A T S 
Belfast Marza 2*;. 
Hasta las seis de la tarde de hoy, 
el total de las víctimas de los desór-
denes en el mes de Marzo en esta 
ciudad, ascendía a 56; 50 paisanos, 
8 pollcias, del cuerpo regular, 2 po-
licías especiales y un oficial del 
ejército. 
Dos hombres y una joven recibie-
ron la muerte ayer a medianoche. L a 
muchacha fué herida mortalmente 
por una bala perdida disparada por 
un piquete de fuerzas militares, du-
rante un pánico provocado, por una 
mujer que gritó ¡Socorro! ¡Asesino! 
en un altercado con su esposo. L a 
gente del vecindario, temiendo que 
se aproximaba un ataque a mano ar-
mada, dieron alaridos de espanto y 
tocaron pitos de auxilio. Desacaraen-
tos de fuerzas militares y de mili-
cianos de defensa, aparecieron inme 
diatamente en el lugar del suceso, 
rompiendo el fuego, y usando las 
tropas varias ametralladoras. Du-
rante la noche de ayer, dos indivi-
duos fueron muertos a tiros por 
desconocidos en otros puntos de la 
ciudad. E n la tarde de hoy, fallecie-
ron en el Hospital otras dos personas 
de entre las heridas en los sucesos 
de la pasada semana. 
L a primera víctima a lo largo de 
la frontera en controversia entre el 
Norte y el Sur, fué un labrador que 
dando de comer a su hato de gana-
do vacuno fué herido do un balazo 
por un tirador furtivo, apostado en 
el territorio del Libre Estado, falle-
ciendo poco después en el Hospital 
de Armagh. Hoy continuó el tiroteo 
a lo largo de la frontera y se volaron 
dos puentes en Carrlckmore, Conda-
do de Tyrone. 
ACUERDOS TOMADOS POR L A 
CONVENCION D E L E J E R C I T O 
R E P U B L I C A N O I R L A N D E S 
Londres Marzo 2 6. 
Un despacho de la agencia Exchan-
TERMINA S I S T A R E A S L A CON-
VENCION D E MIEMBROS D E L 
E J E R C I T O R E P U B L I C A N O I R -
L A N D E S 
Dublin, marzo 27. 
(Por The Associated Pres) 
L a Convención de miembros del 
Ejército Republicano Irlandés, que 
había sido prohibida por el Gabine-
te del Dail Eirean terminó sus pro-
longacTas tareas anoche, a una hora 
avanzada, sin provocar ninguna de-
mostración exterior, ni perturbar el 
apacible descanso dominical de la 
rindad. 
E l gobierno provisional del Libre 
Estado no intentó en modo alguno 
intervenir con los procedimientos, 
y no ha declarado de manera cate-
górica la actuación que se propone, 
si bien se supone por lo general que 
loe concurrentes / serán tratados co-
mo miembros que se han separado 
del resto del Ejército, y es posible 
que sus nombres sean borrados de 
la lista. 
E l acto de la Convención al adop-
tar unánimemente una resolución 
reafirmando la alianza de los dele-
gados a la República Irlandesa'pro-
vocó fuertes censuras entre los par-
tidarios del Libre Estado. E l "Irlsh 
Independent" dice en su edición de 
hoy: 
"Muchas veces en tiempos pasa-
dos se ha dividido nuestro pueblo, 
con motivo de una crisis, en los mo-
mentos en que la unión era esencial. 
Hoy presenciamos el mismo deplora-
ble y nada edificmte espectáculo. 
Se ha Impuesto la desunión al país. 
" L a resolución aprobada por la 
Convención vale tanto como la re-
pudiación del Dail Eirean, y sin em-
bargo, Eamon De Valora insiste en 
que el Dalí e&.la suprema autori-
dad" de Irlanda*? 
" E n todos los países gobernados 
democráticamente incluso' repúblicas 
como Francia y los Estados Unidos, 
el Ejército está^ estrictamente suje-
te al control de la autoridad civil 
r del gobierno a ¡a sasón existente. 
Donde quiera que ha habido desvia-
ciones de ese eistema constitucional 
han sobrevenido graves acontecimlen 
tos que en ocasiones han dado lu-
gar al establecimiento de una dicta-
dura militar. 
NOTÍCIASDE L A GUERRA 
CIVIL EN CHINA 
P E K I N , Marzo 26 
E1E Dr. W. W. Yen, ministro de 
Del conflicto entre 
Grecia y Turquía í l 
tal,'existe Incertidumbre sobre la te- ™nte el mes transcurrido desde el das de refrigerador.35 toneladas de 
cha en que la delegación soviet sal-,1 J M j febrero hasta el 15 de marzo general y 23 pasajeros. 
A„A „ ' ,„ AN r.innva !<?egún los datos eetadísticoe anun-1 
gados rusos, a causa de la naturaleza Trahnírt 
las promesas hechas por ItaliaZ16-,1^0^0-
Este descenso en el costo se es 
L O S G R I E G O S HAN ACEPTADO L A 
PROPOSICION D E LOS MINISTROS personas"requipajOT, anunciando que 
D E ESTADO ALIADOS 
PARIS , Marzo 26 
Los griegos han aceptado la propo 
slclón hecha por los ministros de E s 
tado aliados, la semana pasada, para también objeta a sus representantes 
un armisticio entre Grecia y Turquía. sean alojadog en Iag afUeras de Gé-
conteulendo su respuesta algunas re- va haciéndose necesario para ellos 
servas técnicas de carácter militar. el perder considerable espacio de 
www*i,*¿n. tiemP0 en sus viajes al salón de con-
E L G E N E R A L I S I M O G R I E G O EN ferenCias y exponiéndolos además a 
E L ASIA MENOR TOMA P A R T E E N , agreSiones por parte de los fascisti. 
E L CONSEJO D E 'MINISTROS 
A T E N A S , Marzo 26 
" ^ ^ 0 ™ » ^ el Negociado de ^ ' W . SAN BKNITO M BOSTON. 
tacnstica Obrera del Departamento | 
I De Boston salió el Viernes el va- , 
el costo se es-I Por inglés San Benito, con 438 tonel 
w ^ i í n 1̂ f f ^ r i í / J n ^ r l V Peclfica ^ la manera siguiente: ladas entre ellas 1200 bultos pesca- I 
egación E l soviet ha Mancheeter, 4 por ciento. do y las siguientes bobinas de papel 
tias adicionales para la profecclón de i Baltlmoref ' B ^ e p ^ Newark. ¡ pa^a "La Lucha 
New Haven, New York, RIchmond y ,20. el Heraldo 38 
Washington. 3 por ciento. 
Mllwaukee, 2 por ciento. 
Denver. 1 por ciento. 
E n el año que terminó el 15 de 
DANDO CRANQUfí. 
E n el Segundo Centro de Sn 
fué asistido el chauffeur JulioT^ 
nández y Rivas. vecino de San A 
tasio 66. de la fractura del larii 
recho. 0 
Se produjo esa lesión al estar 
do cranque ayer a su máquina 
se negará a permitir que sus delega-
dos entren Italia, de no obtener di-
chas garantías. 
E l "Soviet", agrega el "Pravda", 
esquina de San Rafael y Aiambulo'4 
E L COBRO DE LOS RECIBOS 
s i s  l I Luís Rodríguez y Cepeda vecin 
" .60, " E l Mundo" ; san Francisco número 76. ¿n 
?. L a Nación ?B, L a > rSLi denunció en la 13 Estación rilo 
Prensa 125. DIARIO D E L A MARI- | ijcla qUe hace dos meses entrei,• 
NA, 317. Cómica 125, L a Caricatu-I jCgús Borin, que reside en Heviii * 
ra 125 atados. gedo 7, recibos de su periódico 
que los hiciera efectivos, ascendie^' 
Marzo pasado los precios al por me- I E L C A L A M A R E S D E NEW VORK. ¡el total de ellos a $331-20. y 
ñor de los alimeutos disminuyeron ¡ SaI¡ó el vap0r araericano Calama- , desaparecido, por lo que lo a ^ J * 
en un 13 por ciento en Bndgeport res ayer de Nueva York para la ; estafa. 
y Denver; 12 por ciento en Manches- 1 Habana( con rasajerog y 623 tone- I E l denunciante dice que Barrón 
ter y New Haven ; 11 por ciento en , ladaa lJe a generri, entre ellag cía cinco años que trabajaba con ¿I 
Baltlmore, Washington, y Milwau-
ih l̂ fc , ¿o E L MINISTRO D E ESTADO I T A L I A - vnrlr 
E l General Pápenlas, Generalísimo NO T R A T A R A CON L L O Y D G E O R - I 
del ejército griego, llegó hoy a 
. 678 bultos papel, 500 sacos sal 1700 
kee; 10 por ciento on ^ewark, y 9 har. un automóv¡1 wagón> 7 to 
por ciento en Richmond y New 
esta G E S O B R E L A C O N F E R E N C I A D E ! 
capital tomando parte en el Consejo: GENOVA 
de Ministros en el que se discutieron' p ^ p j g fl/[arzo 
las cláusulas de carácter militar de Sig Schanzer el ministro de Esta-
con?erencia de Génova y otros asun-
tos. 
la respuesta griega a la proposición, do italian0( que ha asl8tido a las con-l 
de armisticio hecha por los aliados, j ferencias de los ministros de Relacio-! 
„ . • nes Exteriores de la Entente salió 
E L GOBIERNO TURCO ACEPTA EN Lóndres con objeto de entrevls-
S O T ^ ^ d ^ S » 5 ^ co* Mr. L . o . a ¿ e o r . e s so.re .a 
DA POR LOS MINISTROS D E E S T A -
DO ALIADOS. 
CONSTANTINOPLA, Marzo 26 ! / „ r^r_ ™ r,,^ , „ « * . 
L a Sublime Puerta, considera que ^ G E O R G E P L A N T E A R A L A 
la proposición de armisticio hecha por 
los ministros de Estado Aliados, es 
aceptable si la duración del período; 
de tres meses que se indica para el ce-
se de hostilidades, se reduce a un 
solo mes. E l gobierno ha avisado al 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
CON UN ADOQUIN. I 
jneladas efectos de refrigerador. i E l menor Luís Doqui y Galdó d 
! 15 años de edad, vecino de Santa rÜ 
SALIDAS D E A Y E R . I talina 12, fué asistido en el Centro á 
Ayer salieron los siguientes va-j Socorro de Jesús del Monte de contt 
pores de bandera americana, el Slux | slón intensa en la reglón labial in. 
CUESTION DE CONFIANZA EN 
LOS COMUNES S O B R E E L R E C O -
NOOLVVIENTO D E RUSIA E N L A 
C O N F E R E N C I A D E GENOVA. 
Londres, Marzo 25. 
Según el periódico dominical 'The 
g bierno de Angora, que no rechace i News of the World", órgano de Lord 
la proposición. jRiddell, que fué agregado militar 
Anuque el gobierno de Angora'a la delegación de la Gran Bretaña 
acepta el armisticio en un principio, | en la conferencia de Washington, el 
su contestación a los aliados segura-'principal punto en el programa po-
niente no será dada hasta dentro de Utico de Mr. Lloyd George en caso 
diez dias. L a proposición principal de que se decidan a plantear la cues 
que hace el gobierno de Angora co- | t ión de confianza será el reconoci-
mo condición de su parte, que se He- niiento de Rusia, en la conferencia 
ve a cabo por los griegos la evacúa-1 económica de Génova. E s probable 
ción de Tracla bajo la garantía de que el Primer Ministro pida el voto 
los aliados. de Confianza al Parlamento el 3 de 
abril. 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: lampari l la , 90. Teléfooo A-3584. 
< FUNERARIA D E PRIMERA C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
San M i p e l 63. Teléfono A-434S 
Respuesta alemana a la 
comisión de reparaciones S E P R E P A R A N 
B E R L I N , Marzo 25 4 | P A R A L A M U E R T E 
L a respuesta del gobierno alemán] 
a las últimas demandas de la Comi-i TW í IilUIMI? 
slón de Reparaciones se enviará a ULi L i L i i l l i l L i 
París, antes de la fecha de la confe-
rencia de Génova. S E R E U N E N E N MOSCOW L O S J E -
Se asegura que ^ f i r m a r á una ¡FES S O V I E T S PARA TOMAR M E -
requisiclón forzosa de 60.000,000,000 iI,11>AS CASO D E L A D E L E N I -
de marcos como impuesto suplemen-1 
tario es realmente una imposibilidad!Lóndres, Marzo 26. 
técnica y financiera y que rechazará i Noticias de Berlín recibidas en 
la supervisión financiera propuesta CoPenhaSuea comunican, según un 
por la citada comisión. despacho dirigido a la agencia E x -
_ _ _ jehange Telegraph Company de la ca-
O B J E C I O N E S D E L GOBIERNO ALE-ÍPital danesa, que los jefes del gobler-' 
MAN A L A NOTA D E L A COMISION:"0 soviet han sido llamados a Mos-I 
D E R E P A R A C I O N E S ALIADA lcow' Para deliberar sobre la situa-
L O N D R E S , Marzo 26 lcl011 Que podría surgir en caso de la 
Según un despacho desde Berlín al,^ue,:te de í100.1^8 Lenine. el Primer 
Times de Londres, la principal obje-!Comlsar10 So™}u?nAe 86 ^ d e r a 
ción del gobierno alemán á la n o t a ! 0 0 ™ . uua Posibilidad en un futuro 
recientemente dada por la Comisión jno JeJano-
de Reparaciones aliada, se basa en 
Casa Blanca, 26 marzo. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . . 
City para Santiago de Cuba y escá- | ferior con pérdidas de incisivos, 
las, el Orlzaba para Nueva Ycrk, i Diese Luís que estando ayer eB 
el Yuca.rtn para New York. Cu- ¡ Felipe Poey y Milagros tuO maltra. 
ba y el Parrot para Key West, el | tado de obra por un individuo de la 
E x x c 3 l « c r para New Orleans, les ; raza de color, al que sólo conoce por 
de bandera Inglesa Megantlc para ¡ Joseito, sabiendo que reside en Mi 
Pronóst ico del tiempo, mitad Oriental • Kingston y escalas, San Gil r^ra i lagros 12, quien le dió con un ado 
de U isla: buen tiempo esta noche y | Cristóbal y. el Toloa para Puerto An i quín. 
probablemente el lunes, sin cambio enl tonio . 
las temperaturas; viento del primer y: 
sepundo cuadrantes alcanzando f u e r z a s ' E L C H A L M E T T E D E 
de brisote. Mitad occidental, buen tiem 
po probablemente esta noche y variable 
el lunes; sin gran cambio en las tempe-
raturas, vientos variables principalmen-
te del primer cuadrante; posibilidad de 
turbonadas aisladas. 
Obserratorio Nacional. 
NO S E A M U J E R D E M E N T I R A 
No e s t á bien que lea muchas novelas; 
pero ya que las lee, no envidie a las he-
roínas, ni trate de Imitarlas. E l l a s no 
comen, porque no son mujeres de ver-
dad. Usted es de carne y hueso y si no 
tiene apetito, debe procurar tenerlo to-
mando Fl ln t (regenerador de vida) . E s 
F A L L E C I O LA SUICIDA 
N E W O R - I E l Director del Hospital Mercedes 
L E A N S . j dió cuenta ayer al Juez di, Guardia 
Mañana se espera de New Orleans I Que en ese establecimiento falleció 
el vapor americano Chalmette que ! Lucrecia García y Pérez, de 20 años 
trae carga general y pasajeros. ¡de edad, que el dia 17 del actual in-
: • > girió veneno con el propósito de 
No hubo entradas suicidarse por estar aburrida de la 
Durante todo el día de ayer no vlda- Dlos la ha>ra Perdonado. 
hubo entradas de travesía. 
Vn petrolero 
ANCIANO ARROLLADO 
E l anciano José López y Fernán-
dez, de 65 años de edad, asilado en 
E l vapor petrolero • "Píoner" ha eI Ásilo. Santovenia, transitaba ayer 
llegado de Baton Rouge y trajo un 
cargamento de petróleo crudo. 
Estrada Palma 
E l ferry Estrada Palma ha llega 
™ « T ^ i f ^ rH0ü8t,Ltu-',ente en,belle- do de Key Wes con 26 wagones de 1 mineuez ce a la mujer, dándole sangre pura y i , un liguen. 
por Victa Alegre y San Lázaro, en 
la Víbora, y fué arrollado por el au-
tomóvil número 14,128. pertene-
ciente al Estad, y que guiaba el 
chauffeur Manuel Rodríguez y- Do-
abundante. Se vende en Is farmacias. 
Depós i to s : sarrá, Johnson, taquechel, 
majó y colomer. 
carga general. 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA V SAN JOSE 
HOY 27 D E MARZO HÓY 
3 E S T R E N O S T R E S 
U N A M A L A M U J E R . Por A Brady. 
E L A B I S M O C O N Y U G A L — P o r 
Frank Mayo. 
P O R E L HONOR Y E L D E B E R . — 
Por Virginia Paire. 
Precios.—Matlnee corrida 0.30 
Noche corrida 0.40. Gran orques-
ta. 
Pronto estreno en Cuba E L S E S O -
R I T O B R O A D W A Y . Por Harold 
Lockwood. 
E l pobre anciano resultó con gra-
I vísimas lesiones por todo el cuerpo. 
E l Montserrat j Según declaración de varios tes-
?_1 T5?or,res?a^0i Montserrat salió tigos, el automóvil marchaba a ex-
tremo velocidad, y por ese motivo 
Vivar 
ayer para Veracruz con carga gene 
ral y pasajeros 
E l Muncaster Castle 
E l vapor Inglés Muncaster Caetle 
ha llegado hoy de Liverpool y esca-
las con carga general. 
el Juez dispuso la remisión al 
del chauffeur Rodríguez. 
i neral. 
la hacienda germana. 
i LOS R E F U G I A D O S RUSOS S E R A N 
í J T C l n i d . ' n r p n ^ ?fn ^ " t n " ! DISTRIBUIDOS E N T R E LOS P A L -
í n ^ ^ ^ n p l t n fin nnn nno 00^ di ! SES D E L SUR D E E U R O P A to de impuesto por 60.000,000.000 de pnrf_ i^j., . , , . ofi 
marcos antes del 31 de Mayo, y tam- , ' ,rQT. „ Q f „ t r i o ^ c 
. . , . i o Planes para llevar refugiados ru-
bien contra el propuesto control de;60S desde Constantinopla y otros lu-
¡gares, a diversos países del Sur de 
Europa, fueron aprobados hoy por la 
Liga de las Naciones. L a tarea será 
puesta bajo la Inspección del Dr. 
Fridtjof Nansén, quien ocupa el car-
go de alto comisionado del comité 
de socorros para Rusia. 
Inglaterra deberá dar 10,000 L i -
bras Esterlinas para la evacuación de 
rusos de Egipto, Cypre y Malta. 
Dos llenos desbordantes tuvo ayer el vilentaron la puerta de su habitación | MLARA\ ÍLLOSO FILTRO 
Molino en la matinee y función noctur-1 robándole de un escaparate 400 pe-1 'V&ALVO" 
na respectivamente. L a s jugadoras lude'sos y una libreta de depósito en elj Se adapta a todas las llaves de pr 
Iron mucho por su maravilloso juego y'Banco de DIgón, donde tiene 580 pe-! la y nevera, a 75 centavos. Véalos, 
los jueces y el nuevo Intendente se hi-'808- P a r r a f o r í a " I A I l A V E 
cieron acreedores a Is celebraciones del: No sospecha quién o quiénes pue-i r C l I C l C I I O L i í l L i l i n T i i 
CONTINUAN 
LOS DESORDENES 
EN L A INDIA 
E . P . D . 
E L DOCTOR 
A N T O N I O Z A M B R A N A Y V A Z Q U E Z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana, mrtes, a las 8 1|2, los que 
suscriben, hija, nieto, y hermanos polít icos, ruegan a sus amigos 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Línea 11, entre H y G, Ve-
aaao. pra de allí conducir el cadáver al Cementerio de Colón. 
Favor que agradecerán. 
Habana. 27 de Marzo de 1922. 
Evangellna Zambraj^ y del Portillo. René del Portillo v Zambra-
na, iederico BetancoJ^j y Saldado, Leopoldo de Soto y Soto. 
L O N D R E S , Marzo 26 
Un despacho de Reuter desde Debí, 
India Inglesa, dice que es cosa cono-
cida allí de que se están enviando 
tropas a diversos puntos en los dis-
tintos distritos, para imponer el or-
den, que está siendo muy quebranta-
do por los antl-cooperacionistas, y 
HABANA LAWN TENNIS 
MENOR ARROLLADO. 
Armando Laguardia. de 11 años 
de edad, vecino de la calle de Lagu-
~~ i ñas número 58. fué arrollado ayer 
L a goleta Alsage en padre várela entre General Ca-
L a goleta francesa Alsage ha lie- rrillo v San Martin, por el Ford nú-
gado hoy de Marsella con carga ge-| mero i\\$t qUe conducñ el chauf-
! feur Serafín Alvarez y Ferrer. ve-
| ciño de San Miguel número 9. 
j E n el Centro de Socorro asistie-
] ron al menor Laguardia, que pre-
• sentaba contusiones abdominales r 
D I U R N A H F A V F R desgarraduras por todo el cuerpo. 
l / l U l \ l m VU A l L I V i E r a tan grave el estado del lesio-
1 nado, que se dispuso dejarlo en el 
Hospital. 
E l chauufer fué remitido al Vivac. 
JUZGADO DE GUARDIA 
ROBO 
Sandalio Cobrevania y Gómez, veci-
no dse Aldama 69, denunció que le 
il  l     it i  
público por sus decisiones justicieras. 
L a s vencedoras fueron: 
Berta $ 9.69 
dan ser los autores de este hecho. 
Alicia^ .. :. . 
Berta . , m 
Alic ia . M . 
Sara 
Alda , - • , , » . 
Aida M . • 









Carlos Bonaro, jamaiquino, resi-
! dente en Luzuriaga 156, denunció en 
I la 6a estación que de sobre una mesa 
le llevaron en su domicilio un reloj 
que aprecia en 59 pesos y 50 centavos 
Noptuno, 106, mire Campanario 1 
Perseverancia. Habana. 
NO S E P U E D E S E P A R A R 
A L A S G E M E L A S S I A N E S A S 
Chicago Marzo 25. 
Las jemelos siameses, Rosa y Jo-
sefa Blazck, fueron trasladadas hoy 
al Hospital, ya que una de ellas esta-
TERMINO L A 
HUELGA D E GIBARA 
DESAPARICION. 
E n la Secreta participó Evaristo' 
¡Alfonso y Lusis, vecino de Consejero 
Arango letra C, que de su domicilio 
falta desde anteayer la joven Dora Í 
.Cortés, ignorando su actual parade-l 
! ro, y temiendo le haya pasado algo. 
1 Dora salió a trabajar a la fábrica! 
. de tabacos Gener, de donde es despa-
lilladora no habiendo regresado a su] 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de 1» ma-
nafia. 
Despacha TODA L A KO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
E l Alcalde de Gibara, señor Escalo domicilio. 
¡ que también se eslán tomando medi-i ba gravemente enferma. Los médicos! na comunicó a la Secretaría de Gober 
j das militares en el Pudjab, donde hay, estudiaron si era posible separar las nación que la Unión Obrera de aque' POR E L BALCON 
indicios de que prevalece un estado dos jómelas por medio de una oi'e-|lIa localidad había dado por terminal E l señor Benito Negrete y Torres 
de efervescencia. ¡ración, pero desistieron del intento, da la huelga que sostenía contra la! comerciante, vecino de TTnlvftrmHa^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M C T g M l " l i > ' " - - l ^ 
E l despacho añade, que la deten-! convencidos de que los resultados j Casa conslgnataria de Martínez y .número 18, denunció en la Jefatur n i s / i i i o A t r n r r S A D A N 
ción del jefe anticooperacionista Mo- serían fatales. J Compañía. * de la Policía Secreta que ayer encon- r A R M A U A ü Ü U t t M A W W 
banda K . Gandhl, ha dado hasta abo-
ra pie a muy pocos desórdenes, pero 
| que se están tramando movimientos 
• de. gran importancia y que segura-
mente la India verá durante el verano 
I dias de gran ansiedad. 
12729 27 mz 
L . S Ü S T A E T A . G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. • . . . . . . . $ 3.01 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana ,# ( .[ \ M 5 QQ 
Ici.. blancos, para novias, en la Habana. . . .* * ' * M 12 00 
L U Z , 3 3 , — T e l é f o a o s : A - 1 3 3 8 , A-4024. A - 3 6 2 5 y * A . 4 1 5 4 . 
CORONAS DE BISCUIT 
LUZ, 93 y GALIANO, 126. 
D E L A F U T U R A 
C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO B U L G A R O 
SOFIA, Marzo 26 
Según declaraciones hechas ayer 
en el Parlamento por M. Stambou-
lisky, la conferecnla de Génova, no 
puede ser conclusiva, si los Estados 
Unidos son representados en la mis-
ma. Dijo que Bulgaria se prepa-
raba para enviar un delegación a Gé-
nova. 
Añadió el Premier, "que el hecho 
de que la conferencia fuese llamada 
confirmaba su profecía de que los 
tratados entre los aliados y los pode-
res centrales no podrán durar más de 
tres años; su opinión es de que Amé-
rica, más tarde o más temprano ten-
drá que intervenir en el arreglo de 
las cuestiones europeas, lo mismo 
í que hizo durante la guerra, aunque 
T H E C A S I 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D H O T E $ 5 0 0 
£1 cubierto 
T a m b i é n Servicio a la Carta . 
N O C H E S D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L ' AIGLOX D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
A B I E R T A S HOY 
LUNES 
Jesús del Monte, 546. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y Marqués Gonzál**-
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Rqina¿13. 
Obispo y Aguiar, 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte, 172. 
C e r v e z a m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
